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S o l v e , C r u z , 
p i c a e s p e r a n z o ! 
L A P I N T U R A R E L I G I O S A 
11 >f 
p,aniada la Cruz do Cristo salie. P mno heraldos a predicarla los , • y al eco inflamado d© su 
*íf9:° encendida por el amor del 
£L-i«<'fldo, el mundo se vió envuel-
Pcí%aí°s de cardad, miró al Cal-
^ f corrió a la Cruz, cayó de ro-
K aít? el iníame patíbulo. "Om-
i. tJtoin ad nu'I" Todo lo arreba-
/ cuando fue'.e levantado en la 
, , había dicho el Divino Maes-
« «a palabra infalible quedaba 
Ândidamente cumpüda, en la con-
ñrüón ael mundo. Y hoy como en-
flccs la Cruz de Cristo continúa 
l0pTidP íaro ^ esclarece y fuego 
E calienta 7 centro que arrastra! 
Pffo Quisíera faceros notar el no 
• terrumpido cumplimiento de la pa, 
hra dt Jesucristo, en otro orden 
\'lls oculto, más íntimo y secreto; 
l Tero no i"61106 verdadero-
Qué trecuente es que nos olvide-
m0íi de Dios en la prosperidad, en el 
.¡•.•unió, ce la alegría y apretemos en 
cambio sobre el pecho el Crucifijo 
tu la tw-sgracia, on la derrota, en la 
trj8teza! La desgracia, el deshonor, 
!|a pobî za, el ob ido, la ingratitud, 
''«1 ¿olor... «s la cruz d? Cristo! La 
otra 'a material ia adoramos; y jus-
ígaionte: y esta, la moral ¿la hemos 
íké huir? Pues'qû . ¿está menos uni-
da 9 Cristo que -a otra? ¿Es me-
jüor su virtud vivificadora? El co-
; Imlenzo de las más grandes conversio-
¡558 esti señalado con una cruz, la 
Ljel dolor! Y es también traza ordi-
;-lnaría one las cumbres de las más 
levantadas santidades estén corona-
das por una Cnu:! Eso sí, lo que 
mantiene enhiesta v mirando al cielo 
¡esa cruz es el amor: sin el la cruz 
\m derrumba soire el que la lleva, co-
ime pese Inaguantable de inconcebi-
b'd condena! 
Quien no sabe sufrir no sabe amar; 
ini natural, ni sobrenaturalmente: pe-
ro en cambio el que sabe amar, sa-
be sufrí i. La desdicha de los hom-
bres es estar condenados al dolor y 
ao amar Entonces el dolor es duro, 
crnel; ¿tce blasfemar- Ese dolor sin 
amor será el de los condenados du-
rante la eternidad- Por ceo Santa 
Teresa gran Santa y gran teólogo, 
grilabc a la vista del infierno "des-: 
dlóhados!, no aman!" Comprendía 
que #1 h\ amor pudiera entrar en el 
corazón de los condenados, el infier-
no se trocaría en ci«lo o a lo mis en , 
purgatorio. 
m m m 
E l v ia je de \ m p e -
I r l o d i s í s s a m e r i c a n o s 
A bordo del vapor Governor Cobb, 
salo hoy a las dñz de la mañana la 
Comisión de la Asociación de Repór-
tsrc que va a recibir en Key West a 
¡os periodistas americanos. 
Integrar dicha comisión los seño-
res Carios Cantero, Raül Marsans, Al 
berto Román, JuÜo Lagomaslno, Adol 
fo Roqueñi, Federico Torres, Luis 
S. Varona, Emilio Villamil, Gregorio 
Hernández, Bernardo Jiménez, Waldo 
Lamas, Enrique Molina, Desiderio Co 
lina y nuestro compañero Ricardo A. 
Casado. 
Al Ilegal a Key West, esta comisión 
entregará a los perloditsas america-
nos una carta del Presidente de la 
Asoci?ci6n de Repórters, y unos sou-
venlers consistentes en pequeñas ban 
deras cubanas para la solapa, con 
une? discos en los cuales va estam-
pado el distintivo d(> la Asociación. 
Lo:-- excursionistas americanos y 
sus familias qae acompañan a alg'u 
nos. son en total 180 personas. Es-
tarán en la Habana, sábado y domin-
go, nara regresar e] lunes. 
E L DESCENDKVHEMTO. C R I S T O EN LA COLUMNA. E L E N T I E R R O DE C R I S T O . 
Tablas de la Escuela Flamenca, que se conservan en eí Museo del Prado de Madrid 
i c i a e s t a 
ATENTADOS ÍIIXAMITEBOS EIÍ 
ORENSE 
, No iatéts oído hablar d© la ,,lo-oara de la cruz"? Es el amor purísi-mo que arde violento cebado con as-tillas de ese dulcísimo madero: es el que hacía excüamar a Santa Teresa: "padíCer o morir,!''; y a una hija suya, con frase aún más sublime en i quilates de puro amor: "padecer, sin j 
J . . , a< i MADRID, Marzo 24. 
EiBto es incomprensible! Sí: a los | 
ojoj de la carne, a las luces de la Cmco bombas explotaron on otras 
filosofía natural, a los alcances de tancas residencias de Carballino, pro-
Ins sabios de la tierra. Pero a quien j Vlnci.a de Orense, en la noche de ayer. 
Sf acoptumbra a ver. a Dios en la his-i Cuantas pesquisas se hicieron en 
tor'.a, a quien estudia la filosofía ilu- , busca de los autores han fracasado 
minado por la fe, al que penetra en i hasta ahora. 
¡os lecórditos arcanos de la más al- • . 
ta de las ciencias, la sagrada Teolo-
gia; se le presenta como lo más ló-| INTENTO »E UN BUZO ESPAfiOl 
CARTAGENA, Marzo 24. 
1 Don Tomás Osete, jefe del servicio 
! de buzos, ha inventado un aparato 
'para suministrar provisiones a aque-
llos submarinos que por cualquier 
subir a la su-
E L I N V E N T O D E U N B U Z O E S P A Ñ O L 
Misión militar al Japón. - Comentarios a ia caria de Aiba. - L a Cierva y el abaratamiento de !a vida. - Otras noticias. 
. Jico, como lo más útil, conio lo más 
eficasmente salvador-
J No hay otro caTrúno de salvación: 
Jesucristo lo quiso recorrer por nues-
tro amor y nos lo dejó señalado con 
trazos dti fuego, con destellos de luz! |accidento no puedan 
'Pretetíer marchar por otro sendero ¡ perficie. 
j MISION MILITAE AL JAPON 
MADRID, Marzo 24. 
El Gabmete ha resuelto enviar una 
' misión militar al Japón para que es-
tudie la organización del ejército de 
i aquel país. 
I Al mismo tiempo so enviará al Ja-
pón, en visita de cortesía, al crucero 
j "Reina Regente."* 
COMENTARIOS A IA CAUTA DE 
SANTIAGO ALBA 
MADRID, marzo 24. 
Alejandre Lerroux, el Jefev de los 
radicales] tü referirse a la carta abier 
ta de doa Santiago Alba, dijo io si-
guiente: 
engaño tristísimo de consecuencias 
«tercamente fatales 
T ved en estas ideas, como n̂ ger-
"tea, la filosofía única que puede ex-
íücar el aparente desorden que en el 
Muño reina y haoft mil veces blasfe-
•w al menguado que no sabe levan-
su vista y busca inútilmente en 
« rlencia human-A explicación a un 
•üiíterío que sólo la tiene adecuada 
i la sabiduría celestial! Los malos 
ÍMau y iog buenos sufren! El vicio 
'tnuBía y ia virtud sucumbe! Reina 
"impío y arrastra férrea cadena de 
ĉlavitud el justo! Como no! SI 
îsto vivió perseguido y murió cru-
«iMadoü Y es Cristo el modelo úni-
Sn las pruebas realizadas, el buzo 
señor Osete hizo llegar provisiones 
hasta el submarino "Aeone" que ya-
cía en el fondo, y cbituvo respuestas 
de los miembros de la tripulación. 
Partido Republicano ha resuel-
to abandonar la política legislativa 
qua había adoptado. Si es posible que 
un gobierno libera1 lleve a la prác-
tica los principios que son base de 
nuestro programa, el partido tendrá 
todo nuestro apoyo. Eñ cuanto a mi 
persona, debo manifestar que no acep 
taré participación alguna en el Ga-
binete." 
Don Domingo Mariolino la comen-
tó en estos términos: 
"Nosotros lois que pertenecemos a 
las filas avanzadas del republicanis-
mo, miraremos con la mayor simpa-
tía una concentración de las fuerzas 
liberales." 
La opinión liberal en España se ha 
mostrado muy movido con motivo de 
la carta del señor Alba. EII periódi-
co "La Ijibertad", al comentar la 
carta dice: 
La situación actual es -intolerable. 
El fracaso de la política reaccionaria 
es evidente para todo el mundo. Ha 
'llagado el momento de hacer política 
LA CIERVA Y EL ABARATAMIENTO 
DE LA "VIDA 
MADRID, marzo 24. 
Don Juan de la Cierva, nuevo minis 
tro de Obras Públicas, es propone to 
mar rápidas medida? para conseguir 
el abaratamiento de la -vida en Es-
paña 
El ministro cqn'ferenciará con pro-demócrata y reformista, pero hay que ductores y consumidores. > Mmnifestó ciudar de que los propósitos no que. que el país ¡*e halli, bien provisto de den reducidos a meras palabras, por- 'Cfio género de artículos de primera eme el país está va' miiy decepciona- necesidad y que üos precios que por * ,. " , rf i ellos se piden estau fuera de razón, 
do y predispuesto contra nuevos en-j El ̂ ñor La Cierva 38 propone ha. 
gaños. Es indudable que todos esta-i cer un estudio también de las nece-
rían dispuestos a cooperar a una obra ; sidades arancelarias del país. Los de 
de reforma. 
¡j0 < insuptltuible do los predestina-
Los Rotarlos de Cuba no 
prán la moíifícedéo 
los Estatutos 
£ 1 f a l l e c i m i e n t o d e l C a r d e n a l G í b b o n s 
recnos de importación serán regula-
dos de acuerdo con los datos que la 
Investigación arroje. 
PROGRAMA DE LOS FESTE-70C 
Los miembros do la Asociación de 
Repórters de 13 Habana, que preten-
de recibir dignamente a los periodis 
tas norteamericanos, se han multi-
plicado en sus trabajos; y con el au-
xilio expontáneo de Ja Comisión Na-
cional p&ra el Fomento del Touris-
mr. han logrado confeccionar un pro 
,r;rama de fpstr Je-, que seguramente se 
rá del pgrado do los visitantes. 
Mañana por la mañana irán los pe 
riodistas cubanos en el remolcador 
Atlantic, mor afuera, a escoltar en 
su entrada al vapor Governor Cobb, 
Wevflpdo a bordo lá banda de músi-
ca de la Marina de Guerra Xacio-
naL """ ; 
•Pí̂ de lo- muelles de) Arsenal irán •.lesnué.-? con los excursionistas al ho t.el Sevilla, y a lar rnre y media de la mañana serán "ecibidos por el Ho noraoi,» sef̂ or Presidente de la Re-pública en Palacio. 
A la una de la tarde, en automóvi-
Je-5 contratados al efecto por ja Comi-
sión N.'donal para el Fomento del 
Turismo, irán a lat carreras de ca-
ballo?; v al terminarse estas darán 
un Tnsen mr los reparto? de Almen. 
dares. Mendoza. líarandilla, Countrv 
Club. Puente de Mira-mar. -rê ê .n'-̂ o 
al hotel Sevilla. A las ocho de la no 
che visitarán til Frontón Jai A-lrij m 
, ra presenciar los partido-̂ , 
í E'/domins-o por la mrñana, a las 
j dip-/. saldrán del hotel Sevilla para 
el Hotel Inglaterra en ctvo l i 
Empresa del periódico "El Mundo". 
ohseau>*ará a los verin'ii?*: c - r -̂ ii 
re?; cor- rn cTiampafirne de honor. Des-
pués habrá un papen ñor t~ û̂ nd. 
A la una de la tarde saldrán del Se 
vjllá pura Ir a lar- carreras de caba-
llos certesía de! Jockey Club eme los 
declara huésnedeí ce honor del mis-
mo. Después regresarán al Sevilla, y 
a 13=; -cobo de la nor-.b̂  la Comisión 
Nacional nara e; Fomento del Touris-
mo íes ofrecerá un banquete en e1 Ca 
sino do la Plava. Con este acto ter-
minarán los festejos pues el lunes 
por la mañana abandonarán esta cani 
ta] .'op excúrsionitsas 
Les nr-riorfistás americanos . serán 
obsequiados con doscientas guías pn-
ra Tounstas. editadas ñor el señor Ge 
rardo Corrales, del Hipódromo. 
Como se. ve, la Asociación de. Re-pórters va y, realizar un acto que lá enaltece v que redunda en beneficio del buen nombro de la prensa do Cu. bii y de nuestra P.euúbucs 
BALTIMORE. Marzo 24. 
Jaime Cardenal Gibson, Arzobispo 
de Baltimore y decano de los Prelados 
de la Iglesia Católica en los Estados 
Unidias, falleció esta mañana a laa» 
11.33 A. M., exhalando ü último sus 
piro tan sosegadamente que su propia 
•enfermera, una monja del Buen Soco-
rro, no estaba segura de que había llegado el fin 
Percibió el cambio que lo anunciâ -
ha pero fué tan ligero, casi impercep-
tible, que pasaron cinco minutos du 
lláji* g'(?rla y por esc Dios, justo ga-
n̂uí * *e tocl0 ]o l̂ "6110. paga 
'̂ e Pn 10 a-ue estil110' el escaso bien 
ítem85480 practi''0 7 m6 reserva el 
Hh^ Cast1̂ 0 (!a6 mis pecados re-
H%h I1ílereccT1 Píira la vida que ja-
t̂da n- acabar<?e? Así pensaba, sin 
% qJ,en temblando decía al Señor; 
hrea"»* u sern' T,t ln aeternum 
n̂ípVív. A'>rásame. Señor, â uí y 
m- n« COm0' gustes en el tiem-
'̂»r.V, ?. Perdónamo por toda la 
ío h!!adl?!, 0 a-ft'-ií. o allí! Sin Cruz h s l Cl€l0! '<rn,x- spes iin!^!" W erTlvís ent-e rosas... mirad la ^s ,que oñ Pent{s crucifica-•• ̂ rad al cielo! 
LOS DERECHOS AL TABACO EN ES 
PAÑA.—LA CONVENCION DE BIR-
MíNGHAM.—AVELtNO PREZ Y EU-
SEBIO DARDET 
'JL0^1^0103 temblar cada vezÍ Celebró aĵ er sesión el O'lub Rotarlo mite ̂ los "cuales contiauó vigilando 
sn. • proSperldad se nos entra porf de la Habana. La presidencia anunció ia pálida e inmóvil silueta del prela-
«̂stras puertas y el placer nos ha- I que para el próximo jueves daría & do sin dar»» nuenta de que éste no 
los sentidos y el aplauso ce- i conocer un detallado informe sobre i existía ya. 
la Convención de Clubs cubanos cele- j a los pocos» minutos salía la triste; 
brada recientemente en Cienfuegos, y noticia de la casa en la que había vi-; 
anticipó que en la misma se acordó Nvido y trabajado bajo la sombra de la 
solicitar del Internacional Rotary Catedral de la Asunción de la Virgen 
Clubs, la creación del Distrito Rota- María. j 
rio de Cuba, con su gobernador pro- Su tumba será'un nicho en la cripta ; 
pío. También se convino en esa Con- bajo el altar mayorl Sobre está bóveda j 
vención, votar en su oportunidad con detrás del muro meridional en que ya- I 
tra la proyectada modificación de los cen los arzobispos de Maryland que 
Estatutos en el sentí'o de que los lo precedieron, está situado el santua-̂  
Clubs Rotarlos no puedan dirigir so- j rio de la Catedral, al r-ue los padres 
licitudes a ios Poderes Legislativos, i del futuro cardenal lo trajeron para; 
Caso de que la Internacional acceda ser bautizado, en donde fué consagra-! 
a la creación del Distrito Rotarlo de" do obispo, donde más tarde recibió la 
Cuba, parece seguro que sea designa- orden arzobispal y donde, por fin, el 
do Gobernador dal mismo, el doctor día 30 de junio do 1886 le fué im-j 
Îzugaray. ' puesto el rojo capelo cardenalicio. | 
La muerte del cardenal Gibbons, en 
b« ? "Ostras obras! ¿Será que no u oe recibir el eterno galardón de j , cesible Palma en las mansiones ' 'a .orl     i , : 
'üqui ^ tocl0 ]o I"!6110- 11 
A. ORAA, S. J. 
3r-C2D3!)! 0C1 
Rendido hasta e l martes 
mundial de ajedrez, entre 
, n y Laskcr, se suspendió 
•̂SteíL1110̂ 0 de Ias festividades de U na Santa. 
^arse hmaeStr03 no volverán a en-
** ^Tá rt 61 martes- Por haber-
^ l , ,COn £0te"ondad dedicar 
3 al descanso. 
eonato 
lanc 
LO« DERECHOS DEL TABACO EN medio de las ceremonias de Semana 
ESPAÑA i Santa en la Catedral, no afectará la 
celebración de éstas. Durante todo el. 
Viernes Santo, el Sá-bado de Gloria y I El señor Aldabó habló de las dife 1 encías surgidas entre los fabrican 
veces, una por cada año d© existencia 
del difunto cardonal, y que la bandera 
se izase a media asta en todos los edi-
ficios públicos hasta después de ce-
lebrados los funerales. 
DATOS BIOGEAEICOS 
El Cardenal Gibbons nación en Bal-
.MEJORA SU MAJESTAD EL REY 
ALFONSO 
MADRID, marzo 24. 
El Rey Alfonso se encuentra casi 
(PASA A LA PLANA DOS) 
El busto de D. Miguel de .Wanii 
Se constiíofe el cuerpo de 
asistencia tepitelsrlo 
de M a 
! Reunión en la morada del Dr Aros, 
tegui. Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes 
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO 
ORGANISMO 
En la Gaceta oficial fué publicado 
tlmore de padres irlandeses el 17 de 
julio de 1834 y pasó su infancia en Ir-
landa, habiendo ellos regresado a su 
país natal. Al cumplir el muchachoj 
los catorce años, volvieron de nuevo a 
los Estados Unidos, estableciendo su ayer el siguiente decreto: 
residencia en Nueva Orleans y em- Por cuanto:—Los servicios Hospi-
pleándos© el futuro príncipe de la igle; talarios han adquirido una Importan-
sia como dependiente en un almacén j cía y desarrolo extraordinarios des-
de víveres. pués de establecida la República, lo 
Su vocación hacia el sacerdocio ya! cual obliga a implantar reformas ra-
se manifestó en aquella temprana, dicales en su régimen que aseguren 
edad. A los 21 años empezó a prepa-
rarse para servir a la Iglesia Católi-
ca. 
So graduó con distlncicn del histó 
la buena asistencia de-los enfermos 
y regule la disciplina que debe ca-
racterizar los servicios todos, que es-
tan bajo la dirección de la Secreta-
n^ív-ho™* ir r:o"irroq v la Compa la madrugada del Domingo de Resu- ¿el arzobispado mandaron a las cinco las guerras 
IfcS QK Ld UdCUS» y ^ _ ^ _ a.1 naAJiva.'r fio! Tkrola/ln nOiTma. L A~ V,ol1ô  r^a^caî a Al fifii Arrendataria de España sobre rección el cadáver del prelado perma- partes del mundo se hallan mensajes los derechos de nuestro tabaco en la neoerá en el aposent  en que exhaló a cien Obispos, a 14 arzobispos y a 
Marirp Patria Se leyó el escrito di- el último suspiro. En la noche del innumerables miembros de la jerar-
rlírfdo al Secretario de Agricultura domingo será trasladado a la Cate, quía católica. 
nefr la Unión de Fabricantes, y el se- dral, donde estará de cuerpo presente Su Ilustrísima J. J. Olennon, Ar-
ñnr Aldabó nronuso nombrar una co- en capilla ardiente duraute las misas zobispo de la arohidlócesla de San cias a su fuerza de carácter se abrió' 
misión -.ara que estudie el asunto ¿el lunes, martes y miércoles para que Luis, predicará el sermón en los fu- camino rápidamente. Fu¿' elegido sub- como 5 
canciller al segundo concilio plenario fin de r̂estar el auxilio necesario 
a la industria tabacalera cubana. Pa-
ra integrar esa comisión fueron nom 
lirados e« propio señor Aldabó y el se 
ñor Antonio Montero. 
Con motivo de cf-tc nuevo tropiezo 
de la industria del tabaco, hablaron 
todos sus fieles diocesanos puedan nerales 
rico St. Charles College en. Maryland ría de Sanidad y Beneficencia. 
Por cuanto:—Sería altamente be-
neficioso y de gran utilidad práctica 
que el > personal facultativo y todos 
Is servicios técnicos que forman la 
base de la asistencia médico-quirúr-
gica hospitalaria se organizara for-
mando un cuerpo cerrado con cate-
gorías fijas en el que se debe ingre-
sar por métodos que exterioricen los 
méritos personales y científicos de 
los aspirantes. 
Por cuanto:—No existe actualmen-
te en los hospitales de la República 
que dependen de la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia organización de 
Al terminar la fraticida lucha, el V1 cuerPO médico ni se regula el mo-
Padre Gibbons fué nombrado secre-i do para 61 î reso del mismo; 
tarto particular del Arzobispo Spal' Por tanto:—En uso de las faculta-
ding y casi enseguida ocupó el cargo de3 (lue me están conferidas por las 
de Canciller de su archldiócesis. Ora-' IeyeS ^^n^8- y a propuesta del se-
cretario de Sanidad y Beneficncia, 
y entrando en el ceminadio de San Sul 
picio prosiguió allí sug estudios, aten-
diendo además al St. Mary-s Univer 
sity en Baltimore. Tenía entonces 37 
años. Al estallar la guerra de suce-
sión el tierno corazón de Jaime Gib-
bons se conmovió profundamente y; 
asistió a la terrible tragedia tratando' 
de hacer todo lo posible para amlno-
rtr los sufrimientos de ambos conten-
dientes, sin distinción de partido. Tan 
honda fué la impresión que aquéllos le 
causaron que durante toda su vida 
permaneció invariablemente opuesto a 
En días pasados se reunieron en la 
morada del doctor Gonzalo Aróste-
•gui. Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, distinguidas per-
sonas para tratar . j la erección en 
esta capital, de un busto en bronco 
sobre pedestal-de mármol a don Mi-
1 guel de Aldama, acordado por Decro 
-j-to Presidencial, que onortunamento 
se dió a conocer. 
i .A esa reunión asistieron el coronel 
Fernando Figueredo, de la Asocia-
ción de Emigrados; el doctor Juan 
García Enseñat, Jefe del Ncgociacfo 
de Bellas Artes de la Secretaría de 
¡ Instrucción Pública; el señor Manuel 
J. izaguirre, Tesorero qué fué de 
j la Junta Cubana en New York, du-
rante todo el tiempo que Aldama fué 
agente; el doctor Juan Bautista Lan-
deta, médico que fué de Aldama; el 
señor Muñoz Vergara (Capitán N-
mo) publicista camagíieyano; e] Dr. 
Francisco de Paula Coronado, Seeré 
tario de la Academia de la Historia 
y Director de la Biblioteca Nacional. 
Se acordó confiar el encargo de 
construir el busto al escultor señor 
Maten, eligi-ndose para su coloca-
ción el polígono del Campo de Marte 
que da frente a la calle y edificio 
que llevan el nombre del patriota. 
De nuevo los señores antes men-
cionados se reunieron en la casa de 
contemplarlo por postrera vez. El 
jueves se cantará una solemne misa 
de réquiem y su cuerpo será colocado 
en el nicho de la cripta. 
En los funerales se congregará la 
más nutrida representación de perso-
RESUELVO: 
Artículo Primero.—Se constituye el 
•"os señores Aldabó v Alzugaray sobre nalidades eclasiásticas que se ha vig-
ía conveniencia de 'que Cuba confec- to en los Estados Unidos. 
I En el número de telegramas y ca. 
La noticia de la muerte del carde- celebrado en Baltimore en 1866 y a 
nal se propagó por la ciudad con gran los.dos años, por una bula especial dej Cuerpo"de AsI^nda Hospitalaria 
rapidez y e luto fuá general. Todosj Su Santidad Pío IX, fué trasladado a: Cuba dei que formaran parte todos 
los tribunales suspendieron sus se-j la Carolina del Norte, donde sirvió ffc los médicos, cirujanos v alumnos de 
síones cuando las campanas de la ca-i obispo titular y protovicarlo apostó- medicina que en la actualidad estén 
tedral doblando a muerto anunciaron, lico Allí adquinó gran popularidad.) encargados o que en lo sucesivo se en 
Viajaba del mar a lag montañas co-¡ carguen de la asistencia hospitalaria 
miontos sin manteles y durmiendo en de los enfermos que dependan de la 
la triste nueva. 
Al recibir la noticia, el Alcalde 
Broening ordenó que la campana de 
Continúa en la nágina TRECE ' blegramas que dos altos dignatarios la casa del Ayuntamiento doblase 85 Viene de la página TRECE (PASA A LA PLANA SIETE) 
Continúa en la página TRECE 
L a j e f a t u r a d e P o -
l i c í a n a c i o n a l 
Entre la oficialidad del Cuerpo de 
Policía Nacional, se eotán haciendo 
activas gestiones tendentes a recabar 
de las autoridades superiores que, al 
cesar en su cargo el jefe actual, te-
niente coronel Gabriel de Cárdenas 
se nombre para sustituirlo a un miem 
bro del mismo cuerpo y no a un mi-
litar, por entender esos oficiales quo 
entre ellos hay algunos suficiente-
mente aptos para desempeñar ese car 
go y, además, por ser ese un cuerpo 
, civil. 
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L a r e v o l u c i ó n a l e m a n a , c o s t e a d a 
c o n d i n e r o s o v i e t , a u m e n t a 
p o r m o m e n t o s 
La Unión de federaciones obreras está contra este movimiento 
LA REVUELTA COMUNISTA LN 
ALEMANIA 
HAMBURGO, marzo 24. 
Una treinta personas fueron muer-
tas en los desórdenes de ayer. 
La revuelta comunista de la zona 
industrial, créese que comienza a ce-
der, aunque se han recibido informes 
de levantamientos en nuevos distri-
tos. 
La situaciión de Eisleben, donde los 
rojos dominan, es críUca. 
Desde Magdeburgo y otros lugares, 
Se han enviado con toda precipitación 
destacamentos de policía, con el fin 
que refuercen a la guardia local que 
se encuentra en una casa-escuela si-
tiada por loa comunistas. 
Las comunicaciones entre Eisleben 
y Halle están rotas, por haber sido 
levantados los railes en varios luga-
res. 
Algunos amotinados se dedican al 
saqueo de las tiendas de Eisleoeu, 
Mansfeld y de otros lugares de las 
cercanías. 
Las uniones obrera» se han negado 
a apoyar a los comunistas. 
Créese por esto que la revuelta ac-
tual tendrá poca vida. 
la tarde. i5n Maysl̂ ritz fie adoptaran 
las mismas medidas. 
NOTA DE LA COMISION ALIABA 
DE EEPABACIONES A ALEMANIA 
PARIS, marzo 24. 
La comisión aliada de Reparaciones 
en una nota oficial notificó al gobier-
no alemán que de no pagar la can-
tidad total de 20 millones de marcos 
oro, impuestos por el artículo 235 del 
tratado de paz, para el 10 de mayo 
so impondrán nuevas penalidades a 
Alemania. 
La nota manifiesta que no existe 
disposición alguna en el Tratado de 
Versalles que obligue a los aliados 
a escuchar ol gobierno alemán sobre 
las condicione» bajo las cuales las 
entregas para llegar a los veinte mi-
llones que deben ser pagados, han de 
verificarse o tasarse. 
Agrega dicho documejatu que la Co-
misión esperó todo el tiempo que fué 
poaiblo antes de exigir el pago, cre-
yendo que el gobierno alemán toma-
ría las medidas necesarias1 al cumpli-
miento de sus obligaciones según el 
artículo 235, pero hoy la comisión es-
ta complatamente persuadida de que 
ijada de eso ha sucedido. 
Se considera que el gobierno ale-
mán—añade la comunicación—falta-
do al cumplimiento de sus compromi-
sos y por lo tanto la comisión ha de-
cidido llamar Inmediatamente la aten 
clon sobre dicha falta a todas las po-
tonclas interesadas. 
LA PRENSA AL 131 ANA T LOS CO-
MSTAS—EL SOVIET ORGANIZA 
D0K DE LOS DISTURBIOS.—ACUER 
DO DE LA JUNTA DE FEDERA-
CIONES 
BERLIN, marzo 24. 
Tanto el "Vorwaerts" como el 
"FreiheV ccndenau sin ambajes los 
levantamientos comunistas en Ham-
Lurgo y en Alemania Central y acón 
sejan a los obreros que no permitan 
que se les conduzca a un estado de 
desenfrenado desórden. 
Ambos órganos radicales designan 
los alzamientor, como producidos de 
un proletariado "descamisado y des-
orientado" que" ha salido a la calle 
respondiendo al llamamiento de lo» 
caudillos comunistas. Acusan a la dl-
rtctlva del partido comunista alemán 
de habfr dado a la hez de la socie-
dad un pretexto para los actuales 
disturbios 
El "Vorwaerts" afirma que las ma-
quinaciones comunistas son respon-
pables por la sangre vertida en Ham 
burgo y on vario-» puntos de la Ale-
mania Centval lo cual es la consecuen 
cía lógica de las insistentes deman-
das ce !os rojos provocando a los 
obreros v que se armen; 
Lí; prensa burguesa asegura que 
el reino del terror que impera en 
estos días rrocede directamente de 
órdenes emitidas por el gabinete de 
Moscow. 
La Junta Ejecutiva de la Federa-
ción de las Uniones Obreras ha adop 
tado un acuerdo denunciando la ten-
tativa de ios rojos son objeto de pro 
vocar ura huelga general y aconse-
jando a sus cnclop que no escuchen 
las incitaciones de los cabecillas co 
mumstas. 
P a j i l l a s f i n o s 
P a r a c a b a l l e r o s e l e g a n t e s 
N u e s t r o s n u e v o s m o d e l o s 
s o n l o s p r e f e r i d o s . 
j S E V E N E N T O D A S L A S F I E S T A S Y P A S E O S ! 
V e n g a á e s c o g e r u n p a j i l l a d e s u g u s t o e n e l 
m a g n í f i c o s u r t i d o q u e t i e n e l a s o m b r e r e r í a 
L a H a b a n a 
A G U A C A T E N ? 3 7 , e n t r e O B I S P O y O B R A P I A 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
X 5 a h a c o s 
" l l a m ó n ^ A l i o n e s " 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
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de julio, aquellos agregadô  .ue no 
sean ciudadanos americanos. 
lia americanización de embajadas 
y legaciones fué prevista por la última 
ley de créditos diplomáticos, que esti-
pula que los sueldos que la misma 
establece serán devengados exclusiva-
mente por empleados americanos. 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
te ocuparon de nuevo el banco del 
Ministerio. de 
se r e s t a b l e c í ; e l orden ex 
hamburgo 
BERLIN, Marzo 24. 
Se ha restablecido- el orden en la 
ciudad do Hamburgo. Los comunistaí» 
fueron desalojados de los astilleros 
mía habían ocupado. 
EL MOYIMIENTO COMUMSTA EN 
ALEMANIA 
BERLIN, Marzo 24. 
Cinco de los comunistas arrestadlos 
por la policía confesaron su partici-
pación en el movimiento sedicioso em-
pezado ayer. Los cinco formaban par-
te de un grupo de conjurados quo de-
bían volar la Columna do la Victoria. 
La destrucción de este monumento era 
la señal acordada para el levantamien 
to rojo en Berlín. 
Un despeho de Qucnllnburg (Sáje-
nla), da cuenta del arresto de Max 
Hoelz, jefe comunista, quien ha sido 
transportado bajo la custodia de una 
fuerte escolta, a lugar desconocido. 
EMPLEADOS DE LA ENTENTE 
ASESINADOS EN KARF 
BERLIN, Marzo 24. 
Varios empleados de la Cámara In-
ternacional del plebiscito de Silesia 
fueron asesinados recientemente en 
Kardf, y el Gobernador de Bentheu 
ha ordenado que se observen las me-
didas más r'gidas para mantener la 
paz. prohibiendo reuniones de más de 
•cuatro personas. Asimismo ha prohi 
bido toda reunión que no sea de ín-
dole religiosa y todo grupo de per-
sonas que exceda de dos y que se ha-
llen en las calles entre las ocho de 
la noche y las cuatro de la madru-
gada está expuesto a C"" ica ^ dis-
pare sin previo aviso. 
Los establecimientos solo podran 
estar abiertos entre las horas de nue 
ve a doce del día y dé dos a cinco de 
FTÍOrL-AMACION D^ LA LET ITAR. 
CIAL POR LA rô TTSION INTER-
ALIADA 
BERLIN, marzo 24. 
La coinif-lón interaliada residente 
en Oppeln ha promulsrado la ley mar 
cía! en Beuthen, tanto en la pobla-
ción cerno en el distrito rural, en 
Katton̂ tz, población y distrito rural 
y en Pless. 
LA 1?ET0LurTO\ sív PimpAOA 
AMENA?'.1VDO IMPnip/r ANTES 
CENTROS FEBRILES 
LONDRES, marzo 24. 
Un despacho del Central News fe-
chado «a Rf-rlír. manifiesta que la re 
vohición comunista en Alemania cos-
teada por oro soviet está esparcién-
dose por todô  los distritos industria-
les de la Alemania Central y amena-
zapdô  "las grandes instalaciones de 
amoniaco, potasa, antroe'ta v ôHre 
^ Sp han enviado a los focos de agi-
tación Importantes fuerzas de poli-
cía. Se asegura que los disturbios han 
Eido causados por la reciente déjjaan-
da de los caudillo? obreros de una 
huelga general y d? que e' nr̂ eta-
riado se armase en Dresde, E'sleben, 
r̂ciburg, Leipsic Halle, Mansfield y 
otras poblaciones. 
Los esfuerzos realizados por las au 
teridades solo han traído consigo ha-
cer mas fuerte la posición de los co-
munitsas. 
MAL ATESTA RENUNCIA A LA 
HUELGA DEL HAMBRE 
LONDRES, marzo 2*. 
Un d&epacho telegráfico recloido 
por la Bxchange Telegraph, proceden 
te de Milán, refiere que Enrice Ma-
latesta, el célebre anarquista preso, j Eskishehr 
teniendo menos abasteoimlentoa 
que proveerse. 
Se teme en esta capital que el avan-
ce de los griegos es Esmirna traiga. 
complicaciones con al gobierno soviet t t6a' ^»«tres fabricas 
ruso. 
El objeto de la ofensiva es el ferro-
carril de Bagdad, aunque el jefe turco 
se ha propuesto llegar a la ciudad de 
Reviüí. semnal de a z o r e s 
NUEVA YORK, Marzo 24. 
Durante la semana loa precios no 
sufrieron cambio alguno y el asunto 
de mayor Importancia fueron los co 
mentarlos sobre la ley de aranceles i 
de Fordney que se cree . el Congrego j 
tomará en consideración en cuanto 
vuelva a reunirse, a primeros de abril ¡ 
aumentando los derechos del azúcar. 
Esto causó compras realmente activas 
por parte de los regnadores de suerte 
que las operaciones realizadas en la 
semana que ha terminado alcanzó pro-
porciones considerables tanto por me-
diación del comité como en azúcares 
extranjeros. 
Todavía es posible obtener azúcar 
de dicha comisión a 5 y cuarto por los 
de Cuba costo y flete, hiendo las ofer-
tas de los procedentes del extranjero 
a igual equivalente. 
No se verificaron cambios en la si-
tuación de la zafra y a pesar de noti-
cias de tiempo lluvioso iag cantidades 
recibidas n» han sufrido una disminu-
ción que pudiese ser notada. Además| 
dos centrales adiciónalo» han e:npeza-¡ 
do a moler. 
Con excepción de una baja do 25 
puntos por parte de uno ue ios princi-
pales refinadores 'asta la base de S 
centavos por el iiuc granulado el mer-
cado de refino Ut. -xperimentó ningún 
cambio. La demanda fué un poco más 
activa como consecuencia de', temor a 
un aumento en los aranceles y el mlér 
coles' después de haber anotado tran-
sacciones Importantes a 8 centavos 
un refinador se retiró del mercara com 
pletamento. Otroa refinadores también 
manifestaron una demanda fnificiente 
ai tipo de 8.25 centavos. 
En las futuras no se desarrolló gran 
actividad aunque los precios estuvie-
ron generalmente más bujos y experi-
mentaron-descensos do 12 a 18 pun-
tos durante la semana dobido a liqui-
daciones aisladas y a ventar efectua-
das por intereses cubanos y de "Wal 
Street. Las últimas cotizaciones fue-
ron las que mostraron las bajas más 
acentuadas. La, demanda pareció pro 
ceder de corredores con relcioncs cu-
banas. 
EQUIPAJE RUSO DEVUELTO 
LONDRES, Marzo 24. 
El equipaje perteneciente a los miem-
bros de la comisión' comercial de los 
maxlmalistas rusos en Italia el cual 
fué detenido al llegar a Roma, ha si-
do devuelto con el contenido intacto 
de las distintas casas dice un despa-
cho de Roma al The London Times. 
Ayer se dijo que los rusos habían sido 
multados en velnte.mil liras por ha-
ber importado en Italia artículos de 
contrabando; pero el despacho al 
Times dice que dicha multa fué re-
bajada a ochocientas liras. 
EL MORENO KNIGHT CONDENADO 
A MUERTE 
NUEVA BRUNSWICK, Colombia bri-
tánica, marzo 24. 
Después de considerarlo quince mi-
nutos, el Jurado pronunció un vere-
dicto de culpabilidad de asesinato en 
primer grado, contra George "Was-
hington, de la raza de color, y de 22 
afios de edad en la persona de Mrs 
Edlth Wilson, organista de la Igle-
sia de Perthamboy cerca de su casa 
el doce de marzo, sentenciándolo a 
«er ejecutado en la semana de marzo 
25. 
ha renunciado a la huelga del ham-
bre que sostenía, al enterarse de que 
el atentado del teatro Diana habla te-
nido por causa el rumor de hallarse 
el anarquista agonizante. 
DETALLES DE LA EXPLOSION EN 
EL TEATRO DIANA 
MILAN, marzo 24. 
Las últimas noticias acerca del 
atentado dmamltero en el teatro Dia-
na, informan que parecieron treinta 
y una personas, quedando otras cien 
heridas. 
La explosión fué terrible, causan-
do gran pánico netre los espectado-
res haciendo la situación más an-
gustiosa los gritos y lamentos de los 
heridos, en la obscuridad. 
La policía y los carabineroa logra-
ron finalmente restablecer el orden. 
Se han efectuado numerosos, arres-
tos, sin lograr descubrir a los auto-
res del crimen. 
A última hora se aupo que varios 
de los heridos estaban carbonizados. 
La ciudad está en calma y funcio-
nan normalmente todas las fábricas. 
Entre los heridos se encuentra el 
conocido actor Américo Guasti. 
El señor Guasti estaba en un palco 
en unión de Dina Galli una de las 
actrices mas populares de Italia, 
Se asegura que lag fuerzas británi-
cas francesas e italianas en el Cerca-
no Orlente no participarán en la cam 
paña. 
Selah Eddin Bey, que manda las 
tropas turcas en Clllcia. ha sido en-
viado al frente de Bsmlrna, para en-
cargarse de la defensa turca. 
Duronte estas últimas dos semanas 
HUELGA DE TABAQUEROS EN El-
LIPINAS 
MANILA, marzo 24. 
Mas de 10,000 tabaqueros se han 
declarado en huelga para protestar 
contra la rebaja que se pretende efec 
tuar en los jornales, de un veinte 
por ciento A consecuencia de la huel-
han cerrado 
us puertas. 
EL DIVOKCIO DE STILLMAN 
NUEVA YORK, marzo 24. 
En una respuesta enmendada a las 
atestaciones de su esposo, Mrs Aun U. 
StiUman asegura que se opondrá re-
sueltamente al proceso de divorcio 
-levado ante los tribunales por Mr. 
Janier. A. Stillman, negando termi-
nantemente sus acusaciones que po-
nen de juicio la paternidad de Guy 
SLllman, ¿e 1S meses, y afirmándo-
la categóricamente. Además negó que 
los turco3 han concentrada gandes' ;™bi*^ 
Ies en ninguna ocasión-cantidades de víveres y de mun'-dones de guerra con artillería - camiones 
automóviles. 
EXPLICACIONES OFICIALES SO-
BRE LA RETIRADA DE NICA-
RAGUA DE LA LIGA DE 
LAS NACIONES 
GINEBRA, Marzo 24. 
El secretarlo de la Liga de las Na-
ciones ha informado a la Prensa Aso-
Las atestaciones de Mrs StiUman 
declaran que sil. esposo ha gastado 
más de medio millón de pesos con 
Mrs Plorence H. Leeds, una ex-corls-
ta. alesrando que Mr. Stillman es el 
padre de un hijo que tiene Mrs Leeds 
llamado Jay. ds 2 ísños y siete meses. 
UN GLOBO DESAPARECIDO.—DOS 
MENSAJKS I'OK PALOMAS MENSA-
.1EKAS ciada que no se ha recibido comunii PENSACttA, marzo 24. 
cación oficial ninguna de Nicaragua i ¿a eGtacj¿n aero-naval de este puer 
explicando la retirada de dicha nación; t0 anuncia ¡a desaparición de un glo-
de la Liga a causa de los excesivos bo man(jado por el jefe contramaes. 
gastos de representación que lleva1 tre E M wilkenson y tripulado por 
consigo el ser miembro de ella. i un xraoninlsta y trer; guardias mari-
En los círculos oficiales de la Ligalĵ g en ̂ Hdad de iraftticantes. El glo 
se cree que todo proviene de una fal-ibo saüó de aquí eí domingo por la 
sa Interpretación. Han ocurrido va-'nocho v ^ últimat noticias que de 
rías protestas extraoficiales debido al,^ se {ienen fueron traídas por dos 
excesivo gasto que ocasiona pertene-' paiomag mensajeras, la primera indi 
cer a la Liga. 
MOVIMIENTO MARITLttO 
NEW YORK, Marzo 24. 
Llegó el Munalbro do Cárdenas. 
SaSlieron: el Walter D. Munson pâ  
ra Matanzas: ol Smaragd par- Anti- dos 
la Habana. 
PROCLAMA DEL GENERAL PA-
POULAS A LOS GRIEGOS 
CONSTANTINOPLA, marzo 34. 
El general Pápenlas, jefe de las 
fuerzas griegas del frente de Es-
mirna, ha firmado una proclama diri-
gida a bus soldados, excitándolos al 
exterminio de los bárbaros, labor que 
les convertirá en apóstoles de la civi-
lización helénica. 
En esta ciudad califican la ofensiva , 
con la frase de "el estertor moribun- a U ¿ J , - ' , 
do de los griegos". ba^ lü el Saon Mateo Para la Ha 
Aunque se estima posible, desde el i ̂ ^̂ 1 n̂rinÂ ci ht„ 
punto de vista turco, que los gnegos ^ °?LÍL̂ TS'tMírZo U'l, ^ , 
lleguen hasta Angora, se asegura que ! J^f^11 el ^ J ^ ^ J * Cujltn(i 
su permanencia aquí será a Ixpensas | eoS' el Quernstad de Nuevltas. 
de gastos tan enormes, que pronto se 
han de ver obligados a retirarse por 
falta de fondos 
La S. C. Congregación de Ritos so reunió el 13 del actual en el Palacio Vaticano y ante la augusta presencia del Padre Santo en Congregación gene-ral, en la cual los Eminentísimos Car-denales, Prelad'os y Teólogos que. la componen discutieron y dieron su voto eobr© el heroísmo en la virtud practi-cado por el venerable siervo de Dios Josó Cafasso, sacerdote secoiar, rector del Colegio Eclesiástico de uTrJn. El Papa, segiin costumbre, recibió en audiencia en los primeros días de la Cuaresma a todos los oradores sagra-dos encargados de predicar en Koma durante este santo tiempo; ames pres-taron juramento ante el Vicario de Bo-ma. Eminentísimo Cardenal Pompili. El Pontífice pronunció un discurso elo-cuentísimo Que marca de modo admi-rable los deberes de aquellos quo el Señor escogió una para que prediquen su divina palabra a loa neies y versó sobre aquellas hermosas frases del apóstol, que los predicadores son "hom-bres de Dios, evangellzad'ores." Esto debo obligarles, asi como los hechos de antepasados deben servir de estímulo v ejemplo al noble; la alteza de su misión y de ese nombre tan sublime de hombres de Dios debe mover al pre-dicador a, en todo caso, informar su vida y sus sermones en el divino que-rer; ya hace dos años así lo expres6 el Sumo Pontífice y de nuevo en esta ocasión lo repite. El mundo gimo en espantosas tinieblas; los predicadores, continuadores de la obra de Dios, son los llamados a levantar esos corazones a Dios y desprenderlos de tantas cosas que de El le alejan. 
Eas últimas actas apostólicas publi-can cartas y discurso del Romano Pon-tífice, decretos dé las S. S. C. C. Con-sistorial, designando ordinarios y pro-visión de diócesis, de religiosos, apro-bación do Institutos, Propaganda Fidc, elección del Presidente de la Unión pa-ra las Misiones de Alemania, de Ritos del culto a Domingo Sparafrodata, In-troducción a la causa de beatificación ó'e (a sierva de Dios María Austella Harpain, decreto do la virtud del ve-nerable siervo de Dios Bartolomé del Monte. 
I i ISBOA 
El nuevo Patriarca 
En la Iglesia de la Estrella de Lis*-boa, se efectuó ,1a ConsagracMn del nuevo Obispo de Portalegre. El Prelado se consagró como Patriar-C ad'o Lisboa. Asistieron al acto los Arzobispos de Evora y Mitllene. 
cai.do que estaba cerca de la bahía 
St. Ancrcws en la Florida, derivando 
haca aUa mar; la segunda, llegada 
algo despuéí. manifiesta que todo el i 
lastre se había lanzado al mar y que ' 
el globo seguía descendiendo hallán-
a una altura de solo cien pies. 
li ; el Aus ble para la Habana; el Pa-i Un dirigible naval y varios hidfo 
nuco para la Habana; el Lake Pepln piafes se dirigieron Inmediatamente 
para Clenfuegos; el Monterey para en «u busca pero a una hora avanzâ  
da de esta noche no habían podido 
dar con el globo ni con sus tripu-
lantes. 
FLORENCIA, marzo 24. 
Un grupo de socialistas, embosca-
dos cerca de San Glovanl Valdarno, 
hicieron fuego contra varios camio-
nes del "fascisti" florentino, qne se 
dirigía a una aldea Inmediata. 
Los "fascisti" respondieron al fue-
go, resultando varios muertos y nu-
merosos heridos. 
Poco después el Club comunista fué 
atacado por los "fasc.Mi", llegando la 
policía a tiempo de impedir que fuera 
incendiado. 
LOS RUMOEES CIRCULADOS Ê í 
TIEJTA / i~ I i, ( 
VIENA, Marzo 24, 
Los rumores de que Cesco Eslova-
qula ha cóncentrado tropas en la 
frontera austríaca han causado páni-
co en la capital por las condiciones 
políticas internas en que se halla la 
República austríaca. El pánico pre-
valece a pesar de haberse negado por 
distintos conductos la especie de la 
concentración militar cesco-eslovaca. 
En algunos círculos se ha asegu-
rado que ha adtlvldad militar se'de-
be a la marcada recrudecéncia del 
SAVANNAH, Marzo 24. 
Llegó el Lake Greed de Antilla 
NORFOLK, Marzo 24. 
Salió el Venus II -a la Habana-
DOS LUCHAS DE BOXEO 
NEW YORK, Marzo 24. 
Pete Herma, campeón de peso 'ban-
tam', administró el 'knock out' a Jor-
ge Adams de New York, en el primer 
"round de un desafio celebrado hoy. 
Augle Ratner, de New cork. en otro 
encuentro, fué decláralo vencedor 
por el juez de campo, contra Jack 
Stone, también- de New York. 
NBWPORT NEWS, Marzo 24. 
SaJió el Gothla de Nuevltas, 
PENSACOLA Marzo 24. 
Llegó la goleta Percy R. 
de Matanzas. Pyne II, 
ESCOCIA 
micción d« Metropolitano El Cabildo Metropolitano de Glasgow nombrará por elección la persona que ha de ocupar aquelal Sede, vacante por fallecimiento del Arzobispo Magulre. Da Sede de Glasgow, fundada por San Mungo o Kentlgerno hacia el año 543, es una d'e las más importantes do Es-cocia. No tiene Sedes sufragáneas, y la diócesis se halla inmediatamente su-jeta a la Santa Sede. La población ca-tólica de Glasgow ha crecido considera-blemente durante los últimos años, de-bido a la constante inmigración de tra-bajadores irlandeses, que con su núme-ro han contribulro a elevar la influen-cia de la Sede de Glasgow, dftndole lu-gar prominente entre las diócesis bri-tánicas. 
PERJURIO 
Jaime Pagés, ae Oquendo 88, a nom 
bre de la firma Cañéis y Pagés, de-
nunció que José Cantero, comercian-
te de la Isabela de Sa.gua, ha vendi-
da su establecimiento jurando no te-
ner deudas, cuando es lo cierto que la 
citada firma le adeuda 287.23. 
o ̂ We las ^ ¡ ^ r r ^ - ^ 
Santa qu. debíau clebrars? 
cío fueron suspendidas a r€a l̂a-
la indisposición d̂ l Causa ¿ 
grupos de mujeres, toSj111116̂  
clasica mantilla, ú u S ^ f ^ 1 
. be han puesto tocias las k, ^ 
.media asta y £uSpeucl{̂ seba ,̂ 
j operaciones mercantiles das Ú 
¡LA CONFEREJíCÍT¿e COVrvr 
' CIOLES l03n:̂ CA-
ENTUSIASMO AISTE r\A ^ 
I RACION ALEÍuV1*^ 
| BARCELONA, Marzo ¿T 
Hoy se aplaudió con entusî  
anuncio de uno do ios d¿Ka¡'mo,el. 
manes a la Conferenc¡a Se-
caciones al efecto de qvo A U ^ ' 
estaba dispuesta a apoyar 
acuerdo en pro de la UberUd í 1 r 
ma y fluvial. La aprobaSn 
contonto de los deleLoS ^ i j ' 
íueron esencialmente notorios 
El Barón Treutler, que tdé 
hizo la declaración, dijo que .MeS 
durante cincuenta años había trafi 
do mejorar sus vías de comunicacZ 
| acuáticas Internas y qUe habla exm-
, rimentado gran satisfacción al recibi-
la Invitación de la Liga de Naciones 
para tomar parto en las discusiones 
actuales, a las cuales estaba pronto 
a aportar la experiencia que habla 
adquirido. Naturalmente se suscita-
rían diferencias con respecto a los 
derechos de las diversas nacionalida-
des, pero casualmente las Convencio-
nes Internacionales estaban destina-
das a armonizar dichas diferencias. 
En poder del conoerje d© este pe-
rli'dlco se halla nn llavero con gran 
cantida 1 «le r.avlnes, encontrado «n 
la vía pública. 
Será entregado a quien justiüq.tte' 
ser su dueño. 
N o t a s P e r s 
LA CONDENA DEL POLICIA FLOOD 
NEW YORK, Marzo 24. 
Cornelius J. Flood, expolíela de es-
ta ciudad, ha sido condenado por ho 
micidlo en segundo grado, a la pena 
momento de fus;ón con Alemania des de tres a siete años de presidio. 
INCIDENTE PERSONAL DE UN DE-
LEGADO SOVIET 
ROMA, Marzo 24. 
M. Vorovsky, jefe de la delegación 
comercial ruso-soviet de Roma, fué 
desafiado hoy por dos • miembros del 
"Fascisf, Ha&ta este memento no le 
ha sido posible a M. Vorovsky encon-
trar padrinos que le representen. 
Un incidente ocurrido en el hotel 
dondo se hospeda la misión rusa, fué 
el motivo del reto. Los óos "fascisti", 
al hallar a su paso a M. Vorovsky en 
el corredor del hotel, le dieron un em-
pellón. M. Vorovsky leg llamó mal 
educados, y éstos, en respuest? lo, abo 
fetearon. 
EN LA CAMARA ITALIANA 
ROMA, Marzo 24. 
El prealilfeute del Consejo de Ml-
ni tros señor Giolitíl y todos sus co-
huUí, abaj'-jórarci la Cámara de Di-
yutatc duraa e U ROsión 'e v. r̂ co 
mo protesii contra as maa'Eesiacio-
t-s ttehas por t J 1 p ••a i Mrjíliani, 
jefe socialista que impugna la pre-
rrogativa regia üe d.solver la Cá-
mara. Los miembro socialistas de 
ésta se oponen a que se suspendan 
las sesiones por temor a que su par-
tido sea derrotado en las elecciones 
generales en vista de lo divididos que | 
están. 
Después de haber los Ministros 
abandonado 113 Cámaras MonglianI 
manifestó que él no había tenido el 
propósito de dar a entender en su dis 
curso la posibilidad de una demos-
tración republicana eu las próximas 
elecciones. Más tarde el Jof» del Go-
bierno y sus compañeros de Üabinc-
de el mal r s ltado de la ism  en 
Londres del Canc'Uer Mayl. 
BANDERA OIPEEIAL ALEMANA 
IZADA EN VIENA 
VIENA, Marzo 23. 
En los círculos oficiales aliados 
causó cierta excitación el haberse iza 
do una bandera del 'mnerio alemán 
en el edificio la Cámara de Co-
mercio en celebración del resultado 
del plebiscito en la Alta Silesia. La 
Cámara de Comercio se halla casi en 
frente del local que ocupa la Comi-
sión de Reparaciones. 
Al pedir los funcionarios por telé-
fono una explicación " casv les con 
testaron que muy pocos austríacos co 
nocían el nuevo nabellón alemán y 
que por eso habían utilizado el an-
tiguo, Dícese que los representantes 
de la Entente están tratando de for-
mular una proresta y exigiendo al 
Gobierno austriac - una explicación. 
ASESINATO DE UN JUGADOR DE 
PELOTA 
NEW YORK, marzo 24. 
Larry McClean, catcher que fué de 
nn club de las ligas mayores, fué ase-
isinado hoy en una taberna. 
John P. McCarthy, que le acompa-
ñaba se halla gravemente herido. 
John J. Connor, dueño de la taber-
nar, que disparó contra ambos, ha si-
do arrestado con exclusión de fian-
za. 
Larry McClean nació en Frederck-
town, en julio de 1881, dlstinguléndo-
M DIARTO DE LA MARI. 
KA es e] perWdlo» «tejer 
Informado. 
El Lkem'jado Adriano Avendaño 
Se encuentra en esta ciudad, acom-
pañado de su distinguida familia, por 
breve temporada, nuestro antiguo y 
distinguido amigo el acreditado Abo-
gado y Notarlo de Pinar del Rio, Li-
cenciado Adriano Avendaño y Silva, 
El señor Avendaño, que es adfmí 
Presidente del Partido Papular en la 
provincia plnareña, concurrió ayer al 
despacho del señor Presidente electo 
do la República, doctor Alfrolo Za-
yaa, (su buen amigo do muchos aüosí, 
felicitándole por su lección y depar-
tiendo oon el mismo, extensamente. 
Saludamos afectuosamente al Ucer 
ciado Avendaño, deseando que Ic sea 
grata su estancia, entre nosotros. _ 
Marcas y Patentes 
RICIBL!» MORE 
Ingeniero industrial 
ISx-Jefe tie les negocios de Marci. 
y Patentes. 
Rnrntnio, 7 altos. Teléfono k m 
Apartado número <W. 
Cf595ft 
saludable ejemplo para ese cuerpo. 
Al t rminarse de leer la sentencia, 
el Tribunal hizo declaraciones conde-
natorias de la ligereza con que la i se como jugador de base hall mien-
pollcía hace uso de sus revólvers,' tras servía de primera base en el 
clubs y 'black jacks', manifestando nlub Nevrtor- de Ma&sachussets. en 
que el castigo de Flood serviría de i 1899. 
En 1902 entró en las ligas mayores, 
comenzando con el club Boston. 
Después insresó en el Cincinnat-
tl. 
SE1STENCIA COFIHA CUATRO 
MALHECHORES 
NUEVA YORK, marzo 24. 
El magiistrado Alfred D. Talley, 
impuso sentencias de cinco a diez 
íiabiegranias be España 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
restablecido de la dolencia que le 
aquejaba. Hoy pudo invitar a Lord 
Wm Cedí a almorzar con él. 
HOMEOPA'U 
Estómago e Intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA % 
Consultas de 2 a 4. Carlos^, 
EL DESARROLLO I»E LA OFENSI-
VA GRIEGA 
CONSTANTINOPLA, marzo 24. 
Los griegos han avanzado unas 20 
millas en los frentes de BruSsa y de 
Esmirna, durante su primer día de 
ofensiva contra los turcos. 
Los turcos pelean denodadamente. 
EttPORTAííTE ROBO DE SEDAS 
NEW YORK, Marzo 24. 
Tomás Leahy, empleado de la Com-
pañía Sedera de América, denunció a 
la policía que él y tres empleados más 
fueron atacados por unos desconocí-
dos, mientras cargaban un camión 
frente a los almacenes de la compa- ! f'l08 * ̂  Hfnnlng, Morns Berns fila, robando sedas por valor do 50 mil 1 tem' E?wí:rd MaiSey y J^Ph Cohén, peaos -û i <iue ostentan a pOC0 envidiable dls-
Seĝ n el denunciante, los descono-'"^ó11 *e *er, ^onsa,hes por la 
ciclos los introdujeron en el camión olfda f 1 ^ ™ 1 de ̂  fue VWitima 
después de atarlos, abandonándolos ^ h16"0?011*-
en un solar yermo de un barrio extre E1,juez ̂  d*jo: SoÍ,S01?8 que en el mo de la ciudad pasado noviembre en 48 horas come-tisteis cinco crímenes deteniendo a mano- armada a pacíficos ciudada-nos. 
La tención de todo el pais fué diri-
gida bada Nueva York como una ciu-
dad donde el orden y las leyes habían 
fracasado. 
VEREDICTO DE DAñOS T PERJUI. 
CIOS EN FAVOR DE UN 
POLICIA 
NUEVA YORK, Marzo 24. 
Un jurado oooicedió hoy 27,000 pesos 
de daños y perjuicios a un policía nom 
brado Walter T. Menke, que en enero 
de 1920 fué victima de un choque con 
ilentras recorría en su motocicleta la Quinta Avenida para asuntos de ser-vicio. 
haber agotado 
fensivo. 
La ofensiva, comenzada después de 
varias semanas do preparación, se E1 do11 f_ 
desenvuelve coi: facilidad, a merced tendía m ? ̂ ^ pre 
del buen tiempo reinante. ñor SaSner m V ^ T ^ MM? PeSOS 
por mantener que ol accidente le había 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
ROMA 
Visitaron al Sumo Pontífice los rtu-crausado una fractura lineal del rr̂  ques, de Montelano, don EustRqnio r i 
tiro. ^ cando con su esposa, el marqués de VlUavieja y los señores Homero y Elo.-
BOfUl'. 
Ha muerto Felipe Poggloli, reterano 
LA OFENSIVA GRIEGA EN FL ASIA 
ME>0R — MEDIDAS I)E Dfĉ ENSA 
TURCAS 
CONSTANTINOPLA, Ul'ZO 24. ^ AMERICANIZACION DEL SERVI pertenecíâ 'ê d ^̂  
Un ejérOtc griego de M** 120,000' CIO DIPLOMATICO ffixíSi& lê Vndecor̂ 84 VeU¿as 
hombres está tomando iu/te en la WASHINGTON Marzo 5*4. •«cea y Su Santidad Benedicto XV le 
ofensiva contra los nacíjjaJttas tur,' Los Jefes de todag las misiones di-1 rá"supremI!P<ícial bendlción en la ho' 
eos en el Asia Menor, siendo éstos plomáticas americanas h«n recibido EP Milán.'en el salón del Palacio Ar-
aprovimadamente 90,000 soldados pero orden de separar antes del primero ,̂bispa1, Je celebró "na asamblea a la - ^ q U e acudieron senadores, diputados v " Otras personalidades, presidirlas por el I vicario Capitular do la diócesis, vacan-I te por el fallecimiento del inolvidable Cardenal Ferrari; se trató de erigir un | monumento a la memoria del purpnra-| no tan admirable por su santidad, mo-! destia, sabiduría y c«lo episcopal, y , se acordó erigir altfo que perduro más que todos los mítmioles y bronces y sea, al mismo tiempu. el cumplimiento de la voluntad del prelado <»j©raplaríst-
M a d r e s p r e v i s o r a s 
A diario notamos la dificultad que tienen algunas madres en la ali-
mentación de sus niños en los primeros meses. La dificultad de encon-
trar una leche siempre igual, de fácil digestión y completamente este-
rilizada lia sido resuelto por las madres previsoras que dan a sus niños mo' líl Casa del Puoblo''cat/ilT¿ortai „ 
la Lecbe Kel. 1 mo cl Cardenal quería y 1« expresó has-
La Leche Kel es una lecbe maternuada y especialmente fabricada pa- osema "desde*^ ra la alimentación de los niños, recetada por su eficacia. los médicos y comprobada nombró una Comisión encargada de lle-var a cabo tan magna y naceaana em-vresa. 
DIESEL-MOTOREN 
tltf OASOi, MU* TlUBk oh«e SitnMWKunMI 
BENZ « CIE 
InANNHEIM, 
MOTORENBAU 
D i e s e l B e n z 
D e s d e 3 0 h a s t a 1,000 c a b a l l o s 
E X I S T E N C I A E N 3 0 y S O C A B A L L O S 
Tenemos existencia también en 
Motores p e q u e ñ o s de gasolina 
"BENZ" y Motores de petróleo 
crudo "6ENZ" 
M O N T A L V O & E P P i N G E R , G A L I A N O 9 » 
AGENTES EXCLUSIVOS 
Teléfonos k - é m y M-?035. Apartado 2505. 
AiqO LXXXIX Ü1AK10 DE U MAR^A Hbazo 25 de 1521 PAGiNA TRES 
D I A R I O - D E U M A R I S A 
^ P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
u RlVEHO. 
ADMim«T»*00«. 
CONOK DKL RlVCRO 
JO»' FtTNTíADO KX 183* 





9 1-60 4-SO 9-0 
1 me» 3 Id. 6 Id. 1 A. fio 
PROVINCIAS 
% 1-70 ,. 5-00 r 9-50 „ 19-00 
EXTRANJERO 
3 mese» % 6-00 
6 Id. „ ll-«0 
1 Arto „ 21.00 
,010 TELEFONOS. RÍ3GACC10N: A-6301. ADMINISTRA-
CION ANUNCIOS: A-6301. IMPRENTA: A-6334. 
«KKO PEOANO EX CTTBA DS KA PRENSA ASOCIADA 
1l[CR}̂ ^Asocia.áa. es la ano posea «1 ©xclnslvo derecho de utilizar, p«-
^ pren»a noticia8 caklegrft ticas que en este DIARIO se puMTquen, 
fípro<loclrl̂ 'ornmci<5n l0cal aue 
lí*»19 V . 
en el mismo m Inserte. 
U s a v i a d e l a C r u z 
¿los imperios y 
, e ias hondas transformaciones 
u pueblos, sobre los escombros 
de las instituciones, 
eyes, códigos y 
s se levanta inconmovible y 
n̂Da la Cruz. Cristo no tuvo oro 
que sobornar y comprar a los po-
!DS y a las muchedumbres, ni ejer-
,on aue intimidarlos y dominar-
ftos con i l 
U Cristo, para atraer a los hom-
u, no excitó ni halagó pasiones con 
Jairas de voluptuosidad y sensualis-
f con promesas de codicia y de do-
nación. Cristo, para sumar partida-
habló al espíritu de rebel-
de venganza, ni al li-
libertad, ni a la 
B A N C O 
INTERNACIONAL DE 
CUBA 
ANTES DE L.A CRISIS 
Teníamos depósitô  Por $ Sfi.700.000.(MI Hoy tenemos. . . $ 8.000.000.00 Hemos pagado, por 
tan to. . $ 28.700.000.00 El heclio de que hayamos paga-do ya el 79 por ciento de los de-pósitos que teníamos, prueba que venceremos las dificultades pen dientes, si se nos ayuda remitién-donos la siguiente boleta: 
no 
Señor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón firmado me comprometo a no retirar los íondos que tengo en ©se Banco, hasta el 30 de marzo de 1922, a fin de contribuir a que eJ Banco no tenga necesidad de acogerse a la L.ey de Liquidación. 
Firma. . . 
Pueblo. 
Calle, , 
Todo cliente nuestro que firme ese compromiso de no retirar sus fondos durante el plazo indicado, puede estar seguro de que logrará íntegramente su dinero. Lo afirmamos así. categórica-mente, porque tenemos motivos para hacerlo. La mejor garantía para nues-tros depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. 
y el vino con que Jesús dio a sus dis-
cípulos su cuerpo y su sangre, con las 
lágrimas de desolación que derramó 
en Getsemaní, con las dulces palabras 
con que respondió al beso traidor de 
Judas, con la mansedumbre impertur-
bable con que sufrió la bofetada de 
Malcos, la ,aEJrogancia e hipocresía de 
Caifás, el desdén y la burla de He-
redes, los escarnios y vejámenes de 
la soldadesca, las negaciones de Pe-
dro, el llanto de su angustiada madre.! ™mo* Por presente telegrama ex, 
. ; ... r T jonerle testimonio de nuestra franca 
las sarcasticas mofas de sus vei-dugos| ..dhesióa y felicitarle muy cariñosa-
y las agonías del tormento. La savia i en su onomástico. 
Lohengr ln P a l a c e 
j o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial Descuento 
JUANRJLVAREZyCoinp. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
| Reloj "LOHENGRIN" 
Lki i 
A l o s c o m e r c i a n -
t e s d e l i n t e r i o r 
Los compañeros de conspí-
racióQdel Sr. Zayas 
Los agentes dw esta Consultoría 
Nacional de Comerciantes, Industria-
les y Propietarios, situada en esta 
ciudad, altos del cafó Marte y Belona, 
no recogen firmas de ningún comer-
ciante con el falso p: -texto de pedir 
que la Ley del Timbre y su Regla-
mento del cuatro por ciento sea modi-
ficada en el sentido de que en su lu-
gar sean recargada las contribucio-
nes industriales que cada comerciante 
satisface a los respectivos munici-
pios. 
No podemos autorizar ese procedl-
miento, por cuanto la Secretaría de 
Hacienda ha denegado la petición for 
mulada en ese sentido por algunas 
asociaciones comerciales de reconoci-
das seriedad y buen nombro. 
Si alguien invocando nuestro nom-
bre con el fin de conseguir su inscrip 
(Jón a la Consultoría, se presentare 
con el pretexto de que le firme algún 
papel o libro, \ i ruego me dé cuenta 
a la mayor brevedad, para proceder; 
porque entendemos que los que ese 
procedimiento usen cometen una esta-




C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
EL MOJVÜMEJíTO A CURROS ENRI Ql EZ: CONSIDERACIONES DE Eí-
1 ERES.—PETICIONES AGRA UTAS —DIVERSAS NOTICIAS. 
CABAIGUAN, Marzo 19 
José Marimón. 
Vec¡ado.:—Habana. 
Los que suscriban, empleados Ban-
jo Español Sucursal Cabaiguán, de-
ja, & ô 0 y 
¿aje vestido de 
¡¡jagogia disfrazada de democra-
• Sin embargo, veinte siglos hace 
^ Cnsto instituyó su evangelio y 
girió en la ignominia de una cruz, 
j'jjjentras, después de sacudir algu-
Djmomentos al mundo violentamente, 
odocan los estatutos de los Lasalle, 
ysy Marx, que pretendían reducir 
j máquinas, estadísticas económicas 
»a cifras la felicidad humana; mien-
¿as se desmorona la mole del comu-
¿no que Lenin y Trotzky quisieron 
iltvantar sobre los hombros del prole-
1 fañado, para aplastar al patrono y ali 
icapital, la cruz sigue extendiendo, 
«mpre nueva, por los confines del 
mando, sus brazos redentores. 
Es que esa Cruz no se alza ni so-
bre la ambición que divide, ni sobre 
el egoísmo que atomiza, ni sobre la 
_ materia que se corrompe, ni sobre la 
\ concupiscencia que enerva y bestiali-
• za, di sobre-lâ  riqueza que avasalla 
o endiosa, sino sobre el amor que une, 
wbre el sacrificio que engrandece, so-
bre el esplritualismo que eleva y dig-
nifica. La Cruz está hecha con el pan 
ARTEMISA, Marzo 19 
José Marimón. 
Vedado.—Habana. 
Con motivo del presente día felici-
tamos a usted con verdadero cari-
o y respeto, sintiendo íntima satis-
• facción por hallarncs a las órdenes 
! ie tan digno como muv ilustre Jefe 
sepulcros blanquea- insustituible. Celebraremos goce de 
lud en larga vida. 
(f.) Cainaclio Diez Lara. 
de la Cruz está nutrida por el ser-
món de la Montaña y por las palabras 
¡ con que desde el suplicio, perdonó a 
i sus enemigos y ultrajadores, prome-
tió al Buen Ladrón el paraíso y dió 
a los hombres como madre en sus 
grandes tristezas y dolores a María. 
Con ese amor, conicsa abnegación ŷ  ~ 
mansedumbre venció Cristo a los escri
bas y fariseos, 
dos", la traición y venalidad de Ju-
das, las iras del populacho inconscien-/ 
te y cruel y la debilidad y cobardía 
de Pilatos. Con ese mismo amor y con| 
esa misma abnegación continúa al-j 
zando su Cruz, generación tras ge-j 
neración, sobre la soberbia de las he-
rejías, el orgullo de los sabios y po-¡ 
derosos, los refinamientos de los Epi-
curos modernos, la incredulidad desde-
ñosa de los escepticos, la falsía de los 
hipócritas, el materialismo sensual de 
nuestro siglo. 
Cuando el amor y el sacrificio que 
vienen de lo alto de la Cruz sean el 
alma de las instituciones, de las leyes 
y de los ideales de los pueblos, enton-
(£.) E, Fernándea, Admi-
nistrador; S. Rubio, Conta-
dor; José Pérez Sánchez, Ca-
jero; Félix José Quintero, 
Sub-Contador, y Rodríguez 
Rodríguez, Auxiliar. 
E n la m o r a d a del 
D r . A l f r e d o Z a v a s 
Recibió ayer muchas visitas el se-
ñor Presidente electo de la Repú-
blica. 
De las primeras fué la que le hi-
cieron el Presidente del Partido Con-
servadotr señor Aurelî  Alvarez, el 
senador Juan G-ualberto Gómez y el 
.lepresentante Emilio Sardiñas, acom-
pañados de los Consejeros Provincia-
les, por la Habana, de la Liga Na-
cional . 
Se trató ampliamente entre estos 
señores y el doctor Zayas del proble-
•na de la Presidencia del Consejo, no 
llegándose a adoptar acuerdo ̂ obre 
i.an palpitante particular. 
Este caso será resuelto próxima-
l a s t e l e g r a m a s d e a f e c t o y a d -
h e s i ó n a l P r e s i d e n t e d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . 
PALMIRiA, Marzo 19. urimfln. 
Vedado.—Habana, 
«t felicitarlo en su onomástico le 
nuestra adhesión, 
(f.) Pedro MargoIIes, Ilum-
lí'rto Calzada, Andrés Bou-
íognanl, Anibai Doucugnani, 
I Marimón, BATABANO, Marzo 19. . Vedado.—Habana. 
se<íil>a «n su día nuestra adhesión 
i sincera parj que sea colmado 
'wa clase de felicidades como us. 
fotirece testimoniamos nuestra vo-
M en ayudar a usted, en su obra 
Jv!̂ ar nuestr̂  Banco en lo que 
^S03 de'smayar hasta no verl0 
(f.) Banco Español, Gena-
ro Alonso, Fernando Nô uel-
Antonio Iff. Rodríguez. 
u GTJAN PANAMO. Marzo 19 P Marlmfin. 
Vedado—Habana. 
W?/.6 8alu4 y prosperidad en su 
Wk!0 hitándole por negocia-
t̂f a lcada "Mercurio", 17 co-
M*' Su fiel anngo, 
(f.) Pérez Xlqués. 
mente, después, que cambien impre-
ces la humanidad entonará el aleluya sienes los citados señorea Conseje-
de su regeneración. '• T0*-
! l>e no resultar nâda de esta reir 
—— J ' nlón, se nos asegura que están facul-
• tados el doctor Zayas y los señores 
Gómez, Alvarez y Sardiñas, para re-
. solver en definitiva, 
j Otros visitantes del doctor Zayas 
fueron: el bien querido y popular al-
calde de Pinar del Río, doctor Juan 
María Cabada, a quien se indica para 
desempeñar la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia en el futuro Gabinete; 
el ex-Consejero provincial y "lider" 
del Partido Popular en los términos 
de San Cristóbal, Los Palacios y 
Candelaria (Pinar del Río) señor Jo-
sé Castro Quintana. El señor Castro 
Quintana, que es un antiguo adicto al 
doctor Zayas y a quien éste profesa 
leal afecto,i conjíerencíó larga-mente 
con el futuro Presidente sobre asun-
tos de Vuelta Abajo. A la despedida, 
?1 doctor Zayas le abrazó efusiva-
mente . 
El General Alberto Nodarsé; el Re-
presentante Benito Lagueruela; el 
concejal José Viera; el sev.or Ministro 
de Holanda en Washington; el Direc-
tor y Administrador de "La Discu-
sión" y los señores Benjamín Sardi-
nas, Rafael Martínez Ibor, doctor Ma-
riano Caracuel, Eulogio Guinea, doc-
tores Gárate, Villa geliú y Luis de Zú-
ñiga; Luis Felipe Andrade, de Jove-
11 anos, y otras personas. 
QUIVICAN, Marzo 19 
José Marimón. 
Vedado—.Habana. 
Reciba mi feiicitaoion y el testi-
moTi«'o de mi adhesión, fidelidad y 
afecte. Los que s su lado esta-
mos luchando por el viejo y queri-
do Banco ya estamos sintiendo loa 
latidos de la victoria. Que ello 
lleve a su espíritu y a su corazón la 
alegría del éxito y la promesa de 





CERRO, Marzo 19 
Vedado.—Habana. 
Y felicidad lo mismo 
(f.) Era CaneU 
M̂arl fflfln. COLON, Marzo 19. 
Vedado.—Habana. 
? 0 ? Un feliz día reiterándo-
"ÜesiA rameLte nuestro cariño 
foque en1 Personal haciendo votos 
îitf el más breve plazo vea 
ífCMí°r e] cxlto la gran obra 
Xciftn 1110 de nuestra querida 
5 fti pendida por usted y 
f̂pmr* m?̂ 0T êlo y entusiasmo 
ŝecundando. 
ÍW-^ ^ ̂ éndnza, Mario 
F^o1^ ]P€(,ro Vivares, 
Pa. n̂̂ oza, Bernardo 
Cruces, Marzo 19 
Jos6 Marimón. 
.Vedado—Habana. 
En nombre empleados esta Sucur-
sal y en el mío reciba nuestra cari-
fíe s* a felicitación con motivo su ono-
mástícG. Con fe hacemos votos en 
este día porque tengan éxito sus ges-
tiones de llevar adelante nuestra 
queiida Institución. 
(f.) Mazas. 
ARTEMISA, Marzo 19 
José Marimón. 
Vedado.—Habana. 
Con verdadero afecto felücitación 
más viva a las que sin número recibi-
rá con motivo del presente día, salu-
do. Descole salud completa. 
(f.) Camacho. 
Marzo 19 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando ir. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los pobres: Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
J D I N E R O ! 
Dfflüd© di UNO por ClRNTO 
de Interés, lo prest > Mta Casa con 
garantía de Joyas y pianos. 
Realizamos a ¿nalqtiieir precio on 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa <Se Préstamos 
Bemaza, ¿> ai lado de la B a t í a 
Teléfono A-6363. 
Hemos recibido la siguiente carta: } 
"Habana, 24 de Marzo de 1921. i 
Señor Director del DIARIO DE LA j 
MARINA. 
Ciudad. 
Ŝ ñor: | 
Con esta fecha dirigimos a los com- 1 
pañeros de conspiración del doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso, el escrito 
que dice así: 
"Señor: Siendo usted uno de los 
compañeros de consplracióu del doc-
tro Alfredo Zayas y Alfonso, durante 
la guerra del i)5, le recordamos que 
el sábado. 26 del corriente, a las dos 
p. m., nos reunimos en la Academia j 
do Ciencias, sita en la calle de Cuba | 
número 84 A., con el fin de acordar I 
lo que se crea oportuno, para pasar • 
a la morada de tan ilustre patricio y i 
hacerle presente, no tan solo la satis- • 
facción quo experimentan sus compa. i 
ñeros de esa época de triste recorda-
ción, por la exaltación de su excelsa 1 
persona a la Presidencia de la Repú-
blica, sino también por las esperanzas \ 
justficadas que abrigan de que su ad-: 
ministración estará en relación con su j 
gran mentalidad para honra y gloria. QtfiihUnC) Di U 
de nuestra amada patria. í 
Al transcribir lo anterior, no es Üar^ailta, NariZ y OlClOS 
únicamente para rogarle y obtener de 
su amabilidad la publicación de núes, 
tro acuerdo, sino a¡l mismo tiempo 
para significarle el gustol coí| que 
veríamos que una representación de 
ese DIARIO nos honrase con su asís-: 
tencia en la celebración del acto que j 
pretendemos realizar, 
Y por último tenemos un gran inte.! 
res en hacer constar que estas maní- ¡ 
festaciones de simpatías y afecto ha- \ 
cía la persona del doctor Zayas, son 
ajenas en lo albsoluto a toda política j 
de partido. | 
De usted atentstnente, Rosario Si- i 
garrea, Julián T. Valdés, Armando j 
üel Río." / j 
Con verdadero gusto complacemos 
a los firmantes de la expresada carta; 
publicando la convocatoria para la j 
reunión que se celebrará en la Acade, ¡ 
mia de ciencias y a cuyo acto asistirá! 
un representante de este periódico 
ñ m m i m m wmpanv 
W B A , 17 
MflQVINflRIfl-XEMENTV 
Dr. Hernando Seguí 
Prado, 33; da 12 a 3. 
El doctor Zayas recibirá a la comi-
sión que se designe, a las tres de ia 
tarde del expresado día. 
j QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATÍVO BROMO .QM-
' NINA es más eficaz en todos los c«-
1 sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra ResfriadoE, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-





Antes porque tenía 
20 años, ahora porque 
T O M O 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Que reparan el 
desgaste, renuevan 
las fuerzas físicas, 
dan energías y vigor. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL. NcpUmo y Manrique. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





Dejaríamos de cumplir con uno de 
nuestros más gratos deberes si si-
lenciásemos a usted en este día 
rar̂ 6n AHDENAS. Marzo 19 nuestros más sinceros deseos por su 
* y felicidad y sin que le ratificásemos 
vedado—Habana. por este medio nuestra entusiasta ad-
día para de- hesion, nuestra sincera fidelidad y ieiIcidad es en su onomástico i nuestro bien eonin m- 7 ~r "'a"I"cta,•l̂ "' "uksuu u sentido cariño al que 
0 <3c n,, r_e_!r̂ rle el tes- i consideramos no tan solo como ama-
¡ do e insustituible jefe sino como uno 
más fieles y decididos defen-
sores de la independencia económi-
ca de Cuba; estamos haciendo fer. 
vientes votos por su salud y queda-
mos deseosos de eme pronto llegue 
el día de compartir con. usted las 
metros respetos. 
Gireo p^0' ̂ frez, Díaz,! de los 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Primorosamente adornadas, muy artísticamente, con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos tamaños, en gran va-
riedad de- formas y en pieles diversas, unas lujosas, otras más 
modestas, todas muy bonitas, , , 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Ebre entos elimina las 
9 las Piedraŝ tlnfo6 de* 1̂ 1? i Îsfac,CÍ01** que producirán los p7ó 
• * mos éxitos, fruio de su impondera-ble labor Pro-Banco. (su 1Cal com^ , to ae la ve-¿Me:*A~ ViA el gran rem^Mr. *n Reacio 
-e venta 
 edio pa Añones y vo;).ga( ge 
en todas las bo-
(f.) Tíainiundo Rublo, Ra 
mol (íalíado, Francisco 
cía, Félix Rodriguez. 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P̂ rf eieg,,r coIô e!, y clases, tengan la bondad de pasar por el dep6-
slto. Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próximo a Luyanó; y para 
n ?LeCÍ0S «conr6m,cos. a Ramos Larrea y Compafiía. Oficios, ndmero 29: Te-
ixar- léfono A-1454. Habana. O. Larrea y Compafiía. Monte, nüraeio 214- Telé-
j fono A-7040. (Ferretería de los Cuatro Caminos.) 
«638 alt, I7f, 
M Obra m n de M e a 
DA MUJER Y EL HOGAR.—Es-tudio imparcial del movimiento feminifíta de nuestra época. Traducción directa del Inglés, con un prólogo de doña María Domenech Cabellas. La presentó obra de MARDEN trata los diversos aspectos del problema feminista en el senti-do exacto de la palabra, que no es como algunos suponen, la emancipación absoluta de la mu- • jer, sino que lo que pretende el autor es demostrar los de-rechos que tiene la mujer pa-ra colaborar en lí» íia la colectividad. Seguramente que esta última producción de MARDEN ha de ser leída <ton avidez lo mismo por los hombres que por las mu-jeres, donde seguramente unas y otros han de encontrar sanas y saludables enseñanzas. Esta obra como todas las de-más de este autor forma un ele-gante tomo encuadernado en tela. Precio del ejemplar en tela. . $ l.tW La misma obra en rústica. . $ 1.20 So remite por correo certifica-do, remitiendo 20 centavos mfia del precio indicado. 
UNA NUEVA GRAMATICA DE DA LENGUA CASTELLANA 
GRAMATICA DE LA LENGUA CASTBLDANA DESTINADA AL USO DE LOS AMERICANOS es el título de la nueva gramáti-ca que acaba de ver la luz, y que basada en la ya, conocida de don Andrés Bello, expone al-gunas , prácticas de la lengua castellana que es necesario in-troducir en la gramática para hacer más fácil su estudio. Edi-ción anotada por don Felipe Ro-b̂les Dégano. 1 tomo de 527 páginas, encua-fiernado en tela . ? 3.25 Franco de portes y certificados. $ 8.50 
OTRAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
MANUAL DE CLINICA TERA-PEUTICA.—Coatiene 2,787 fór-mulas, por el doctor Qaetano Rurumo, Director de Clínica Mé-dica en la Universidad Real de Nápoles. Traducción de la oc-tava edición italiana, con notas en el texto, por el doctor Al-fonso Arteaga Pereira. 2 gruesos tomos encuaderna-dos 7.00 LA SECRECION DE LA ORINA —Anatomía e Histología del rifión y estudio de las «nferme-dades que suelen afectar a es-to órgano, por el doctor Arthur R. Cushny, Profesor de Farma-cología en la XInlT«Jc«i«üíui da Edimburgo. Versión castellana Ilustrada con grabados. 1 tomo en 4o., rústica. . . . % 3.80 ENFERMEDADES DEL ESTO-MAGO.—Clínica y Terapéutica, por el doctor Lula ürrutfa. Edi-ción profusamente Ilustrada con magníficos grabados en negro y en colores. 1 voluminoso tomo «n 4o., rús-tica . . . $ 0.00 COMPENDIO DB QUIMICA IN-DUSTRIAL. — Estudio de las principales sustancias Químicas y su aplicación a las diversas Industrias, por el doctor Pedro Carro. Edición ilustrada con 220 figuras. 1 voluminoso tomo de 1.093 pá-ginas, tela $ 8.00 PLANTAS MEDICINALES.- Es-tudio y descripción do las plan-tas argentinas y do los demás países do la América. Obra ajustada al criterio da la me-dicina natural, por Arturo Mon-tesano. 1 tomo •» ̂ o., rústica $ 3.50 BAJO HL SOL AFRICANO.—Des-cripción de las razas indíge-nas do Uganda. Aventuras do caza y otras observaciones, por ©1 doctor "W. J. Ansorge. Edi-ción ilustrada con 123 grabados y 14 láminas. 1 tomo en 4o.. rústica $ &.00 Librería "CERVANTES,'» do Ricardo Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-no.) Apartado tUO. Teléfono A-4a58. Habana. 
IND. 7 m. 
A l o s I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
/masaderas La Ideal y La Impo-
rial, españolas, las tengo de seis ta-
maños, de medio saco hasta ocho sa-
cos. Estas amasadoras son las úni-
cas quo amasan sin necesidad de pa-
sar la masa por la sobadera. Para 
informes y demostraciones, su único 
representante en la Isla de Cuba: 
Manuel Suárez: Obrapía, 75. Habana. 
Panadería La Fama 
10782 27̂  
27 de Febrero de 1921, 
Recibiéronse aquí noticias de Bue-
nos Aires comunicando quo Ja Aso-
ciación Protectora de la Real Acade-
mia Gallega en la República Argen-
tina ha celebrado su asamblea anual, 
y que entre los importantes acuer-
dos adoptados por la patriótica Ins-
itución figura el de facultar amplia-
mente a la Junta de gobierno de la 
Real Academia Gallega, que tiene su 
residencia en la Coruña, para la in-
versión de los fondos recaudados en 
aquella República con objeto de 
erigir en esta capital un monumento 
al insigne poeta gallego don Manuel 
Curros Enríquez. 
Dichos fondos hállanse depositados 
en la sucursal del Banco Español 
del Río de la Plata en esta ciudad, y 
según nuestros Informes, ascienden 
actualmente a unas veinte mil pese-
j tas. 
lia comisión que so había consti-
tuido en Buenos Aires para la sus-
i cripción de homenaje al inmortal aú-
i tor de "Aires da miña térra", quiere 
Que la Real Academia Gallega sea la 
encargada de llevar el proyecto a la 
prácí.ca. 
Expresa también el deseo de que 
el monumento se levante en la Plaza 
de Orense, coruñesa. 
Por su parte, comentando esto, di-
ce "El Noroeste" de La Coruña: 
"A la'; 20.000 pesetas que ahora re-
presentan las cantidades recaudadas 
en Buenqc Aires pueden y deben 
unirpe las que con igual objeto se 
recaudaron en Cuba por el DIARIO 
DE LA MARINA y las que produjo 
un festival dado por la Asociación 
de la Prensa coruñesa con el mismo 
fin. 
Unificando ésas tres partidas, el 
monumento a Curros Enríquez se-
ría difno de los ?rallegos de aquí y 
ríe 1 os gallegos que lejos do la tie-
rra han contribuido a que se perpe-
túe en mármoles v bronces el nom-
bre glorioso del glorioso poeta.' 
Vosotros recordaréis, lectores, que 
en el úftimo viaje (¡us hizo a España 
aquel i'ustre e inolvidable patricio 
don Nicolás Rivero, visitó, a su paso 
por La Coruña, la tumba de Curros 
Enríquez. Y la impresión que la mo-r 
deslía de la misma le causara, fui-
;>móp nosotros los primeros a reflejar-
la en "La Voz da Galicia". Don Ni-
i colás que sentía vivo afecto por el 
excelso autor de "Aires da miña Te-
j rra", a quien supo tenderla mano se-
| ñorial y magnánima, cuando muchos 
de les más Uamadoo a protegerle en 
Cuba le abandonaron, con su "bon-
ho.Tî e" característica, nos decía, po-
niendo en sus dulces palabras un 
, hondo tinte de amargura: ''Escriba, 
1 o?criba usted cuanto pueda sobre es-
| to. Curros no es digno del abandono 
| en que se tienen sus restos." 
Y nosotros escribimos, y don Nl-
! eolias a su llegada a la Habana no 
I +,uvo labor de más prisa que exterio-
j rizar rus nobles lamentaciones que 
; dieron por resultado aquella honro-
j sísima suscripción que produjo un 
i buon número de pesetas con destino 
a â construcción del mausoleo a Cu-
| rros en el Cementerio de La Coruña. 
; Murió don Nicolás dejándonos su-
I midos a todos cuantos conocíamos sus 
! grandes virtudes, sus cualidades de 
, talento, caballerosidad y patriotismo, 
I en un profundo duelo. La cantidad re-
i caudada por iniciatlya suya para hon-
rar la memoria del gran compañero 
Curros Enríquez, aguarda el momen-
to oportuno de encontrar destino. 
¿Llegó ese moníibnto? 
Nadie como los dignos hijos del 
ilustre e inolvidable don NicoJás que 
continúan su grande obra con todo 
amor y como los donadores de loa 
! ófbolos patrióticos que aquél les había 
i solicitado, pued"" rc-sponder a dicha 
¡ pregunta. 
i Cierto que el dinero se recaudará 
i para la construcción de un buen mau-
; soleo; pero las cosas variaron- El 
Municipio de La Coruña, considera, 
I debido al crecimiento de la pobla-
ción, impropio para lo futuro el lu-
gar donde se halla emplazado el ce-
menterio donde reposan las cenizas 
de Cunos. Lo juzga, además, redu-
cido para las necesidades a que se 
destina, y piensa clausurairlo tan 
i pronto como rehaga un poco su ha-
• cienda. construyendo una nueva ne-
¡ crópoüs en punto más equidistante 
' de la urbe. En est.̂ s condiciones ari-
j gir un buen mausoleo a Curros en el 
actual cementerio, no sería del todo 
lógico atendiendo a la interinidad 
del mismo. Tal es, al menos, la opi-
nión corriente. 
; Como la noble y generosa Idea de 
con Nicolás Rivero, principalmente 
tendía a conseguir que la memoria 
de Curros fuese do modo debido con-
servada en su tierra ¿no accederán 
los hijos del Ilustre maestro de pe-
riodistas y no accederán también los 
donadores en esa ia-a de cantidades 
para el mausoleo qu? éste, por los in-
convenientes antes dichos, acabe tro, 
cándoso en un monumento público, 
digno del poeta euxebre, que hay el 
proposito de erigir con el concurso 
de los gallegos de la Argentina y 
i los de aquí en un luxrar adecuado de 
j La Corüfla? 
Para que el monumento ptteda ser 
j lo que merece Curros y lo que don 
Nicolás desearía que fuese, copia-
mos a continuación un artículo nues-
tro, muy oportuno, que en lugar 
preferente y siendo acogido con ge-
neral complacencia por la mayoría 
de los lectores di toda Galicia, pu-
blicó el diarlo "El Noroeste", de La 
Corufia. 
He aquí el mencionado artículo que 
se denomina ''Consejo a tiempo''i 
"Hablóse en este mismo periódico 
del monument) a Curros Enríquez. 
Pues acerca de tan simpática noticia 
permítasenos hacer unos breves co-
inentarius que juzgamos de sumo in-
terés. Porque a tiempo deben evitar-
se las cosas que, 'uego, precisan re-
medio, siempre tardío y dañoso. 
Unos ocho mil duros, sobre poco 
más 6 menos, habrá disponibles, 
cuando &ea, para realizar dicho mo-
numento. Ocho mil duros poco dan 
de sí, y por lo tanto no conviene en-
tusiasmarse mucho soñando con es-
plendidos mármoles y bronces mag-
nificados con el üoplo del arte. 
Curroe Enríquez es acreedor a un 
monumento soberbio, pero como la 
realidad está sobre todo, conviene 
atenerse a ê la. Para que el inmortal 
autor de "Aires da miña térra" pue-
da resultar perpetuado de modo diíí-
no, ya que no de modo regio por esca-
sez de dinero, sólo vemos un medio 
viable aue además tiene mucho de. 
patriótico: encargar al genialísimo 
arquitecto Palacios y al genial es-
cultor Asorey de que confeccionen, 
puesto:- previamente de acuerdo, el 
proyecto necesario. 
Palacios y Asorey. con un celo y 
un interés que ningún extraño ten-
dría, procurarían, atentos al exi;lio 
margen de numerario, sacar el mayor 
partido posible, para la honra de Cu-
rros, del proyecto que se les enco-
mendara. Palacios y Asorey, por ser 
gallegos y gallegos ilustres, de valor 
artístico a toda prueba, dentro de la 
estreche/ económica en que se verían 
obligarlos a desenvolver su concep-
ción monumental, realizarían .el mi-
lagro de lo bueno y lo bello en lo ba-
7ato que ningún arquitecto y escul-
tor ajeno a la región es de suponer 
podría realizar como ellos. . 
Por patriotismo y por egoísmo, 
pues, conviene fijarse mucho en es-
to. No pensemos en co.ncursos:—y ya-
alguien ha insinuado algo que va por 
tal camino—que casi nunca, fueron 
provechosos para nada y que menos 
habrían ce serlo en el caso presen-
te. Los concursos suelen resultar la 
negación de la esprntaneidad y el 
triunfo do lo mediocre, cuando no la 
apoteosis del chanchullo., de la zan-
cadilla y de la influencia. Decir con-
curso equivale a decir • tijeras peca-
doras despuntando las alas de lo ge-
nial y audaz. Decir concurso equiva-
le a decir Jurados capaces de volar 
tan alto como el genio, y el genio 
puede estar más alia del juicio de sus 
coetáneos. Decir concurso, en el caso 
que nos ocupa, equivale a presuponer 
la CAistencia de unot señores jueces 
desapasionados e infalibles en cues-
fión de gustos estéticos. ¡Quépanos, 
por Dios, a los gallegos novecentis-
tas. ei alto honor de romper con ese 
medio de selección ridículo, en asun-
tos de arte v aun en toda clase "íe 
asuntos. 
Nunca sientan tanto la conciencia 
de la responsabilidad los artistas y 
I03 sabios como cuando se les encar-
ga y confia directamente un proyec-
to sobre tema transcendental. Y en-
cargarles y confiarles el proyecto del 
monumento en honor de Curros a Pa-
'ncios y Asorey. sería lo mismo que 
obligarles a imaginar algo grande, 
serio y sentido. 
Además, de esta manera comenza* 
riamos a rectificar solemnemente---' 
aue buena falta hace—nuestra absur-
da, conducta nasuda, protegiendo, 
"aupando" y dándoles n̂ otexto para 
Un galardón a los artistas de casa, 
que luego no tendrían derecho a. de-
cir, como ahora, que su Tierra s-e oT-
vdia de ello;, si no loe posters:̂  de 
modo imbécil. Cosa antipatriótica 
que Tantas veces ¡ay! hicimos..." 
Todo esto hay que- meditarlo mu-
, Continúa en la ingina OCHO 
L a M á q u i n a 
w i n 
U N I C O S A G E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
I M P O R T A N I E 
Grandes Rebajas en 
" E l C a ñ o 
A l m a c é n de P a ñ o s y T e ¡ i d o s 
Seguimos admitiendo Cbeqves i t U s 
B A N C O S 
' l í s p a ñ o r y R a c i o n a r 
Trato Personal 
L t í v a y G a r d a 
Doctor Claudio Fortua 
Tratancilento especUl d« Iflfc fltocci-jne» ce la sangro, ven̂ roo», siíiii». cinirl» I partos y enferttied«4«s d* «edorao. ' Inyecciones Jntri»T«no»»i», suero», cunas, etc Clínica p«r» ñombrea 1 jr media a 9 » media d« \» nochs. Clíní-' ca par* mujeres: 1 > tnwüia a 9 y ros-día d« la msftana. ' COBsultaa: tí* 1 » 4 CaraniinariP. W Tal. A-9»a, 
Dr. Gonza lo P e t e s 
pniUJANO îSL, HO*PXT4j. DJRJ BMER. gennlas y d*l Hospital Nflmero Uno. 
ESPBOXALISTA «X« VIAS URINARIAS y enfermedaüas Teníreaa. Clstoseô  pia 7 catetorlamo d« loa arét«r«a. 
£KYZ¡CC10>%S l>S atgCâ VARBAlt. 
pONSULTAS* D i tO'A (« A. «u y 
n « 
M U R A L L A . 1 1 1 . 
k M ta; $ \ m m 
»» peetaUarta «a «nformedtol»» 
•«2f«tes 9 Vl«» Urinaria», 
tayeodone» da Neosalvwraán 
fogftimaa. 
O W S O I U S M 12 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a í t o » 
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L A P R E N S A 
Los diarios conservadores han élo 
gia-Io unánimen enf̂  las declaracio-
nes nlthr.as d̂ - coctor Zayas. La preu 
sa libera1 i-arece en cambio nc ha-
berlo concodiao su noble importan-
cia "El triunfo**, por ejemplo, las 
juzga insinceras, falsas. El "Heraldo" 
las califica inclusive de ofensivas 
A nuestro juicio pocas veces ha ba. 
b'ado t̂ r einceraménte un hombre 
de E-=tndo y n.n u en este país, su-
po expresarse con tanta alteza de mi-
ras un po-'lUco llamado, por la ley, a 
asumir ddtitró Je breves días la su-
prema mag i?tratura de la nación. 
*' Si el ' doctor Zayas logra hacer 
viable su progra/n? de Gobierno de-
lineado en'la entrevista que el señor 
Presidente- e.ectc no» concedió—po-
dremos sentirnos verdaderamente sa-
tisfechos... 
K03 irviaremoí entonces en fran-
ca vía de rectificaciones. 
rrencia de los Secretarios del Des-
peino y del propio Jefe del Estado 
al Congres» ; limitación de la inmu-
niaad panamentaría; modificacioues 
Úu 1a orgaí.î aciou provincial y en ios 
de'partamex.'tos dei Ejecutivo JNacionai 
creándose nuevas becretarías.. ..*' 
"La DiscupJón" gue le dedica a esas 
dec'aracfnnes el editorial, escribe 
apaud lé' .dolfc s: • 
—"El programa d'i la Liga, que na-
tui almente. sólo había de esbozar 
ideas, como ios distintivos de una ban 
dora en vísperas de batalla, a estas 
horas toma aspecto concreto. ;.Quién 
con mayor autoiidad, puede definir el 
futuro dentro do nuestro relamen— 
que es-mús'«residencial que represen 
tativo, por lo róenos así ló hemos 
entendido en ]a nráctica—que el pre-
sidente electo? Y el doctor Alfredo 
Zayas.. er- pus interesantes, valiosísi-
aaVs d̂ c'-iracíones s. Frau Marsal en 
el riARIO DE LA MARINA, se ma-
nifiesta dispuesta t* encauzar la re. 
form-) la CóTWiltuóWn, juzgando 
preferible ufi sistema eléctrico, que 
no ofrezca para Cuba los inconvenlen 
tes de 11, régimen parlamentario ni 
del reoTsent-it-i-c puros. S'f>-uo con-
cretando, p̂rohibida termlnantemen-_ 
te 'a f.ĵ lccclóu presidencial. concu-( 
" L A E S F E R A " 
Y el colega, añade:, 
- ''La 01 xtíuuiuón reformista de los 
nuevos tiempos tiene una gran íigu. 
ra representativa en el doctor José 
Manuel Cortina, verbo magnífico y es 
tadista sag-u que tanto lucüa por In-
filtrar <;n nuestra vida pública el am-
l-Jlo concepto qe la "nación sobre los 
Pitrtidos' liecientórnente, dirigiéndo-
se a un grupo ele correligionarios que 
le rarificaban su adhesión. Cortina ex-
puso sus puntos de vista sobre el al-
cance díl plan innovador que debe 
implantar la Liga para satisfacer su 
oiíllgación moral con el país y conso-
lioar las Instituciones patrias. De-
fendió razonaüí mente la elección del 
Presidente por vi Congreso, poniendo 
término a las crisis riesgosas cada 
cuatro años 11 evocadas por el actual 
sistema de "el'eccJOn directa"; la am-
pliación del periodo presidencial, sin 
reelección; tí cambio del desacredi-
tado sistema electivo de representa-
ción proporuouiu, por otro que no se 
preste a fraudes y amaños; el gobier-
no colegiado con personalidad para 
el Consejo r.lt) Gabinete y responsabi-
liiad para los Secretarios." 
Hay pues entre el doctor Zayas, el 
decíor Cortina y los otros directores 
de la Liga Nacional un profundo y 
sln.ero deseo de innovaciones y de 
rectificaciones. 
Todo lo cual nos permite proveer 
un bello porvenir. 
D E P A i A C I O 
SUPERVISOR PARA CIENFUEGOS 
Ha sido nombrado Supervisor para 
Cienfuegos donde babrá nuevas elec-
ciones mañana, sábado, el capitán Al-





XA PRESIDENCIA DE LA CAMARA 
Ayer es entrevistó con el Jefe del 
Estado el doctor Santiago Verdeja. 
Al retirarse manifestó a los repór-
ters que a virtud de indicaciones de 
mimorosos representantes, aspirará a 
ser reelecto Presidente de la Cámara, 
También se entrevistó ayer con el 
gíneral Menocal, e"1 senador señor 
Juan Gualberto Gómez. 
En teatros, vehículos, donde 
abunde ei polvo, prevenga in-
fecciones echándose en la boca 
una deliciosa pastilla 
LA PROCLAMACION DE LOS CON-
CEJALES 
Ei Alcalde de la Habana, señor 
' Díaz de Villegas, trató ayer con el 
jefe del Estado, de la proclamación 
de los nuevos concelales y la posibili-
dad ú? que se- reúna el Ayuntamiento. 
TambiV̂u estuvo en Palacio el conce 
jal Cabillo, para tratar de la consti-
tución de la nueva mesa de la Cá-
1 mará Municipal. 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
E L A S B L A N C A S 














Madapolán, 25 „ . . . . . . . . 
Crea Inglesa, hilo redondo, 30 varas 
Crea Inglesa, clase fina, 30 varas, yarda ancho. 
Crea Cataiana, 30 varas, yarda de ancho. . . 
Crea Inglesa No. 5,000, hilo puro. . . . . . . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. . . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. ... , 
Warandol Unión para sábanas a. . . . . . . 



































r i N l y ^ i G L Q 
En el Nacional 
N U E V A T E M P O R A J A D E O P h R a 
0pera- 1 Eduardo Paticanti 
Por la. Compañía de Bracalo. I Bettoni y ^ 
Una nueva temporada, sin abono yl La orquesta al i '̂ ^^ 
a precios módicos, que ¿e inaugura rada anterior 'seU 1 ú* h 1 
mañana en nuestro gran teatro Nado- experta e intelio-pm c?I1(lllci(ia v̂ Pc 
nai- . I tro Alfredo Paifo?̂  3at̂  L S * k 
hecha del tenor De Mudo y algún otro; rrias y guitarrâ  ""uaua 4e u 
más, de la jornada Urica de Enero. ¡ cuerpo de bailft Il~tridos 
Contratados para ir a Puerto Rico Nada se escatim 0l- 08 ! 
tuvieron que desistir del viaje por la1 cualquier sacrificio ?' * cesb, 
epidemia do la bubónica reinante en presentación de l o 11,1 de ^ ^ 
tan apropiada co^ Z l T ^ 
Habrá matinée el dom,-»" . dose La Traviata, por i?^0' ^ La obra elegida para el debut es'otein. r la «hva Xa Dolores, hermosa ópera española; Ha accedido la ' del maestro Bretón, encamando el pa-: cantar en dos o tr̂ T̂ 1116 Wlu peí de la protagonista la siempre nueva temporada milcloaes aplaudida sopraao Ofelia Nieto. 
Toman principal parte en la Inter 
pretación de La Dolores el tenor Sa-i mana, 
lazar, que tan grato recuerdo dejó de; Inalterables los n̂* , 
su actuaaión artísiticia, el barítono l A base de cinco tS<1 0S-
, pes08 la luneta 
Son los mismos cantantes, excepción i Habr banaa, 7"' 
i cuerpo 
Contratados para ir a Puerto Rico' Nada se escathnttU01' J5 ' 
el país. 
Se quedan en la Habana 
Para deleite de este público. 
Prepáranse las renrí* / 
Marina y Maruxl pS ff^ 
1̂ 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, las señoras Luisa Gar 
cia de Juliá y Cristina Casabuena de 
Piá. 
En Sancti Spíritus, la señora Rosa 
Pera-ta Carbonell viuda de Valdés. 
los Camisetas Rojas 
servicios en los inceofe 
los boiáeros riüí]¡c¡ 
En Santa Clara, la señora Mariana 
Soler v.uca de Torrens. 
,¡1;., 
En Ciego de Avila, la señora Inés 
Cruz Rodríguez. 
s i s i e n c i b 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para ías cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifca y reúne preci-
«ament̂  los elementos necesarios pa-
Ta reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apathecaries Company, New 
York. 
4 alt 
El nuevo Jefe del Denoto 
incendios señor Díaz de vn?611104» 
acuerdo con el J-afo ¿el Cult ^ j< 
misetas Rojas, señor Not,i0 ^ Ca. 
ofrecimiento de esto último £ y Por 
fado Jos cervicios do in̂  ^t- i<:íP-
beros dei Comercio y MUnfcSbo,í 
ra que en lo suelvo t r & 
mcendios y presten auxiUo 1 ,611 !o! 
lamidades públicas bajo la f . ^ 
del primer Jefe de dichos CuS1» 
Lo? señores Díaz de VilWo P05' 
tarle, están estudiando la 7 No 
llevar a cabo el e x p ^ & í 
el cual ha de reduEdar en hV̂1? 
del pueblo de la Habana, puê  ? 
das amba- instituciones cuelí a' 
más de trescientos alistados 1  
J u z g a d o de G u a r d i a 
D i u r n a 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA LA BOCA V LA GARGANTA 
EL GENERAL CROWDER 
¡ Ayer volvieron a conferenciar en 
I Palacio el ireneral Crowder, el se-
I ñor Presidente ie 1c República, el Pre 
! sidente electo doccor Zayas y el Se-
' cretario de Estado. 
S O M B R E 0 ) 
que llaman la atención gor 
Finos , Bonitos 
y Elegantes 
A precios muy moáeraáos 
VISITE 
^ L a P o u p é e " 
Neptuno 1̂ 0 
Entre Gervasio y B e l a s a a í n 
Teléfono M-4157 
Dobladillo de ojo espacial 
LOS PERIODISTAS AMERICANOS 
Mañana, sábado, a las once y media 
de la mafiana, serán recibios por el 
Jefe del Estado, los periodistas ame 
ricanos que llegarán el mismo dia a 
esta capital, en «daje de recreo. 
HURTO UN FARDO DE TELAS 
Félix Pardo Colón, de 25 años de 
edad ayudante de chauffeur del ca-
mión 13̂ 81 de Quivicán, mandó a de-
tener por el vigilante 419, J. León, a 
José Martínez Castañeda, de 22 años 
y vecin . de Antón Recio 35. 
Según denunció el Pardoh Martínez 
hurtó del camiór un fardo que conte-
nía tejidos en Raíael María de Labra 
y Avenida de Bclívai y montó en el 
Fc'rd 6723 guiado por M. de Cárde-
nas, vecino dü Francisco V. Aguilera 
número l!*5. 
El Martínez fué conducido al vivac. 
dicial Ricardo Dávila. vecino de Cha-
cón 23. 
Según declaró Villarreal, Dávila de 
mandó en su nombre a Ambrosio San 
chez vecino de Jesús del Monte 263,! 
qac le adeuda $282. j 
Sánchez dice que entregó- a Dávila 
fiOO, 7 como este no le ha entregado 
cantidad alguna, se considera esta-
fado. 
Dávila riega que Sánchez le haya' 
entregado nada. 
que le fueron robadas hace algún 
tiempo, creyendo sea el autor eT Bus' 
tierre. 
El vigilante 4J.6, A. Rojas, lo detuvo 
en su domicilio. 
A L P A R G A T A S 
C O N 
u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de recibir gran surtido 
de lámparas finas ae bronce y cristal, 
juegos de Luis XV y Luis XVI y estilo 
Imperio con rejilla y tapizados, jue-
gos de mimbre con cretona, todo de 
los últimos, modelos «nnopeos finísi-
mos y un cincuenta por ciento más ha-
rato que los preclois antiguos. 
SERENO LESIONADO 
En la casa de socorros de Casa Blan 
cj fué asistido Tomás Betancourt At 
mas, de 56 año? de edad, sereno de los 
muelles v vecino de Agramonte 59, en 
Regala. 
Según declaró el lesionado hallán-
dose al lado de una tonga de cajas, 
una de éstas le cayó encima causán-
dole lesiones graves en la cabeza y 
brazos. 
LE LLEVO EL AUTOMOVIL 
Manuel Nicolau Hernández, de., 18 
año? de edad v vecino del Reparto 
"Esneran̂ a" mandó a detener en Pa-
dre Várela v Lagunas a Humberto Ca 
sanevas, de Escobar 62, acusándolo 
-le beberse Ticvado un automóvil de 
su propiedad. 
Oasanóvas declaró que en efecto se 
había llevado el auto, pero era solo 
para dar un paseo. 
MORFONOMANIA 
El Experto 4, M. Díaz arrestó en 
la puerta del Juzgado Correccional 
de la cuarta sección, a Francisco Acos 
ta Martín, vecino de Salud 37, por ha-
ber arrojado un pomo conteniendo 
morfina. 
Registrado en la Sección de Exper-
tos so le ocuparon dos pomos con-
teniendo uno morfina y otro cocaína. 
A G U U U Í 
L o s Comercíanfes 
d e P t o v i n m s 
^ . ^ r pásente que U CONSüI, TCRIA LEGAL no se ha trasladado de su edificio propio de Rayo m i mero 37, y que 'os recibos legítimo, deben estar autorizados por el Direo. i tor de la misma, doctor René Acere do, sin cuyo requlsiu deben iv ^ cbazados. 
Solicite por corleo InstmccioNj 
para el mejor cumplimiento <ta la 
del Timbre y dol 4 por tueuto y \\¡. 
tas oficiales para cumpíh w Dere-
to 1083. 0 
ĉ 2S iOfi.n 
11203 26 m Liquidación con el 75 por clei.LO de los grandes almacenes de Joyería y Mueblería de 
RUISANCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 25 al 29. Telf. 
A-2024. También Se liquidan 1 na par-
tida de Autonianos de pie y Eléctri-
cos. 
C 2373 8d 24 
1 
ESTAFA 
Bernardo González, dueño de una 
cuchillería en Compostela 78. fué ob-
jeto de una estafa por tres descono-
cidos. 
ílace unos díaci se le presentaron 
tres lrdividuOf¡ ' blancos, diciéndole 
que tenían un rrocedimiento de su 
invencTÓn para afilar navajas, concer 
lando con él el afilar determinado nú 
mero de navajas por $3.00. 
Afiladas las navajas, pidieron al 
otro poc'o $400 ñor la operación, no 
entregándole? éste más que $1.00. 
Se considera estafado en $100, pues 
to que el precio convenido fué el de 
3 pesen. 
CONSOCIOS QUE RIlíEN 
Carmine Burtierre, natural de Si-
ria y. condueño üo una platería slta 
ftn Máximo Córoe? 279, fué acusado 
por su socio Sergio Gores, de SMa, 
do haberle -negado la entrada en la 
j platería, la cual es también suya, 
creyendo »o haya hecho porque esta-
' ba arreglando algunas prendas suyas 
CARTERISTA DETENIDO 
En la Estación de la Havana Cen-
tral se encontraban los conocidos car 
teristas Orest>f. Hurtado Sauz, de 32 
años y vecino de Santa 2, el conocido 
per "Guanajito" y el apodado "Cis-
cara de Piña", acechando a un caba-
llero bien portado al que trataban de 
robar 
El Experto número 22 se acercó al 
grupo al observar la maniobra, hu-
yendo "Guanajito" y "Cascara de Pi-
lla"' y siendo detenido el Hurtado, que 
f-.--' c-mdu'-ido al vivac. 
L E I A 
OIHUJA.NO DI i. Uw»FlTAL "MEKCICItlCS" Especialista y 'Ciiuiano Graduado flo los Hospitales de Wtw York 
ESTOMAGO » ÍNTESTINOS San L&z&rc •-r̂ ulaa a Perseve-rancia. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Car'os Gárate Brú. 
Abogado. 
Aguiar 43. T e U - M í 
n c O S 
Ofrecemos actualmente eí más 
grande surtido de encajes de hilo que 
hay en Cuba; y a precios tan suma-
mente baratos que asombran! 
NIEGA HABER RFCIBIDO EL 
DINERO 
Franc'pco Villarreal Padrón, esta-
blecido en Prado 101. denunció ante 
ila Policía Judicial al mandatario ju-
U E A 
A R Y 3. Rué de la Paix PABIS 
Esencia 
NEPTUNO Y CAMPaNABIO 
Nota:—No enviamos muestras 
Interior. al 
aSuscríbase al DIARIO DE LA MA-




alt I5d 23 
I L M S D E 
c o n f o s R é s t a l o s A ú q u i r i ú o s e n 
E s t é e n g u a r d i a E r a í í C S i m r S e 
S E A P R O X I M A E l S A B A D O D E G L O R I A , VENGA A E S C O J E R 
E L S U Y O C O N T I E M P O . 
E L M O S T R A R L E M I L E S D E A R T I C U L O S F I N O S Y D E 
G R A N G U S T O , CON P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
NOS E S M U Y G R A T O . 
S A N O A U f l C I E N F U E G O S Y C o . 
O b r a p í a y l l á b a n a . 
C 2371 iú 23 
La agitación de la vida moderna, el 
desorden en las comidas el exceso en 
el trabajo el abuso de los placeres el 
desgaste orgánico que resulta por so-
meter el cuerpo a trabajos tantos 
mentales como físicos no proporcio-
nados las impresiones deprimentes 
etc. etc. son motivos que determina 
una seria de afecciones que tan pron-
to se apoderan de un organismo lo 
minan lentamente y lo lleva por úl-
timo a desastrosos resultados. 
Tales afecciones son entre otras la 
anemia, clorosis, neurastenia atonía 
nerviosa y muscular etc etc. Si usted 
s esiente decaldo sin furzas débil sin 
gusto para nada sin ánimo para rea-
lizar su trabajo si se siente con Ideas 
tristes etc etc. cúrese a tiempo to-
me el Nutrigenol preciosa combina-
ción muy indicada para todos estos 
estados. 
1 dl25 
F u í u í c 0 4 c O i í í v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
La ENERGIA y 
tlAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo ê  el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
eobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-
66 de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro* 
puerta y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana. —Unicos agentes de OUivar. V 
El éxito obtenido por las afamadas UVAS PELADAS DE VALENCIA 
EN SU JUGO AL NATURAL. Ya se lia becho un producto necesario entre 
las personas de refinado y exquisito &usto. 
La Academia de Ciencias de París, dice: ''Es el alimento más sano y 
nutritivo que existe, reúne todos los requisitos para una buena y com-
pleta alimentación." 
Insustituible, para enfermos y niños. 
Indispensable para personas enémicas. 
Inmejorable para hacer una buena digestión-
Inexcusable que isted no las conozca. 
Inconcebible que usted no las compre. 
Indescriptible, el gozo que se experimenta después de comerlas. 
Incalculable el beneficio que recibe su organismo. 
Indudablemente es el mejor y más exquisito postre qu© se conoce. 
4 C ó m a l a s h e l a d a s " 
Pídalas para su postre en los Hoteles y Restaúranos. Cómprelas en to-
dos los establecimientos acreditados. 
O F E R T A E S P E C I A L 




S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente autorizado por la Comisión Ejecutiva, el próximo 
mingo 27 del actual se celebrará, en los salones de este Centro, un g 
baile de sala, do pensión, para los señores asociados que dará principio a 
las nueve de la noche. 
El precio de los billetes de entrada es de un peso cincuenta centavos 
el personal y dos pesos el familiar. 
Para tener acceso al local se requiere, tanto para los socios del Ce» 
tro Gallego -como del Centro Asturiano, además del con'espondiente blle. 
te de entrada, la presentación del carnet, de identidad y el recibo social dft 
mes en curso. i 
Se advierte que, para este baile, como para todos, estarán en vigor ifc 
disposiciones de orden y comportamiento que regulan actos de esta 
raleza; como Asimismo, que la Sección do Orden se reserva el der̂  ^ 
hacer retirar del salón a aquellas personas que juzgue! conveniente, 
que por ello tenga que dar explicaciones de ningún género. - ,. 
Habana, 23 de Marzo de 1921.—-Visto Bueno: José Pardo Hermi 
Presidente.—José Casal, Secretario. 
,25, 26, 27 
L o s v i a j e s d a n s 
Pero no habrá nunca salud sin higiene. Los Prô uctoSn̂  
perfumería "Fleralia" de Madrid, todos están compuestos con 
gredientes puros y exquisitos. euavî  
El jabón "Flores del Campo" por su aroma y su s 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de a &̂or&-
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan 
nario talismán. 
P e r f u m e r í a " F l o r a ü a " . Madr id 
Recorto este Cupón y remítalo enseguida a Verano y Co., Neptuno nú-
mero 138 y recibirá dos latas de estas riquísimas uvas. 
Señores Verano y Co., Neptuno número 138- Les ncluyo $1.00 
moneda oficial. Les ruego me remitan DOS latas de UVAS PELADAS 
DE VALENCIA, a 
(nombre claro) 
(dirección) 
. C 2351 alt 2t 23 
S O M B R E R O S 
Modelos de Par i s , G r a n R e d u c c i ó » 
S o l a m e n t e p o r t r e s 
m re duccióD de 
MARIA LAT0UE 
A partir del jueves 24 del presente mes, haré gra
cios a mis MODELOS ¡JE PARIS. ^ que - s 
Espero recibir la visita d̂  las señoras de buen gust0 i0g jaX^ 
do la'ocasión de poder adquirir magníficos sombreros a P 
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H A B A N E R A S 
E N V I S P E R A S D E L B A I L E 
do 
nuevos sobreprecios. 
' rria apreauro a aaotar. 
I P f xevry de Ponvort ha nMinda^ 
- í e Cienfuegos cincuenta pesos 
de fas entradas que devuelve para 
por c l n vendidas nuevamente 
que fea" „ ei s e ñ o r Pedro Marín, dt-
A J r de I » N a c i ó n , Ka dado una 
S v a prueba de su ProverbIal e8plei1" 
dÍdi?ÓBÓ Por dos entradas el querido J i s T ° c o m p a ñ e r o l a suma de dos-
^ m o s ^ S ^ s a n á l o g o s fe generosi-
^ insoirados en el caritativo obje-
ffdel baile de m a ñ a n a , se h a r á n p ú -
dico debidamente-
tWo la noche de hoy e m p e z a r á n 
^arte del jardin E l F é n i x los pre-
fratlvos del decorado de 1.. gran 
S z a donde han de servirse las co 
¡Cfuántas mesas m á s ! 
P a s a n de 700 los cubiertos. 
Nunca, ni aun en l a inj lv idable fies-
ta inaugural , se ha reunido tal n ú -
mero de comensales en el Casino de 
l a P l a y a . 
L o s que no tengan separada mesa 
pueden disfrutar del servicio de un 
buffet que e s t a r á abierto toda l a no-
che . 
A b u n d a r á n las si l las distribuidas 
por el s a l ó n , por el hal l y por los 
jard ines . 
E l baile c o m e n z a r á a las diez. 
Y a las doce los concursos. 
L l a m a r á l a a tenc ión , como nota e s ó 
t ica de l a fiesta, l a t i en ia syr ia donde 
a r d e r á n en múl t ip les , pebeteros loa 
perfumes de B i c h a r a 
E l lujo do s u i n s t a l a c i ó n correspon-
terraZâ pc;da las nueve y media de l a i d e r á a la pompa de que en todo hace 
midas aes"« gala el famoso perfumista de P a r í s . 
^Cernidas y no cenas. Muy rumboso B i c h a r a . 
E s su c a r a c t e r í s t i c a . 
E s su c a r a c t e r í s t i c a . 
D e s p u é s de mandar para el biJ le 
de m a ñ a n a s.11 ú l t i m o invento, l a r i ca 
esencia que ha bautizado con el nom-
bre de Havana, o r d e n ó a su represen-
tante entre nosotros que hiciese un 
regalo de champagne entre l a concu-
r r e n c i a . 
Asciende a una ci fra elevada todo 
ei perfume y todo el champagne que 
se c o n s u m i r á m a ñ a n a en el Cas ino . 
Pero as í lo quiere B i c h a r a . 
¿ C ó m o desairarlo? 
a seis pesos el cubierto, 
vntro las mesas que h a b r á n de reu-
v mayor n ú m e r o de ccmensales se 
antan las de la s e ñ o r a Mina P . de 
S S el señor J u a n Pedro B a r ó , el 
ÍLtor Carlos Miguel de C é s p e d e s , el 
leñor Víctor Zevallos y el joven R e -
dnito Truffin. 
W Frank Stemhart ^ene Invita-
¿0g á su mesa a un grupo selecto de 
nuestra colonia americana. 
E l doctor Alfredo Zayas, electo P r e -
sidente de la Repúbl ica , e s t a r á en la 
n^aa de la s e ñ o r a Josefina E m b i l de 
Kohly. 
E L P R I M E R R E C I T A L 
Meas tro. 
XJn gran violinista. 
Como se m á s honrosa ejecutoria os-
tenta el título de director de l a Or-
(toesta F i larmónica de E e r l i n . 
Desde el lunes l l e g ó a esta ciudad 
para ofrecer dos recitales que han de 
celebrarse en el teatro Nacional . 
Ambos de abono. 
Con variación de programa. 
En el primero, s e ñ a l a d o para las 
diez de l a m a ñ a n a del domingo p r ó x i -
mo, i n t e r p r e t a r á el notable ooncertista 
a grandes maestros, om^ Grieg, co-
mo Massenet, como ^a iása te , entre 
otros m á s . 
P a r a el m i é r c o l e s de l a entrante se-
mana ha sido dispuesto el segundo re-
c i ta l de Michael Nicastro. 
Se e f e c t u a r á por "la tarde. 
A las cinco en punto . 
E N E L A N G E L 
Una nueva página.1 
Página rosa. 
Escrita ha quedado en l a historia 
de los amores felices con l a boda de | 
la encantadora s e ñ o r i t a Hortensia! 
Piazaola y el s i m p á t i c a \ í c e n t e C a m - ¡ 
pello y Martínez. 
Ceremonia luc id í s ima que c o n g r e g ó | 
a imitados numerosos en l a Igles ia 
Parroquial del Ange l . 
Realzada en sus naturales dones se 
presentó la novia desplegando el gus-
to de una toilette que fué la admira-
ción de todos. 
A la elegancia de su traje asocia-
ba la del ramo que portaba en su 
diestra. 
Lindo ramo. 
Obra de los Arm»ind. 
Apadrinaron l a boda la s e ñ o r x A n -
gela Casariego de J a n é y el s e ñ o r R a -
m ó n Campello y Mart ínez , hermano 
del novio, de quien fueron testigos los 
s e ñ o r e s B a r t o l o m é Carbonell , Antonio 
P u i g y Manuel M e n é n d e z . 
A su vea actuaron como testigos 
por parte de la desposada el seño;- S a -
muel Verdes y los doctores Viriato 
G u ü é r r e z y Ricardo López Gobel. 
Log s i m p á t i c o s novios, por cuya fe-
licidad hago los m á s fervientes votos, 
tienen tomado pasaje en el ESpagne 
para el 15 de A b r i l . 
P a s e a r á n primero por P a r í s . 
Y d e s p u é s por E s p a ñ a , 
De fiesta en fiesta. 
Así va el Casino de l a P l a y a . 
Trás el gran b a ñ e de m a ñ a n a , en 
el que tiene fija su a t e n c i ó n toda 
nuestra sociedad, p r e p á r a s e a recibir 
a los excursionistas de la P r e n s a Ame-
ricana. 
Pasan de trescientos cincuenta los 
que se esperan m a ñ a n a en el correo de 
la F l o r i d a . 
Hn su honor se vienen organizando 
grandes fiestas para el domingo y e» 
lunes en el Casino. 
Habrá banquetes. 
Y conciertos y bailes. 
Lecuona. 
Hablé ya de su rec i ta l . 
Recital de despedida, en la Sa la E s -
padero, por tener que embarcar el 
joven pianista y compositor con direc-
ción a Méjico'. 
La Sociedad Pro-Arte Musical se ha 
brindado a patrocinar esta fiesta a r t í s -
tica. 
I H o y . 
L a E n c a r n a c i ó n del Verbo. 
E s t á n de días , y me complazco en 
saludarlas afectuosamente, las distin-
guidas damas Cióu Montalvo Viuda de, ¡ 
j Pedroso y E n c a r n a c i ó n Rubio de S á e z 
1 Medina. 
Son los d í a s t a m b i é n de la s e ñ o r a 
| E n c a r n a c i ó n B . de R o d r í g u e z y de su i 
h i ja , l a gentil Nena Rodr íguez , quie-, 
nes por respeto a la solemnidad del 
j Viernes Santo no lo c e l e b r a r á n hasta 
¿ n a ñ a n a en su morada de Concordia 7. 
Y l a interesante Soledad Gonzá lez 
de Parrondo, que e s t á de d ías , i rá a 
pasarlo en su finca de G ü i n e s . 
L legue a todas un saludo. 
Con mi fe l i c i tac ión . -
T r a s l a d o . 
L o s doctores E r n é s t o y Roberto Ro-
magosa acaban de instalar su gabinete 
dental en l a casa de la calle de Con-
sulado n ú m e r o 19. t 
S é p a n l o sus clientes. 
S o b r e l a c r u z q u e e l s a c r i f i c i o e n c i e r r a 
y a e l á n g e l d e l a m u e r t e p a r a e l v u e l o , 
y todos los e s p í r i t u s d e l c i e lo , 
g i m i e n d o , p r e c i p í t a n s e a l a t i e r r a . 
Y a c e e l d i v i n o M á r t i r c a s i iner te 
s in s a n g r e y a l a s c á r d e n a s h e r i d a s , 
y e n t o r n o d e los o j o s e x t e n d i d a s 
las f ú n e b r e s v i o l e t a s d e l a m u e r t e . 
L a v i s t a q u e e l m a r t i r i o d e s e n c a j a , 
e n t o r n o t i ende d e s o l a d a y m u s t i a 
y a la» t u r b a h o m i c i d a q u e le u l t r a j a 
¡ s e d t e n g o ! g r i t a c o n s u p r e m a a n g u s t i a . 
¡ S e d t e n g o ! y a este gri to d e a m a r g u r a 
D i o s d i c e : ¿Cómo m i p i e d a d s o s t e n g o ? 
y e n los m o n t e s , los a i r e s y l a a l t u r a 
rep i t e e l e c o c o n d o l o r ¡ ¡ s e d t e n g o ! I 
1 
L a m u l t i t u d , c o n j ú b i l o q u e a t e r r a , 
a c í b a r l l e v a a los d i v i n o s l a b i o s ; 
b e b e e l C o r d e r o , y m a n s a s , s in a g r a v i o s , 
d o s l á g r i m a s d e s c i e n d e n a l a t i e r r a . 
Y a c a d a h e r i d a q u e e l r e n c o r a c i a g o 
a b r é e n s u s e n o c o n rug ien te s s a ñ a s , 
e l r e g i o m o r i b u n d o e x h a l a en p a g o 
¡ u n so l lozo^de a m o r d e sus e n t r a ñ a s ! 
L u i s a P é r e z de Z a m L r a n a . 
E n l a s o l e m n i d a d d e l V i e r n e s 
S a n t o p u b l i c a m o s estos v e r s o s a d -
m i r a b l e s d e l a e x c e l s a p o e t i s a c u -
b a n a . 
I g l e s i a N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a M e r c e d 
S o l e m í s i m o s han sido los cultos, 
que por iniciat iva de l a e x c e l e n t í s i -
ma s e ñ o r a Marquesa de la Rea l P r o -
7) 
d a m a c l ó n , Serafina Montalvo de Mo-
rales, Se han celebrado en l a iglesia 
de la Merced, en el día de a y r . 
A las siete de l a m a ñ a n a , el re-
verendo P . J u a n Alvarez. Visitador 
de los P . P . Paules d i s t r i b u y ó la sa-
grada c o m u n i ó n a los Caballeros de 
Colón , como final de los ejercicios 
celebrados en los d ías anteriores, con 
" l a C a s a d e H i m " 
Perlas O r i é n t a l a s e n a l f i l e re s d e 
corbata p a r a c a b a l l e r o . 
Zafiros d e O r i e n t e e n s o r t i j a s 
de a l t a f a n t a s í a . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Obispo, 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
De l d í a . 
Christug en Payre t . 
Dos ú l t i m a s exhibiciones se ofrece-
r á n , tarde y noche, de la grandiosa 
c inta . 
E n el Nacional y t a m b i é n en Mart í 
se anuncia l a segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
del drama P a s i ó n y Muerte de Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo con el mismo repar-
to de l a noche anterior. 
Se r e p e t i r á n las exhibiciones re l i -
giosas de ayer en Campoaroor, en F a u s 
to y en Olympic . 
Y l a retreta del MalecÓJ». 
Retreta sacra 
E n r l y u e , O N T A N I L L S . 
¿ Q u i é n ? 
T o d o s . . . t o m a n 
Café de "la f'or de Tibes", Btóvar 37.-Telf. A.3820. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s eyclus lvameote . Fcferraedades nervios s y mentales, 
taabacoa, c a l e Barrato , !Vo, 62. Inforraes y consultas: B e r n a z a , 32. 
P A S T E L E S Y B D E A D I L L D S . 
LA MAYOR y M E J O R V A R I E D A D " e ) ^ — 
— ^ C ^ ) A IPS M A S B A J O S P R E C I O S . 
F L O R Q ü D A N A 
ANUNCIOS TBUJIUD MARIN 
G A L I A f ^ O 
Y ípAN J O S É . 
T E L . A - 4 2 8 4 
o p o f t f f f i l c f a 
para caballeros 
E s t a m o s l i q u i d a n d o : 
U n g r a n s u r t i d o d e V I C H I S F R A N -
C E S A S p a r a c a m i s a s , e a u n a g r a n 
v a r i e d a d d e d i b u j o s a 
C I N C U E N T A c u . v a r a . 
C A M I S E T A S P . R . M a n c a s 
T a F a ! . " _ $ 2 - 1 0 
T a l l a 2 . a . 
T a l l a 3 . a . 
T a l l a 4 . a . 
T a l l a 5 . a . 
. , . 2 - 3 0 
, 2 - 5 0 
. „ 2 - 7 5 
. „ 3 - 0 0 
E L E G A N T E 
Muralla y Compostela Teléfono A 3372 
el fin de lucrar l a b e n d i c i ó n papal, 
concedida a los que pract ican ejerci-
cios espirituales. 
A las nueve dieron comienzo los 
oficios del Jueves Santo, o f i c ió el re-
verendo P . Alvarez , asistido de los 
P . P . Nicanor Muj lca y Cecino Mar-
t ínez , dirigiendo las ceremonias del 
culto el P . Saturnino I b a ñ e z . 
L o s cantantes Saur i , i zurr iaga , maes 
tro J u á n Ortiz de Zarate, H e r r e r a 
Alonso, Rueda y otras voces de la 
c o m p a ñ í a Bracale , a c o m p a ñ a d o s de 
orquesta interpretarron- l a misa de 
Singenberger unfdos hasta terminar 
el Gloria y d e s p u é s las voces solas 
s e g ú n la r ú b r i c a de este día, el c é l e -
brante d i s t r i b u y ó l a c o m u n i ó n a la 
comunidad y luego al pueblo. 
Durante el banquete E u c a r í s t i c o el 
notable tenor del teatro Martí. Ortiz 
de Zárate c a n t ó magistralmente el 
bello motete Eterne Pater 
L a orquesta e j e c u t ó una m e l o d í a a 
solo de ó r g a n o y v io l ín por los repu-
tados profesores M o i s é s S i m ó n y Joa-
q u í n Molma 
P r e d i c ó el s e r m ó n de l a I n s t i t u c i ó n 
el reverendo P . R a m ó n Gande E . M . 
Concluida' la misa fué llevado proce-
sionalmente e l S a n t í s ' m o , a l monu-
mento bajo pallo que portaban lo^ se-
ñ o r e s general Rafael Montalvo, N é s -
tor Mendoza, V íc tor G . de Mendoza, 
Miguez G . de Mendoza y Peter Mora-
les y el g u i ó n el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
M a r q u é s de la R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
Durante el dia f u é visitado el a r -
t í s t i c o monumento por un numeroso 
p ú b l i c o al que se o b s e q u i ó con dis-
tintos libritos entre ellos E l E s p i r i t i s 
mo ante l a Ciencia , por nuestro cola-
borador s e ñ o r E l g u e r o . 
Fel ic i tamos a l a Iniciadora de l a 
fiesta, l a noble y distinguida dama 
s e ñ o r a Serafina Montalvo de Mora-
les y a los P . P . Paules por la br i -
llantez de las fiestas del Jueves S a n -
to. 
Lorenzo Blanco 
La película "Christvs" 
gas 
E l D I A R I O D E L A H A R I -
NA lo encuentra « s M en 
cualquier poMwdáfc 4e l a 
RepáWica . 
A L P l B L I C O 
Llamamos l a a t e n c i ó n de todo el 
P'mlico fie la Habana, para que exija 
en cada cine o teatro que tenga anun 
ciada la re i i cu ld "Chris tvs" de que 
presente 'a carta c;ut autoriza l a ex-
h i b i c i ó n de la p e l í c u l a , firmada por 
Santos y Artigas. 
Toda E m p r e s a que tenga anunciada 
l a e x h i b i c i ó n de "Chris tvs" y que no 
presente 1? referida -carta, debemos 
de adveit ir le a l p ú b l i c o que la pe-
l ícu la que anuncia do es la de " C h r i s 
tvs" de Santos y Ai t igas , que ha sido 
aprobada por el I l u s t r í s i m o S e ñ o r 
Gbi&po de la Babang y reconocida 
como la ún ica a u t é n t i c a por el s e ñ o r 
Alcalde Municlpai. 
Santos y Art igas . 
E n f e r m o s ú e l E s t ó m a g o 
P R O B A D 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
L l e g ó l a p r i m e r r e m e s a y y a t e n e m o s a ! a v e n t a 
p r e c i o s o s m o d e l o s e n e n c a j e s , V O I L E , W A R A N D O L 
y O R G A N D I , t o d o s b o r d a d o s a m a n o . 
r s a e s 
E . P . D . 
E L S E Ñ Q H 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u entierro para hoy, viernes, a las tres 
media de la tarde, su viuda que suscribe, invita a las personas 
?e su amistad se s irvan c o n c u r í r a la casa mortuoria: 
•Habana n ú m e r o 71, altos, para c o m p . ñ a r el c a d á v e r 
cropolls de ColC favor que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 25 de Marzo de 1921. 
M A R I A M A U R Y V I U D A D E L E N S S E L I N K . 
Sritas. Salas & Enes. 
V I L L E G A S 6 5 o T e L 4 - 6 4 7 4 . 
C2010 
C 2368 alt 5d 25 
Pedro C L e o s s e M B t m d e r s I P L I S A D O S 
calle 
a l a 
Q U E D U R A N T A N T O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
E s c r í b a n o s al Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S T A G U A C A T E . J . M A R S A L T CO. 
g o t a s 
d e 
M O l 
d a n a l m e t a l 
mas suc io un br i l l o 
G o m o d e e s p e j o 
R O L L O S d e P A P E L e n g o m a d o p a r a p r e c i n t a r , 
i m p r e s o s a iy 2 o 3 c o l o r e s y e n t o d o s l o s a n -
c h o s q u e s e d e s é e . 
R E M I S I O N E S e n R O L L O S , i m c r e s a s y f o l i a d a s 
p a r a l a s m á q u i n a s . 
Unicos en C u b a : 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a 1 2 1 - 1 0 8 - 1 4 1 T e é l s . 4 - 1 6 3 8 y 5 3 4 4 
A P A R T A D O 353. — H A B A N A . 
C2302 2d.-20 8t.-21 
M A Ñ A N A 
ORÁIS COMIDA Y BAILE EN £L 
H O T E L 
S ^ m i h í h á % H M á * É * t £ h S e p a r e s u m e s a V U I * f f ? f I t P c o n a n t i c i p a c i ó n . 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 1 - 7 5 8 2 1 - 7 1 1 0 . 
T I R E 
l a s v a s i j a s a v e r i a d a s , q u e c o n - n n | I J | Q n r 
s e r v a n m i c r o b i o s d a ñ i n o s y U U I I I i t i L 
l o z a n u e v a , c r i s t a l e r í a y b a t e r í a d e c o c i n a a 
M E N D E Z Y C í a . 
q u e l o v e n d e n t o d o m u y b a r a t o . 
Ave. de Bolívar, antes Reina 19. Tel. M 4 8 3 
PIdíase en F e r r e t e r a í í s y Garages. 
Deposito; AV. I ta l ia 49-51-53. 
T E L E F O N O A-V455. 
C 2084 alt 7t 10 
C u m p l a los preceptos de l a I g l e s i a 
Y pida en estos d ía s de Semana Santa, Sardinas y Calamares de " L O -
P E Z V A L E I R A S H N O S . " Hay un gran surtido. Calamares en tinta y re-
llenos y sardinas con espina y sin espina, fritas, en oscabeche y rel lenas. 
Lo mejor y m á s solicitado. 
Receptores ú n i c o s . 
Z A B A L E T A y C a . - S . I G N A C I O 95 y 9 3 . « H A B A N A 
0 2324 6d 21 
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B F E C T A O I L O S 
Mater Dolorosa. Precioso cuadro de la pelíaul» "Christus" que exhiben 
Santos y Arti gas en Payret. 
TEMPORADA DE OPERA ESPAñO-
L A E italiaí:a 
Mañi-.na, sábado, • reapar8corá en 
el Nacional la Compañía de ópera del 
maestro Bracale, 
Se inaugurará la nueva temporada 
con la ópera L a Dolores, que canta-
rán la tiple Ofelia Nieto, el gran bajo 
Bettoni, el barítono Faticante y el te-
nor Sal azar. 
i^a obra será montada con toda pro-
piedad. 
Habrá banda de música en escena, 
rondalla de bandurrias y guitarras y 
cuerpo d« baile español. 
L a segunda función será el domin-
go, en matinée: cantará la ópera ^Tra-
viata la diva Angeles Otein. 
Los precios para esta segunda tem 
porada serán reducidos. 
L a luneta con entrada costará cmco 
pesos. 
Laa localidades se hallan a la ven-
ta desde hoy en la contaduría del Tea-
tro Nacional. 
* • * 
A CIO NAL 
Esta noche se efectuará la tercera y 
última representación del drama Los 
Siete Dolores de María Santísima. 
Rígea para esta función los precios 
que siguen: 
Grillos con entradas: 12 pesos; pal-
cos con entradas: 10 pesos; luneta 
con entrada: un peso 50 centavos; bu-
taca con entrada: un peso 50 centa-
vos; delantero de tertulia con emra-
da: 50 centavos; delantero de cazue' 
la con entrada: 40 centavos; entrada 
a tertulia: 40 centavos; entrada a ca-
zuela: 30 centavos; entrada general: 
un peso. 
ULTIMAS EXHIBICIONES, EN PAY-
RET, B E L GRANDIOSO POEMA 
ICONOGRAFICO 
Dos llenos hubo ayer en el rojo co-
liseo con la exhibición de la intere-
sante cinta tomada del poema de Faus 
to Salvatori, con música del maestro 
Giocondo Fino, titulada Christus, de 
la casa Cines de Roma, y de la que 
eon representantes legales los señores 
Santos y 'Artigas.. 
E l Christus que presentan en Payret 
ios populares empresarios es al único 
aprobado por la censura eclesiástica. 
Como eu anteriores exhibicicnes, el 
público hizo entusiásticos elogios de 
la cinta y celebró mucho la esmerada 
labor de de ilos coros y la orquesta, 
dirigidos por el notable maestro se-
ñor Agustín Martin. 
L a cinta Christus se exhibirá hoy 
a las cinco de la tarde y a las ocho 
y tres cuartos de la noche. 
Para la función de la tarde regirán 
los sigtientes precios: 
Palcos con seis entradas: seis pe-
sos. 
Luneta con entrada: un peso. 
Delantero de tertulia con entrada: 
treinta centavos. 
Entrada a tertulia: veinte centavos. 
Delantero c'e paraíso cón entrada: 
veinte centavos. 
•Entrada a paraíso: diez centavos. 
E n ambas exhibiciones toman parte 
la orquesta y el coro. 
9p 9& 
L A COMPAñIA DE O P E R E T A VA" 
L L E - C S I L L A G 
Mañana, Sábado de Glmia, reapa-
recerá en Payret la Compañía de ope-
reta Valle Cslllag con L a Bella Ri -
ssette. 
Esta obra es uno de los mejores 
éxitos de la notable tiple cómica Ste-
ffi Cslllag". 
E l domingo, en matinée. La Bella 
Risette. 
Por la noche, L a Duquesa del Bal 
Tabarin. 
E l lunes: Mercado de muchachas. 
MARTI 
Para esta noche se anuncia la se-
gunda representación del drama, sacro 
en tres actos, dividido en trece cua-
dros, original de don Enrique Zumel, 
eon números musicales apropiados a 
la obra, titulado Pasión y Muer+e de 
Jesús. 
Esta obra es montada por la empre-
sa de Martí con gran lujo de detalles. 
"Capullos Rotos" (Broken Blos-
soras) una historia de amor, sen-
cilla, patética y emocionante, des-
truida por la brutalidad de un 
padre cruel, es la próxima sensa-
ción cinematográfica que se ar un-
cía en "CAMPOAMOR." 
7d 25 
E n la interpretación se lucieron 
anoche María Caballé, Cipri Martim 
Ortiz de Zárate, Palacios, Lara, Bar-
ba, López, Daroca y el primer actor 
de comedia don Juan Domenech, que 
tiene a su cargo la parte de Jesús. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios.-. 
Grillés: doce pesos; palcos: diez 
pesos: lunetas y butacas: un peso 50 
centavos; delantero principal: un pe-
so 20 centavos; entrada general: 80 
centavos; delantero de tertulia: 60 
centavos; tertulia: 40 centavos. 
Mañana se estrenará la zarzuela 
de cof lumbres gallegas, de Renovales 
y I'í-.rc»¿o, con música de Jo5? nues-
tros Luna.y Soutullo, titulada Amores 
do Aldea. 
Esta obra será montada con gran 
lujo. 
Se estrenarán varias decoraciones 
del aplaudido escenógrafo Teodoro 
Zapata. 
• • • 
CAMPOAMOR 
L a Interesante cinta L a Virgen de 
Stamboul, creación de la genial actriz 
Priscllla Dean, se proyectará en los 
turnos de ias cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n la tanda de las ocho y media se 
presentará la Olympian Troupe en su 
! original espectáculo de Semana San-
1 ta. 
En el resto del programa figuran 
las comedias L a fregona enamorada,-
Amores leoninos y Después del baile; 
los dramas E l último bandido y L a 
Gatita Montés, por la bella actriz Ed-
da Nova y la Revista universal nú-
mero 81. 
Mañana, sábado, se proyectará nue-
vamente L a ganzúa del diablo, la obra 
'.maestra del Condí' Er ic Von Stro-
heim. 
I Esta cinta se proyectará también 
el domingo. 
Para el lunes se anuncia el estreno 
de la película Fuera de la niebla, por 
la gran actriz; Nazimova. 
E n breve se estrenarán en Campoa* 
mor las producciones del famoso 
cuarteto de estrellas Douglas Fáir-
banks, Mary Pickford, Charles Cha-
plin y Grlffith. 
Capullo srotos, la sensacional obra 
conocida coma una de las mejores 
creaciones del cine, se exhibirá en 
Campoamor los días 25, 26, 27 y 2S 
de abril. Es la obra maestra de Gri-
tfith. 
A L H A M B B A 
Esta noche se representará la obra 
de Villoch y Anckermann, L a Señorita 
Maupin, 
Omrletan el programa dos gracio-
sas obras. 
E n breve se estrenará la obra de 
Francisco Ardois titulada Marido mo,. 
délo. 
• * * 
COMEDIA 
Esta noche se estrena-á la obra ti-
tulada No te olvides, Beatriz. 
fe ic. H 
E I A L T O 
Efn las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta de la Cat.a 
Cines tírulada Pasión y Muerte ds 
Jesucristo. 
E n las tandas de las dos y de las 
ocho y media, L a mujer que me has 
dado, por la notable actriz Katherine 
Mac Donald. 
E n las tandas de fe una, de las 
cuatro y do las siete y media, L a bo> 
da de Olimpia, por Italaa Almirante 
Monzini. 
Mañana: estreno en Cuba de L a Es-finge, por Francesca Bertini. ^ * • 
TORNOS 
E n las tandas de las dos y de las 
oche y media: Pasión y Muerte de 
Jesucristo, de la Casa Cines de Do-
ma . 
En las tandas de las cuatro y de las 
siete y media; E l hombre misterioso, 
por Walter Miller. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tren 
cuartos: la interesante cinta titulada 
Ojos verdes, por Dorothy Dalton. 
E n la tanda de la una: películas 
cómicas. 
• • • 
MAJE STIC 
E n . las tandas de las cuatro y de 
las nueve y media: Pasión y Muerte 
de Jesucristo, de la Casa Cines de 
Roma. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media: 
La veta escondida, por Neal Hart. 
En las tandas de las dos y de las 
siete y media: los episodios tercero y 
cuarto de la serie Sansón mudo. 
Mañana, estreno en Cuba de la cin-
ta L a Esfinge, por la Bertini. 
ÍS • v 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la cin-
ta de Ja Paramount en seis actos titu-
lada E l pago de una esposa, por la 
gran actriz Elsie Ferguson. 
E n la tanda de las ocho y media, la 
CaribUean Film 00. pjroyectalrá Ha 
cíjita religiosa en ocho actos, en colo-
res, de la Casa Pathé de París, titula-
da Vida, Milagros, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Mañana, estreno en Cuba de la pe-
lícula dramática en seis actos titulada 
N o e x i s t e s i n o u i í a A s p i r i n a . S u r g i ó 
e l l a d e l a f u e n t e B a y e r y h a e x t e n 
d i d o s u f a m a p o r e l m u n d o e n t e r o . 
Q u i e n h a b l e d e A s p i r i n a s e s t á , p o r 
t a n t o , e n u n e r r o r f u n d a m e n t a l . 
L o s s u b s t i t u t o s y l a s i m i t a c i o n e s q u e 
p r o c e d e n d e o t r a s f u e n t e s , n o s o n n i 
s e r á n s i n o s u b s t i t u t o s e i m i t a c i o n e s . 
E l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e s e g u i r á b u s 
c a n d o s i e m p r e e l p r o d u c t o o r i g i n a l 
y l e g í t i m o q u e p r o c e d e d e l a f u e n t e 
p r i m i t i v a . 
P a r a m a y o r s e g u r i d a d 
pida V d . s i e m p r e : 
Tabletas Bayer de Aspirina-Cafema 
(Especiales pata dolotes de cabeza producido* 
por el exceso de trabajo mental o el abuso 
de bebidas alcohólicas) 
Tabletas Bayer de Aspírina-Fenacetina 
(Especiales para los resfriados, la gripe, la influenza, etc.) 
cia y se exibe, también, la mujer más 
pequeña de América y otros variados 
espectáculos. 
L a orquesta de Valenzuela interpre-
ta diariamente un magniríco progra-
ma. 
L a entrada al parque cuesta dlest 
centavos. 
• * * 
E L SALTO D E L A M U E R T E EN E L 
PARQUE SANTOS Y ARTIGAS 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas presentarán mañana, a las 
nueve do la noche, en el Parque San-
tos y Artigas, al notable ciclista Mr. 
Babcook, más conocido con el nombre 
de Diablo Dojo, el cual ejecutará el 
acto de Looping the Looping desde 
una altura de 125 pies. 
Este sensacional espectáculo deno-
minado ."el salto de la muerte", sólo 
lo ejecuta Mr. Babcook. 
inspirado en un amolin 
una belíeza c i á s i ^ resifítil0 y e4 
mámente dramática ulLaaclo u 
Kealmente, las ¿bra& an 
meaos que ^ Esímge ^ T ^ ' Ua 
sera mañaua sábado, en 1^° estreno 
salones Hialto, MaiesHr leJe^iue, •Wajestic v 
queda en (ücha película n-1 h oraos 
perpetuando la habilidan 1Za(lo y 
de Francesca Bertiai cuvaa80mb^ 
la tieue en Cuba La 
nematográfica de iüvas v n ^ Gl-
quieues tienen controlar)/ ^^Paüia 
toda la producción de la . f ,^ ^ i * 
liana. ejüi0llI, ,. 
üi_jüven Uterato doctor 
ila-
ERANCESCA BERTLM1 
E r a todavía muy joven cuando se 
dedic óal arte cinematográfico, que 
al cabo de poco tiempo tenía la suer-
te de revelar, en la Bertini, a una 
actriz incomparable, de una belleza 
netamente italiana. 
Apenas si .había cumplido los diez 
y seis años, cuando fué contratada 
e a tanTnteiige^ 




Ressegna Genérale dín UUüil 
C1'd Cine-
tes. 
" L a 
matografia''; 
1UOS 
E l aspecto de Francesca Bertin-
muy delicado; casi diría mu ^ 1 es 
su cintura es la de una niña- « W 
tro, sonrosado. Y esto da un IV08' 
singular a sus ojos íuerleb * llev<i 
vos en cuya transparencia'¿H^f 
verde esmeralda se entrevén i . ?lor 
cidad de lo misterioso, los Va" 
Rentos de la seducción, los eacínif 
la 
por la Sociedad Pathé Hermanos para.|llos resülVan toTuTsl^ent?08 renresfmt.ar en Kl Trovador el nauel l * "Puibivamente 
del temor, las brillanteces de la 1,7,7 
za. AI propio tiempo, los ojos a 
E n efecto: la joven artista llevó a arco de las cej - ^ 
cabo cen una delicadeza y una segn- ,„„j„_ : • 
ridad admirables su primera labor ci-
nematográfica, expresando el prodigio 
sin palabras. 
Por lo cual todo el mundo vió en 
ella a la actriz del porvenir 
-llen-
adoras 
• baló el 
se ase-mejan a unas pequeñas alas ms0nvnP 
y tentadoras. A no dudar, el ro"tr! 
de la Bertini parece que ha 
do adrede para encerrar en - sí las vi-
braciones mas íntimas, poderosas dé-
.-«i „_+í„*,-„^ r ^ J y voluptuosas encendidas por bs ce 
los, el odio y la indignación. Y por lo 
mismo .aquel rostro, que tanto realce 
E l mundo en venta, por la aplaudida 
actriz Ana Little. 
• • • 
VERDUN 
Hoy se proyectará la película Na-
cimiento, Infancia, Vida, Milagros, Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesu. 
cristo. 
E n la tercera tanda. 
E n segunda, cintas cómicas y los 
episodios séptimo y octavo de la serie 
Tres de Corazón. 
Completan el programa .otras inte-
resantes cintas. * * * 
O L D E P I C 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se proyectará la cii^ta en colores titu-
lada Vida, Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
E n las tandas do las tres y de las 
siete y tres cuartos se exhibirá otra 
cinta de Pasión. 
Mañana: L a confesión de una mo-
delo, por Mary Mac Lar en. 
E l domingo: L a ley inexorable, por 
Sessuc Hayakaiva. 
E l día 2: Cbristus. 
Pronto: E l dios del azar, por Gaby 
v<*m. - u |j j 
"te "ik "it 
FNGL A T E R R A 
E n las tandas de la una y de Jas 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Un seguro amoroso, por Bryant 
Washburn. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: Viuda 
por poder, por Margarita Clark. 
Y en las tudas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la cinta L a 
sar^gre llama, por Madelaine Traver-
so. 
Mañana: estreno de Los soldados 
del azar, por Avert Overton y E l sa-
queo de Roma. 
wilsok 
E n las tandas de la una y media y 
de Qas ocho y cuarto se pasará la 
cinta titulada No te cases jamás, por 
Wesley Barry. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, la cinta en 
colores de la Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor. 
Mañana: estreno de L a sangre lla-
ma, por Madelaine Traversee y L a 
mujer y la ley, por Mirlan Cooper. 
Y E R S A I L E S 
E n el cine Versalles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
' Domingos y días festivos, función 
diurna. 
• • •* 
GLORIA i 
E n el cine Gloría, de Santos y Ar-1 
tlgas, situado en Vives y Belascoaín, 
"se ex&'ben diariamente Interesante? 
cintas dramáticas y cómicas. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
•k ic ir 
PAXISADES PARK 
E l gran centro de espectáculos Pa-
Usades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, es muy visitado diarla-
mente por el público. 
Se exhibe una Interesante colección 
de diversos animales y fenómeno*» vi 
roa. 
Hay notables ciclistas en competen-
el camino artístico recorrido por 
Francesca Bertini fué sencillamente 
luminoso. 
E n un apso de tan solo ocho años, 
ella ha sido la protagonista aclamada 
en más de cien películas. 
No hay ninguna otra actriz en el 
mundo que pueda ufanarse, como ella, 
de poseer un repertorio tan amplio y 
complejo. Con el que ha quedado evi-
denciado, ante todo, la pasmosa duc-
tilidad de una artista, la cual nada ha 
dejado por intentar, con el objeto de 
alcanzar una expresión artística tan 
perfecta, con la que ha conquistado 
a todo el mundo. 
Francesca Bertini tiene algo así co-
mo el culto supremo del arte, al que 
ha consagrado por completo su radio-
I sa hermosura triunfadora. 
Lisa Flourón, L a Sombra, L a Prin-
i cesa Jorge, son, entre otras, interprs-
Itaciones inolvidables de Francesca 
1 Bertini. 
¡ E n Lisa Flouron nos ha dado una 
| interpretación vibrante y realista del 
alma y del medio ambiente napolita-
no. Así como en L a Princesa Jorge, 
en cambio, su interpretación se ha 
adquiere con today aquellas seusa-
ciones diferentes como puede adqui-
rirlo una llama brotando de las som-
bras y que cuando aparece rodeado 
por una cabellera alta, negra, y ma-
jestuosamente rebelde, resulta el sím-
bolo de un carácter, en el que predo-
minan un carácter y un amor impla-
cables. 
Toda la belleza en esta belleza, 
• • • 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Hoy se proyectará la cinta de la 
Pasión y Muerte do Nuestro Señor Je-
sucristo, cuya proyección será ameni-
zada por la orquesta que dirige el 
maestro Angel Reyes. 
E n el intermedio cantará el tenor 
Expósito la romanza. Las Palmas, mú-
sica de F . Faure. 1 
E l domingo: E l ladrón de media 
noche, por Gloria Yoid. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anánciese ea e! DIARIO DE 
L A MARINA 
D E T R O I T 
L a R o m a n a 
d e l 
B o d e g u e r o . 
AeutAR no 
¡ ¡ E s t a e s m i R o m a n a ! ! 
N O H A Y D I S C U S I O N J A M A S P O R E L P E S O 
Funciona automáticamente . N o da de más ni de menos, 
lo exacto y tan contentos todos los njarchantes. 
ROMANAS "DETROIT", Garantizan-
Peso exacto, rapidez, confianza del público, seguridad del bodeguero 
FOMENTAN L A BUENA F E Y P R U E B A N HONRADEZ 
AGENTES KXCLUSIVOSi 
Aguiar 84 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
— — T e l é f . A . 4 1 0 2 . 
A R R O L L A N D O 
E S T A M O S A R R O L L A N D O A T O D O E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
CTTNDE E L P A N I C O E N T R E D E T A L L I S T A S Y A L M A C E N I S T A S . 
E L D E S B A R A J U S T E D E N U E S T R O S P R E C I O S E S L A P E S A D I L L A D E TODOS 
L O S C O M E R C I A N T E S Y E S Q U E E S T O S S E Ñ O R E S N O S E D A N C U E N T A D E QUE 
E N C U B A S E A C A B O L A C H O R I C E R A . 
Q U E R I D O S C O M P A f í E R O S : H A Y O7™ "MAROHAR (OON L O S T I E M P O S P R E S E N -
T E S Y N O C O M O E L A Ñ O P A S A D O . 
L O S P R E C I O S 
N O M A R C H A N , C O R R E N P A R A L I Q U I D A R T O D O S S U S A R T I C U L O S P O R L A CUAR-
T A P A R T E D E S U V A L O R . 
J O S 








Oianes estampados f in í s imos . -
D r i l , clase extra -
Holanda erada, yarda de ancho 
V i c h y para camisas f i n í s i m o . . . 
Cutre blanco, clase s u p e r i o r . . . 
M a d a p o l á n , a n c h í s i m o . . . . . . 
P i q u é blanco cordón 
Piezaa de tela a n t i s é p t i c a legí -
timas $ 1.60 
Piezas crea inglesa, con 25 yardas „ 4.25 
Piezas de crea catalana, l e g í t i m a s 
con 30 varas 
Piezas de tela rica, cal idad su-
perior „ 2.50 
i Piezas de Cutre, con 30 v a r a s . . „ 2.16 
S á b a n a s cameras, 72x90 . . . . „ 1.25 
S á b a n a s medio cameras . . . . . . 1.00 
Toallas felpa, desde . . . . . . 7 M 
P a ñ u e l o s señora , desde , . w . 4 „ 
Oaicetinies n i ñ o . . . . . . . . . 12 „ 
Calcetines para hombres, desde 15 „ 
Medias para señora , en colores, 
blanco y negro 15 „ 
Sobrecamas p iqué , blancas, ca-
meras ^ „ 2.50 
Frazadas para suelo |30 „ 
P a ñ o s para muebles . . . . . . 25 „ 
Oían Bat is ta de hilo puro . . . . „ 1.25 
Warando l a l g o d ó n , 8 cuartas . . 40 „ 
Warando l hilo puro, 12 cuartas „ 3.00 
S E D E R I A 
E n c a j e a l e m á n , l e g í t i m o . . . 5 „ 
E n c a j e estampado fino. . . . . 10 „ 
Guarn ic ión n a n s ú bordada, ancha 25 „ 
T i r a bordada fina 6 „ 
Cintas L i b e r t y y M o h a r é , anchas 20 „ 
Carteras piel, para s e ñ o r a s . . . 60 „ 
Bolsas de seda surtido en colores „ 1.00 
Collares cuentas muy lindos a 15 
y 20 , 
Chalinas de seda , . , 25 „ 
Glosil la, seda floja, doc. madejas 70 cts. 
MostaioiU» 
Soutach de seda, pieza de 12 yds. 
|10 cts. Botones de fan tas ía , gran surti-
do, desde 
T u l i lus ión , seda, todos colores 
Ouellos n a n s ú , guipur y filet, 
muy finos, variado surtido 
desde 
Bonita co l ecc ión de paraguas y 
sombrillas para señoras y 
n i ñ a s . 
Espléaidido surtido en cestas 
para canastillas, coches-cu-
nas y cestos para ropa. 









Blusas de voal, bordado . . . 
Blusas de seda • » 
Sayas de etamina . . . . . . . 
Sayas de gabardina, clase su-
perior »» 
Vestidos de voal, finos, para 
señoras • • • » 
Vestidos de céf iro para joven-
citas 
Trajes de dri l para n iños . . . . 
Mamelucos 
Vestidos para n iñas 
Camisas para n i ñ o s 
Pantalones p a r a n i ñ o s 
Trajes de casimir para n iños , 
Swaeter para n i ñ o s 
Batas n a n s ú para s e ñ o r a s . . 
Delantales americanos señora . 
Kimonas a 
S á b a n a s cameras 72x90 . . . « 
S á b a n a s medio cameras . . . . • » 1 ^jj 
F u n d a s cameras * 
S O M B R E R O S 
Se recibieron modelos e l egant í s imos P*18 
Primavera, 
G r a n surtido de flores y adornos. 
Especia l idad 'en sombreros de luto 














L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a 5 y 7 . - A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a 6 V z . 
N o h a c e e s q u i n a 
N O T A . — N O M A N D A M O S M U E S T R A S A L I N T E R I O R . U N I C A M E N T E R E M I T I M O S 
AS O O M T R A S Q U E S E E F E C T U E N E N E S T A C A S A . 
L X X X 1 X D í A R i O D E U M A R I N A M a r z o 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
tfu c o f l á t i l ü y e j í c u j r p o . 
• ' ha la P R I I M E ^ Pagina 
Vicn6 Q 
• ^ ' a de Sanidad y Beneficen-
Z , qpeundo.—El Cuerpo de 
ArtícU ^ Hospitalaria de Cuba se 
Mi6t* rá con las siguientes catego-
Alumnos externos: 
^"A^umnos internos . 
B' Médicos i n t e r n o » . 
C ^ S i c o s cirujanos, ( J e í e s de 
' ^ M é d i c o s de r i s i ta , (Jefes de 
i3¡l]a.) i 
. T e r c e r o . — S e r á n alumnos 
^ T l o ^ estudiantes matriculados 
K ^ e n t e en la E s c u e l a de Medicl-
hubieren cursado y aprooa-
' i * ^ n los tres primeros a ñ o s do 
lio** I r a v que rueren .propuestos, 
l ^ S m e n Por un tribunal for-
iprerio e*\OSi m é d i c o s c irujanos de 
'*iioJ^ v un Médico cirujano, de-
pl ^ ik Direcc ión de Beneficen-(JO oe 1 c a^h^a mita. 
Espítales ^ 
l ^ i í T a V e * versai*á sobre mate 
^ ! í f A n a t o m í a Descriptiva, HIsto. 
^ formal y F i s i o l o g í a 
:0^tícílo c u a r t o . — S e r á n i 
A ^ los alumnos externos que l ie 
íiei Zns de un año como tales a l u m 
^ weVnos fueren propuestos por 
í03trfbunal a n á l o g o a l anterior, pre- j 
limen de materias sobre A n a - ' 
i ^ f Topográfica, P a t o l o g í a Gene-
! f a f V ¿ o s c o p i a e H i s t o l o g í a Pato-
' Í ^ S r n l o q u i n t o . — S e r á n í n é d l c o s ln 
, los doctorea en Medicina que 
" E d o sido alumnos internos y no , 
¡"Ircn mas de dos a ñ o s de, g r a d ú a -
v aue fueren propuestos por un 
K á l análogo, a l designado para , 
¡ralumnos, previo e x á m e n que com- I 
' ' l i a las materias do P a t o l o g í a y ; 
ffilas constando dlcbo e x á m e n de j 
i prueba teór ica y otra p r á c t i c a 
rc i in ica Médico-Quirüreacr . 
Artícuio s e x t o . — S e r á n m é d i c o s Je-
la de Clínicas los doctorej gradua-
dos de la Universidad de l a Habana, 
e hayan sido durante dos a ñ o s m5-
ilcos ínternoe y que no lleven mas 
áe cinco años de graduados y que 
'aeren designados por el secretario 
¡e Sanidad y Beneficencia, previo 
concurso. 
Artículo s é p t i m o . — S e r á n m é d i c o s 
de visita, jefes de Salas los gradua-
dos de la Universidad de la Habana 
one tengan mas de cinco y menos de 
diez a ñ o s üe graduados que s e r á n pro 
puestos ó designados por el secreta-
rio de Sanidad y BeneDcené l ia . 
Art í cu lo octavo.—No se podrá por 
n i n g ú n concepto ocupar un cargo su-
perior s m haber d e s e m p e ñ a d o antes 
los inferiores correspondientes. 
A r t í c u l o nueve .—Los alumnos be-
cados por l a E s c u e l a de Medicina que 
se d ir i jan al extranjero, a perfeccio-
nar sus estudios y que por e-t-e moti-
vo abandonen l a c a r r e r a hospitalaria, 
p o d r á n reingresar a s u regreso en l a 
c a t e g o r í a inmediata superior a l cargo 
que d e s e m p e ñ a b a en el momento de 
ser becados. 
Art icu lo d i e z . — P a r a Ingresar como 
alumno interno o externo en el C u e r -
po de Asis tencia Hospi ta lar ia s e r á 
necesario solicitarlo de l a D i r e c c i ó n 
de Benef icencia . 
L a s plazas de m é d i c o s internos, je-
fes de C l í n i c a s o do ^alas, se sol i -
c i t a r á n de l a D i r e c c i ó n de Beneficen-
c i a . 
A r t í c u l o o n c e . — L o s e x á m e n e s pa-
r a cubr ir las plazas de alumnos ex-
ternos e Internos y de m é d i c o s inter-
nos de todos los hospitales de l a R e -
p ú b l i c a a t̂ ue se refieren los a r t í c u l o s 
tercero, cuarto y quinto de este de-
creto, so c e l e b r a r á n en l a ciudad de 
l a Habana d e s i g n á n d o s e l a fecha pa-
r a l a c e l e b r a c i ó n de dichos e x á m e n e s 
con l a suficiente a n t i c i p a c i ó n y anun-
cio en la Gaceta Ofic ia l . 
A r t í c u l o d o c e . — E l alumno que fue-
re condenado a pérd ida total de un 
curso, o en cuyo expediente figuren 
tres faltas graves, dejará do pertene-
cer a l Cuerpo ¿ o Asistencia Hospita-
l a r i a de C u b a . 
A r t í c u l o t r e c e . — L a s pruebas p r á c -
t icas o e x á m e n e s , se c a l i f i c a r á n de 
uno a diez puntos cada uno, y l a su-
ma do ellos obtenida en las pruebas 
y divididas por cinco, s e r á el n ú -
mero de puntos que se t e n d r á n en 
cuenta para l a c a l i f i c a c i ó n . 
E n los casos de empate, o c u p a r á el 
lugar preferente, el que tenga mejor 
expediente univers i tar io . 
Con el resultado de los e x á m e n e s 
el tr ibunal e l e v a r á un iaiforme dentro 
del tercer d ía del que termine l a prue 
ba, a l secretarlo de Sanidad y Bene-
ficencia, quien n o m b r a r á por el orden 
que obtengan en la c a l i f i c a c i ó n , e l 
n ú m e r o de externos hasta cubrir ©1 
total de plazas vacantes, o que é l esti-
me deban proveerse. 
I g u a l procedimiento se s e g u i r á pa-
r a cubrir las plazas de alumnos i n -
ternos o M é d i c o s internos. 
Artlculcy c a t o r c e . — L a s obligacio-
nes del personal de asistencia Hospl-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
" E L C O M E R C I O " 
CAPITAL 1 I t E S E R T A S . ; $1.100.639.51 
DEPOSITOS D E G A R A N T I A EJí L A H A C I E N D A . . . " 200.000,00 
INOEMNIZACIONES P A G A D A S . • • '» 122j655.52 
OFICINAS: Mercaderes, 22, altos. C O R R E O S : Apartado 968 
Esta Compañía asegura contra A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O e IN" 
CENDIOS, bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda apl icar otrs 
Compañía. Las g a r a n t í a s que ofrece " E L C O M E R C I O " sen ciertas, ver-
daderas y demostrables, as í como la e x p o s i c i ó n do su s i t u a c i ó n f inancia 
ra, tuerte y clara, y haberse pagado ' men capital en circu-
/acón. 
•Us Jlesorvas efectivas de e s t ü C o m p a ñ í a , representan m á s del 
[(•i ciento del capital desembolsado. 
M A N U E L O T A D U Y 
Presidente. 
Ledo. L O R E N Z O D . B E C I , 
Secretario-Consultor 
. C1930 a l f 15d.-5 
JTAN 0 M E Ñ A C A , 
Ailministrador-Gcrentc. 
H e m o s r e c i b i d o u a c o l o s a l s u r t i d o e n M a ' e -
tas, M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , c o a 
p r e c i o s n u e v o s y a c o m o q u i e r a 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e p e l e t e r í a s y e q u i p a j e s 
" L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 1 6 y 1 8 
T e l é f o n o M . 1 4 1 2 
C2222 9d.-17 
C O M O C A I D A D E L C I E L O 
e s 
l a D A N D E R I N A p a r a los 
c a l v o s , p o r q u e r e a l y 
pos i t ivamente h a c e n a c e r 
e l pe lo . 
U s e l a c o n cons tanc ia j s e 
c o n v e n c e r á . 
ta lar ía , s e r á n las siguientes ( s i n per-
juicio de real izar las que por cinreuns 
t a n d a s especiales Se Ies encomenda-
ren dentro de l a esfera de a c c i ó n de 
su cargo. 
a ) . — A l u m n o s ex ternos .—Las fun-
ciones de los externos c o n s i s t i r á n en 
asist ir con los alumnos internos a las 
vis i tas de aquellos Jefes de C l í n i c a s 
a que se l iayan agregado": h a r á n las 
anotaciones en las hojas c l í n i c a s y 
r e a l i z a r á n bajo la s u p a r v i s i ó n de los 
alumnos internos, las curas o trata-
mientos que les indique el jefe de 
C l í n i c a r e c o g l é n d o las observaciones 
pedidaíí por los jefes . 
L a presencia de externos de las sa -
las deben l imitarse al tiempo necesa-
rio para las atenciones de su serv i -
c io . 
L o s alumnos externos deben consi-
derarse como subordinados de los i n -
ternos y t e n d r á n derecho a almorzar 
o comer en las instituciones donde 
presten s e r v i d o . 
h ) .—Alumnos in ternos .—(I ) L o s 
alumnos Internos v i g i l a r á n el traba-
jo de los externos: a u x i l i a r á n a .los 
m é d i c o s Internos cuando su concurso 
fuese solicitado; a y u d a r á n en las ope 
raciones de Sus salas a los jefes; es-
t a r á n presentes en las autopsias de 
ios c a d á v e r e s procedentes de las sa-
las donde presten servicio; h a r á n l a 
r e c o l e c c i ó n del materia l para el L a -
boratorio; p a s a r á n v is i ta con el jefe 
de Cl ín ica o de Sala^ respectivo, l le-
vando las historias c l í n i c a s d© los en-
fermas de sus sa las . 
R e c i b i r á n y# a n o t a r á n junto al en-
fermo las Indicaciones del m é d i c o de 
vis i ta , o c u p á n d o s e de qu© sean cum-
plidas fielmente las Indicaciones far-
m a c o l ó g i c a s y d i e t é t i c a s o de otro or-
den. 
( I I ) . — E l interno de guardia s e r á el 
encargado de examinar los enfermos 
o lesionados que so presenten en el 
Hospital dando cuenta de su admi-
s i ó n a l Director . 
Cuando el estado de un Ingresado 
requiera l a presencia de un m é d i c o 
interno de guardia, el cual s i lo esti-
m a necesario, l l a m a r á a l jefe de C l í -
n ica previo aviso al Director . 
c ) .—Sí fuere necesaria una inter-
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a r e c u r r i r á a l C i r u -
jano de guardia a menos que el c i r u -
jano jefe del servicio se reservara el 
derecho de Intervenir personalmente 
o hubiere delegado su derecho en el 
m é d i c o interno que tenga a sus ó r -
denes. 
d) .—Cuando sea necesaria una I n -
t e r v e n c i ó n o b s t é r i c a d a r á cuenta a l 
director el cual inmediatamente, h a r á 
l lamar a l jefe de C l í n i c a „• s i l a no 
i n t e r v e n c i ó n inmediata pudiera hacer 
peligrar l a vida do la madre o del 
feto, d i s p o n d r á que el interno de guar 
día , s i no est%¿iere en el estableci-
miento el de l a Cl ín ica , proceda a lo 
r que hubiere lugar dando cuenta do 
lo hecho a l m é d i c o interno de l a s a l a 
o a i jefe de la C l í n i c a . 
e) .—Cuando por c ircanstanclas es-
peciales no h u b e r e n m é d i c o s inter-
nos, se autoriza a los alumnos I n -
ternos a intervenir en el tratamiento 
de los enfermos durante la ausencia 
de los Jefes de Cl ín ica o de s a l a s . 
f) . — L o s m é d i c o s internos v i v i r á n 
en el hospital y t e n d r á n a su cargo 
el servicio de reconocimiento de en-
fermos a su entrada en el estableci-
miento y su e n v i ó a l a s a l a que le co-
rresponda. 
P r e s t a r á n a los enfermos de sus s a -
la» cuando fuere necesario intervenir 
en ausencia de Icrs m é d i c o s o c i r u j a -
nos jefes de serv ido , loá auxil ios 
apropiados, llenando las indicaciones 
de urgencia que fueren indispensa-
bles . 
A y u d a r á n directamente a las opera-
clones y p r e s t a r á n el servicio de anes 
tesistas; p r a c t i c a r á n las autops'as 
que se Indiquen por los jefes de Cl í -
n i c a s . 
F i r m a r á n los certificados de defun-
ciones y las altas indicadas por los 
jefes. 
H a r á n e n s e ñ a n z a en las Escue las 
de Enfermeras y r e a l i z a r á n cualquier 
servicio relacionado con su p r o f e s ' ó n , 
que le fuere ordenado por el director 
del Hospital o por los jefes de Clí-
nicas o de Salas , a los cuales acom-
p a ñ a r á n en las visitas diarlas que é s -
tos dftben hacer en las sa las . 
H a r á n r e c o l e c c i ó n de muestraa pa^ 
ra e x á m e n e s de Laboratorio y prac-
t i c a r á n aquellas curaciones que por 
su í n d o l e no deban confiarse a los 
alumnos o enfermeros. 
Los extranjeros como los cubanos 
do uno u otro sexo, pueden concurrir 
para cubrir las plazas de alumnos ex-
ternos e internos, y é s t o s p o d r á n co-
mer y d ó í m i r en e l establecimien-
to. 
g ) .—Ins tru ido ©1 i n t é r n a l o para 
que adquieran p r á c t i c a de p r o f e s i ó n 
y para asegurar a los enfermos la 
permanencia de los socorros m é d i c o s 
que pudiere necesitar a toda hora del 
día y de l a noche, p o d r á n en caso de 
urgencia, y en los servicios en que 
e s t é n destinados, prescribir las medi-
cinas qu© les parezcan necesarias y 
modificar el r é g i m e n alimenticio, se-
g ú n los cambios sobrevenidos a los 
enfermos dando cuenta a l jefe de Cl í -
n i c a . 
A r t í c u l o qu ince .—Por cada cua-
renta camas, h a b r á un m é d i c o inter-
no; un alumno interno y otro exter-
no por cada veinte camas en l a .sala 
de Medicina: e ig^ial n ú m e r o por ca-
da quince en los servicios d© c i r u g í a 
y parto. 
E n el departamento do Operaciones 
el n ú m e r o de alumnos externos e i n -
ternos e s t a r á en r e l a c i ó n con el n ú -
mero de operaciones qu© se hagan. 
A r t í c u l o d iec ise i s .—Los M é d i c o s 
internos d e d i c a r á n todo s u tiempo a 
l a asistencia del hospittal, no pudlen-
do mientras d e s e m p e ñ e n 1̂ cargo, 
atender n i n g ú n otro s e r v i d o profe-
sional . 
. A r t í c u l o d i e c i s i e t e . — E l lef© de Cl í -
n ica d e s e m p e ñ a r á l a s funciones pro-
pias do su cargo: pasar v i s i ta diaria-
mente y a hora f i ja, en l a sa la o sa^ 
las que e s t é n a su cargo, en las cua-
les e j e r c e r á l a s u p e r v i s i ó n faculta-
t iva; h a r á las Indicaciones que esti-
mo necesarias p a r a l a buena asisten-
c ia de los enfermos; o r d e n a r á las a l -
tas y los traslados de u n a a otra s a -
l a ; p r a c t i c a r á o a y u d a r á directamen-
te a todas las operaciones de sus ser-
vicios y a c u d i r á a l hospital a horas 
extraordinarias cuando fuere necesa-
rio una i n t e r v e n c i ó n o i n d i c a c i ó n de 
urgencia en aquellos casos que, por 
la í n d o l e de los mismos, no deba re -
solverlos ©l M é d i c o Interno. 
V i g i a r á el trabajo de los alumnos 
y f i r m a r á diariamente l a hoja de i n -
dicadones,tanto d i e t é t i c a como farma 
c o l ó g i c a o de otra í n d o l e . 
E n los Hospitales que h a y a M é d i c o 
jefe de S a l a lo s u s t i t u i r á en sus au-
senc ias . 
A r t í c u l o dleciiocho.—Las obligacio-
nes del jefe de S a l a s e r á n pasar v i -
sita diariamente a hora fija en las 
salas a s u cargo, ordenando el trata^ 
miento que deba seguirse con los en-




L a leche L E C H E R A alegra a los niños, porque Ies gusta tomarla, porque 
es buena, es rica, muy alimenticia, muy sana, 
les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S E L m í o 
servicios con las responsabilidades 
propias. 
A r t í c u l o d iec inueve .—En tanto no 
haya facultaivos con los requisitos 
qu© en este decreto so exigen las pla-
zas de jefe de C l í n i c a y m é d i c o jefe 
de s a l a se prcfveerán por el secreta-
rlo de Sanidad y Benef icenlca. 
A r t í c u l o v e i n t e . — L o s alumnos in -
ternos, m é d i c o s internos y Jefes de 
C l í n i c a s y m é d i c o s de saias disfruta-
r á n el sueldo quo se les asigne en los 
presupuestos de las Instituciones don-
de presten sus s e r v i d o s . 
L o s alumnos internos d i s f r u t a r á n 
de una a s i g n a c i ó n que les compense 
los gastos de transporte del hospital 
a l a E s c u e l a o Univers idad donde cur-
sen sus estudios. 
A r t í c u l o veint iuno.—Quedan dero-
gada las disposiciones reg lamenta-
r ias dictadas con anterioridad que se 
opongan a l cumplimiento de este de-
creto. 
Dado en el Palacio de la Pres iden-
cia, Habana, a 21 de marzo de mi l no-
vecientos veinte y uno. 
M . G . M E N O C A L 
Presidente ; 
F . M é n d e z Capoto i 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
T A B L E T A S 
K i m ó i d s 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N W 
L a nueva p r e p a r a c i ó n ¿ t los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precia* 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
i l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿ H e a b u s a d o d e m i s a t u r a l e z a ? 
¿ H e b b d o o f u e i a d o roas d e l a c u e n t a ? 
Lícctor, sea usted franco consigo naia» sintiendo dolor en la cintura; ardor en 
nio. Repí tase las preguntas que a n i - el caño al orinar; d'eseos frecuentes de 
ba hacemos y contéstese las con toda hacer aguas, tal vez si teniendo que le-
franqueza. Ri ha abusado usted do su | vantarse a media noche; respiración cor 
naturaJeza, de su poder viri l ; si ha he-
cho usted uso excesivo d'el tabaco y de 
las bebidas alcohólicas, con toda segu-
ridad que sus ríñones se han resentido. 
¿No es cierto que después de una noche 
de exceso se ha despertado usted tieso, 
ad'olorldo, estropeado? ¿Que se ha pa-
sad© usted el día con dolores en la cin-
tura y con un malestar en la vejiga, 
mas pronunciado al tiempo de hacer 
aguas? Sin duda quo todo esto es elec-
to, puesto que las leyes de la Natura-
leza son Inviolables y cuando se violan 
hay que pagar la falta. Como conse-
cuencia de sus desarreglos, sus riñónos 
se han resentido y no debe usted des-
cuidarlos. Sin duda que signo usted 
tada o fatigosa: que su1 cintUía lastima-
da no lo permitirft hacer fuerzas ni re-
coger del suelo ningún objeto pesado; 
que se siente usted cansado y abatido; 
que no tiene usted deseos do trabajar; 
que le dan mareos y desvanecimientos, 
que está usted en realidad enfermo do 
los riñones. ¿T va usted a desculdarpo 
hasta que su mal no tenga remedio? ,No 
sería más prudente tomar, a tiempo, un 
remedio preparad'o expresamente para 
combatir estos s íntomas? Pruebe Po'* 
algunas semanas con las P A S T I I / L A S 
riel Dr . B E C K E R para los Paflones y 
¡ Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero a© curará'' 
F L O R I D A R O U T E 
E l servicio mSs antiguo entre Cuba y loa Estados Unidos, Havana, Key 
West, Port Tampa, Mlami, Nassau. L a vía más rápida y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOR COBB, 
MASCOTTE y MIAM1. Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB, 425 pasa-
jeros. Servicio diarlo. Salo de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domin-
dos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados . Conexión directa en 
Key West con rápidos ' trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman> 
directos a Miami, Palm Beaoh, Jackson ville, Savanah, Riohmond, Washington, 
Baltimore, Philadelphia y New York. Así como conexiones en Jacksonville con 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Loa vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—Todos los pasajeros deben registrar bus nombres en la 
oficina da pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernaza, 
número 3. Teléfono A-9101 o por escrito a l Apartado de la Compañía, No. 786. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o . 
R. L . .mRANNEN, A G E N T 3 , MUELLS D E L A R S E N A L . H A B A N A . 
BEL 
L u z B r i l l a n t e , L u t C u b a n a y P e * 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y « k m 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a • i s l a , q u e di gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas s e 
v e n d e n p o r sur m é r i t o s , y lo s mo~ 
t o d s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i a r ^ f © es i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p f l t c a d a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E H N Í N G C § . 
S A N P E D R O N ü M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
« L A F L O R D E P A N D O " 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de la Habana y ios dulces 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
INQUISIDOR 24 y 26, esquina a LUZ. 
C 202 I N D . « % m 
3 B ñ 
^ O u L E T l N 3 9 
N S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL D E 
A U R O R A D R N E V E R S " 
¡ w - _ 
^ ^ s h í ^ o 4 la reproducción de es-0*a m anuencia de su autora.) 
C O N T U S A 
f̂ts ?^^url<:> cometí en mi 
í j ^ í tft v013-̂ -
V ^ n t a iÍS ^/ePentido. desdichada?, 
^ • r a r l i Z T ^ * * * ¿ 0 finges pa-
lEstorr „ ^ m p a s i ó n ? 
S ^gustia. !penti<ia ¡-^exclama el la' 
KM* sé f ^ r u n tnáB Que arrepentl-
!'ími0s- Fau6mK° « ^ e s a r mis sent í - ; 
SC1 ^ toor>,ba<io un estado especia-
'; ̂ P r e ^0? , d?lirÍo: P«ro i m á n - ! 
l!! l J 0 ^ a o?4el Pref;'so instante en 
"fame t ;n^ , Smo' Porque odiando 
ietltador no osaba resistlr-
VL?»» o1* ^ ^ P 1 * estupefacta; 
'erii^iieta PcZTO? celrta expre-
•• ^ « n t e ^e Jemenlna curiosidad e 
^¿«Pogo lo H L ^ 6 1 1 n'1» adorando 
>t , a qu¿r, j e t o n a , sin querer al 
*1» «ominao(lctesta ^ rj"c 110 obs-| 
Florencia prosigue hablando con elo-
cuencia, descubriendo el secreto de su 
falta, relaVando la triste historia de 
su vida, 
Y cuando ella concluye, la Duquesa 
se siente profundamente convencida que 
aquella mujer caída es una demente o 
tal vez una victima sugestionada. 
Cesa el lloroso acento y Constanza 
abandona el plano, deja el blanco te-
clado descuíbierto y sale, en busca de 
los suyos; está nerviosa y quiere se-
renarse. 
Florencia sale también, siguiendo di-
rectamente a sus alcobas. ¡Sola con ©1 
espectro del pasado! 
Vase «1 salón de juego la Duquesa, 
donde divisa a ambos caballeros senta-
dos uno frente a otro ante el table-
ro de ajedrez. E l Conde ajedrecista con-
sumado, tenido como champion inven-
ciblo, no hace ahora una buena comibi-
nación tras de un desacierto grande otro 
mayor y sigue combatiendo impertur-
bable. 
—¿Qué tenéis hoy, amigo mío —pre-
gunta el Duque con sorpresa. 
—Pues, tengo mala suerte,—-responde 
él sin preocuparse. 
Prosigue la batalla en el tablero y 
la fortuna adversa a D'BouIogno. Sus 
piezas negras vuelan derrotadas una 
detrás de otra. Pero aun le queda ia 
roina erguida entre loa dos « l í ü e s y 
un ca'bailo a vanguardia. 
Continúa el combate: Anger.5 piensa 
algunos segundos detenidamente antes 
de dar un nuevo a s a l t o — ¡ J a q u e a l a 
Reina!—dice—;de antemano sitiada! 
Un hábil jugador resistlríay y D'Bou-
logne lo es sin duda alguna; ptero aho-
r a se confunde, quedándose perplejo; 
y en lugar de cubrir descubre el flan-
co, mueve el caballo negro de su sitio 
y abre paso a las piezas blancaff. 
— ¿ Pero, qué hacéis V í E s t á i s acaso 
en Bahía? — pregunta el Duque sor-
prendido. 
—Ni yo mismo lo sé—contesta el Con 
de Soy torpe manejando las piezas 
negras, he acostum'brado siempre usar 
laa blancas. 
—Pues a mí me es igual—añade el 
Duque—cambiemos para entablar otra 
partida. 
— S i os es igual, rehuso hacer el cara-
bio—replica D"Boulogne.—He adopta-
do las piezas negras por favoritas y 
quiero acostumbrarme a manejarlas. 
—Pues demos por terminado el jue-
go—dice el Duque, recogiendo las pie-
zas y disponiéndose a guardarlas. 
;Con la victoria a favor vuestro! 
—exclama D'Boulogne. 
Nada de eso—protesta Angers—no 
hay victoria legít ima sin combate fra*-
co. Me habéis entregado todo vuestro 
"ejército" a entera satisfacción y vo-
luntad. t ' 
No as í—rep l i ca -el Conde He he-
cho cuanto ho podido para salvarlo; 
mas no me fué posible. ¿Qué otro re-
curso sino resignarme? Parece que el 
D'estino me es contrario en todas mis 
empresas, dejándome maltrecho y des-
airado; no hay más que "pecho al 
agua," amigo mío; y seguir adelante. 
No lo he visto yo en todas—niega el 
Duque—pero sí os aseguro, que ha-
céis mal asociando detalles simples a 
i hechos importantes para tornaros pe-
, simista. Haced por disipar tales errores 
y echad a buena parte todo aquello 
I que ya no puede remediarse. E l mundo 
. e s tá erizado de desengaños; cuando 
! algtmo encontremos que nos hiera, dé-
1 írosle con el pie y sigamos el cami-
no sin alterar la marcha. 
E l Conde no replican mas si piensa: 
Juicioso razonamiento; fácil en teor ía; 
pero casi imposible de ponerlo en prác-
tica. ¡SI él supiera lo que es vivir sin 
alma! ¡Haiber pasado el trance d« la 
muerte y seguir existiendo todavía! 
L a repentina entrada de Constanza 
hace variar el giro de la conversación. 
— i Qué hacé i s?—pregunta ella, enca-
rándose con los dos al propio tiempo. 
—Departimos—contesta D'Boulogne. 
—Pues quiero tomar parte en el co-
loquio, porque estoy muy nerviosa y 
necesito algo que me distraiga. 
—Pasemos a la ant í sa la si gustá is , 
—propone D'Boulogne. 
—Aquí estamos muy bien—objeta ella. 
— Y as í diciendo avanza y toma sitio 
junto a una gran ventana que da a 
un invernadQío donde crecen hermosas 
plantas tropicales. 
Se establece silencio obligatorio; to-
dos están impresionados, pues hasta 
el puro ambiente que respiran parece 
saturado do emociones. 
E l Duque ocupa un sil lón junto a 
Constanza. Y el Conde se desvia, aso-
mándose a otra de las ventanas latera-
les frente a la cual se eleva un ver-
de mirto florido y lujuriante, aloja-
miento provisional de dos alondras que 
han construido en él su blando nido. 
E l Conde con pupilas soñadoras con-
templa a la pareja enamorada, que se 
arrulla, tal vez para jurarse entre ar-
pegios amor eterno e invarialble. — ¡ F e -
lices e l lo§—dice fantaseando—si no I 
llegan a (Jonocer lo s 'desengaños ! ¡Cuán-
to mejor será su vida Imnilde, que! 
la tan presuntuosa vida humana! 
L a Duquesa lo advierte ensimismado 
y se acerca andando en puntillas pa-
r a sorprenderlo. —¿Qué miras?—le pre-
gunta, ya muy próxima. 
—Nada,—responde él ruborlzlndose, 
no queriendo Confesar lo que juzga 
pusilanimidad. 
Pero ella caza el objeto y ya no ln- l 
siste; conoce el romanticismo dél jo-
ven héroe, tan semejante a los anti-
guos cruzados; soñador de magnánimas 
empresas y de supremos imposibles, 
lanzado en el camino de la vida tras 
un ideal de dicha irralizable, 
—Tenemos que hablar, Koger,—dice 
ahora con gravedad. 
—Como siempre a tus órdenes, her-
mana mía. 
Ambos toman asiento; y las alondras 
quedan arrullándose en su poético re-
tiro. 
— ¿ E s cierto, Boger,—pregunta e l la— 
que alientas extrañas dudas sobre Ko-
lando, basta llegar a suponer que no 
es hijo tuyo? 
—¿Quién te ha informado eso? 
—Me ha informado ella ¿Ha osado 
esa mujer ha'blar contigo?.—Hace pocos 
instantes cuando tocaba el piano en el 
salé?» se me acercó pidiéndome entre lá-
grimas, piedad para su hijo. 
— ¡ F a r s a n t e ! — e x c l a m a él Sabe ad-
mirablemente lo que hace para ins i irar 
compasión y luego salirse con la suya; 
pero conmigo fracasará por cualquier 
lado que se presente, porque conozco 
sus ardides. 
—No me ha pedido nada en benefi-
cio propio—objeta la Duquesa—todo 
para Rolando, rogándome que no lo des-
ampare y que haga por compi»obarte que 
es tu hijo. 
—No puedes comprobarme, hermana 
mía, ese "algo" que no te consta a 
ciencia cierta. 
— S í me consta, Rogelio,—afirma ella 
—porque sobre ese "algo'* no caben 
dudas. Confronta las dos fechas, leja-
nas una de la otra, la del perjurio muy 
posterior a la del nacimiento. 
Y él dice con sarcástica amargura: 
—No sé si incurrió rn uno o más per-
jurios esa Impúdica mujerzuela. 
— E s o es ya dudar demasiado—pro-
testa la Duquesa Y no creas que In-
tento defenderla, porque es Indefendi-
ble, y la Juzgo capaz de hacerlo to-
do, de haber cometido el número de 
faltas que la ocasión le hubiese pre-
s e n t ó l o . E s a mujer es más que una 
malvada; me parece una autómata, una i 
imbécil, sin ápice de firmeza ni crl-1 
terio propio; pero, recopilando porme-
nores se saca en consecuencia que na-
da censurable pudo haber hecho toda-
vía durante aquella época cercana al 
matrimonio, sin existir a su alrededor 
ningún "peligro." Además, Rolando 
tiene gran semejanza f ís ica contigo, con 
nuestro, padre; sus rasgos fisotiómioos 
son los mismos de nuestra raza. E x a -
minemos los retratos de los antiguos 
condes de Boulog"ñe y verás confirma-
das mis palabras. No dudes, hermano 
mío, te lo ruego. Rechaza a esa mu-
jer envilecida; pero no a tu inocente 
hiijo que es nuestra sangre. 
^ - l l a r é p#r complacerte,—dice él 
Y de cualquier manera, vale más admi-
tir a l Intruso inocente, que rechazar al 
hijo propio. 
—No es intruso;—rebate la Daique-
sa—es carne de tu carne, sangre nues-
tra, vástago de tu raza! 
—¡"Caro de cano mea"!—exclama el 
Conde, mostrándov^ jovial un solo ins-
tante ¡Muy bien; muy bien, hermana 
mía!—repite lentamente Como abo-
gado criminalista l legarías a la meta 
de tus aspiraciones, convenciendo siem-
E r c al Jurado. ¡Loor a tu elocuen-
cia ! 
—Ponqué yo no defiendo a un reo, 
sino a una víct ima,—dice ella. 
—Convengo,—asiente é l—haré por 
participar tu o inión. 
Y ella c r ^ l a conforme, reservándose 
los derechos de seguir abogando con 
el mismo tntusiasmo siempre que se 
le ofrezca la ocasión He sentido mu-
chísimo y aun siento que lo hayas se-
parado de mi lado,—dice,—ahora con 
voz enternecida,—Me parece • pequeño 
todavía para tenerlo en clases, por buo,-
no quo sea el colegio donde se halla. 
— T e equivocas en esto, hermana mía; 
te engañan tus bonís imos deseos; no 
es ya pequeño un niño de seit; años pa-
ra recibir las primeras clases elemen-
tales. Es ese donde él está un colegio 
modelo, dirigido por los esposos L a 
Fresnaye expertos profesores de párvu-
los, que tienen a su cargo entre Inter-
nos y externos más de trescientos ni-
ños de amibos sexos, todos menores de 
sw;tt) años. Rolando está muy bien; te 
lo aseguro. He duplicado la pensión 
mensual que se acostumbra dar por los 
internos, y tengo a la buena El i sa Jun-
to a él en calidad do aya, pasando su 
hospedaje allí, según dictóme la con-
ciencia, a precio razonable. Los esposos 
Fresnaye parecen haber quedado satis-
fechos, y yo también exento de inquie-
tudes. 
— Y a lo creo que habrán quedado sa-
tisfechos—conviene la Duquesa—paga-
dos a peso de oro sus servicios como 
tú acostumbras hacerloi 
—Nada más justo,—afirma él. 
— ¿ Y qué razones expusiste, Roger, 
para hacer como cosa natural el ale-
jarlo del hogar paterno, tan pequeflito 
todavía? 
—No es tan pequeño ya;—repite el 
Conde—pero sienr re para guardar las 
apariencias presenté una razón bien ad-
misible; qué la madre está enferma de 
los nervios, perennemente sobreexcita-
da, sujeta a ataques convulsivos, y juz-
go peligroso para el niño continuar a 
su lado. 
— ; Pobrecito!—murmura la Duquesa 
con los ojos arrasados de lágrimas 
Mas, yo iré a verlo todas las semanas 
para saber si e s tá bien atendido. 
—Aprdbado. — dice Boulogne son-
riendo Yo iré una vez al mes. 
— ¿ U n a vez cada mes?—pregunta ella 
— ¿ y así crees saber cómo lo tratan? 
Porque a tí te lo recomiendo, her-
mana mía; seguro de que has de cum-
plir tu cometido con exceso de celo. 
— E s o ya es otra cosa,—asiente ella 
muy complacida ^Puedes vivir confia-
do; lo amo cual t i fuera mi propio hi-
jo. ¿Me concedes atribuciones para sa-
carlo algunos d ías y llevármelo a casa 
junto a mi Berta? 
—Atrbiuciones ilimitadas, hermana 
mía; eso sí, te suplico, que hagas por-
que se cumplan mis disposiciones con 
respecto a ella; mientras esté a mi la-
do esa perjura jamás consentiré que 
lo vea. ¿Me has comprendido? 
Perfer-tamente. Con ella no Inter-
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y C o s a s 
V e g e t a r i a n a 
(Para Carlos Sa r zo ) . 
Tengo un ami^o que tiene 
hace m á s de veinte a ñ o s , 
un puestr^ito de frutas; 
y e s t á tan emparentado 
con los productos que vende, 
que los nombra a cada rato 
dentro de las oraciones, 
aunque no vepgah al caso. 
Ayer tarde me d e c í a : 
— ¡Es toy loco de entusiasmo! 
Hace tiempo tengo un higo 
en Nueva Y o r k estudiando, 
que es coco del pie de,echo 
y del brazo izquierdo, ma'dgo; 
pero que a pesar de todo, 
tiene el rostro muy boniato. 
— ¿ Y por q u é r a z ó n — l e d i j e — 
no lo tienes a tu lad^? 
y r e s p o n d i ó — : No me diga 
ni una fresa en este caso, 
pues acelga del asunto 
yo sé bien Jo que me ajo. 
Al l í va por buea comino, 
porque ios americanos 
no son como ají;, que e n s e ñ a n 
a )a wreva a los muchachos. 
¿ Q u e es malanga la carrera? 
Eso a mi me importa un r á b a n o ; 
mientras no rae tire a berr^ 
los libros, e s t á salvado, 
E ) d í a que yo lo ñ a m e , 
ha de venir hecho un sabio, 
porque tiene una ca-yuca 
que aprende todo en el acto. 
Y nuez porque yo lo dig'* 
m e l o c o t ó n don Ser-apio,, 
que también tiene una b i j i 
en Nueva Y o r k , estudiando. 
E s un poquito grosella; 
pero tiene un talentazo, 
que hasta sus berzas escrio 
sin costarle gran trabajo, 
y a d e m á s tiene una car* i 
tan guinda, que es un encanto 
Por cierto que el higo m í o 
de la pina e s t á prendado 
y ella le da ca labazas ; 
pera a pesar de notarlo 
él , con la in tenc ión manzana 
quiere poseer su mano 
y dice que será suya 
¡a muchacha, al fin y al labo. 
A mi me importa un pepino 
que la b i ja de Ser-apio, 
no quiera corresponderle; 
pero me tiene temblando, 
porque si se le an-toronja, 
es capaz de darle un palo 
y destrozarle la g ü i r a ; 
pero si llega ese caso, 
sin mirar que soy «íu padre, 
cojo un col cuarenta y cuatro 
y }c levanto la papa 
de los sesos, en el ac to ; 
Y d e s p u é í de c;iie lo mate, 
te juro, por Dios, que llamo 
el carro de la lechuga 
y s i r.ecrocomio lo mando 
con zapoticos y todo, 
por m e l ó n y por verraco. 
Sergio A C E B A L 
L U C E 
" J J S T B D no se siente bien y, s in em* 
bargo, no puede decir que e s t á enfermo 
—no tiene deseos de hacer n a d a — h a perdido sna 
p n e r g í a a y fuerza de voluntad. L o que ü d . necesita> 
es un tónico p a r a devolverle sus e n e r g í a s vitales y 
abrirle e l apetito. 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es u n t ó n i c o maravi l loso—un reconstituyente extra/* 
ordinario p a r a l a Anemia , Raquitismo, D e s ó r d e n e s 
Nerviosos y Convalecencia. D a sangre nueva—rica 
y ro ja—regular iza e l organismo, fortalece los m á s -
culos y v igoriza e l sistema en g e n e r a l 
Gude's Pepto-Manfan se vende en forma de tableta 
o l íquido—compre la que prefiera, pnes ambaa formas oon-
tienftn los mismos ingrediente! medicinales. Pida Gode't 
Pepio-Mangan y tenga cuidado de que el nombre Guda's 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t e e n tedas l a s twummtím» 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
T r a j 
S o c i e d a d 
C r ó n i c a d e . 
Viene de l a T E R C E R A p á g i n a 
cho. F a r o s i í a R e a l Academia G a -
llega, a la que nosotros nos honra-
mos en pertenecer, es la encargada 
de l levar a c^bo la idea como desean 
los galleaos de Buenos Aires , qu izás 
las cosas salgan bien. 
Se ba celebrado en Lugo un gran 
mitin, organizado por el Sindicato 
A g r í c o l a Cató l i co de aquella ciudad 
y a l que concurrieron representacio-
nes dt var ias sociedades agrar ias de 
| l a provincia. 
Temaron parte on el acto varios 
oradores, y entre ellos don L u i s P e ñ a 
Novo. 
Se adoptaron las siguientes conclu-
siones que fueron entregadas al go-
bernador c iv i l : 
la -—Dir ig ir a l Gobierno para que 
con toda urgencia someta a la apro-
b a c i ó n de las Cortes un proyecto de 
ley declarando forzosa la r e d u c c i ó n 
de foros y rentas í o r a l e s existentes 
en Gal:cla . 
2a.—Que en el Indicado proyecto 
de ley r,e establezca derecho a r e -
ducir no s ó l o a l forista, sino a una 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
Convenientemente autorizada por l a C O M I S I O N E J E C U T I V A , el pró 
ximo lunes 28 del actual , a las 9 de l a noche, se c e l e b r a r á , en l a Adtnlnls 
t r a c i ó n del T E A T R O N A C I O N A L , la subasta del S A L O N D E P I N T U R A S 
conforme a l pliego de condi iones que se h a l l a r á a l a d i s p o s i c i ó n de cuantos 
deseen examinarlo en la referida A d m i n i s t r a c i ó n , durante las horas de íi 
a 11 a . m . y de 1 a 4 p. m . de todos los d ías h á b i l e s . 
Habana, 22 de Marzo de 1921. 
Vto B n o . 
L I C D O . JSECTnVDDíO B A S O S , 
P R E S I D E N T E 
C 2327 
A N D R E S D U R A N , 
S E C R E T A R I O , 
2d 24 
tercera persona, caso de que a q u é l ! retracto para adquirir l a f inca de 
no pudiese hacerlo por falta d^ cu-1 que se trata, durante cierto tiempo y 
ñ e r o , c o n c e d i é n d o s e en este ca^o a l \ por la sola cantidad importe de l a 
forista. a l quedar l a t i erra liberada i r e d e n c i ó n . 
del gravamen foral , e l derecho de 3a.—.Dirigirse a todas las socieda-
B a s e s d a l p l a n " L A S O S I E G A ! 
, U S A J E S A PLAZOS H E C H O S O A MEDIDA 
1. E l qu© desee «uscrlblrse a este plan puede optar por el traje dW pr«l 
ció míe quiera comprar. Las cuotas pueden ser de |4, $8 y $10 mensuales 
para trajes hechos; y .̂ 5, 50 y $12 para trajes a medida eeyún la calidad del 
traje que elija. 
2. Desde que se abona la primera mensualidad, el tenedor de cada con-
trato tiene derecho a entrar en la amortlaaclón que todo» los meses TerífV-
ca el Plan " L a Sociedad." Trajea a Plazos, H E C H O S O A M E D I D A , 
3. Todos los contratos, están sujetos a la. amortización mensual y 
tiene que resaltar amortizado un traje entr» cada diez que se hayan ven-
dido, pudlcndo salir premiados uno, dos, tres, cuatro, sela, diez, veinte, trein-
ta o mfts trajea, con arreglo al número de series que s© formen. 
4. Los Pagos deberán efectuarse en las Oficinas de " L a Sociedad,*" Obis-
po número 66, Habana, con toda regularidad antes d'el día que se celebre la 
amortización a fin de tener derecho a la misma; pero si algún suscrltor no 
pudiera acudir a dicha oficina, lo manifestará con antelación para recoger 
el importe de la cuota correspondiente, sin que por esto sea un deber el ha-
cerlo, pud'lendo enviar el interesado por correo en giro postal a nombre de 
VIUDA D E F A B Q A S la cuota respectiva. 
5. E l suscritor de cada contrato pueda traspasar sus derechos a otra per-
sona, concurriendo las paxtes a la oficina para llevar a cabo las anotaciones 
oportunas. ! 
6. E l suscrltor que dejase transcurrir tres mensualidades seguida^ sin 
abonar la cuota, se entenderá que ha hecho dejación do su derecho quedando 
a beneficio del Plan " L a Sociedad'' Trajes a Plazos, 
7. E l suscrltor que adquiera el traje al contado tiene d'erecho a formar 
parte en las amortizaciones y sí le corresponde antes de cumplirse. el últi-
mo plazo, se le abonará en su cuenta el importe de las cuotas que faltasen, 
cuyo importe le servirá para adquirir derecho a otro certificado, abonando la 
diferencia que haya hasta completar ei valor del nuevo traje que compra, si 
antes no fuera amortizad'©. 
8. Todos los días 2, 12 y 22 de oafla mes, se publicará en dos periódicos 
de gran circulación, las amortizaciones del Plan " L a Sociedad'' Trajes a Pla-
zos y se consignarán los nombres d'e los favorecidos. 
9. L a s personas del Interior de la lala que quieran suscribirse, pueden 
hacerlo a los trajes a medida enviando la primer cuota en giro postal a nom-
bre de V I U D A D E F A R G A S ; Apartado 21. Habana, propietaria de " L a Socie-
dad,'' quien les remitirá el correspondiente contrato firmado y al terminar el 
pago, si antes no es amortizado, loe impresos para llenarlos con las medidas 
y muestras que también elegirán oportunamente, a fin de confeccionar los tra-
jes que hayan adquirido. 
Por S 4 quizás adquiera un traje Hecho de PaXma-Baacb dril blanco» o de color. 
„ „ 6 „ ,i » i. a Medid» „ ,. ,i n 
„ r, 8 „ » ii n Hfe<¡!ho fle TrlpocaJli legítimo, dril y casimir. 
„ „ 9 i, ii ii fi a hedida « i. •] 
„ _ io „ ii » n Hecho de Kusellua y dril blanco S-1CO. 
„ ,, 1? „ n i» i» a Medida „ ,> m íi 
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dos y entidades frallegas para que 
presten su concurso a que sean apro-
badaá estas conclusiones por la ri^-
queza que suponen a l campo galle-
go. 
4a.—Pedir al Poder central la l ibre 
i m p o r t a c i ó n de los cereales y e l a z ú -
ca?. 
. i 
S U C E S O S D I V E R S O S 
F a l l e c i ó « n Santiago el exdirector ^ 
del instituto de L a Coruña jubilado _ 
don R a m ó n C a s a l Amenedo, que fué 
maestro de var ias generaciones de 
alumnos. 
— L a botadura del t r a s a t l á n t i c o 
•"Cristóbal Co lón" , s e g ú n dicen de 
F e r r o l , t e n d r á lugar en l a pr imera 
tqnlncena de Mayo. E l citado buque 
b á l l a s e tan adelantado que a los po-
cos meses de abandonar l a grada 
podrán efectuarse la? diversas prue-
bas de rigor. T a m b i é n en el mes de 
i Septiembre se v e r i f i c a r á el lanza-
1 miento al agua de un crucero r á p i -
j do de 4.725 toneladas, clasificado con 
el n ú m e r o 6. 
— S e j u g ó en el campo de Coya, en 
l a ciudad de l a Oliva un interesante 
partido de foot-bail entre e l "IR. V I -
go Sport lng" y el "Real Club F o r t u -
na*'. M á s do diez mi l almas presen-
ciaron el r e ñ i d o match. T r i u n f ó el 
" F o r t u n a " por un goal en l a pr imera 
prueba-
— E n el teatro "Renacimiento" de 
F e r r o l , hubo una fiesta gal lega , ' en 
l a que intervino el coro "Toxos e 
froiee" y el luchador Balsa , represen-
t á n d o e e t a m b i é n una obra de costum-
bres regionales. 
— E n la V i ñ a , I r l j o a , f a l l e c i ó doña 
Lorenza Lourido Amado. 
— F . l notable escritor gallego, V i c -
toriano Garc ía Martí , acaba de publi-
car un nuevo libro titulado " C a r a c -
terea de l a vida Rocía! y mundana*. 
—Se ha puesto a l a venta, editada 
en un breve volumen, la no+abU co-
m e d í a gallega de R a m ó n Cabani l las 
" A m á n de Sant iña ' . So a (rotará muy 
pronto la esperada ed i c ión . 
— E n T u y se orffn.nin.rftn fAstcim 
popularen para celebrar el nombra-
miento de Obispo hecho a favor del 
ilu<?t3'e Mjo de dicho pueblo, don 
Florencio Cerv iño . 
' — E n breve l l e g a r á a F e r r o l una co-
m i s i ó n de ingenieros norteamerica-
nos con obieto do real izar estudios 
en el l i toral de l a b a h í a , para cons-
truir un astilipiro rfvna* p a r a buques 
de ^e in t? mil toneladas. 
— H a sido destinado a Orense el ba-
t a l l ó n de cazadores de Mérída . 
— F r a n j e o As^rev. el notable es-
cultor gallego, r e c i b i ó encargo del 
"Circulo de las Artos', de Madrid, de i 
epcuipir un busto de l a Re ina Vfc- • 
tor'a. 
N O T A S T R A G I C A S 
Con motivo de una d i s c u s i ó n que I 
vosti.vieron en la parroquia de A r -
vois. Ayuntamiento de la E s t r a d a , 
los a s o r a d o r e s portugueses Manuel ¡ 
Duarte Riveiro y Carlos S u á r e z , é s t e [ 
que era aprendiz del primero, le d ió 
tan fuerte golpe con el hacha de t ra -
bajo que casi le s e p a r ó la cabeza 
del tronco. E l agresor solo t e n í a 14 
.años. E l muerto contaba doble edad? 
estaba casado. 
- Trabajando en la Base Nava' ¡le 
l a G r a n a oj cantero Albino Rey tu-
vo la desgracia do que le aleanzar;; 
una enorme piedra, fracturándole va-
rias costillas. 
— E n Monforte fué hallada muetfa 
c-n su domicilio la, anciaua Jossfr 
íg -cs ia , viuda que vivía sola y teia 
una, tienda de quincalla en et bajo. 
H a c í a tros días que no salía de casa, 
tísta carbonizada. 
A. V I L L A R PONTE 
C E L A 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy VENTILA' 
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o repos tero . 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , ( C A R L O S HD 
C 2067 30ü 10 
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U N I C A L E G I T I M A 
C W R T Á W B E i a ü S i V O S 
E R U REPUBLICA • 
4 S S E 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 & r a p í a , I 8 , - H a í ) a n a 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
— J^m^'PrineeáoTm d© S. M. D. Alfonso X I I L d© utilidad p ú b l i c a desde 1894» 
G r a n Premio e a tes Exposiciones de P a n a m á j San Franc i sco , 
$3.W) La Caja de 2 4 ^ botel las ; devolviéndose $1 .20 po! los envases v a c í o s 
A g u a d e i g u e 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A ^ 
T E L E F O N O H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 4 
Af lO L X X X i X 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 25 de 1 9 2 1 F A G I N A N U E V E 
n\riTE F E D E R A T I V O D E LA 
tí, Ĉ 1. ¿priA T A B A C A L E R A 
i n i c i a la huelga de Tampa el 
^ C o r J u n t o de la Industria del 
Coiiiite OÜ" ía motivos para conti-
tsb^0funciones. E n tal virtud, se 
niíar C Jtn auedando ahora en fuir 
5 diS" a nuevo Comité Federativo, e 
folies uu w ^ ^antpner latente el ^rícurará mantener lateute 
que P/,00" Federación entre ios gre-
e é ^ , tlhiico. Al disolverse uno se 
^ f . U et otro, resultando electo 
'Onstl; nVn el sefior José Bravo. 
P ^ í f iunta celebrada, tomaron los 
^ « comitentes posesión de sus 
¡juevps , ccmtinúan trabajando con 
f és En breve se reuni-an 
ira» ^fltar ¿e los rumores que circu* 
par* tT^rel deseo mantenido por al- , 
^ ¿ modificar los Dreclos. 
•NA RBUNlOrTÍÑTERESANTE 
^nido oportunidad de celebrar-
H^a¿blo de impresiones entre la 
6 . -Tnombrada por los Escogedo-
^ ^ ^ T g n a d a por la Unión do 
^ ^ S í i ó n a pesar de su importan-
Unada S o J ó por carecer de fa-
c i a ' ^ los Delegados obreros. Prcr 
volver a reunirse, después 
,nCÜfa Asamblea les otorgue poderes 
s1 i f Houston, sin declarar sus pro-
. f ' finales dijo algo. Pronuncio 
p0S Lnífico discurso, con párrafos 
" i S e s . hablando de los trabajos 
^ V d r e s , de los derechos de Espa-
daIío Tos cambios de la Argentina, 
" ^ perjuicios mantienen la indus-
00 L la crisis actual, 
^conoció también Mr. Houston. 
f ia vida estaba muy cara todavía. 
S a cuantos necesitaban ponerse un 
P fu v una corbata y que sufrían 
'!! efectos y los conocían lo mismo 
lg obreros que los fabricantes, 
los comisionados obreros, aprove-
haron esos conocimientos del caba-
l o presidente de la Unión de F a -
ricantes para defender la necesidad 
( la modificación de sueldos y jor-
alcs a'egando q«e no creían que la 
Svación de la industria estuviera en 
la rebaja de los jornales a los escoje-
lores manifestando que antiguamen-
ts las tareas eran de 36 ruedas en 
üempos malos, de 42 en las épocas de 
S l a T niovimiento y de 48 ruedas en 
los tres o cuatro meses de abundan-
cia" que ganaban con las 36 ruedas 
unos cinco pesos diarios, que con los 
aumentos alcauzados que son do un 
peso por pareja en cada millar las áb 
ruedas son unos 7 pesos, y creían que 
sería imposible que en esa misma 
cantidaid atuviera la aludida salva-
tútr:. Y sgregaron, que cuando gana-
ban cinco pesos, vivir una casita hi-
giénica, les costaba 30 pesos, y hoy 
dos habitaciones valían 60 pesos. 
-runo. 
A Q u i e n 
C o r r e s p o n d a 
ÍEl señor José Amat Roig, agente de 
revistas españolas ilustradas en Ca-
magüty se queja de las continuas suba 
tracciones de paquetes Ce periódicos 
do que es víctima, y nos ruega lla-
memos la atención acerca de ello. 
Tal vez si la Dirección dt Correos i 
ordenase una inspección ..^dría darse' 
con los suzstractcres de revistas, má- ¡ 
xime cuando se trata de muchos pa-1 
quetcs que desaparectn de cada envío.1 
y se sabría de donde proviene el mal 
cosa nada fácil de decir sin una pre-
via investigación. 
^ D e O t e P ú f a s 
LEGITIMO 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga su¿ compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procadencia. . 
E S T E D E I C I O S O { A R A B E 
enriquece la sangre, fortalece el sistema nervioso y regenera las natu-
ralezas debilitadas. | 
Usted notará sus efectos seguidamente: favorece el desarrollo del 
sistema Creo en las criaturas delicadas y ejifermlzas. 
Treinta afios de éxito» creolentes. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A P A R T A D O 
85o. E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA 108 
TEL. A . 7 é 5 é - M - 3 5 Í 5 
C 2022 alt 10d8 
Volvió Mr. Houston a tratar de la 
economía, de lo oportuno que era ha-
cer un pequeño sacrificio por parte 
de todos, para mejorar la situación 
industriaJ» que era cierto todo lo 
que afirmaban los obreros, pero no 
lo era menos, que entonces muchas 
personas se ponían zapatos buenos y 
baratos, y los relevaban pronto, y hoy 
como costaban más, se les ponía me-
dia suelas, para darles mayor vida y 
lo mismo que en los zapatos, pasaba 
con todo lo demás, de modo que el sa-
crificio era necesario y él esperaba 
que dentro do la mayor armonía y la 
mejor voluntad podrían llegar a un 
estudio de la cuestión. 
Los obreros le ofrecieron convocar 
a una Asamblea, y recabar el nom-
bramiento do una comisión con pode-
res para tratar con los señores fabri-
cantes . 
E l Presidente de las Escogedores 
preguntó a Mr. Houston, si creía que 
con pequeño esfuerzo, como parecían 
pedirles, lea podría garantizar el tra-
bajo a los 130 escogedores que care-
cen de trabajo, de los 300 que compo-
neh el Gremio, respondiéndole aquél 
que no podía garantizarle nada, 
j L a reunión transcurrió armónica, 
! muy afectuosos patronos y obreros; 
I nada puede prejuzgarse do que sea 
i corolario de esa actitud respetuosa, 
un golpe a las instituciones obreras 
como venían pregonando los que siem-
pre piensan mal. 
LOS F I L E T E A D O R E S 
E n su local social, nos informaron 
que tienen bastantes compañeros en 
paro forzoso, y que sus aspiraciones 
son las de mantener el actual sistema 
de trabajo y de jornal. 
I 
C. ALVARBZ 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A ÜIíIVEESIDAD, ClBUJAííO E S T E C U L L I S T l 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GARCIA1" 
Diagnóstico y tratamiento de las Bnfermedade» del Aparato Urinario, 
Examen directo de los rifiones, vejiga etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 8 7 media a 5 y media <k 
Ja farde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e ' é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Terminación de obras 
E l ingeniero Jefe del Distrito de 
la Habana ba solicitado la recepción 
definitiva de las obras de construc-
ción de la carretera de Guiñes a Nue-
va Paz, tramo comprendido de San 
Nicolás a Vegas y la reparación de 
los kilómtros 30 al 38 y 40 al 44 de 
la carretera do la Habana a Batabanó 
por Bejucal, contratadas con los seño-
res Antonio Ibáñcz y José Maria Cal-
vo, respectivamente. 
También se interesa por dicha Jefa-
tura la recepción definitiva de la re-
paración do los kilómetros 11, 12, 39 
v 42 de la carretera de la Habana a 
Güines y de los kilómetros 9, 10 v 11 
de la carretera de Guanabacoa a Ma-
D r . J . L Y O N 
DE LA FACÜLTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemo-roides, sin dolor ni em-
pleo de anestépico. pudieado l pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m diaria?. 
Soraeroelos. 14, altes. 
C o n s u l t a * ; c k 4 a ~ p , m . e n feiw 
nagua, por Santa María del Rosario y 
ottorro contratadas por el señor 
f>- r -nyas obras han quedado ter-
minadas. 
..ente es interesada por dicha 
Jefatura do la Provincia la recepción 
de los kilómetros 11 al 17 de la carre-
tera de la Habana a Santiago de las 
Vegas, contratadas por el señor Ro-
gelio C." Novo. 
Contrato adicional 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Maganzas ha sido enviado a la 
aprobación del Secretario, el contrata 
adicional celebrado con el señor Car-
los Argiielles. por la nidad do obra 
de recargo en las calles de Ceiba 
Mocha y carretera de Ceiba Mocha a 
Cabezas. Dicho contrato se ha tras-
ladado al negociado de Caminos y 
Puentes a sus efectos. 
Reparación do carretera 
Dentro de breves días se procederá 
por la Jefatura del Distrito de la 
Habana 0- la reparación del tramo de 
| carretera de Quinta a Güiro de 
! varro. atendiendo al mal estado en 
que se encuentra, y sor este ramal 
la vía de comunicación más inme-
tiaca entre los pueblos de Batabanó, 
San Manuel, Güiro de Marrero y Qui-
vicán. 
Obras qne se paralizan 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas comunica al Secretario del 
Ramo, que ha dirigido un escrito a 
la "Matanzas Terminal Co." ordéuán-
dolo la paralización de las obras do 
instalación de un desviadero en el 
tramo de la calle de Laborde en dicha 
ciudad, por las razones que expone. 
Censtrncción de un balneario 
E l señor Luís Lufe Maceo BlaTic». 
en consecueLLcia con los documentos 
que acompaña, solicita permiso provi-
sional para la cor:Struceión do un Bal-
neario y casa de Yacht Club en el 
Puerto de Manzanillo. 
d e D t e d o s 
• 0 9 0 p o r t o n a l a i l a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n t i -
z a d o s d e i o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u r a -
d o , a $ 1 . 0 3 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r -
g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e , 
F i a t . P i e r c e - A r r o w . R e n a u l t . 
* * * * * 1 C h a s i s de ana tonelada 




P i e r c e -
A r r o w 
tres y % toneladas 3 3 0 0 
c u i c a 
siete y % tooekdas 7 . 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s . 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s -
t e o c i a . 
A t t t a m ó y l i c s de p a s e o a p r e d a s ratocliis. 
Havan Companv 
M a r i n a e I n f a n t a 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
Si lo que uated busca es una má-
quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cual-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fiio 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
K E R M A T H . 
Lo confiable que es esta máquina 
marina ha sido precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
La máquina K E R M A T H se cons-
truye solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$l,650, en Detroit 
A. Xr. BaJcelle, Santiago, 
Cuba. — Jalmo ViHalonga, 
Clenfuegos, Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH* 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s 
E s p a ñ a 
Unicos reprocs-
tantes: 
S o á r e z , 
S . a C 
De vení í en los principales establecimientos de víveres de l a Repadlca. 
H A C E N D A D O S - C O L O N O S 
O f r e c e m o s p a r a e m b a r q u e d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s e n l a H a f t a s t a : 
5 0 0 T o n e l a d a s r a i l e s d e a c e r o n u e v o s 6 0 J h s m 
S O J u e g o s c h u c h o s c o m p l e t o s p a r a c a r r i l d e S O E b a * . 
J U L I A N A G U I L E R A & C o . 
M E R C A D E R E S 2 7 H A B J L N A 
alt éú 15 
IISjTü~'i1ííI 
e g a n c i a 
L o s d i s e ñ o s y c o l o r e s d e l a s L á m p a -
r a s A r t í s t i c a s q u e o f r e c e m o s s o n o r i g i n a l e s . 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o m á s e x q u i s i t o l e s 
s e r á m á s f á c i l s e l e c c i o n a r . 
E s e x t r i c t a m e n t e l o " ú l t i m o " e n 
L á m p a r a s A r t í s t i c a s . A c a b a n d e 
l l e g a r . V é a l a s y s e c o n v e n c e r á . 
^88 6cl 3t 26 
E 
HABANA 
f R A N K RQBIN5 [& 
a r z o 2 5 d e 1 9 2 1 
ímu t a t ó i í c a 




ción por la justicia 
Math., V-10. 
Sobre un fondo de sombras espesa» 
sé deSta<m en la cumbre del Calvario 
el patíbulo de la Cruz, de la que está 
pendiente el cuerpo de un Reo que ha 
sido condenado a muerte con esta es-
pecie de suplllcio, que pot ser tenido 
en mayor afrenta que ningún otro, kQ¡ 
reservaba para los criminales más: 
significados. Movido de la compasión 
v aún de la curiosidad que la aplica-
ción de la última pena causa y des- j 
pieria siempre en un corazón que no 
haya peTClido los innatos sentimientos | 
de humanidad, miro y contemplo a la, 
víctima de la Cruz; a fin de, averiguar | 
por el aspecto de su rosfro la especie | 
de delito que motivó su suplicio, con| 
la esperanza de ver a trav;s de no se; 
<iuó medio indefinible, según aconte-
ce de ordinario en los otros reos laj 
imagen del crimen que, habiendo na-i 
cldo en el corazón, sale a exhibirse ̂  ^ 
e nel rostro. Miro, pues, contemplo,! ^ ¿ ^ ^ su in0cencia? Y sin 
busco el ceño virulento del asesino, el ^ perversidad humana! ©1 
mirar desconfiado del ladrón o la avi-1 
lantcz irritante del traidor, y encuen-
tro la serenidad der inocente la dul-
dad, con este título se declara que el 
que muere en el patíbulo afrentoso es 
Jesús, el hijo de un honradísimo me-
nestral, de José, que por su profesión 
de carpintero, y sobre todo por su ca-
rácter bondadoso, había sido muy co-
nocido y estimado de sus paisanos los 
, nazarenos; es Jesús, que amante de 
la soledad, donde el corazón descansa 
siempre en paz y en quietud, perma-
I neció en su casa, retirado del trato 
engañoso del mundo treinta años con-
secutivos- ©s Jesús, conocido en su 
vida pública de predicación con el so-
j brenombre de Nazareno; el Nazareno, 
i que en confirmación de su doctrina, 
1 multiplicó cinco panes y dos peces 
i para alimentar a millares de perso-
1 ñas en el desierto; el Nazareno, que 
; convirtió el agua en vino en las bodas 
i de Caná de Galilea; el Nazareno que 
i descubrió profáticamente los pecados 
de la Samaritana; el Nazareno que 
I resucitó a Lázaro después de tres 
días de muerto; el Nazareno que ha-
ciendo todas estas maravillas, se de-
claró Rey para cumplimiento de la» 
profecías pero añadiendo que su rei-
nado no era de este mundo; es, en 
fin, este Reo crucificado, ©1 bueno, el 
inocente, el justo, el único de quien 
pudo decir con toda verdad, el autor 
de los Hechos Apostólicos; "pasó ha-
ciendo bien y librando a todos los 
que gemían bajo la tiránica opresión 
de Satanás." ¿No está con esto ma-
embargo 
Inocente 
es injuriado, es calumniado, es persei-
guido, es maltratado, es condenado a 
muerte...; y ¡oh refinamiento de la 
malicia! como el Inocente es la ino-
cencia pura aquella quiso escogitar 
para muerte de ésta - i patíbulo m&9 
zura del amigo, la candidez del Justo. 
E l espacio que en la frente dejó des' 
cubierta la corona de espinas, apare-
ce sin las arrugas del ceño; los ojos j afrentoso e inhumano, 
fijos en la tierra unas veces, en el príncipes, sacerdotes, escribas: 
cielo otras, y en los; circunstantes quej ymjgtra obqeoación es incomprensl-
presencian su suplicio algunas, lejos ^ ¿egpués de haber transcurirldd-
de estar violentos, se asemejan a dos treg a&og ¿urante los cuales la mis-
hermosos espejo que retratan el can-. ma verdad ño cesó de irradiar la lúa 
dbr; lo labios, suavemente PleSadcs,1 divinamente poderosa del ejemplo y 
ya se abren para desahogo del corazón ^ek milagro sobre vuestras inteligen-
en quejas amorosas al eterno Padre, o a fin qUe reconociérais el en-
gaño y confesarais la divinidad del 
perseguido que circunstancialmente 
estaba historiada en los libros Santos 
de los cuales vosotros cois llamados 
doctores. ¡Desdóchadosi,! sin ducBa* 
para cada uno de vosotros, más que 
para los otros impíos habrá escrito 
en promesas de perdón al hombre 
causa efectiva e instrumental de su 
suerte, ya expresan la bondad sia li-
mites de aquella alma que por el aban 
dono en que se ve de todos, hasta 
¡qu:én lo creyera! del mismo Dios, 
sufre mayores tormentos que su cuer 
po, con ser ésta 
licado. 
Mas esta convicción de la inocencia, I 
de la bondad singular del Reo que me 
sugiere mi contemplación, valdría muy 
poco, si no tuviese a su favor, además; 
de las voces unánimes de todos losi 
videntes del Señor, que se sucedieron 
constantemente durante varios siglos 
para profetizar la inocencia y justi-
cia de este manso Ajusticiado, el tes-
timonio que con evidencia meridiana 
se trasluce en los mismos dicterios y 
befas que le hacen los enemigos y de-
latores en estas horas de terrible y' 
tan dolorosa agonía. "A otros hizo 
salvos, dicen y a Sí mismo no se pue-
de salvu-. Confió en Dios, líbrele, 
si le ama, ya que dijo: Hijo soy de 
Dios." Lacónico discurso que con la 
elocuencia de la verdad, cuya luz po-
tente no ha podido Lora ser encu-
bierta bajo el negro velo de la calum-
nia intentada por esas palabras, con-
firma la inocencia, la bondad y la 
justitíia del Crucificado, cuya vida 
condensa admlrableinente, manifes-
tando haber sido beneficiosa a otros, 
''alios salvos fecit," y buena, y justa, 
y santa en orden a Sí mismo para po-
ner su confianza en Dios, ''confidit in 
Deo." 
Aunque no mediara esta confesión 
clara de los sacerdotes, escribas y fa-
riseos, reunidos en muchos y anima-
dos grupos cerca de la Cruz, e inte-
resados en denigrar la persona y fa-
ma del Reo, bastaba el título que muy 
a su pesar puso Pilatos en lo alto de 
la Cruz, como para manifestar pú-
blicamente la causa de la sentencia: 
"Jesús Nazarenus Rex Judoeorum, 
Jesús Nazareno, Rey de los Ji.díos." 
¿Qué mejor argumento ^ara probar la 
justicia del Crucificado, que el ex-
presado en ê tas palabras? A la ver-
extremaüamente de-̂  proféticamente David: "no quieren en 
i tender para no obrar bien." ¡Ya no 
me mueven tanto a compasión los tor-
mentos de Jesucristo muriendo «n la 
Cruz, como vuestra desdicha eterna! 
Yo me conduelo con las piadosas 
mujeres que han acompañado al divi-
no Reo hasta el Calvario, yo me con-
duelo con María Santísima de la muer 
te de Jesús, en patíbulo ignominioso; 
pero al mismo tiempo le admiro bien-
aventurado en ©1 Trono de la divini-
dad, recibiendo las alabanzas de loa 
ángeles y de los santos. Porque sin 
duda en Jesucriáto, medor que en nin-
gún otro hombre' perseguido, tiene 
adecuada aplicación la última cláusu-
la del sermón de la montaña;: "Bien-
aventurados los que padecen persecu-' 
ción por la justicia, porrina de ellos es 
el reino de los cielos.'' 
i Así pues, no careciendo de mlste-
; rios y profundas enseñanzas todas y 
; cada una de las frases de Jesús, acu-
sado también de llanyarse maestro, 
creo que al mencionar al buen ladrón 
la» bienaventuranza del paraíso, fué 
para decir a los que on lo sucesivo s© 
prosternarán delante de la Cruz con 
ánimo de llevarla ambién, que su per-
secución tendrá por recompensa la dl-
| cha eterna, ©1 paraíso, ©1 cielo; "por-
que de elloa el reino de los cie-
los." >' 
Los cristianos de hoy, vemos la per" 
secución avanzar sobre nosotros, agrá 
dezcamos al divino Moribundo estas 
enseñanzag, y aprovechémonos de 
ellas. Si todos los que se han pros-
ternado delante del patíbulo de la 
Cruz y lo han abrazado resignados, 
necesitaron de estas animotas pala« 
bras salidas de los labios de Jesús 
maestro y Jesús moribundo, tal vez 
no las hayan necesitado tanto como 
en las actuales circunstancias las ne-
^ ^ ^ ^ 
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cha: la Iglesia omite „ 
cruento en consideraciin^^clo 1* 
memoración del Sacrifw y ̂  coí 
que el Pontífice de 1 ^ 1 ° 
ció en este día aobre el Caf^ of^ 
OFICIOSDEL d,. 
Lectura de Profecías, 
tada, Adoración de la Cn,, 1611 cat 
de retorno del MonunvenS P»0c*% 
Presantificados, Vísperas q" 
las Siete Palabras, Vía CmH*06* <5* 
ne y sermón de la Soledad. 8oleili-
CAEIS-E U l ) í 
Hoy es día de ayuno ^ 
cía de carne. u 
LA MISA EL TIEENES v 
SAJÍTO 
El Viernes Santo sólo e» ,frt* 
lebrar la llamada Misa preasaZi"' 
toruna y estos on las ¿ i S * ^ 
ha puesto el Monumento 1^ 8« 
las funciones propias de SenLn ^ 
ta. No es Misa propiament8ai1-
que no se consagra en ella vT' ^ ^ 
dote sólo i- * y e-
lia) (sin «i ̂  
sume la hostia 
que, consagrada eu el 
ríor, había quedado en ei 
to. 
Sólo en el caso raro de ono. n 
fermo hubiera de comulgar Lln ^ 
tico y no hubiera hostia l o S L l ^ 
oe podi-ía celebrar Misa ese día J 
consagrar en ella y darle el vuírl 
M Sábado Santo, fuera de L S0' 
solemne, no se puede decir nt* * 
indulto apostólico. Tamoién ^ t M 
celebrar en el caso raro que 
dicado antes. ua 
«LA COMTJMON m VIERNES T si 
BADO SANTO 
Bl Viernes Sanio sólo es lídt- iu 
var el Viático a los enfermos nj.: 
comulgar por devoción a lo. ou" 61 
están en peligro de muerte. 00 
El Sálíado Santo no es lícito di«M 
buir la comunión a los fieles sino M 
tro de la Misa solemne o lmi*ú{2' 
mente después de ella (Cánon 86? 
rrafos 2 y 3.) 
CABALLEROS DE COLOlí 
CIRCULAR 
"Por orden del Respetable Gran c». 
ballero, y de acuerdo con nuestro Ca, 
pellán Reverendo P. Ld. Moy^ 
(O. S. A.) tengo el gusto de conm. 
nicarle que, sigulenio la piadosa eos. 
tumbre establecida en años anteriores 
el Consejo San Agustín número 1395 
de los Caballeros de Colón, debe acu-
dir en pleno a la Iglesia del Cristo 
el próximo domingo 27 do Marzo a las 
8 de la mañana, para cumplir todos 
juntos con el Precepto Pascual, de 
acuerdo con lo estatuido en, las leyes 
de la Orden/ 
con qu» el católico agradá a Dios, 
con la circunstancia de que reallaia. 
dolo, se enaltecen nuestros espíritus, 
y sobre todo nos honramos al redbií 
tan gran honor; me permito recordar, 
le no falte a dicho acto, a fin de 
resulte una pública y verdadera ma-
nifestación de la f6 y religiosidad qn« 
nos anima.—El S. A.—José Sánchei 
Rivera." 
cositamos nosotros, que aún permane-
cemos abrazados estrechamente a la 
Santa Cruz, y participamos con Jesu-
cristo del cáliz de la persecución, por 
el sólo crimen de hacer el bien y 
obras la justicia. 
La Justicia por la cual padece el 
-justo, dloe San Bernardlno, es de tres 
especies: justicia de fide.idad, justi-
4 a 
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cía de moralidad y justicia de Cari-
dad. Según esto, decir que la perse-
cución contra La justicia de fidelidad 
arrecia y acrece en proporciones te-
rribles sería repetir la continuada voz 
alarmante que se hace sentir donde 
quiera que hay un cieyente, verdadero 
discípulo de Jesús. Decir que en el 
periódico, en la novela y en el libro 
se acecha a la inteligencra, para ino-
cular a mansalva y en impercepti-
bles dosis unas veces, y al descubier-
to y en grandes cantidades otras, el 
veneno de la herejía moderna, sería 
también repetir con la boca lo mismo 
que leen los ojos. Decir que en el 
mitin, en el ateneo y en las aulas, 
bajo el pretexto de ilustración se pro-
f n i 
cura apagar la luz de la fe que ilu-
mina el entendimiento, es cosa bien 
vista y oída de todos. 
Además, los corazones que llevan 
la jmagen del Redentor, los corazones 
que "están crucificados con sus vicios 
y concupl^sencia.^esos coraaones 
que aman el bien y detestan el mal, 
¿no son perseguidos con rudos com-
bates? Sí, y muy fuertes los padecen 
cuando la inmoralidad se exhibe con 
aspecto indecoroso y provocativo en 
los teatros, en los cines, en los bailes, 
en el figurín, en el cuadro y en la es-
que el paraíso lo tengo vinculado a 
los que padezcan persecución por la 
justicia de la sana moral: "justitla 
moralitatis." 
Igualmente son perseguidos aque-
llos otros corazones sobre los cuales 
sopla un viento fuerte, con ánimo de 
apagar en ellos el fuego de la cari-
dad, encendido por Jesucristo pars. 
que amen a Dios y a la criatura por 
Dios. El corazón del rico es perse-
guido para que ame el egoísmo y cie-
rre su seno a la descarnada mano del 
pobre, y el corazón del pobre es per 
sostened conmigo la persecución, se-
réis bienaventurados algún día, por-
La 
T i a a l s w a Je 
Coma 
IOS I M I O S 
L a r o p a q u e u s a m o s , l o s 
a l i m e n t o s q u e c o m e m o s , l o s 
n o g a r e s e n q u e v i v i m o s , l a m a -
q u i n a r i a d e l a i n d u s t r i a m o d e r n a , — 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y t o d o s l o s l u j o s 
d e l a v i d a a c t u a l , d e p e n d e n e n a l g u n a 
forma d e l u s o d e l a f u e r z a e l é c t r i c a , y 
d o n d e q u i e r a q u e l o s m o t o r e s e l é c t r i -
c o s s e e n c u e n t r e n , l a m a r c a G - L e s l a 
p r e d o m i n a n t e . 
L a m a r c a G - L representa ia " G a r a n t í a 
d e L x c e l e n c i a " e n todos detalles de l 
d i s e ñ o , c o n s t r u c c i ó n , habilidad obrera y 
m a t e r i a l - e l motor e l é c t r i c o indiscutible-
m e n t e d e primer grado. 
G e n e r a 
C o m p a i 
H A B A N A 
l e c t r í c 
C u b a 
LA m a r c a ^ s t c l o x q u e s e o s t e n t a e n l a e s f e r a d e u n d e s p e r t a d o r g a r a n t i z a 
a U d . u n a c a l i d a d e x c e l e n t e . P a r a f a c i -
l i t a r l e l a i d e n t i f i c a c i ó n s e a t a a t o d o d e s -
p e r t a d o r W e s t c l o x u n a e t i q u e t a d e s e i s 
l a d o s d e c o l o r d e g a m u z a c o n b o r d e 
a n a r a n j a d o . L a v i s t a d e l o s d e s p e r t a d o r e s 
W e s t c l o x e s a g r a d a b l e , s u f u n c i o n a m i e n t o 
e s s a t i s f a c t o r i o . T i e n e n q u e m a n t e n e r 
s u n o r m a d e c a l i d a d . 
W e s t e r n G i o c k G o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . F a b r i c a n t e s d e W e s t c l o » 
tampa. A ellos también íes dice Jesu-1 segui(i0 para qUe abra yUS puertas a 
cristo; ''ánimo, aderante ,no ^aciléis,| la ambicióni y ésta le lllSpire act08 jy. 
citos contra la propiedad del rico. En 
fin, nuestras almas tienden a Dios; y 
a fin de que eeta tendencia no llegue 
a ser unión íntima con el ser divino, 
o romperla, sí ya lo «s, nos persiguen 
sin tregua los impíos. Todos ellos, si 
i bien por otras causas se hallan dis 
(tancladoa entre sí, en el cao de perse 
cucidn contra laa almas buenas au-
nan sus fuerzas para poner entre 6&-
j tas y Dios un medio que impida o des-
' truya la comunicación de ambos se-
) res, humano y divino; el cual medio 
suele ser muy variado, nnas veces sua-
I ve y otras violento, pero tal que de las 
dos maneras pueda conseguir el fin 
intentado en-su persecución. Esta per-
secución contra la caridad, sucede lo 
que en las otras; es decir, que tene-
mos a nuestro favor las mismas pa-
labras de aliento pronunciadas por 
Jesucristo; Bienaventurados los que 
padecen persecución por la .asticia 
porque de ellos es el reino de los cie-
los. 
2s cierto que la justicia absoluta et 
propia de solo Jesucristo; la Luestra 
es deficiente porque lleva mezcla de 
culpa; pero en virtud de la pasión y 
muerte de Aquel, quedó borrada esa 
culpa, y nosotros hechos idóneos pa-
ra el merecimiento: de 
atendidas nuestras buenas obras y la 
muerte de Jesús, podemos exclamar: 
"Bienaventurados' loa que padecen 
persecución por la justicia, por que 
de ellos es el reino de les cielos.'* 
PEEGÜIVTAS 
7a. El Viernes Santo 
nuflexión al pasar delanre del Sagra-
rio, o donde estuvo el Monumento, o 
se pasa de largo. 
2a. También si en las Misas de di-
funtos cuando el sacerdote pasa del 
lado de la Epístola al leí Evangelio, 
uno se debe poner de rodillas como 
cuando el scerdote pasa del lado de la 
fSpístola al del Evangelio, uno s« de-
be poner de rodillas como cuando bí 
recibe la bendición, o si d« estar seTi-
tado se pone de pie. 
Donde esté el Santílsmo SacranMn-
to reservado, debe siempre hacerse 1» 
genuflexión sencilla. Si expuesto, do-
ble. 
La lampara del Santuario Indicara 
con su luz, el lugar dol Santísimo. 
Después de retirada la Sagrada 
Hostia del Monumento, ya no hay obli-
gación de hacerla. 
Siempre que se rece o cante «1 
Evangelio, dobe uno ponerse de pie. 
en señal de estar diauuestos a con-
fesarlo . 
UN CATOLICO. 
DIA 25 DE MARZO 
Viernes (Santo). (Ayuno 
tínencla).—La Anunola-iión fe M»-
tra Señora y Encarnadóu d«l H»oj 
Dios.—Nuestra Señora d© la SoieüJ 
Santos Dimas el buen ladrón, 
no, Ireneo, mártires; Pelayo y 
lando» confesores, Santa Dula, 
gen y mártir. fi 
Celébrase a Nuestra Señora «e w 
oía. 
San Dimas el buen ladrón. 
Jesús estuvo en la cruz, como J -
en la cárcel, entre dos rof^STei 
Allí el uno es puesto en liberta" 
otro perece. Grande fué la te 
venturoso ladrón y grande la 
de la gracia con que el Senor f ^ 
vló a que le rec<Xiociese y con ^ 
por su Dios y Señor. Así 
evangelista San Lucas, en el ^ 
23, versos 39 hasta el 43, s(>n íff ¿5 
cas noticias que pueden darse • 
ladrón, llamado San Dimas. ^ 
"Y uno de aquellos i ^ ^ g a -
el Sagrado Texto, que f , 5 ° ^ 
dos, le injuriaba diciendo, bl w ^ 
el Cristo, sálvate a tí misnw J ^ 
otros. Mas el otro respQ^end0a 
prendió diciendo: Ni aún ̂  ^ í 
manera que, ¡ Dios estando en el mismo sup 
nosotros on verdad por nuestra ^ 
porque recibimos lo aue merece ^ 
tras obras; mas éste " ^ " " U é r -
hecho. Y. decía a Jesús: ^nor, ^ 
date de mí, cuando vini^es * ^ 
no. Y Jesús le dijo: ^ . ^ T e i r 
go; Que hoy serás conmigo en 
En el triste día del Viernes Santo, raiso.'* ^ goleó-
la Iglesia recuerda los padecimientos Con efecto, tan gyai* cumPIld0 
y la muerte del Hombre Dios y toda ne promesa tuvo el ^ ma en (,0a 
TIEKXES SA1VT0 
cubierta de luto celebra en cierto mo-
do los funerales de su divino esposo. 
éxito. En el mismo día / ^ MÜSIW 
el Hijo del Eterno 
I Una de las más bellas ceremonias de por todo el humano 
Padre l i s a ^ 
ser ©u ¿J,! cu-
este día es la adoración de la Santa i árbol de la cruz, ©n la deseen-
gota, este afortunado ^ « r ^ ^ j^iiii' 
dló al seno de Abraham, c 
do con los allí detenido. 
gUoriosa resurrección de 
jesucriet* 
férref 
que rompía las hasta eutonc© de piM. 
puertas de la gloria y las * iinldoS y 
en paz para todos los r ^ «o 
su dichosa 
fé. 
: Cruz; el sacerdote quitándole «1 ve-
| lo qu© la cubre, muestra el crucifijo 
1 a los ojos de los fieles y después se 
! prosterna en tierra para adorar en su 
' imagen al Dios que murió para ex-
piar nuestros pecados. Todos los fie-
les deben adorar del mismo modo a l*" Pa;s y*1" w—0iias y r© ^ 
su divino Salvador. Después de haber 1 mereció entrar por en ' ^ de 
adorado a Jesucristo en su Imagen, se ' 
le adora en su persona bajo el velo 
del Sacramento trasladado proceslo-
nalmente desde el monumento al al-
tar. E l sacerdote que oficia, aunque 
f revestido del ornamento, no consagra 
1 ni pan ni vino, hace solo la elevación 
de la Hostia consagrada en la víspera 
y comulga inmediatamente con ella. 
No hay pues, misa propiamente di-
DR. FEDERICO 
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S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n e n e l s e r v i d l o 
d e l p e r i ó d i c o e n e í V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a S a n g r e R e d e n t o r a 
cine sa«?uims effusione non 
gin efusión de 
remisión 
3angve no lias 
Ubre I X 22. 
; ei pecado' Y po'- ¿' el 
S^6 nue separa de Dios e] hom 
^ nST sino dos med.os do vol-
•note istad de su Creador de 
la 
víoá, homenaje a una verdad saluda-
ble que el mundo pagano Ignoró: al 
sacrificio del Dios-Hombre. 
lira necesario -nie la Víctima tuvie-
se estas dos condiciones para que su 
sacrificio fuese aceptable a Dios y 
la humanidad quedara redimida. Pri-
mera condición; 
L a víctima debía ser inocentísima 
y purísima, pues nada manchado po-
.¿rio 
„ jou E l y sacudir el im- i ^ satisfaper por la culpa moral. L a 
nial con sus consecuencias, i seg^p^ condición es que la víctima 1 
medios eran: obtener la gracia fuera de valcr infinito, porque el pe-
n reparar el pecado; un per- | cado que ven{a a borrar encerraba , 
11,601 ro J' siwP16 0 UIia rePFa^ón ^ una malicia infinita, por ser contra 
¡^llnte y rigurosa. L a esperan- • un ger infinito; y esa víctima purí-
Wha. huruauidud estaba encerra- j.sima e lnocentísima y de valor infi- i 
"^ita alternativa. E l perdón pu- | nito no ,se encontraba en .la ti'erra ni | 
' -ración, Dios en su innnjta la tierra p0(1ía darla; era, pues, ne-
cesario que el mismo Dios, ñnico Ser 
infinito padeciese ysaüsfaciese a Dios j 
por el hombre pecador, porque solo 
>!iaS;ioiies si interrogamos a sus i E1 podía o{recer un sacrificio lo sufi- ! 
riofes s» consultamos sus orá- j cjentemente puro y de virtud y efica- í 
í todos al unísono nos responde- • cia infinita capa2 de satisfacer cum-
'•j:c%,no dominados por un mismo , plidamente a la justicia infiuita de 
ü1'!0, v sabiduría n^ Q^so 
^humanidad lo sabta 






el Verbo se hizo carne y habi-
v t d8s los tiem- | W entre nosotros, .dice San Juan: "Et i 
1 Verbum caro -factum est, et habita 
;c;0 
y en todos los Pue^!^ di?: | Vit m nobis". Y la segunda Persona j 
» n d e r ^ S ; ^ ^ la Santisima Trinidad revestida 
lumbres,ni ^ e ^ 1 ^ , S H C l vn0 a de nuestra humilde y flaca naturale-
* tenia c o n c i e n ^ expiicna J ^ i a | ^ cargada con. todos los pecados de 
cima del 
y allí sobre aquel altar que 
! el mundo le tenía dispuesto, se ofre-
E L B U E N J E S U S 
Bañada de sudor la faz divina 
De espinas crueles, como rey, ceñido. 
Cargado de la cruz, como un bandido' 
El buen Jesús al Golgota camina. 
Al peso el cuerpo vacilante inclina 
Y póstrase por fin desfallecido; 
Alza de gozo y furia hondo rugido 
La turba golpeándole mezquina. 
En la cima del Gólgota sangriento, 
Ambos pies enclavados y ambas mano? 
Agoniza Jesús en el tormento. 
Ríen los deicidas inhumanos. 
Mientras él clama con piadoso acento: 
Perdónalos, Señor ; son mis hermanos. * 
L e ó n I C H A S O 
£ 1 J u e v e s S a n t o e n l o s T e m p l o s d e l a H a b a n a 
E l D e S G e r i f l l i e í i t O l L a S o l e d a d d e l a V i r g e n 
CognoTl te In deserto et In 
térra solltudinls. 
(Oseas 19-5.) 
MisLerío de amor y ue uuior; an-
varlo allí, venerarlo y adorarlo oow 
amor. Y en el casto silencio de auno-
11a noche del Viernes Santo, mientras 
el mundo olvida lo que ha visto, sin. 
mas sensible; horas interminables ojos, mientras los Apóstoles fluctúan 
Los que piden nuevos prodigios, 
para la conversión del mundo, esta-
rán a estas horas desengañados. 
bieno^su^osti8 S s ^ a n d L ^ L ^ r ^ f * 3 . d e l , acaUar de darse cuenta" de" lo qui ha 
el denso velo de la luna, llorando Ü ^ ?0--^?3. S^ancie' mas delicado, i pasado como una visión ante sua 
la muerte de su Dios. L a tierra se ha 
agitado convulsa, al sentir el peso 
de la cruz. Los muertos han abando-
nado sus tumbas y los vivos andan 
¿urbados Y confusos, sobrecogidos de 
pasmo V terror. 
¡Pasó la ira de Dios! 
íii ->o aparece de nuevo amariHen 
aei aima, agonías indecibles del es. 
píritu, último cuadro del drama de 
la Pasión, yo te saludo otra vez más, 
en nombre de todos los amores mal 
I correspondidos, de todos los dolores 
¡ aoliíarios e irieonsoiiables; e invo-
co con toda la efusión de los cari 
de entre la vergüenza y el temor es-
tán como pasmados y no aciertan • 
reponerse de su espanto, María rin-
de en su corazón tributo de condolen-; 
cia y de gratitud a la pasión de Je-
sucristo: experimenta en lo más ín-
timo de su voluntad las reacciones 
to sobre la cumbre del Gólgota, co- J?r hondos y arraigados en mi sublimes de la compasión deslntere-
Bendita la soledad de María. ¡Tu 
memoria afectuosa, tai devoción dul-
císima, nos acompaña en los cami-
nos de la vida; es ej iris de paz en 
las tormentas del mundo, el punto 
luminoso, el foco espléndido que 
abriéndose paso entre las sombras es. 
^ ^ f ^ Z r l Z S a ' ̂  humanidad subió a la* f. v salvación ya siempre ^ , Calvario allí sobre ^ 
îdea-Te "sacrificio y de sacrificio 
pnr otra parte la misma historia 
Cuerdo con la razón nos muestra 
• íegradaciou 
ihito de su impotencia para lavan 
p de él y volver a reconciliarse 
nio* Víctima del dolor, presa de 
ció como victima expiatoria por nues-
tros pecados a la justicia de su Eter-
.^^hmanidad tenía conciencia de j no Padre, derramando hasta la úl-
I S i S ó n moral de su pecado y ^ a gota de su inocente y purísima 
Sangre entre acerbos dolores y ho-
rribles angustias. 
Esta era la sangre que el mundo 
necesitaba para ser redimido. Por 
eso la escritura santa pone en boca 
de Jesucristo estas palabras dirigi-
das a su Eterno Padre: "Los holo-
Muy de mañana Ef franquearon las 
puertas de ios templos y pronto se vie 
ron invadidos por los fieles, que des. 
•pués de confesar $e acercaban devo-
tamente a la sagrada mesa. 
Desde las 7 a las 11 y media, que 
i fomípcióii y del pecado, conocía 
/ñor sí w P005^ levrantarSe de su 
l̂imiertoy que todos sus escuerzos 
La impotentes, como los del es 
para E l , pero todos grandes por el 
amor, que loa inspiró, que es la gran-
deza con que los urde Jesucristo. 
V E L A A L SANTISIMO 
Las Asociaciones piadosas de cada 
concluyeron los divinos oficios en la \ templo velaron durante el día, al San 
mo queriendo recordar la lúgubre es 
cena; la tierra se sosiega, repuesta 
de su turbación; los muertos vuelven 
a sus tumbas y los moradores todos 
de JerUsalén se entregan a toda class 
de diversiones y esparcimientos. 
Todo está igual 
Parece que fué ayer. 
¿De qué ha servido, pues, la pro-
funda manifestación de duelo que ha 
hecho la naturaleza por la - muerte 
de su criador? 
Para los que se fijan sólo en ios 
trastornos ulteriores del mundo, de 
nada. Un eclipse más. Un terremoto, 
si cabe, más violento. Prodigios se- i , 
raejantes se repiten todos los días y cufndo intenso, cuando llega a las 
como sinó. E l poder de Dios se ma-i r f /lei a lnr ' hac^ 611 torno ^ 0 
nifksta continuamente en el balido' e1\vacío y causa soledad; al revés 
del cordero y en el rugido ded león ' c]o1 ^ c e que por su naturaleza es 
en la mística corola de la flor y en i c^mi.rativo, el aolor se concentra 
sada. constante, nobilísima del amor, 
festeniendo entre sus brazos al do-
lor, y cola, con su entendimiento y 
su voluntad, ahclendo guardia de ho-
nor al dlor de su Hijo, queda para 
siempre on las alturas de la mater-
nidad irisada por los desteWos de 1» 
virginidad, como la Imagen viva y 
pesas y apiñadas nubes de tempestad. ia esiatua animada del dolor hmna-
onenta ios rumbos de nuestra fellci-1 UOi más grande, más resignado, máa 
>ublime, como la imagen de la Ma-
s ía clavos y sin cruz 
dad. 
Soledad de la Virgen de los Dolo-[ dre desolada., 
res, de la Virgen de mis amores. I r-n^fi****, 
¡bendita seas! 
E l dolor siempre, pero sobre todo 
Santa Iglesia Catedral, se fueron ce-
lebrando en cada templo los siguien-
tes cultos: 
MISA D E L A INSTITUCION 
Los divinos Oficios dieron comien-
do con la Santa Misa de la Institu-
ción poique Nuestra Santa Madre la 
tíi-imo Sacramento. 
Por la noche lo nicieron la Sección 
Adoradora Nocturna y las respecti-
vas Comunidades Religiosas. 
¡fe) (iue 
L A VIDA C I V I L 
Cesó en casi su totalidad.. 
Comercios y oficinas así públicas 
Iglesia, representa la institución de i como privadas, vacaron desde las doce. 
e suspendieron los espectáculos 
el estruendoso lecho de la catarata, 
Milagros hizo Moisés; milagros hi-
cieron ios profetas, y milagros so* 
bre toda ponderación hace Jesús, que 
dispone de la creación a su antojo. 
Y aún hahrá quien sea osado a pedir 
tmevos prodigios para convertirse? 
1 
en sí mismo y cao con todo el peso 
de sus angustias sobre el espíritu, 
abrumándole y oprimiéndoile hasta 
hacerlo desfallecer; 
Pero esto que puede decirse de to-
do dolor, debe especialmente aflr-
Marse de ciertas penas íntimas, soll-
uu día sacude con fu- i caustos por el pecado no bs han apla- I ia Eucaristía, celebrándose una sola ' 
üiis cadenas presumiendo rom- cado; pero me habé.is formado, un j-jviisa en cada iglesia. E l sacerdote 
L * cae sin lograrlo abrumado i cuerpo; he aquí que yo mismo vengo ' qUe celebra figura a Jesucristo ins 
¡¿'/Va'mismo esfuerzo y fatiga. La 
Einauidad enferma y abatida, cono-
tiendo por experiencia su estado de 
lucimiento V Ia profundidad de su 
fcda Clamaba por un Médico, exha-
Ite gritoíj desgarradores ^iiendo 
ti cielo un Salvador pues ai mismo 
tieisno que conocía su mal y su im-
a cumplir vuestro decreto realizan-
do las esperanzas que disteis a la hu-
manidad de ser redimidas por la San-
gre". "La Sangre de Cristo, dice el 
Apóstol, ha'pacificado todas las co, 
sas, ha reconciliado al mundo con 
Dios y ha elevado al hombre a la d.'jg-
nidad de hijo de Dios". "Porque to-
mó sobre Sí—dice Isaías,—nuestras lotcucia para librarse de su miseria , 
| su corazón abrigaba esperanzas ; iniquidades, cargó sobre Si nuestras 
«Coladoras de regeneraurtn y sal- miserias y con su sangre fuimos cu-
Iclfin prometida por el mismo Dios rados". "Se hizo obediente hasta la 
a ios primeros pecadores De este ¡ muerte y muerte de Cruz, repite San 
conocimiento de la propia miseria y j Pablo". 
ilel deséo' de saür de ella, nacieron ' • L a obra dé la redención humana 
fois sacrificios sangrientos de expia- i estaba consumada. L a víctima fué 
ofrecieron a la divinidad agradable a los ojos de Dios Padre, 
M bombre caído ya no se atrevió a 
conversar con Dios como un amigo 
comrsa con otro amigo pues él mis 
jiio hatóa roto los lazos de la amis-
ri; ya no veía en Dios a un padre 
tituyendo el Sacramento Eucarístico; 
los demá;- sacerdotes que en la Mi-
sa comulgan representan a los Após-
toles, que recibieron la Comunión del 
Diviro Pontífice. 
Fué celebrada hasta el gloria con 
suntaosidad, después dejaron de re-
picar las campanas y de tocar el ór-
gano para indica? la tristeza y el 
duelo en que está sumergida la Igle-
sia por la muerte del Salvador. 
y las banderas, ondean a media asta 
en señal de duelo. 
Todos a uno proclamaron esta ver-
dad de Jesucristo: 
' S i yo fuere alzado de la tierra, 
todo lo atraeró hacia mí mismo", Y 
todo lo ha' atraído. 
Pudiera dar una prueba más clara 
de sus divinidad que esta profecía 
cumplí > y que se está cumpliendo 
hac'i más de mil nuevecientos años? 
COMUNION PASCUAL 
Después de haber comulgado el Mi 
nistro celebrante, distribuyó la Sa-
grada Comunión a los sacerdotes, Diá 
conos, Subdiáconos y demás auxilla-
y nosotros quedamos redimidos y 11- i res de los clérigos y luego al común 
bertados del pecado y ,de la muerte I de los fieles cunyoliendo así los que 
eterna con el sacrificio inocentísimo j lo efectuaron c(.$\ el Santo Precep-
y de valor infinito de la víctima. E s - i to Pascual. 
te sacrificio tenía el carácter de uni-
versal, porque Jesucristo era el re-
moróse s.lio a un juez terrible que \ presentante de toda la humanidad, el 
m expiación de sangre para 
¡•¿parar ei crimen cometido y satisfa 
cer a su justicia inexorable. E l gé 
iiero kmano conocía muy bien esta 
verdad terrible que San Pablo resu-
i Jó más tarde en estas breves pala-
tras: "Sin efiiSî "1 'le sangre no hay 
asión." 
Dónde encontrar la víctima expia-
toria que sat.tsfacíese por la huma-
' pecadora? E l hombre que co-
íocía sú culpa y quiere aplacar a la 
Dios, derrama primero so-
nreíos altares la sangre de los ani-
; pero bien pronto comprendió 
rae aquella sangre no podía satisfa-
por el hombre, que era ineficaz 
fara borrar la culpa moral y acercar 
«1 hombre pecador a un Dios t m i -
emente indignado. Entonces el hom 
•e sacrificó al hombre, y en su afán 
«Me y sublime (aunque extraviado), 
«eexpiadón, hizo correr a torrentes 
EaDgre humana sobre las aras de 
nuevo Adán, padre de la humanidad 
regenerada la cabeza oel gran cuer-
po cuyos miembros somos todos los 
que participamos, del Drecio de su 
sangre. 
Este sacrificio fué expiatorio, pro-
piciatorio. Jesucristo se presentó co-
mo víctima que expía nuestras cul-
pas, y como víctima propiciatoria e 
impenetrante. E n el primer carácter 
es nuestro Redentor y Salvador, y en 
el segundo, nuestro Abogado y Sacer-
dote. "Asi como Moisés levantó la 
serpiente en el des.erto, dice San 
Juan, asi también fué necesario que 
fuera levantado el Hijo del hombre, 
para que todo aquél que crea en el 
no perezca, sino que consiga la vida 
eterna. Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que la dio a su Uni-
génito. Hijo, para que todo aquél que 
se confíe en él no perezca: pues no 
envió Dios su. Hijo al mundo para 
i juzgar al mundo, sino para que el 
wsfalsag divinidades. Sacrifica pri- ! muudo Se salvG Oor E l " . (Joan I I I 
'«roa ios criminales que ocupan el i 14 17 ) 
S ^ e n d f t m b ^ n siglos antes el profeta 
Sangre no p ^ í a anía?ar S S i - ! Isiiías en el ^ P ^ 1 0 cincuenta y tres 
^ v i U T c ó ! ^ Escribe la Pasión del Cordero de 
îba i S f T o ^ X ^ F L T ^ L ! Dios con estas frases tiernas y con-
movedoras; ''No hay en él hermosura 
ni buen parecer—dice el profeta re-
firiérdose a Cristo;—y le vimos y no 
se le podía ir.irar. Despreciado y el 
último de ios hombres; varón de do-
lores y que sabe de trabajos; escon-
diendo su rostro al verse desprecia-
a ser aceptable a los ojo» 
«üios? ¿QUé i3ace entonces el hom-
••'< busca otra sangre más pura, 
^rama la del extranjero" que cae 
i ais manos; pero comprendió igual 
l 7 2Ue este sacrificio no tenía va-
ffiy busca otra sangre más noble, 
«rrama b 
Las Comuniones generales de esta» 
Misas fueron numerosísimas. 
Bien podemos afirmar que han co-
muigado en la Habana el día de Jue-
ves Santo, millares de nersonas. 
[ ¡ b a n q u e t e a l o s S e ñ o r e s 
Z a y a s y C a r r i l l o 
Continúa trabajando con gran acti-
vidau la Comisión Organizadora del 
Banquete de la Victoria, qiíe en honor 
de los candidatos presidenciales elec-
tos por le Liga Nacional, doctor Al-
fredo Zayas y general Francisco Ca-
rrillo, tendrá efecto el día 4 de abril 
próximo en el loca1 del Nuevo Fron-
tón, a fin de que esa. fiesta resulte 
de extraordinaria brillantez. 
E n cuanto a las adhesiones, pode-
I mos decir que continúan llegando, ca 
Luego, nos saldrá con que las fuer, t taiLias' ^ e , * nadÍe se comunican, 
zas de la naturaleza nna deseo-1 ^ o Y ^ nad^ P««de entender/las y 
nocida^ con nadie se comparten porque 
¿Euton¿es no habrá servido para] í18*1^ las Puede comprender ni sen-
nada la muerte de Jesús? ¡Ah! Le- i í11*- Entonces es cuando quedan a so. 
jos de nosotros tal suposición. L a i as; frente a ^ente, el alma y e-I do-
palabrá de Dioa no puede fallar, y 
es preciso que el mundo se transfor 
me, pues Jesús ha dicho que cuando 
ixúve levantado de la tierra lo atrae-
ría todo a sí. Y ahora empieza eí 
verdadero milagro. L a redención por 
la gracia, ya que es Imposible la re-
dención por la naturaleza. 
Poi eso Jesús pende muerto de la 
Una de esas penas esencialmente 
solitarias es la que, de un modo In-
cruento, martiriza el corazón de la 
Virgen en las horas de su misteriosa 
so: edad. 
Desde el retiro del cenáculo, por 
cuyos ámbitos aún parece vagar la 
sombra querida do aquel Hijo divi 
PROCESION A L MONUMENTO 
Después de la Misa, se llevó el San-
tíáimo Sacramento al Monumento o da y&7 en r número> de modo que 
Sepulcro. Se ¿opositó e ueste lugar eg ible - h necesa_ 
an cali/ cubierto dentro del cual hay rio cei:rar las }ngcri1E)ciones6de un mo 
una hostia sagrada; lo. para recor- | a ntrn nilpa ,.aS!Í aa „mT*a ,m 
darnos vivamente la institución de la i 
'Eucaristía; 2o. para conmemorar la j 
sepultura de Jeso^risto; y 3o. para | 
que el sacerdote pueda comulgar en 
la Misa de Presantificados del Vler-» 
nes Santo. 
Fué bajo palio y almbrando cléri-
gos y fieles, desde el altar del Sa-
..riíicio por el camino más largo al 
monumento. 
Muy lucidas y piadosas estas pro-
cesiones eucarísticas. 
SERMON D E INSTITUCION 
E n la mayoría de los templos se pre 
dlcó la divina palabra, en la Misa, 
versando el sermón sobre la Instttu-1 i ^ ^ ^ ^ s ^ é ó ^ I ^ o - M ciün de la Santa Eucaristía. f va.rcz Jefe doi Pattiáo Conservador; 
m^nlo a otro, pues casi se cuenta ya 
cor. él máximum de comensales que 
puedan obtener cabida en el local 
destinado al efecto. 
Bt pdomo del Nuevo Frontón, como 
ya hemos dicho, ha de constituir la 
nota sobresaliente de la fiesta, pues 
nada se escatimará en flores, bande-
ras, colgaduras, etc. Unase a esto, la 
radiante hermosura de la mujer cuba-
na, que estará allí para darle a la 
fiesta con su presencia el más deli-
cado matiz de distinción y belleza. 
A continuación publicamos los nom 
bre-, do las personas adheridas ÚL 
tintamente: 
Dr Rafael Montero. Secretarlo de 
DESVISTIENDO LOS A L T A R E S 
E l Oficio matutino concluyó por des 
vestís los altares en memoria de Je-
suctísto a quien representa el altar 
ruz, mientras el mundo parece In- i J10* <iivisa María en su Imaginación 
las alturas del Gólgota, y en ellas, 
expuesta a la luz del día y a las mi-
radas de la apiñada muchedumbre, 
la afrenta el deshonor, la muerte ig-
nominiosa de Jesucristo. 
Para aquilatar toda la grandeza de 
este cuadro de dolor, para justipre-
ciar la perfidia, la Ingratitud de los 
que en el Huerto le prendieron, en 
casa de Anás le abofetearon, en el 
Pretorio le pidieron para el suplicio 
y en el Calvario le crucificaron, era 
preciso ahondar en la persona del 
Salvador,, conocer su delicadeza In-
fin.'ta tener Idea de su desprendi-
miento sin límites, en una palabra, 
identificarse en semejanza y posible 
adecuación intelectual y afectiva con 
E t 
Y ved aquí cómo el entendimiento 
de 'a Virgen se vergue solo, sin po-
sible compañía, para mirar frente a 
fronte el objeto do su dolor. Aque-
ilos misterios de la divinidad, aque-
llas exquisiteces del corazón de Cris-
to, aquel mar sin orilHas de su ca-
ridad theadrica, ; qué entendimiento 
doctor Cosme de la Torriente, Presi-
fi.e Ip Ce misión de Relaciones 
Exteriores del Senado; Fernando Va-j 
roña: Hilario AstorquI; José Alva-1 
rez Fernández; Tomás Hernández; , 
dif—*' / • 
Fijémonos un momento en este cua. 
dro, que es el más hermoso y admi-
rable de la creación. E l alma de Je-
stis, desprendida del cuerpo, glorifi-
ca ya el Limbo de los santos padres. 
María Santísima se abraza extática 
al sagrado madero y es en vano que 
pida a los ángeles que le bajen el 
exánime cuerpo de su hijo, ya que el 
sacrificio está Consumado; pues es 
preciso que Longinos le atraviese el 
costado con una lanza, para que 
acabe de purificar la tierra con la 
última gota de su sangre, y de éste 
modo la gracia co^r^r más libremen-
te por' olla. . 
E s T?eecsarIo que Cristo permanez-
ca en la cruz, para que de este mo-
do la humanidad, regenerada, acuda 
allí para, adorarle y derramar lágri-
mas de ternura y arrepenhímento. 
Ved si no. Los discípulos que andan 
dispersos, estudian ya el modo de 
acercarse a la cru2. José de Arímatea 
Se olvida de su alta alcurnia y le pi-
de permiso a Pílalos para enterrar 
al robre nazareno. Ha trocado su 
noble librea de senador por una lim-
písima sábana para envolverle. Si-
pruele Nieodemus con la confección 
riquísima de mirra y áloe. 
Ya están al pía de la cruz. Ado-
ran profundamente a Jesucristo, an-
tes 6e desclavarle del madero. Las 
golondrinas, en tanto, revolotean so-
bre su cabeza para arrancarle algu-
nas espinas de su corona; pero no, 
oue esas espinas las ha de guardar 
todas su dolorida Madre. José y Ni-
eodemus aplican reverentemente la 
escala al madero, declavan los pies 
y las manos de Jesús que. despren-
(liéndoso del árbol, como fruto sazo-
nado, va a regalar el corazón de su 
Por «so. desde ahora, para slem-
[ pre, el regazo de esa Virgen, el tro-
no enlutado d© esa Reirá de los már-
tires, el corazón de esa Madre sola, 
será el punto de cita, el lugar de 
descanso, el puerto de refoglo de to< 
das almas que lloran, pero especiail-
mente de todas las almas que se en-
cuentran aisladas en la tristeza y so-
ledad de su dolor. 
Y veréis cómo en ol ocaso de la 
fortuna, en el atardecer de los amo-
res ultrajados, vilipendiados, escar-
necidos, en las dltimas horas de la 
dicha mundana que se hunde en el' 
abismo, van subiendo lentamente ba-
cía las cumbres del Calvarlo muchas 
almas, todas las almas varoniles que 
reaccionan contra el dolor imprevla, 
to, todas las almas resignadas que 
levantan serena la frente para que 
la oreen las brisas del cielo, todas 
las almas solas que dejan de estar-
lo precisamente en' el momento en 
que se acercan la cruz. 
Y veréis cómo junto a es* grupo 
que cada vez engrosa más su*; filas 
sólo quedan los amigos fieles, lo» 
amigos casto? como 'ían Juan. E n 
esos momentos de Infortunio y de 
desengaño, de ruina física o moral, la 
tempestad pasa ingíendo y se Ueva 
entre sus garras todas las amistades 
interesadas, que no eran tales.amis-
tades; cuando el huracán de la des-
gracia se acerca, huyen las mesnadas 
de «aduladores, las legiones de parási-
tos, y en aquel desierto del dolor 
abandonado en aquellas repentinas 
soledades de la desgracia Inerme e 
indefensa, sólo quedan los apóstoles 
de la castidad, dal desinterés y del 
amor de Cristo, los que buscan las 
almas para salvarlas y entre ellas 
prefieren a las tristes para conso-
larlas. 
Y así juntos, la castidad y efl do-
lor, llegan a las alturas del Calva-
rio, y después de adorar la Cruz bus-
can las soledades del cenáculo y alH 
se quedan con la Virgen sola, con 
Madre desolada, con la Reina de los 
mártires. 
Y cuando estos nuevos ráufragos 
llegan, r al en a recibirlos en tropel 
otros que por aquellas mismas sendas 
del dolor les han precedido; y loa bl-
jos de las desgracia, del arrepenti-
loá conoce, qué perspicacia los podrá I mieT1to del beroisme, loa pecadores 
vislumbrar? contritos, los Justos abnegados, los 
Esa \ irgen enfoca las irradiado- mártires triunfantes, a Impulsos de 
nes de su entendimiento poderoso, | mismo sentimiento de gratitud, 
privilegiado, excepcional, sobre el do-i ê amor v de entusiasmo a la Virgen 
lor de su Hijo, y mientras unos, ofus- ^ ios Dolores, levantan su voz con-
cadns por las apariencias juzgan por | fundiéndose con sus ecos, todos loe 
malhechor al que entre malhechores | gemidos del Infortunio resíg-nado, to-
ven morir, mientras otros se detie- ¿as las protestas de la contrición bu-
mn en la superficie y sólo ven los i mtldc y todos los sentimientos gene-
pormenores exteriores de aquel dra-
ma imponente, María, con su inteli-
gencia bañada en resplandores, de so-
brenatural conocimiento, avanza sola, 
hasta-el fondo del objeto, hasta las 
entrañas mismas del dolor, y allí es-
cudriña todas sus angosturas, se es-
pacía por todas sus dilatadas ampli-
¡oh triste desengaño! el 
^ vió que el cielo seguía irri-
^ y comprendió también que la 
i de ' 
estaba manchada y que ,1 cielo 
Razaba como impura. Ya can-
^ J no sabiendo que hacer se apo-
;n los jóvenes y doncellas en 
^ «e su edad y hace caer la te-
íl6c¿2e ^ SObre SU8 eabezas' y 
esfUev poco aún, hizo el últi-(¡ra "•=rzo. quiso una sangre más 
êntí SanSre perfumdaa por la 
si«„a y el candor, y arrebató 
S «jf sus. dioses falsos. ¡Pobre 
«iTr',cuánto sufrió! Enferma, y 
'íaráni ad,a do1 vcrd!ulero Oíos <• 
0 cuál fiif>sft a verdadera 
él. E n verdad tomp sobre sí nuestras 
enfermedades, y cargó con nuestros 
dolores, y nosotros le mirábamos co-
"fee Hp locT1^1"- ^ ^ " ^ í1""" I mo a leproso, y herido y humillado 
* e s t a b V ? l ™ l p e S l . á e \ 0 í ¿ f : \ por la mano de Dios . . . Fué llagado 
por nuestras in.quidades y quebran-
tado por nuestros pecados, pues el 
castigo que nosotros merecíamos pa-
ra nuestra paz y salud, descargó el • 
Señor sobre él, y con sus heridas fui-
mos sanados.. 
Todos, dice San Pablo, habíamos 
pecado en Adán; todos necesitába-
mos ser redimidos. ¿Dónde está la 
¿'fios del pecíro'de* suV^mdres | víctima que satisfaga por todos? Héla 
s A~olló inaumanamente sobre 1 aquí: "Ved que subimos a Jerusalén, 
decía Jesús a sus discípulos camino 
de- la ciudad, y el Hijo del Hombre 
será entregado a loe príncipes de los 
Sacerdotes y a los Escribas, y le con-
denarán a muerte y le entregarán a 
los gentiles para que le escarnezcan 
y azoten y crucifiquen". Esta es la 
víctima Universal, el nuevo Adán; 
pero no pecador como el primero sino 
inocente, puro y segregado de toda 
sombra de pecado. E l mismo Pilatos 
presentado a Jesús coronado de espi-
nas vestido de púrpura y diciendo al 
y que fue despoiaoo de sus vestidos | Ticente g c j Glytl Wrñnc,is 
durante la Pasión. Los altares despo- ' d<? paüla o o r o ^ o ; José Mariano 
yados de sus ornamentos fueron Hm-j fle] portnlo. JosS j0aauín Aranguren; 
hades y purificados, a fin de hacerlos : Rafmundo Torreá; Nicolás kerino; 
en cierto modo más dignos del Corde-i Manuc! Márquez sterling; Leopoldo 
iu sin mancha que a4í debe ser in, i del Oalyo. GuiIlermo g e i s e r : Sefá-
molado, v para ensenarnos también f(h MartfnG.z. juan Luls TlaTlt. Gui. 
fuese 
N l l » ?aZ (le cur;irla ofrecí éndo 
?"% R c!iviria como digna ex 
^Uer £iUíi peca(los' buscaba acá 
W¡adaJ'a la sangre pura que solo 
:-5e; eI cielo. No consideraba 
^nva0,<le Pecho es también un 
? ifia¿ 0 y-1"6 sale del seno de 
su frent0011 la ^ ^ d ó n de Dios 
4 l lNo sabía que ese ser 
ciiya 0 es ya un reo, un crimi- pueblo: "Eece Homo"; "Ved aquí al 
"Mp i ^ r e "esta viciada por el i Hombre", fué profeta sin saberlo, 
, ^ t e u a serpiente! ¡No | (Joan X I X - 5 ) Jesús era el Hombre 
aqji¡ Q reai profeta que decía: universal que venía a reparar la obra 
%i y °. ^ íuí. concebido la ini- 1 quebrantada por aquel otro hombre 
e P1* padre mo concibió i universal, por el primer padre de la 
humanidad en quien todos pecamos. 
Hagamos porque la sangre de Je-
sús llegue con frecuencia a nuestras 
almas para .que sean limpias de toda 
í mancha; porque "si la isangre de los 
a0 • ¿Cómo la sangre del ni-
• Pues, de ser hostia acep-|iÍabíl a i0(, ^ 
iSO-habí i03 Purisinios de Dios? 
81 estaí, .e satisfacer a su justi-
lUl d.'̂  tainbien envenenada? 
^ y la !50, humano esperando la ( toros y cabritos purificaba de las im 
la pureza de conciencia con que debe 
mor" participar de la Sagrada Euca-
ristía. 
CONSAGRACION DF LOñ SANTOS 
OLEOS 
E n Ir. Santa Iglesia Cated|al ade-
mó? de los cultos relatados, (comu-
nes a todos lo stemplos) hubo la Con 
sagración de los Santos Oleos. 
Ceremonia ^n la que toman parte 
además del Pontífice, consagrante y 
sus ministros, los Presbíteros, Diáco-
nos y Subdiáconos, que marca el Pon 
tiiical Romano. 
Fué imponentísima. 
Consagró el Prelado Diocesano, el 
óleo de los enfermos, el óleo de 'los 
catecismos y el santo crisma ú óleo 
mezclado con bálsamo. 
LAVATORIO Y SERMON D E L MAN 
DATO 
Por la tarde a las tres se celebró 
el Lav 
"Un Mandato 
os amél« les unos a otros como yo 
os he amado" 
llermo Patterson; Adolfo Núñez; ca-
pitán Armando Núfiez; Miguel Ibáfiez; 
Alfredo Bosrme;' Emilio V. Vnlenzue .̂ 
la: Andrés Trujü'o; J . M- Vergara; 
Rafael Camero; Miguel Delgado: E n -
riciue Porto; Antonio Gordon; Rafael 
Roche: Narciso Macíá; Hipólito Mar-
tínez; Juan M. Portuondo: José Ma- j 
miel Covín: Ramón González de Men I 
doza: Claudio González de Mendoza; j 
Juan J Miprnaprax'ay; Enrique Zayas; i 
Moisés A. Vieites; José J . Yarlni; Per j 
mín Samper y Josc Campos Arce. 
Las perdonar que deseen asistir al 
banquete y aun no han enviado su 
adhesión deben hacerlo sin pérdida 
de tiemno, dirigiérilóse al Secretario 
y Tesorero de la Comisión, señor E r -
resto Víiirív/irrU', no.!]? rip Perseveran 
oia número 5G, altos, Teléfono M-4144 
pues como ya se ha dicho, las ins-
cripcioner, están a punto de cerrarse. 
rosos de los atletas cristianó^. 
Esa voz, poderosa como el valor, 
trémula como el dolor, va repitiendo 
de cumbre Cn cumbre, por las mayo-
res alturas de la historia, el himno 
triunfal de las victorias que en las 
almíis cbtícne y obtendrá, hasta el 
fin de los sig^g, la Virgen de los 
Madre. ¡Mujer, ahora sí que te pue- tudes y ahonda en sus profundida- pnlores encastillada en la fortaleza 
den llsmar los ángeles llena de gra- j deí; misteriosas y s*» Q*"'sma en las fle RU soledad. 
cia. poroue el señor es contigo des-! a(>ledades del dolor. ] Mientras tanto, los que no creen 
pués de la redención, de Israel. Pron. Frente a frente se contemplan! en ¿í-sucristo, ni esperan en su mise-
lo llegarán a tu lado los que aguar- aquel ^0ior de orísto levantado en; riCordiat ni aman, ni Invocan a la 
clan inútilmeiité en la Probatica Pis- 1ri pl(0 at una cru? v ar(uel enten-1 virgen de los Dolores, allá abajo, 
ciña el movimiento de las aguas, y | dimiento de María, ¿l más capaz de I en ei fondo de la llanura, donde se 
los que lavan su cuerpo en los ba-j ^t , , ,^ . , .^ „ n^ne' «« -i* él: nrí- \ agenta la ciudad do los deicidas, de 
ños do Siloe. Las muchedumbres , j ^ r a soledad de la Virgen y primer ]pci precitos, de los desesnerados, se 
hambrientas que seguían a Jesús al j misteri¿ de su soledad. j quedan también so^os, completamen-
otro lado del mar de Galilea paral Y como gucedió en el Cenáculo y U e solos, incorifeolahiemente solos, 
escuchar su doctrina, como que es-1 en el CalvarÍ0i sucede también con I eternamente solos, 
tán. ya punficad-is, tamnoco tardaban frecueiic}a en ^ vida de lag aimag. ¡ tog ídoios Caen, los amigos de la 
en negar, a es-os seguirán ios mo- Junto a la Cvnz de Cristo en torno i crápula huyen,, las fuerzas del cuerpo 
radorea de Judea y Samaría. Los Is- dn sn bPndito sepulcro, y veló en I se rinden, las ilusiones del alma mue-
raelltas v ios gentiles, ios atézanos! aque-Jlas hcras do soiedad el entendí-: ren. v sobre aquel montón de ruinas, 
árabes del sud v iOS rudos-esclavos | virginal ourísimo, . de María. ( sobre aanella escombrera fétida de 
de. Septentrión. . . Las lagrimas que, Y ^ t ]as ^ enlliestas en el. hastíos amontonados y tedios repug-
mancad y oirá palabras d e m u e l o . ^ l A ^ A ^ l 
no habiten pensamientos mancilla-
S í l ^ Z Z ^ t ^ l servidos de higiene infan-
til y múl 
VISITANDO LOS MONUMENTOS 
los fieles después del ''Lavatorio y 
Mandato," visitaron los monumentos, 
nrlmero para dar frraclas a Jesucristo 
por haber instituido la Sagr3da Enea 
QUEDARAN TODOS BAJO L A S OR-
DENES D E L S E C R E T A R I O D E 
SANIDAD 
A propuesta del secretario de Sa-; 
nidad se ha firmado un decreto por el 
Aquí, en fin, sabrá lo que es amor. 
Cristo, al desclavarse de la cruz, 
abrazará la tierra toda y se pondrá 
en contacto con nuestros corazones, 
como con el de r.mada Madre, y si 
el contacto de Jesú0 santifica, dicho-
sos do nosotros. 
Acerguémqnos, pues, todos los 
hombres, con confianza, en estos días 
de misericordia, y do perdón, al tro-
no de la gracia. L a cruz, es nuestra 
única esperan-za. ;Av de los que bus-
ean su salvación lejoq de Jesucristo! 
E s inútil que pidan nuevos mila- ) 
gros. 
P. H. Sch. P, 
r t t í a ; segundo para conmemorar los cual se dispone quo todos los servi 
nadecimiento'! qup E l tuvo en las di- cios de higiene infantil que hoy se 
ferente;; estaciones de su Pasión do- ! prestan por las Jefaturas locales del 
lorosíaima; tercero para adorar en ramo, queden bajo las órdenes inme- i 
su sepulcro y para desagraviarle no diatas del director de Sanidad, así co- j 
solamente de los ultrajes que recibió mo todos los Hospitales de MaternI- • 
f en su muerte sin:) también de los . dad e Infancia . 
^tinia i en el 8acrificio de 1 purezas legales en la ley antigua, y 1 que recibe todavía su divino Sa. i Además se crea el Negociado de i 
bf11 ^ tie'r la bu3cal3a extraviado ' eso que aquellos sacrificios no eran | era mente 
fet I)0r l a s ^ í Ia 1Sai}gre t0(ia (lue • raaS I11? débiles sombras del verdade ¡ F n ccr] 
yiciádí 
• i-1'r i;,;, ' * ~"jííb1 ^ Luu. . î c , lu -ij que uyuiic  au ui  uwi utiu  i r u o poración los visitaron el Pre 
te!1 Ociada V1enas de la humanidad ro sacrificio del Cordero de Dios, lado Diccesano y Seminario Conciliar 
l í e n t e t es(ie su origen y por I ¿cuánto más, la sangre de Cristo, di- elegios de religí^fi^ y 
^ C í i z na teni^ Val0r ninSuno' \ ce el Apóstol, limpiará vuestras con- >né 
^l0s de Di 8at1^facer a los eí08 ciencias de lag obras muertas de los j cuanto al gusto artístico de los mo 
religiosas, 
concurrencia. E n 
Higiene Infantil y Maternidad en la 
Secretaría de Sanidad y se nombra.: 
jefe del mismo al actual jefe de esos j 
servicios, aumentándosele el sueldo 
a la suma anual de tres mil pesos. 
dos. Almas que sufrís martirios in-
cruentos, penas hondísimas, amargu-
ras íntimas^ no vayáis por el mundo 
de las vanidades, de las ingratitu-
des, de las perfidias pregonando 
vuestro dolor, que no os han de en-
tender. Buscad un alma casta que 
Tenga la vista del entendimiento re-
forzada ñor los. destellos de la virgi-
nidad, buscad un entendimiento con-
sagrado a Dios y veréis cómo adivina 
vuestrao delicadezas de sentimiento y 
a medias palabras os entiende; s! 
comprende vuestras generosidades y 
se cuenta de vuestras hidalguías, ve-
réis, finalmente, cómo con mano cas-
ta pone bálsamo en Amostras heridas 
y os toca el corazón sin lastimaros, 
como quien tiene nráctica de sondear 
•las profundidades del dolor y ba ve-
¿Dónde estáis, dónde estáis, pueblo lado muchas veces la agonía de las 
(cristiano? alma1-- en las horas de su oculta so-
¿Qué bárbara pasión ruge en la tierra ledac. 
,13.8 tumbas abre, los hogares cierra. Además de esta primera soledad 
y precipita hermanos contra herma- 1 que es la del entendimiento de la 
(nos? i Virgen hay otra toéavía, más grande 
Nodriza de verdugos y tiranos, y' ^ 5:ahe- at'r1 ITlá:5 nrfsteriosa. E l co-
lúgubre musa de Caín, la guerra ra"ór de Ia vir?ren se levanta gígan-
se acoge al templo y a la cruz se ^ °n EU K o l e ^ - v atrayendo hacia 
(¡aterra todas las amarguras, las ignoml 
e r n e s 
S^ad h„: oS-I Siín embargo la pecados, para que podáis servir al Unnentes diremos que todos eran pre C ™ i { k a « al DIARIO DE L A MA-
^Püra" "!,08-11̂ 0 una ^ota de | Dios. Vivo?" íHebre. IX.13-14.) cio-slmos. Todos dedicados al Supre- S í f " ' ' • .1 .1 niARlft n c 
mo Rey do la Humanidad, v por lo í RINA J anuncíese en_ el DIARIO DR 
mar,: ^ c ofrecer a Dios, rín-
ea,o de sus yerros y extra- Fr . Jesús MORAIS O. P. tarto e; más suntuoso, era pequeño L A MARINA 
y en Cristo pone con furor las manos, 
Fuerza padece el inmortal Cordero, 
y brota de su carne macerada 
un torrente de sangre nunca visto. 
¡Vuelve en tí, Humanidad! ¡Rom-
pe el acero! 
¡Que en la cruz alevotsa de tu espada 
de nuevo estás crucificando a Cristo! 
Ricardo L E O K . , 
nbs, de su Hijo, se identifica con 
E l por la fuerza asimiladora de la 
compasión. Destacándose en aquel in-
menos cuadro de ingratitudes, de ti-
biezas, de cobardías, el corazón de la 
Virgon Madre nomv en actividad sus 
energías afectivas, abre de par en 
par das nuertas del sentimiento y re-
cibe, como en urna sagrada, todo el 
doler de su Hijo divino para conser-
rantes que se suceden, queda sola el 
alma con el frío de la duda o el pa-
vo- de la eternidad 
No hav medio ni evasiva posible. 
Desgraciados dej los que sufren a 
psnaldas de la Cruz. ¡Bienaventura-
doB los que lloran las soldades de su 
alma en el recazo de la Virgen de los 
Dolores! 
Antonio de Madariaga, S.Jf. 
E í J i l g u e r o 
Cuando el Mártir Soberano 
en ei Gólgota expiraba, 
sintió que una cosa andaba 
por ia palma de su mano; 
y a un pájaro en su agonía 
vió que en vez de abandonarle, 
un duro clavo arrancarle 
con el pico pretendía; 
sangre ie cubre y no cesa, 
y vue'v» con nuevo ardor, 
que, salvar al Salvador, 
es su temeraria empresa. 
Y cnire el ansia que le abruma 
dijo Dios !£f "Por tus bondades, 
contemularán la1? edades 
manchas de sangre en tu pluma." 
Del jilguero no te asombre 
roja mirar la cabeza, 
que es signo de su entereza 
para salvar aj Dios-Hombre. 
íleípbor de Falan, 
S I B U B I O DE L A MARI-
NA lo encueratra usted ea 
cualquier población de u 
República. 








Ahorre Mientras ei Dinero f s l á Barato 
Bl Talor del dinero ooinen*<J a dismlnnlr an-
tes de la Guerra Mundial y continué en esa forma 
hasta h*c« poco tiempo. 
Ahora que estamo» en periodo d* reconstrucción 
el valor del dinero ausentaré continuamente por 
tanto «horrai imentraa el dinero está barato re-
presentar* mayores cantidades en el futuro. 
Nosotros pagamos 4 por ciento sobre Onantas oe Abarro», abonable o pagadero trimestralmente. 
Baoco Mercantil f m m m de Cuba 
Cobat 7 Amarrar». 
c iase 0* Avila. 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
Día 24 de Marzo Día 2o d© Marzo 
Vista Cabld Vista Cabla 
T̂ a m&s alta 
L'a más baja 
Promedio. . 
Cierta. . . 
Tfe 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los 
Peso mejicano- . . . 
Cambio sobre Montreal 
tírecla. demanda. . . 
Argentina, demanda. . 
Brasi l , demanda. . . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 














últimos del 3 1|2 por 100 a 90.06. 
primeros del 4 por 100 a 87.4S. 
segundos del 4 por 100 a 86.90. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.48. 
segundos del 4 114 por 100 a 80.96 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.20. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.12. 
de la Victoria del ii S\i por 100 a 
de la Victoria del 4 314 por 100 a 
BOLSA DE LONDRES 
LTNDR'Eíi marzo 
Asociada). 
Consolidad'os. . . 
Unidos 
11.— (Por la Prensa 
47 Vi 
70 
KBW Y O R K , , . . 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 60 días 





R O T T E R D A M 
A M B E R E S . F D O R I N E S . . . 
T O R O N T O . . . 
3.93 







































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffea and Sucar Exch. 
MARZO 24 
MESES 
Abre hoy Cierre noy 
Com. Ven. Com. Ven. 
Marzo. 




























nómicos, porque se supone que ha de 
originar trastornos en el ajuste defini-
tivo de la cuest ión de las reparaciones. 
So registraron bajas extremas de 1 a 
3 puntos, en petróleos, motores, taba-
co, cobre y productos químicos. Las 
ventas ascendieron a 635.000 acciones. 
E l dinero se mantuvo al 6 112.El cam-
bio sobre Londres se presentó firme. 
E l grupo de la Libertad, con pequeñas 
excepciones, cerró sin v a r i a c ^ notable 
frente a las cotizaciones anteriores. E l 
resto del mercado de bonos repitió su 
tono incierto del dia anterior. 
L a s ventas ascendieron a 510.430.000. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , marzo 24̂  —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
L a renta del 3 Por ciento se cotizó a 
58 francos 25 cént imos . 
Cambios sobre Dondres a 58 francos 
40 cént imos . 
Empréstito del r> por 100 a 83.95. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 30 cént imos. 
BOLSA DE MADRID, 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 




Amer. Beat Sugar. . . . 
American Can 
A.morican Locomotive. . 
Ajncr. Smelting and Ref. 
Amer. Sugar Refg. . . 
Anaconda Copper. . . . 
Atlantic Gulf W. . . . 
Tíald'win Locomotive. . 
Rethlheta Steel B . . • 
California Petroleum. . . 
«.'anadian Pacific. . . . 
Central Loather. . . . 
Chesapeake and Ohio. 
Chl., Mil and S L Paul 
Cora Product!? 
Crucible Steel. . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Gane Sugar preC. . . 
Cuban Amer. Súgar New. . . 
F i sk Tire . 
^xeneral Cigar . 
General Motora New. . . . 
Inspiration Copper 
interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere- Mar pref. . . 
Idem ídem comunes 
Kennecott Copper 
Keyston© Tire and Rubber. 
J.^ackawanna Stel 
Lehigh Valley. . 
Loft Incorporatcd 
i .orríl lard. >. . . 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . . 
Mid'vale comunes 
Missouri Pacif certif. . . . 
N, Y . Central 
Nova Scotia Steel. . . . . . 
Pan American. . . . . . . . 
1'ierce Arrow MoAtor. . . . 
Punta Alegro Sugar 
Reading comune. . . . . . . 
Itepnb Iron and Stel 
St. Lonls S. Francisco. . . • 
Sinclair Gil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 




TT. S. Food Products Cq. . 
TJ. S. Indust. Alcohol. . . 
U . S . Rubber 










































































A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , marzo 24. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado local de azúcares crud'os 
se mantuvo sin cambio a 5 114 centavos 
Por los de Cuba, costo y ríete, igual 
a 6.27 por los centrífugas. Ayer, a una 
hora avanzada de la tarde, se efectuaron 
ventas con la intervención del comité 
de 3.000 toneladas de la zafra actual a 
refinadores d'e im puerto extranjero, 
aunque hoy no se llevaron a cabo ven-
tas adicionales. E n los azúcares libres 
de control se realizaron ventas de 3.000 
sacos do azúcares de I'uerto Rico y 
10.500 toneladas de azúcares de las F i -
lipinas, ambas cantidades a ¡«finadores 
locales y todo a un equivaieme de 6.27 
por centrífuga. 
E n el mercado de refino la situación 
no experimentó cambio alguno y los 
precios siguieron a! mismo nivel de 8.25 
por el fino granulado con dos refina-
dores retirados del mercado. 
L a demanda continuó en proporciones 
considerables. 
E n las futuras los precios estuvieron 
irregulares y después de un alza a pri-
mera hora de 3 a 6 puntos causada por 
operaciones efectuadas para cubrir alo-
jaron las cotizaciones de Iqs meses más 
cercanos mientras que los otros meses, 
se mantnvleron estables siendo los pre-
cios finales de tres puntos más altos a 
seis más bajos. 
Las transacciones alcanzaron propor-
ciones moderad'as pero principalmente 
con objeto de igualar para las vacacio-
nes de Pascua. Afertas finales: marzo, 
5.06; mayo, 5.20; julio, 5.36 septiem-
bre, 5.45. 
M E E C A D O 
D E L D I N E R O 
NB\V Y O R K , marzo 24. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrecte) 
Cambio^, irregulares. 
Papel mercantil, at 7 112 a T 314. 
MADRID, marzo 24 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Cerrada, por ser Semana Santa. 
COTIZACION DE LA PESETA 





ISLA DE CUBA 
ZAFRA DE 1920-1921 
B o l s a t Mu M 
M a r z o 2 4 
A c c i o n e s é 4 5 . 
B o n o s I O > 8 4 Q . O O O 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P a r fallecimiento de nuestro agen-
te don Antonio Rabe l l (qu^ en paz 
descanse) se hizo cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en A r - 1 
tenaisa, don J o s é P é r e z Gómez , R e p ú -
bl ica 26, con quien tendrá'h l a bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella local idad. 
Habana, 24 de Marzo de 1921. 




20.000 Total toneladas en 1919. . . Consumo local en 1919. . . . 
Recibidas hasta 28 de febrero ^ ̂  „„,. 
en puertos. 1919 1.106.3o<> 
Total toneladas, 1920. 
Consumo local, 1920. 
.231.342 
. 16.500 
Recibidas hasta 28 de febrero 
en pubrtos, 1920 1. 
Total toneladas, 1921 
Gonsumo local, 1921 
Recibidas hasta 28 de febrero 





Distribución de las 559.339 toneladas 
de azúcar exportadas hasta el 28 
de Febrero de 1919. 
Sacos Tonls. 
Tres puertos al nor-
te de Hateras. . . 
New Orleans. , . . 






A del Sur 






























Distribución de las 848.046 toneladas 
de azúcar exportadas hasta el 28 
de F o r e r o de 1920. 
Manzanillo 92, 
Santa Cruz del Sur. 95, 
Nuevitas, Pastelillo 
y P. Tarafa. . . 518 
Antil la 103 
Ñipe Bay 21, 
Júcaro, Palo Alto y 
B. Grande 177, 
P. Padre y Vita. . 31 
Bañes 26.152 















ESTADO de la exportación y exis-| 
tencias de azúcares, hoy día 28 de 
febrero de 1921, comparado con 





Comercial, 60 días billetes. . . 
Louierc'al 00 días billetes sobro 














F r a n c o s b e l g a s 
M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nneatro tallo direcUr.} 
V a l o r e s 
NE!W Y O R K , marzo 24. —(Por l a Pren-
sa Asociada). 
E l curso Irregular (jue siguieron los 
•precios en el mcrcad'o de hoy, couiras-
ió notablemente con la actividad uni-
forme y la amplitud de las oP<-Tacionca 
de la sesión anterior. L a causa do es-
ta reversión del mercado se achaca a 
la festividad de mañana, Viernes Santo. 
Tlubo, sin embargo, otros factores que 
influenciaron desfavorablemente el mer 
cado, tales como las noticias recibidas 
acerca de la Inquietud general de la si-
tuación obrera, debido a las tendencias 
de reducción do jornales que prevale-
cen. L a si tuación europea no dejó de 
influenciar también el mercado en al-
guna extens ión. Las noticias sobro el 
movimiento comunista en Alemania, son 
causa ae ansiedad en los círculos eco-
t r a n c o s suizos 
Demanda 17.18 
F l o r i n e s 
Demanda 34.37 
Cable 34.47 
L i r a s 
Demanda s.95 
Cable 3.97 
M a r c o s 
Demanda 1.56 
^able » 1.57 
Habana. 





Guantánamo- . . . 
Cuba •. 
Manzanillo 
Sta. Cruz del Sur. 
Nmovitas, Pastelillo 
v P. Tarafa. . . . 
Antil la 
Ñipo Bay. . . . . . 
Júcaro, Palo Alto y 
l>. Grande 








Gientuegop. . . . 
S a g u á . . . . . . . . 
Calbarién. . . . 
Guantánamo- - . 
Cuba. . 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sui 
Nuevitas, Pastel 111 
y p, rparafa. . . 
Antilla 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto 
B. Grande. . . . 










































"is ' .sóo 
Habana 





Guantánamo. . . 
Cuba . 
Manzanillo. . .- . . 
Santa Cruz del Sur. 
Nuevitas, Pastelillo 
y P. Tarafa. . . . 
Anti l la 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto y 
B. Grande 
P. Padre 
Bañes . . 
Manatí. . 
Zaza. . , 
Trinidad'. 

























Cienfuegos. . . . 
Sagua 
Calbarién 
Guantánamo. . . . 
Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Nuevitas, Pastelillo 
y p. Tarafa, . , 
Antilla 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto y 
B. Grande, . . . 
P. Padre y Vita . . 
Bañes 
Manatí 
























Tres puertos al nor-
te d'e Hateras. , 
Ncu- Orleans 






A. del Sur 



















r ^ n a ^ T ^ 0 ^ " 1 ^0 írirará bajo la lazón social de BENGOCHBA P E R E Z 
}\rf!r''^Ptra!,deilicarse al Siró de pele-I V i i & J haciéndose cargo de todos lo,; 
rt^ ?asivos y de la continuación 
s o H . S V 0 ^ negocias de la disuelta 
sociedad de M. Castillo y Ca. 
*i Iíieartla,i?U1eJa«socieclacl 8on gerentes, con 
f t L ^ i,e la íXr.ma-' los señores Santiago 
Bengochea y Cándido Pérez, v socio in-
d «trial el señor Manuel Fernández, a 
quien se concede poder ante el propio 
notario para que los represente en dichos 
leOfikVClOSa 
7̂  n Afl 
T A L L E R "VIDAURRAZAGA" 
1 
Ante el notario de esta ciudad, doctor 
Pascual Aenlle y Agular, y son retroac-
ción al 1 de ftíbrero último, se ha cons-
tituido una compañía mercantil que gi-
rará en esta plaza bajo la razón social 
de P E D R O R O D R I G U E Z y Ca,. S. en 
V" ?e Ia Clial zon gerentes, con el uso 
de la firma social, los señores Pedro 
Rodríguez y Pérez, Cario,. Rodríguez y 
Pérez y Jesús Arana y Vidaurrazaga. y 
comandllaria la señora Ramona Ugarte 
y Ayo, viuda de Vidaurrazaga. 
a "Taller Vidaurra y ^ ^ i d o ^ ^ í o i( 
ta capital, calle . u ^ ' . situai' ' 
aportación que a C| ^ « í f t * ^ 
P é r e z 6 0 ^ V Í ^ \ Í ^ 
lo tanto la prc P?u^enl!e. s L a > ci 
todos los n e g o c i o ^ ' . ^ t n,,'6,?^ pr 
cho establecifaTenTo ^ T ^ S ^ 
ditos activos y ^ s i v o í t0dos 6Usa 51 
R CANTERA y COMPAS 
Eos señores R. Cant,; 
comerciantes establecido^ ^ C ^ M - ' 
han admitido como So ̂  ^ 
a los señores Fructuoso p. ^ M U I 
Esteban Poláez VigiT aP6rez G a ' r ^ 
conferido poder ante ' , quíenes 
Leoncio del Junco. ,pa^ ^ ^ 
senten en todos lo3 '<* fep3 
compañía. Juntos de ¿% 
H e U P M A N N Y C O M P A % 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d © l e t r a s j 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v%i*. 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c m t o d * 
d o l o s i n t e r e s a d o s 1 
112.405 
848.046 
Distribución de las 337.563 toneladas 
de azúcar exportadas hasta el 28 
de Febrero de 1921. 
Sacos 
Tres puertos al nor-
te de Hateras. . 1, 
New Orleans. . . . 




España * . 
Mójijco 
A. del Sur 


























C I E G O D E A V I L A 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
Nota.—Sacos de 320 libras. Toneladas 
de 2.240 libras. 
Habana. 28 do febrero de 1921. 
JOAQUIN G. GUMA. 
DEANDRO M E J E R . 
C. USATEGUI 
Con fecha 23 de febrero de 1921 se 
ha otorgado ante el notario de la Ha-
bana, licenciado Julián Sánchez Vícto-
res, la escritura pertinente de disolu-
sión de sociedad, quedando por ella se-
parado do la de "G. USATEGUI y COM-
PAÑIA, el señor Narciso üsñtcgul y L c -
jarza, retrotrayéndose los efectos de la 












Calbarién. . . . . . S4.48.S 
(tuantánamo. . . . 106.295 
Cuba 56.803 
Tonls. 
Habana. . . . .• . 
Matanzas 
Cárdenas 
Cienfuegos. . . . . 
Sagua 
Calbarién 
Guantánamo. . . . 
Cuba „ . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Nuevitas, Pastelillo 
y P. Tarafa. . . . 
Antilla 
Ñipe Bay 
Júcaro, Palo Alto y 
B. Grande 

















MARTINEZ Y 0RTIZ, S. en C 
L a sociedad que en esta plaza giralba 
bajo la denominación de M A R T I N E Z y 
GOMEZ, S. en C , fué disuelta con fecha 
28 do febrero, const i tuyéndose con igua! 
focha y con efectos retroactivos al 18 
de diciembre del pasado año, una nue-
va sociedad que girará bajo la razón de 
M A R T I N E Z y ORTIZ, S. en C. para de-
dicarse á la fabricación do fideos y pas-
tas finas para sopa, en la callo Manila 
número 9. Cerro, en esta ciudad. 
Morman dicha sociedad los isofiore» 
Angel Martines Romillo y Matías Ortiz 
y Ortiz. con el carácter do gerentes con 
el uso indistintamente de la firma so-
cial; y como comandidtario, el señor 
Benito Ortiz. 
" L A GRAN SEÑORA" 
Con efectos retroactivos al 31 de di-
ciembre, y por escritura otorgada ante 
el licenciado Manuel Pruna Latté. de 
esta ciudad, ha quedado constituida la 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Del país . 
Extranjero 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
57! { 
Ferrocarrileros Irregulares 
Del gobierno Irregulares 
Fijo*. 
60 días, 90 días y 6 meses 6 a 7 por 100 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más flojas. 
B A N G O N A C I O N A L D E C O B A 
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
R E S E E V A T U T I L I D A D E S TÍO R E P A R T I D A S . . . „ . 10.068.808^2 
OIRAffiOS L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUJÍDO 
E l Departamento do ahorros abona e l 3 por 100 d« i n t e r é s annal 
sobre laa cantidades depos i tada» cada me» . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
terencia ocurrida en el pago. 
0 i l C O B A 
P A R A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o O G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p u 3 3 ^ 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
4 4 S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s 1 " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a o i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por o e r r e e 
SOCIEDAD ANONIMA 
S e c r e i a r í a 
Se hace saber a los Señores Tenedores de bonos de esta' 
Compañía, que desde el día primero de abril próximo:, quedará! 
abierto el pago del Cupón No, 8, en las Oficinas del Triret Co. of 
Cuba, Obispo, 53, de 9 a. m. a 3 p. m. 
Habana, Marzo 23 de 1Q21. 
A n t o n i o L . V a l v e r d e , 
Secre tancHnter ino . 
C 2391 •ál 24 
G R A N 
D e l a W h i í e S t a r L i 
f l magníf ico vapor "MÍ6ANÍIC" de 20,470 teste 
Saldrá el día 29 de Marzo admitiendo pasaje de primera pa 
ra Kingston, Port au Prince, Colón, La Guaira, Trinidad, Barba-
dos, Martinique, Saint Thomas, New York y Liverpool. 
Para más informes dirigirse a: 
P r u d e n c i o B r a v o , A g e n t e G e n e r a l 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 4 0 5 
Hab 
T e l é f o n o M - 9 0 2 8 . 
a n a . 
• C 2SS2 
A p a r t a d o 1 2 1 7 . 
ad 24 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e L a j a s 
E n el segundo sorteo de amortizaciones do los bonos quo e m i t i ó esta 
Colonia E s p a ñ o l a , par., l a c o n s t r u c c i ó n del teatro que ostenta ©1 nombre 
de dicha Soc-edad en B" a ñ o de 1915, y cuyo sorteo tuvo efecto en el día de 
hoy, resultaron premiados los siguientes n ú m e r o s : 
24; 35; 43; 68; 97; 105; 123; 144; 160; 183; 193; 200; 210; 221; 236; 
240; 261; 263; 265; 332; 333; 410. 
B l importe o intereses de cada uno, calculado a l seis por 100 anual, 
desdo el primero de E n e r o de 1916, e s t á a d i s p o s i c i ó n do los tenedores de 
los mismos en l a T e s o r e r í a do esta A s o c i a c i ó n . 
L o s que en el t é r m i n o de nov i ta d ía s no hayan recogido el capital e 
intereses, a contar desde esta fecha, se e n t e n d e r á que lo dejan a benefi-
cio do l a I n s t i t u c i ó n . 
Santa Isabel de las L a j a s , a 20 de Marzo de 1921.' 
A N T O N I O B O I L E S , Presidente. — F E R N A N D O F E R : : A N D E Z , Secreta-
r i o . — F R A N C I S C O A L V A R E Z , Tesorero . 
)C 2384—5 d—24 
j r j r w - j r ^ j r j r j r j r j r - M j r j r w - M - j r j r M w j r ^ j r 
84 S ü C ü B S Á L ^ S E X C U B A 
&LCÜESAL E N B A R C E L O N A , E S P A S A 
c r a i v i i o r ^ i e s 3 
K M L E D E 
D e f e l l e s h / i i c o ó ' 
Supenor idad D e c i s i u a 
E n t r e g a í n m e d i ú f a . 
HíJOS-HEDIEíjOMONTERO 
CS-en C ) 
D r a g o n e s , 1 0 6 . 
N u e v a F á b r i c a 
S E C R E T A UIA 
J U M A G E . N E J U I i D E A C C I 0 M S T A S 
r r i i u e r a Parte de l a S e s i ó n Anua l Ordinaria 
, 4 « de su or';-
E i i cumplimiento de lo acordado per el s e ñ o r P r e s t e n . * y. ^ ̂  j 
den cito por este rnedio a los s e ñ o r e s accionistas do ía ^ ^ p r ^ f B » f" 
do que se s irvan concurrir a las DOS D E L A T A R D E del día j0g' ganco; 
S I E T E D E L A C T U A L M E S D E M A R Z Q a la casa Agaiar, 306- ̂ ^ t y . 
do los s e ñ o r e s N. Ge^ata & Co., para celebrar la primera par 6dar¿ cue»-J 
S I O N A N U A L O R D I N A R I A do la J U N T A G E N E R A L on que ye jai allí' 
ta con e l acta do l a ú l t i m a s e s i ó n ordinaria y do la (!Xtr.a0rJUIlta Dir*6' 
baa del pasado a ñ o . do la propia J U N T A , la Memoria de. ^ ^ y e, 
Uva lecha 31 de diciembre. 1920. el Balance General de mc ^ acoerdo 
Inventario de Bienes; y s e r á nombrada l a Comis ión do Gl01>a' c0D el 1* 
con lo prevenido en el A r t í c u l o 12 del Reglamento en relac 
d3 los Estatutos de 3a C o m p a ñ í a , nropio KegIa' 
Y de acuerdo con lo dispuesto en el Art í cu lo .7 del P 
m e n t ó se hace p ú b a c o por este medio, 
L a Habana, a 14 de marzo de 1921, u r n F G A B A ^ ' ^ 
Cristóbal BLUI:* secretan^ 
10d.-16 C2204 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a ; 
figos por cable, giros de l e f m a tBfla? partes del k 9 9 * ^ 
en c?en!a corrleníe, cemora y Tenti de w ! m s J.Vdes?(!!5 
noraclonss, dascueolos, préstaraos mb garan¡ia, c j H y ^ ^ ^ 
i a i para valores y alhajas, Cuentas de ahorres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - > 
'•D 
^ 0 LXXXÍX 






N O U O A S L O C A L E S 
H I P O D R O M O 
^ R E R A S DE A Y E R E L B U E N P R O G R A M A D E H O Y 
BIKBBA CARRERA.—* rURI^ONOS^ 





,1 êa tbw. 
8 C 
9 10 
S^Bit'tlng- • •* * ÍÍ7 io !t 









Jr*8' ' • - 105 
4 8 8 
9 10 í) 

















\ o* 49 1-5. Mutua: Foul Weather. 4.40 4.20 3.40. Lotta G. 
-{a^4a Propietario: E. Cebrlan: Premio 5 
glGUNDA CARRERA.. 
6.50 










4 3 3 
2 1,1 
3 4 4 
1 2 3 
(i ,1 5 
6 6 6 
9 9 9 
7 7 7 













n 1 5 48 1-14 4-5. Mutua: Doable Eye, 14.90 6.40 3.40. Frivolity, 4.70 
TieioP01 40 propietnrio: T. Ilodge. Premio: $5r|). 
E Drapery • ^ 














1 1 Jl 
3 3 2 
5 4 3 
2 2 4 
4 5 5 







TienP? 23 VbiPP6̂  
1 5 47 2-5 1:13 1-5. Mutua: Perhaps, 13.70 6.10 3.70. Natural, 8.70 
3.10. Propietario: C. Fountain. Premio: ?550. 
ocAETA CARRERA UNA MILU A 60 TARDAS PREMIO 800 PESOS 
pWei 4 4 4 * 4 
97 1 1 2 2 2 1 1 2 2 Porretto. 
112 2 2 4 4 4 4 2 8.5 8.5 Dreyor. 
100 6 4 1 1 1 2 3 3 4 Fields. 
97 4 3 5 5 5 5 4 5 5 Lowe. 
85 3 6 6 6 6 6 5 15 15 Schaffel. 
105 5 5 3 3 2 3 6 3 3 Kennedy 
sta 
K! i-® • 
Sí 2-5 47 2-5 1:13 1:38 4-5 1:42 3.5. Mutua: Osgood, 6.60 4.30 2.80. Darn-
90 Byrn», 2.90. Propietario: t . Etoyle. Premio $650. 
OtTJíTJL CARRERA UNA m U I i A l|ie.—PREMIO 700 PESOS 
m 
B I L L I B A R T O N , que seguramente a b s o r b e r á e l f avor i t i smo en la r i ca justa d e l domingo , e l C U B A N 
DERBY, con p remio de 1 5 . 0 0 0 p e s ó o s y cuotas, que s e r v i r á de b r i l l an te e p í l o g o a la t emporada h í p i -
ca, que toca a su f i n . 
E l f a ü e c i t n í e a t o d e ] . . 
fjlflllsey- • • 
rr Hom«. . • • 
SothT J- Hogan. 
ôíian. . . . • • 
ffllx M- • - • • 
Sítíd Seas. . » 
josé de Vales . . 









4 6 6 4 3 1 
3 2 2 2 



























Tiempo: 23 3-5 48 1:14 1:41 2-5 1:47 2-5. Mutua: Sol Gilsey, 8.40 4.80 4.SO. Fly 10.80 7.40. Hogan. 6.40. Propietario: G. Graham. Premio $500-
IEXTJl CARRERA UMA. UUiIiA 1|16.—PREMIO 700 PESOS 
1 1 1 jfUpporTlll. 
iLenora P. . 
torge C Jr 































7 7 6.5 €.5 Fields. 
crear una cuota para los jugadores, 
cosa, que no creomos procedente por 
que ello no sisn ficaría ya premio a 
i-.u eüfuoTzo depcrl:vo, sino rocompen 
•a a, su desprondnmento pecuniario; 
y para eso no se necesi taría Monte-
iío alguno; cualquier Caja de Aho-
irps rv-rviria para ei mismo objeto. 
Ksperamos qy^fc se tome nota de 
^stas Insinuaciones nuestras y desea-
goíí de todas verás llegue a ser un 
( aecho esta magní ica idea que, nues-
ra o de Pargas. siempre resu l t a rá 
¡na innovación muy provecliosa. 
Y cuente el ínclito fortúnate con 
tucstra felicitación, y también, como 
ueda dicho, con nuestro apoyo de-
Interesado. 
í entro F0RWA1U). 
Habana, marzo 24 de 1921. 
Polea final a 10 rounds. 
Ponce de León ve. Tomray López. 
PRECIOS: 
Sillas de] rln;? $2.r¡0 
Luneras 1.50 
Gradas 0-80 
Nota: Con las entradas del boxeo 
Viene de la PRIMARA página 
Tiempo: 23 S-5 48 1-5 1:14 3-5 1:41 1-5 1:47 1-5. Mutua: Whipporwill, 17.90 7.30 
í.dO, Lenora, 7.20 4.30. George C. Jr., 5.50 Propietario : Groves. Premio $050. 
U W, ilfSlflm Paso*, PT*.. pOéieJAn a Xa pálida; St., «nwBoad*; \"t, m«dJL| 
*iü» (sorti)} ni.. tr«« c«Arto» ^ ^ é ^ m t s ^ m m s s ^ ^ ^ a a m ^ B É ^ m s s b 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
e 
SELECCIONES frimen carrera: Otsegro, Dlxie Plyer 9 Ártbur if/ddleton. 
¿Segunda carrera.: Just Faxicy, Orleans 
tlírl y Xepe. 
Tercera carrera: Jacobean, Róscate y 
tado desde la primera pudieron cobrar 
de nuevo en la quinta, que correspondió 
a Sol Gilsey, no sin antes haber lucha-
do en todo dJ último diez y seis avos 
con el segundo, Fyl Home, que superó á 
Timohty J. Hogan. En el sexto y últi-
mo episodio, Whipporill asumió una 
cómoda delantera que decidió en los f i -
nales su triunfo sobre la amenazante 
Lenora P y el tercero George C. Jr. El 
favorito de ésta, Bierman, no lució en 
ningón momento del recorrido. 
Ayer fué sometido a su rtltlma prueba 
preparatoria ^ara el Dnrby, el magnífico 
ejemplar Billy Barton. Su jockey Ken 
lo hizo cubrir la milla 
I día 10 de Abril el 
Santos y Artigas ladra sus 
mejores g i a s 
la primera choza que se le ofrecía. 
En 1872 el joven y activo obispo 
se tiene derecho a pasar al parque j fué enviado a Ríclimond. Construyó 
sin pag:ar los 10 centavos reglamen- o ensanchó esouelas, asilos e iglesias 
tario9. :¡ en Riahmond, Peitershurg y Ports-
— — • ¡ mouth. Sus incansa.bles labores des-
pertaron la atención del arzobispo 
Bayley de Baltimoro quien lo nombró 
su cosadjutorl A los poces meses fa-
lleció el arzobispo y el obispo Gibbonf? 
a los 43 años fué elegido Arzobispo de 
Pal t ímore , en aquel .nt-'nces la más 
eru-umbra.da dignidad de la jerarquía 
'eclesiástica católica en los Estados 
Unidos. 
F iguró a la cabeza. de la delegación 
de prelados norteamericaros en Roma 
en 18S3, indicando las ideas que abri-
Hubo anoche fupción y hoy viernes 
también se celcbraián partidos de 
"tennis" por las muchachas que ca-
' pitanea el señor Gispert en el coli-
| seo dfo Galiano y Neptuno. 
i Doce quinielas se -jugarán, como gabán éstos sobra el tercer concilio 
de costumbre, por todas las "p'ayers" 
del cuadro. Es decir se a l t e rna rán 
en grupos de seis y seis. 
—•• • I Véanse los resultados del miérco-
"rRAN FUNCION EN HOMENAJE A L ; ¡eS; .v.-.. $ &i rrA*\ 
'iJn verdadero acontecimiento, ¿e - I' Julia (verde) 




br i l ^n el parque "Santos y A r t i - ¡ violeta (carmelita) "S.IS 
•as" Vicente Cubillas, el entusiasta juaria (carmelita). 
activo premptor qüe, en unión de j RaqUC>i_Aida (amarillo-verde) "11.48 di© edad. 
Cuarta carrera: "Walnnt Hall, Pasto-
íeao y Sea Prince. 
Qnlnta carrera: Dnye Ruff, Hush y 
TUte Ha ven. 
Serta carrera: Bounding Thru, Second 
Cousln y Mayrose. 
t ^ f i l ^ íiarj;eril celebrada ayer tarde „ l*Tí^ Par? C'il,?ana<!a T?-or1 \̂ buen fie su próxima carrera y empleó el buen 
r i l i L - ^ ^,h5b lmente íllrisido P01; ¡ tiempo de l'M 3-5. Su ex dueño y actual • orpresa a los fanáticos. Muchas son i víoVíp (amarillo^ 
te"^^^0'..^6..5"??^ ü?r_!Mtrainer, M. Goldblatt. siguió con gran| I¿sPno.vedades r,J€ ^ día 10 de abri] ' 
interés el desarrollo de su gran prue-
ba, y manifestó que seril un se 
petic 'ón de 
plenarlo qu© debía celebrarse el año 
entrante. Su Santidad León X I I I lo 
nombró presidente de dicho concilio, 
en el cual logró que se promulgasen 
muchos decretos que fueron favora-
blemente acogidos por las autorida-
des eclasiást icas. 
Fué creado cardenal un cuarto de 
siglo después de haber sido ujngido 
"6.49 sacerdote el año 1886, a los 52 años 
^an Martin celebrar, la brillante tem-i j ua r a (blanco), 
i crada de boxeo en el anfiteatro de j ^ ida (blanco). ' . 
v-i ca l i j de Zmueia, sera obsequiado i j u ü a (rosa). 
; on una función de homenaje. | Rao vi el (verde). 
Cubillas tiene preparada una gran j Alda (-verde). 
margen de dos tamaños al se 
«indo Darnley, y Éste al tercero Byrne, 
W an pescuezo. 
carrera fué la cuarta con pre-
«Me 800 pesof̂  a la distancoa de una 
™ y cincuenta yardas. A Osgood fa-
¡wcií mucho el ligero peso de &7 l i -
"í qns soportó en dicha justa, las que 
lavoreeleron cuando se vió obligado 
Kaliíar su buen esfuerzo final después 
'taberse torcido de nuevo en el noste 
mi y seis avos. 
m tres ejemplares que entraron en 
paro produjeron una reñida lucha en 
instantes finales. 
«dos finales fueron ayer la nota in-
fciüi de las carreras celeibradas, es-
tímente en la primera y tercera, en 
rt, resPectlvamente Foul AVeather y 
">8 tuvieron que hacer el postrer 
'o ya sobre la meta, para derro-
sus tenaces antagonistas por muy 
márgenes. 
r * primera de éstas, el favorito 
éLj iher ]oSr-6 el triunfo en muy 
r i r j ílnal Pon Lotta G, v el tercer 
\ZA nara Califa, que pertenece a 
•[¿^ra del Sefior Alvarez y fué mon-
P̂or Rodríguez. 
¿'a otra, Perhaps perdió mucho te-
|tVn 'as últimas cion vardas, dcs-
En!? S^ür una. cómoda delantera, y 
¡¡^«nte pudo defender su triunfo 
'ni « az6 seriamente Natural el que 
Iĵ ez superó fácilmente al tercero, 
- u ^ n ^ ' ^ T- Hodíre, panó la se-
hrolltí Ien margen de ventaja sobre 
(lue f?uPeró al favorito Dra-
ĉ n r61 ^Sxmáo nnesto. 







EH Fábado luncíón nocturna y el 
uro con-
-tarán reunir a millares de fanáticos 1 domingo las habrá tarde y noche 
tendiente a la hora de marchar al post í en el parque ''Santos y Artigas". pet ic 'ón d© muebos' 
en la rica carrera del domingo. 5 Para esta tiesta se combinará un 
Ningypo de los otros probables con tendientes del Derby fueron sometidos a prueba ayer tarde, pues estün casi to-
dos en su mejor forma. Gen. Menocal, de 
Armonía, fué sólo trabajado a seis fur-
longs, y probaJblemente sólo cubrirá esa 
distancia una vez más ante de su gran 
r.rueba del domingo, pues su trainer es-
tima que no necesita ser sometido a ul-
terior preparación. 
A medida'que se acerca el día del cie-
rre de la temporada, es ma;f»<r el entu-
siasmo que ha despertado la celebración 
del Cuban Derby el rico cósico del turf, 
que servirá como brillante epilogo a la 
so'berbia temporada que ahora finaliza. 
i 
El buen p rograma de hoy 
Un corto, pero selecto grupo de ejem-
plares de distancias discutirá la cuarta 
dei esta tarde 'a ,a distancia de una mi-
lla y 1116 avos. c . 
Sondichos ejemplares Smart Money, 
Sea Prince, Sans Peur I I , Walnut Hall, 
Harloclí y Pastorean. 
El peso máximo de la carrera, ascen-
dente a 113 libras, será cargado ^or el 
representante de Armonía, que ha reali-
zado muv buenas demostraciones restan-
tes Los' restantes tienen iguales pro-
babilidades de triunfo, con la única ex-
cepción de Sans Peur I I . 
Sea Prince con motivo de su uluma 
salida triunfal, será jugado por muchos 
eimpati7adores. 
f U T B O L I S M O 
Bl QUE siembra. . . . 
t3abreilefiĉ  dfa Pi^us nos ha hecho 
''íotnH aIg0 rróctico. Pensamos 
No, 7 ;ÍebC Ser "sPorr' desinte-
H - ' f Uiílafl0; 5' que el juga-
c"-r\ o 1 o y» ern c? 
se esfuerzan en ayudar a la difusión 
beneficiosa de lu afición balompédl- . 
ca; queriendo uecirhí con esto al no-l< 
tahle "bach" Llanqui-negro, que que ¡ 
da a su disposición el modesto con-1 
curso de nuestra phima, en todo lo 
que a este fin corresponda, y más • 
cuando, por '.o visto, han coincidido 
perfectamente nuestras ideas. 
Las columnas del DIARIO DE ¡ LA j 
MARINA, que a su vez se interesa mu 
n« 'tDaJl" ^ebe respaldar sus cho por el progreso de nuestro depor-
^ aticioues de alguna manera te, amigo . Pargas. servirán de inter-
Poniéndose a cubierto de las í DKKliarias pura cualquier comumea-
' Zds del destino. Y creímos {ción suya cor. nosotros, y al mismo 
s;:ran programa, en que f igurarán tres 
-eleas de boxeo, un s innúmero de ex-
-ibiciones por lor> más notables bo-
xets cubanos \ extranjeros que se en-
euentran en la l l ábana , varios nú-
meros de luchas; de " j iu j i t su" greco 
?omana y "cach-as-cach-can*' por afa 
mades luchadores. U» grandioso Tor-
'ieo Atlético que l l amará la atención 
y que sin duda alguna marca rá una 
fecha gloriosa en ios anales deporti-
vos de Cuba 
Son machos I03 detalles que tene-
mos c\\ie ofrecer desde estás colum-
r'as a. loa faiiátlecs sobre esta fun. 
rlón deportiva oel día 10 de abrU. 
El homenaje a Vicente Cubillas en 
ei parane "Santos y Artigas 
'uirá seguramente un triunfo má; 
que ser!5 sumadr a los muchos con -
iníi^tados por el obeso y simpático 
promotor cubano de boxeo. 
Mi l i are?." fanáticos, amigos y sim 
jati/adores de Cubillas. están prepa-j 
rados para ese día 10 de abril acudir | 
a!. paro"2 "Santos y Artigas" a tes-1 
timonlarle una ve? más las grandes 
í simpatía^ de one- goza entre el gran] 
¡ p^híirió deportivo. 
/ Conforn í' lleguen otros interpfían-í 
' tes ¿f+illAs de QfVd grandiosa fiesta 
¡ji nnes í ro poder, iremos nublicándo-
1 loi para canccimiento de los • fanáti- i 
aficionados que 
tienen el "Cuba Lawn Tennis" como 
lugar de esparcimiento 
JUEGOS DE EXHIBICION 
Los juegos de exhibición celebrados 
hoy dieron el siguieute resultado: 
CISCO, Tejas, Marzo 24. 
C- H . E. 
Cincinati Liga Nacional . . 3 7 0 
Dallas 2 5 1 
Ba te r í a s ; Luque, Coumbes, Hargra-
vc, Wingo, Sirns; Cárter, Atkins, Wir t 
as noches de! " s N í u m " ene! 
Pslissades Park 
LOS ANGELES, California, Marzo 24. 
C- H . E. 
ast^' Chicago Liga Nacional . . . 6 10 0 
¡ Vernou Lig^a del Pccífico . . 4 13 1 
Ba te r í a s ; Cheeves, Pisher y O'Fa-
r r e l l ; O'Del!, Me Oraw, Shelteubach, 
Bannah y Mui'phy. 
ALEXANDRIA, Luisiaua, Marzo 24. 
C- H . E. 
Nueva York Liga Americana 12 19 0 
Brooklyn Liga Nacional. . . 3 9 1 
Bate r ías ; Collins, Perry, Haffman 
y Devorter; Mamaux, Mitlhel l , Milder 
y Krueger. / . j 
L A K B CHARLES, Luisiaua, Marzo 24 
C- H . E. 
Atlanta Asociación del Sur. 0 5 1 
Filadelfia Liga Americana . 5 9 1 
Batería&: Brewer, Wheat y Sch-
midt; Moore, Hasty y Perkins. 
C- H . E. 
¿ ^ t t l ''1"eK'-ra 1̂0 del)inmo« re-
^nta8.611 Inu's(r:i mente e inme-
NcnU/J11 ílenios exteriorizado en 
mt̂  „u0 anteriormente, aunque 
*iU sí; r i tampoco, en ei 
s rCu6" a,^,ien ost« pen-
1 'Wari 0 (!Uifln ha>7'i Pi'oyec-
sp.0 a la práct ica; lo cierto 
SaW 1 !;0T riUePtra iniciativa, o 
S s «s eEte yii en el ánimo ríe 
^ piayeis", ya han dado pro-
fOw .utJ nuestras simientes. 
tiempo tendr íamos mucho gusto en 
auxiliar su labor, por medio de este 
periódú o, va que, como usted sabe, 
creyéndonos los únicos en poseer esa 
idea, fuimos los primeros en hacerla 
pública. 
xa ñ 
Habrá unas grandes peleas de.bo- ' _ 
j Xing im ¿1 hermoso estadium del Pa-j ORANGE, Tejas, Maro 24. 
fsades Park, ei domingo próximo, en, 
as cuales tomarán parte afamados 1 j 
;iáestro< ilel boxeo. Beaumont Liga Tejana . . . 0 3 1 
Luchará en 3a pelea oficial a 10; San Luis Liga Nacional . .. 6 8 0 
ound-á probablemente Henry Pone© Ba te r í a s : James, Finley y Kel ly ; 
ie León, temible y científico boxea-' Goodwin, Krowu, Sherdel, Haiues, Me 
lor criollo, que sabe dar los papazos Garty, Gilhiefcr y Clcmons. 
•n tal forma que todavía a los tres 1 , — 1 
¡(lías de sumiiV-Iradós, están doüen- , GALVESTON, Marzo 24. 
pftt. lo pronto queremos insinuarlo i ( .0. É£ mucho Ponce de León, 
a sugestión de que. a nuestro en- Monumental es el programa que | 
ender, no debe gravarse el peculio ¡ lau arreglado los hermanos Castro Nueva York Liga Nació: 
'ulár de cada "oquipier" en l o r i a r a la tercera fiesta de la tempe- Gaiveston Liga Tejaná 
mínimo, para que figure como ad:-j, '.a cual tendrá efecto el domingo 
nnu ck las fuentes de ingresos del I ? del corrlpnte a las ocho y media de Smith, Snyder; 'Khight . Me Graw, O 
Montepío que nos ocupa. Entendemos | 1 a noche, en ei magnífico estadium Brien y Tapan, 
que estas deben pie-venir, en primer i 13 Palieades Park. 
C- H . B. 
7 9 3 
6 10 5 
Ba te r í a s : Ryan, ^hea, Vergeheit y 
a que haya sido n ú e s ! lugar, de una parte de la recauda-1 Ponce de León, quien es un verda- GRANDES PROMESAS BE LOS RE-
c^n por conceptos de partidos cele-hero León entre las cuerdas del r i n g ; CEUTAS DEL CLEYELAnD 
h-idcs ^ "Muntai" o en los terre-
n Uc-» ^ ^ a n t e " Pargas, como 
SW' ' ! , coIe?a "La Noche". 
S , iaea, ni tampoco el adjudi-
t o r.:??0T** 1"e ello propor-
Llf0 fM.:a&rRelo:! íntesframeritP a. 
^ Per Cr"ri7ar nuestro | pueder» denominarse socios proferto 
P i f f g ' r 1 p l estímulo que ; res. v el de donativos alternos, cuyos 
5?«ta para nuestros "pía- .i — " — — 
i g n e
a amigo; lo que si 
j ú n e n t e es que esto se 
termino, puesto que con I snale- volnntrrias 
nos, particulares de los "clubs", cu-
yos componentes se acojan a los be-
neficio-, del citado Montepío; y en 
Megundo lugar por otros conceptos, 
como, por ejemplo, el de cuotas men-
cuyos donantes 
uchaiá JO rounds contra Tommy L ó - ' hi manager de los Indios, Tris 
e ,̂ aquel valiente muchacho qne al speaker, proyecta mantener intacto su 
l.ace'r su debut como boxeador se en- nnmero por lo menos hasta mediados 
M entó con Joe Herrera y lopn'ó ha-; ¿e a ^ r i i . 
orle tablas la lucha Si eso hizo co- L(OS nuevos reclutas han demostra* 
•ao debutante, ahora que tiene m á s . ¿o cualidades tan brillantes, que con 
raining v más experiencia puede nue, ia ¡gda excepción de Jack Giddles. el 
S()ar P-^'^iblp iniciativa deben 
> ^ Y ' 0 " tor]os "rtnhs" sin 
| Crohit51nia : x' también los dis distas fn,(. f1r. 
Sfratlfleadoros pueden llamarse socio 
benefactores. 
Hacemos esta, pequeña indicación 
ñor entender que en "La Noche" se 
Indica algo contrar ío a lo que aquí 
ene de algdn modo' decimos, es decir, en el sentido de 
de a Ponce la sorpresa de su vida. 
PROGRAMA 
Preliminares' a seis rouncls. 
Julos Sombili vs. Kid Delrrado. 
Andy Para jóu vs. Jess TapaneS; 
Young Saiu' Pe*ei vs. Spider Her. 
r ánde/ . 
catcher. ninguno de ellos será cedido 
defiitivámente a las ligas menores 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA v «mneiese en el D I A R I O DE 
LA MARINA 
En 1888 celebró el centenario de la 
fundación da la iglesia católica en I03 
Estados Unidos y en 01 mismo año 
convocó el primer Congreso Nacional 
de los seglares católicos de dicho 
pa ís . Puso la nrimera piedra en la 
Universidad Católica de Washington y 
fué su Canciller desde la fundación. 
Fué el primer prelado norteamericano 
que par t ic ipé en la elección de un 
papa, votando en el cónclave por Su 
Santidad Pío X . E l día. 30 de Junio de 
1919 celebró su tr igésimo tercer ani-
versario como carde'nal-arzobispo y su 
quincuagésimo octavo de sacerdocio. 
L03. úí t imos años del cardenal Gib-
bons fueron pasados en medio de sus 
ajmístades en su ciudad natal de Baltl 
more. A pesar de su elevada digni-
dad era el más demócrata de los nor-
teamericanos. Durante sus paseos 
diarios recibía con una genial y ama-
ble sonrisa loa respetuosos saludos de 
personas de todas las 'neencias y a 
todos repondía con la misma cortesía 
exquisita; era lo mismo para un mo-
desto policía que para un. epulento 
banquero. 
t o s B o t o r í o s d e C a b o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
' 'T 
ciong un arancel proteccionista a f in 
de evitar el rudo trato que en el ex-
tranjero Se viene dando a sus produc 
toa. 
LA CONVENCION DE BIRMINGHAM 
Hov embarcarán para los Estados 
Unidos, al objeto de asistir a la Con-
vención Rotaria del Octavo Distrito 
que tendrá efecto en Birminghatn, 
dos miembros del Club de Cienfuegos 
y Mr. O'Brien, que con ©1 señor En-
rique Berenguer—ambos del Club de 
la Habana— fueron designados ayer 
para i r también í; Blrmingham. El 
señor Berenguer resolverá hoy a p r i -
mera hora si acepta o n-- iti comisión. 
AVELINO PEREZ Y tfUSEBIO 
DARDET 
Dos miembros principales y muy 
estimados del Club de la Habana, los 
señores Avelino P rey y Eusebio Dar-
det, se encuentran enfermos desde 
hace algún tiempo. 
Don Avelino tiene además atacados 
de grippe a todos sus hijos. 
Con tal motivo los rotar ios, qtie 
tienen verdadero afecto para tan va-
liosos compañeros, acordaron ayer 
nombrar en comisión para visitarlos 
a los señores Aldíbó. Hidalgo y San 
ta Crna. 
Sinceramente unimos nuestros ro -
tos fervientes por el más pronto res-
•ílbOeciraiento de los distinguidos en-
fermos. 
F J b u s t o d e D . M i g u e l . . 
(VtENE DE LA PRIMERA) 
los pintores y escultores, asistiendo 
las hijas de Aldama; señoras Florin-
da. Aldama viuda de AIwiro y Leonor 
Aldama viuda do Mier . 
E l señor Mateu. prc«*ntó el bus-
to inodelado en a r - 'H» , de Aldama y 
fue aprohado por nnunimidad. Todas 
las personan allí oMigregadas cele-
braron la ot-ui del artista señor Ma-
teu encontrando que ofrecía un no-
table parecido. 
E l busto se rá modelado en bronce 
y el pedestal en mármol de Isla de 
Pinos para soportar mejpor ese mate-
r ia l , la crudeza de nuestro clima, 
que el de Carrara y armonizar mejor 
su color oscuro, con el bronce del 
busto. 
Según nuestro Informe el busto a 
don Miguel de Aldama es tará termi-
nado en el mes entrante y se inau-
g u r a r á en mayo subsiguiente. 
L o s s u c e s o s d e a n o c h e 
SUICIDIO 
En el hospital do Emergencias dejó 
de existir anoche José González, de 
naeinaadad española, de 38 años de [ 
edad v sin domicilio. Este Individuo i 
había sido curado por el médico de 
guardia de múlt iples contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo así como graves heridas en 
ambas oiernas, las que le habían si-
do amputadas. 
Según las investigaciones realiza-' 
das por la policía, González con el 
r r cpósPo de suicidarse, se arrojó a l 
las paralelas do los t ranvías en el 
Rápar to Miramar. siendo alcanzado 
por el t ranvía 354, de Vedado y San- i 
ta Ursula., que manejaba el motorista 1 
Claudic Ledo Vázquez, ^Jfjcino de 13 1 
número 45. 
Con el acta levantada por la policía 
se dié cuenta al Juez de Marianao. 
MENOR ARROLLADO 
En la esquina de San Rafael 'y Es- ; 
cebar, el t ranvía número 151, de la ! 
línea de San Francisco, arrol ló al . 
menor Cándido López Díaz, de 10 * 
años de edad y vecino de Corrales 151 j 
causándole lesiones de carác ter gra- \ 
ve. de las que fué asistido en el Hos- j 
pial Municipal. 
El motorista, Francisco López A l - i 
varez, vecino de Medrano.2, en Mar ia- i 
nao. fué detenido y presentado ante 
el Juez de Guardia. 1 
OBREROS LESIONADOS 
Los jornaleros José Gómez Asen-
sic y Ricardo Gómez Salas, vecinos , 
de Paula 50, fueron asistidos ayer I 
tarde en el primer centro de soco- i 
rros, de graves lesiones disemina- | 
das por el cuerpo, las que se produ- | 
jeron al caerse del segundo piso de j 
la casa en construcción situada en ' 
Villegas 25 en ocasión de estar coló- i 
cando una escalera-
El accidente fué casual. 
INTOSICADA 
A l ingerir equivocadamente una pas 
t i l la , sufrió una grave intoxicación j 
Caridad Pérez García, domiciliada en 
Chávez 1. Fué asistida en el Kospl-
tai Municipal. 
FRACTURA 
En .el Hospital Municipal fué asís- j 
tiúo anoche de la fractura del bra- j 
zo derecho, Alejandro Valdés F e r n á n 
dez, vecino dei repaMb Roca, en San i 
Miguel del Padrón. 
Manifestó e| lesionado que el daño j 
que sufre lo recibió al caerse en su 
c oral cil i ó casualm ente. 
ROBO 
A la policía denunció anoche Bet-1 
t ihn Uitzg. vecina, de San Miguel 134,: 
altos, qte de su domicilio le sustraje-
ren prendas por valor de $1165, sos-1 
..echando que el autor del hecho lo j 
fuera un individuo que estuvo en su i 
casa arreglando los servicios sanl-
| tat /O?. 
OCUPACION DE PRENDAS 
Bl parp;ento Jefe de la Sección Ter 
cera, Elcuterio Vega, auxiliado del 
sargento Moníalvo y dél experto 15, 
Juan Fernández, ocupó ayer en la ca j 
sa Máximo Gómez 279, "domicilio de | 
Carmine Ventriera. varias joyas que j 
fueron reconocidas como de su pro-1 
piedad por S.ergio Gores, deí* mismo 
domicilio, que se halla detenido en 
i la cárcel. 
CORRE.CORRF 
Encont rándose anoche" de servicio 
en la esquina de Prado y San Lázaro, 
' el sigilante 10S4, de apellido Coscu-
. Huela, vio que a gran velocidad ve-
nía un automóvil y al hacerle señas 
al chauffeur par?, que se detuviera, 
éste lejos de cbedecerle, le echó la 
máquina sobre el caballo que el guar ¡ 
día montaba, obMgándole a huir para 1 
no ser arrollado. El chauffexir prosi-1 
guió su 'vertiginosa carrera y en la | 
esquina oe Prado y Colón, derribó al | 
•suelo al vigilante 1432. Ello Santana. i 
i al ordenarle que parara y luego conti l 
nuó su carrera por Prado, doblando! 
¡por la calle de Animas. E l vigi lante! 
¡ CoscuMuela en .su caballo y Santana 
en un automóvil, persiguieron al fu- j 
I gitivo, auxiliados de un capi tán del : 
¡ Ejército, etuion con su automóvil le 
i,di/i alcancé en la esquina de Galiano 
1 y Trocadero. 
El chauffeur, que r e su l tó nombrar 
¡ se Juan, Adolfo Hernández, vecino de 
3a'ud Sf5, fué presentado ante el Juez 
de Guardia, manifestando que igno-
! raba por qu;' corría, pues "la cabe-
| za se le había llenado de muchas ton-
• te r ías y creía que le hubiera bajado 
j sil santo". Una ve? instruido de car 
gos, ingresó en el vivac. 
ESCANDALO Y ATENTADO 
Ante el Juez de Guardia fueron 
presentados anoche acusados de un 
delito de atentado Gonzalo Muñoz V I 
dal, verino de 10 de octubre 450, y 
Juana Qui>ntas González, de Vives 165. 
E l vigilante 1499 Alejandro Navla, 
refiere que encontrándose de servicio 
en la esquina de.Animas y Amistad, 
los detenidos iban ofendiendo a la mo 
1 ral y al llamarles la a tención la Quin 
I tas ie dió una bofetada, cayendo ins. 
I t an táneameute con un ataque, mien-
! tras ene el Muñoz trataba de hacer 
í también agresión, cosa que evitó, con 
i su Intervención, el vigilante 1495, V I 
I cente A.'varez. 
Los acusados negaron el delito y di 
jo la Quintas que al ser presa del 
j ataque perdió un reloj va/Hado en so-
, t en í a y cinco pesos y de ta puisera 
j que llevaba, una moneda de 10 pesos 
| en ore y otra, do cinco. La moneda 
; de 10, peeoa fué encontrada en poder 
I del Muñoz, quien dice que la reco-
j gió del pavimento durante la rcfrie|jí» 
Los acusados Tueron instruidos de 
! cargos y enviados al vivac. 
MENOR LESIONADO 
1 El menor Enrique Rodríguez, de 
6 años de edad y vecino de Florida 79 
fué asistido por el doctor Peláez en 
] el Hospital Municipal, de una con-
' tusión en. la cabu/.J. y fenómenos de 
' conmoción c/.rebral. La madre del 
lesionado informó a la policía que en 
| ocasión de «^tar su hijo jugando en 
la v ía públioi fue derribado por un 
| sujeto áescutiuviüo que pasó corriendo 
i por frente a su casa. 
SOLO U N A S C Ü A N T A 5 . 
D e las muclias personas que nos 
rodean, m u y pocas, en verdad, go-
zan de buena sa lud ; l a mayor par-
t e son TÍc t i raas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n m a l . Po r u n t i e m -
Í)o l a naturaleza ee sostiene, pues a j u v e n t u d y l a a m b i c i ó n , frecuen-
temente, l a ayudan ; pero luego 
los ó r g a n o s cansados se resienten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s en l a san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
bu m a l efecto. Esto pnede o c u r r i r 
repent ina o lentamente; s in em-
bargo, él resultado es e i mismo. 
U n a fiebre puede veni r como con-
eecuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de lo^ Pulmones o de l a 
Garganta puedo desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
n ú m e r o de personas as í afligidas 
e imposibil i tadas queda fuera de 
c á l c u l o . T a l vez, en l a m a y o r í a 
de estos casos, e l mal proviene de 
mala d i g e s t i ó n que m á s tarde «e 
complica con a lguna fo rma de d is -
pepsia. E l t ra tamiento o rd inar io 
rara vez, o nunca, t iene buen é x i -
to ; hoy los m é d i c o s prescriben l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con e l fin de pur i f icar l a sangre y 
es t imular los ó r g a n o s a que ejer-
zan bus funciones normales. E « 
t a n sabrosa como la m i e l y con-
t iene una s o l u c i ó n de u u extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P u r o » 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
E x t r a c t o F l u i d o do Cerezo Silves-
t r e . Se debe r ecu r r i r a ol la t a n 
p r o n t o como se presenten los p r i -
meros s í n t o m a s de mala salud, aun 
cuando a p r imera vista no parez-
can serios o de impor tancia . E l 
D r . Gabriel Custodio, de l a Haba-
na, d ice : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiendo la 
P r e p a r a c i ó n de Wampoie , habien-
do ten ido o c a s i ó n de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente t ó n i c a s y restauradofas en 
los enfermos como u n vital izante 
general del crganismo empobreci-
d o . " De venta en las Farmacias, 
Ti ÑAS CARTAS 
Jesls Mouriño. de Labra 116 A, 
hizo entrega a la policía de.dos car-
tas que encontró en e] pat ío de su 
casa, dirigidas una a José Bello Ro-
dríguez y â otra a Manuel Borges, 
estimando que el hecho de encontrar 
se esas cattas en el pavimento se de-
be a una negligencia por parte del 
encargado dei solar. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
Por encontrarse reclamado por 
amenazas, fué arrestado ayer por el 
detective Carreras, José Arias, veci-
no de Rastro, 11. 
E l detenido quedó en libertad me-
diante fianza. 
ESTAPA 
Francisco Burget Auroras, domici-
liado en Villegas, 56, denunció a la 
isecreta que en el mes de octubre, le 
facilitó mercancías por valor de pt -
sos 84.60 a Eudardo Crespo, comer-
ciante de Punta Brava, quien después 
do haber dado reiteradas excusas no 
abonó la cuenta, cerrando su estable* 
cimiento. 
ROBO 
Un sujeto desconocida que se dió » 
la í uga , robó prendas por valor da 
cuatrocientos pesos, en la casa nú-
mero 209, de la calle de Salud, domi-
cilio de Fernando Rems Valoret, ins* 
pector de impuestos. 
Los detectives Pompilio Ramos y 
Tomás Jiménez se constituyeron en 
la casa de referencia, levantando el 
acta corresnondiente. 
UNA DENUNCIA 
Antonio Gutiérrez, Cárdenas , de Des 
amparados, 30, denunció a la secreta 
que al personarse en la casa Obispo 
25, para recoger una máquina de es-
cribir que le compró a la razón so-
cial de Betancorut y Compañía, se en-
t e r é que dicha firma no radicaba ya 
allí . Ignorando si se ha mudado o se 
5:solvió. 
E l denunciante, por lo expuesto, s?e 
considera perjudicado en cuarenta pe 
eos. 
OTRA ESTAFA 
Manuel Puentes Pazos, vecino de 
Chambas, Santa Clara, denunció que 
la f i rma de Tuero y Hermano, esta-
blecida en aquel pueblo, en los meses 
anteriores le en t regó mercancías por 
valor de $499.74 a Isaac Carballo, 
contratista de una cuadrilla de traba-
jadores del central Narcisa y como 
quiera que dicho individuo no le ha 
abonado la cuenta y se ha embarcado 
para esta ciudad con el propósito de 
embarcarse para Espaba, se considera 
nerjudicado. 
C K N T R O V f l L I v E N C I A N O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R i c a r d o G ó m e z 
SOCIO ¡FUNDADOíl DE ESTA 
SOCIEDAD 
HA FALLECIDO 
Y di&puesto su entierro para hoy 
Viernes a las 4 de la tarde, el que 
suscribe, en nombre del Centro Va-
lenciano, familiares y amigos, ruega 
se sirvan asistir a la conducción del 
cadáver desde el Necrocomio al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les 
quedará eternamente agradecido. 
Habana, 25 de Marzo de 1921. 
Antonio Y. Durá, 
Presidente. . 
P A C A N A C A T O R C E D I A R i O D E U M A R I N A M a r z o 2 5 d e 1 9 2 1 
^ ¡ ^ 2 2 2 5 2 3 5 
i j s i f i c a i l ü s d e filtinia h o r a 
mim • • 
A U T O M O V I L t ó 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la P13** d e „ M ^ l m ™ 
y resto en efectivo. San Juan <&A2P*f cinco pesos. 
número 3. Teléfonos m-joju y í,-^"'- ge dieron ó r d e n e s de arresto contra 
11404 
Por infracciones municipales, Ino-
cente Mart ínez , 20 pesos. 
P o r v e j a c i ó n , Angel M a r t í n e z , diez 
pesos. 
Por i n f r a c c i ó n del Reglamento de 
Plumas de Agua, Eulogio G o n z á l e z , 
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R H A B I 
T A C I O N F i - 0 C O S E R 
" C A S Y P I S O S 
H A B \ N T A 
Nave acabada de fabricar, m a g n í f i c o 
local de 18 metros, de frente por 3 8 
metros de fondo, sin columnas en el 
centro; lo m á s adecuado para ^ « f í ™ o F r E ' o r T o " , ' , , p A K A segundo 
cien garage O industna. Situada en l a j o criado o para ayudante chauffeur o 
11 r t T ^ í . « ArKftl I n - I ^ 6 cocina u otro servicio análogo. I n -
calle Santo lomas y ArDOi aeCO. »n- forman: calle Cárcel y Morro, bodega 
forman en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
SE D E S K A C O L O C A R ÜNA MUCHA-cha cspaCola de criada de cuartos o 
de comedor. Sabe desempeñar bien su 
obligación. No va al Vedado. Informan 
en Indio, núi:ero 19, eaauina a Monte, 
altos, izquierda. 
11050 27 mar 
ltir»tTHn»r - «imiimiiiii 
CRIADOS DE MANO 
11493 27 mar 
i^^w&^Anra I » Vinatera . C!E OFKECE un joven peninsueab C o m p a ñ í a Importaaora L a v i n a t e r a . i j ^ para crlado d6 mano ^ dependiente 
11495 . 1 l de panadería o cualquier clase ue tra-
S'He CEDE EL CONTRATO DE UN LO cal propio para establecimiento, en calle céntrica y Comercial. Informan en 
San J - s é y Gallano, mueblería 
14468 1 ab. 
JESUS D E L M O N T E , VÍBORA Y 
LÜYANO 
SE A L Q U I L A , AUN SIN E S T R E N A R , los altos de la esquina de banta Irene y Dolores (hoy Jesús Kabí), a una cue-
dra de la calzada, propios para una nu-
merosa familia, compuestos de sala, sa-
leta, "portal, hall, cuatro cuartos de un 
lado y dos de otro, baño reglo, cocina de1 
gas. cuartos y servicl0s de criados, co-
medor, garage, cuarto y servicio para 
chauffeur. Informan: Príncipe de Astu-
rias, número 7. Teléfono 1-->841. 
11491 28 mar 
P 
bajo. Se le agradecería al que sea por 
estar necesitado. Dirigirse a Germán 
Seivane, "fealud, número '¿i f.ltos. 
11485 27 mar 
COCINERAS 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N -Insular, con tiempo en el país y bue-
nos Informes. No duerme en la coloca-
ción. Informan: Hotel Bélgica, frente 
a la Terminal, y en la misma un coci-
nero. 
11483 27 mar 
COCINEROS 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a " 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO español de mediana edad en casa 
de comercio o particular. Ban razfin en 
Empedrado, número 45, Nabana. Teléfono 
A-9081. 
11465 27 mar 
S^e" D E S E A C O L O C A R TJN BUEN COOl-nero y repostero. Hace toda clase de 
fiambrería. Tiene referencias de la Cu-
ban Cañe. Va para el campo. Informan 
en O'Reilly, número 66. Teléfono A-6040 
11492 27 mar 
2.000 pesos. Linda con calzada, dista 6¡ 
kilftmetros de la Habana. Precio de la 
acción 450 pesos. José Díaz Minchero, 
Ouanabacoa, Caserío, Vi l la María, bode-
ga L a Palma. 
11481 1 ab. 
E V E N D E N DOS 0ADIL:LApS 
tro pasajeros. Ultimos modelos s 
formXn^'coñsulado,"^- F- Davis 
23 ab. ^ 
CUA-
In-
11472 23 mar 
T ? a 850 PESOS DOV ÜN ^ORD D E L 17, áQ fa l tas . 
JiU en buen estada P°r, nf? Podrf«rlo01 o*' 
1 bajar. José Serrano. Crist ina 68, o pi-
quera del puente da Agua Dulce, Ford. 
cuatro acusados que no concurrieron 
a juicio y fueron absueltos treinta y 
dos individuos. 
de delitos y cincuenta y seis juicios 
^ V I S O S 
. K E L I G Í O R O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las nueve de la ma-
ñana, misa solemne, sermón v procesión. 
Viernes Santo—-A la«? nueve de la ma-
ñana los divinos oficios. A la una de la 
tarde, sermón de las Siete Palabras, por 
el B. P. Amallo Morfin 
cicio del Vía r w . 
slón, ocuparlo la CÍS 
P. SeVra R ^ r ' ^ l ^ 
de Guankbacoa01 06 E ^ a V a . 
VIERNES sa vt CUel*3 V ' - I 
A las Ocho v m^t S.ANT0 ^ 
clos pDrop?os de 
de la Santa Cruz dIa- I ^ a n a 
. A a una de ia . 
Aginia, por el r apta^6, 
A las siete 1 '   1yIvni^.vle;a,Berta5a 
món de Soledad por11^9 la t 
p1ego, capelHin1 L f 1 «• P ̂  i Vicente de p j ? ̂  Q o \ L ^ . 1 Paúl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
de r̂ ,-ldos 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y tpma dinero en hipoteca, 
reserva "y rápidez. Figuras, 78, cerca do 
Monte. Telefono A-G021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Cerca de Gallano, 97.500 y $0.000. Cerca 
Toyo, $;3ñ200, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha, $5.200. 
Vende $125, a prueba. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $i;,000 de mercancías; vende $50: 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
CANTINA Y LUNCH 
E n $1.800 cantina, bebidas y lunch; tle 
no cuatro aflos y m<»"' 
paga alquiler; vende 
Habpna. Figurae, 78- A-6021: de 12- a S. 
Manuel Llenín 
27 mar 
j u z g a d o C o r F e c c i o n a l d e 
ta S e c d á n C u a r t a 
i d , Jesús . A^Tas sT.V.™ S ^ í i " . ^ ^ ^ ^ m 
Sábado de G l o r i a — A las siete y me-| . , SABADO c*x 6 ^et 
día de la mafiana, los oficios propios „ A las ocho de i-, ̂ ^Tq 
1 del día, i ñel Fuego Sacrarir. ^ ^^ana . 
i Domingo de Resurrección A las nuo- la Pila Bautismal I Cirlo p'*''^ 
] ve de la mafinna, misa con exposición i de Gloria 11 teriülna^aS(:uaí0; 
del Santísimo Sacramento y sermón. 
11274 27 mar 
S e n t e n d á s del Juez I^edo. A r m l 8 é ^ 
Plrajtcisco P | r e z que oonduiciendo 
un c a m i ó n l e s i o n ó a un menor por no 
deteners e d e t r á s de u n t r a n v í a 50 pe; 
sos de multa y ocho pesos de Indemni-
z a c i ó n . 
Calixto Bel lo y Fectórlco Regó con-
donados a 50 pesos de multa cada uno 
por rjlferos. , . 
,. Franc i sco G a r c í a 81 d ías do arreato 
dio de contrato, no, por haber hecho el gasto en u n cate 
alquiler; vende $35; centro de la y marcharse s in pagar siendo y a por 
hechos a n á l o g o s oonocido de l a poli-
o í a . 
Mart in Rodrígue'z carrero quo no 
obedecid a l a p o l i c í a , 10 posoa dt 
multa . 
Fernando N i c o l á s Rizo , chauffeur de 
un a u t o m ó v i l part icular que f a l t ó a la 
P o l i c í a 30 pesos de multa.. 
L u i s Izquierdo, chauffeur que ave-
L a S e ñ o r a 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . L U / , gas y teléfono. 25 pesos. San Miguel, 
66, bajos Academia. 
#.. 28 mar C H A Ü F F E Ü R S 
o matrimonio sin niCl^s 
11470 28 mar 
O E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A T A R A 
O hombres solos. Cuarteles, 7. 
114ÍÍ6 • 27 mar 
S 
colocarse: él de chauffeur y ella de mâ  
nejadora o criada de manos. Trocadero 
número 14. 
11482 3 ab. 
B A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva, una hermosa habitación ^con; 
muebles nuevos, inclusiva lavabo. Hay ( te í í fono, gran'cuarto de hafio. Cambian-
se referencias. Villegas, 88. altos. 
11477 31 m » r _ 
C E A L Q U I L A E N E S T R E 1 . L A , NUMERO 
^ 53, dos habitaciones altas, con sus 
servicios independientes. No se presta 
para niños. Precio 
11471 
o 
50 pesos mensuales. 
1 aJb. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S E N Belascoaín, 41 y medio, con vista a 
la calle, luz, agua corriente, 60 pesos. 
También liay habitaciones. Casa acaba-
da de construir. 
11463 1 
H E S I T A N 
O i A Ü A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
S para comedor, que sepa servir y sea 
aseada. Sueldo 30 pesos y ropa limpia 
Calle 8, número 11, Vedado. 
11489 27 mar 
SE NECBfTÍTA UNA BUENA MANEJA-dora, que traiga referencias. Infor-
man en Amistad, 118. Pregunten por Bo-
Bario. 
11460 27 mar 
SE SOLÍCITA E N LAGUNAS, 111, altos, una joven peninsular para los que-
baceres de una corta familia. Se paga 
buen sueldo y se piden referencias. 
11511 27 mar 
Tl/TECANICO: S E O F R E C E P A R A CASA 
l l - l de comercio o industria. José Quin-
tana Lópea, Calle Parque, número 2, 
Cerro, Habana. 
11476 . i ab. 
CESOR DE MEDIANA EDAD DESEA 
KJ colocación de portero. Sabe de car-
pintero y sale al campo. Luz, 61, Ha-
bana, informan. 
• • • £8 mar 
C E S O R A F I N A S O L I C I T A R E G E N C I A 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una «uadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, número 
78. A.6Ü21. Do 12 a 9. Manuel Llenín. 
B O D E G A " E Ñ L Ü Y A N O 
E n 3.0CO pesos, bodega en Luyanó, al-i. 
quiler 30 pesos. Tiene tros accesorias, n ó Un coche un pest) de multa y diez 
contrato de cuatro años, garantizan 128 de I n d e m n i z a c i ó n , 
pesos de venta diaria. Surtida. Figuras,' 
78. A-602L De 0 a 12. Manuel Llenín. 
11497 3 ab. 
T 7 E N D O UNA FONDA E N 1.200 PESOS. 
y Vale 1.500 pesos, en punto magnífico, 
por no poderla atender. Informan: Ben-
jamín Plata, Moreno 15, bajos. 
11488 27 mar. 
RAN BODEGA D E MUCHO P O R V E -
nir. Esta haciendo una venta de 150 
pesos diarios;. Tiene tanque para gasoli-
na con su bomba y están fabricando un flo a un t r a n v í a y que para ser déte 
horno para panadería. Sf vende barato id t protegido, 30 pesos 




Ismael Balaguer, vendedor de hela-
dos cuyo mulo m o r d i ó a un n i ñ o 1 pe-
8,o de multa y 4 pesos dQ indemnlza-
c'ión. i 
J u a n Garc ía que con el p r o p ó s t o de 
molestar a sus inquilinos' le corta l a 
luz, diez peisos de mul ta . 
Danie l R o d r í g u e z , chauffeur de un 
a u t o m ó v i l part icular que c a u s ó da-
A n g é l i c a S i e r r a y H e -
r r e r a de Riqueime 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro para lasii 
¡cuatro de la tarde de hoy, viernes,! 
los que euscriJben, por s í y cn\ 
nombre de los demás familiares i 
ruegan a sus amigos encomiendenj 
su alma a Dios y se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, San Fran-fl 
cisco, 88, Víbora, para desde al l l l 
acompañar el cadáver ál Cementeí 
río de Colón, por cuyo favor les] 
[vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, marzo 25 do 192L 
Cándido Kiquelme; Pedro Sie-
r r a ; Eosarlo Herrera; JoséJ 
Lula Rlquelme; Susana P é r e z ! 
viuda de Bolívar; Pedro Sierras 
y Herrera; Luis Rlquelme; Jo- | 
sé Lombardo. 
C u l t o s d e S e m a n a S a n t a y P a s c u a 
q u e s e c e l e b r a r á n e n los C a r m e l i -
t a s de S a n F e l i p e . 
" O: A las ocho y media amantes de "jesfi«J'?. ae todas1"; 'a 
misa cantada, sermón distribuye en e í ^ P ^ d o ^ ^ 
:i6n de la Eucarlst«a, i c 2342 m Parroiluia y "ítie ¡¡ 
J U E V E S SANTO:  las ocho  inedia 
' de la mafiana, 
| sobre la institución 
i por el R. P. Julio, 
A las tres de la tarde, sermón del Man-
dato nuevo (Testamento de J . C ) , por 
el P. Carmelo de la Santís ima Tr in i -
dad. 
V I E R N E S SANTO: A las ocho, los sermón por"^ h 
Santos Oficios. A las 12 sermón de las comunión i?<*m>,-Qi 
Siete palabras, por e1 
I A las seis y media de m lamo, ^ru- ei njxcmc 
cis y sermón d© Soledad, por el P. J u - Proclamación 
lio. 
A DOMirNG(rDB ^ ^ ^ 1 
A las nueve de i j ^ R E c m . 
misa de Resurrecciñia maaana l0íí 
i-ú la Palabra en ¿ L ? ^ 
TRIDUO A L S ^ S c Z ^ r ^ S 
R e c o m e n d a m o s ^ ? ^ 
voto Triduo al Santo ,^lsiclfin * , 
o.VTA,,i1.11 c°nocldo ya Ha ist? de iaaelA 
I G L E S I A D E L A medT^ 
CULTOS E N ESTA ^ M E R C E D 
s  ser ó   l  co ió  general' H- GrmT16 0% 
el R. P. Juan José. D M. al Momfminf P^cesiOn' C' K 
le la tarde. V ía Cru- l Exc o s S ^ 0 ' lA^n 
edad, por el P. J u - Proclamación ¿ ^ £ 1 X ^ 1 
SABADO SANTO: Comenzarán loa rées?eNéUoIí-aMenrtnl0.11^1''00 vCL^hn 
Santos Oficios a las siete y media de la doza. Mienel p v tctor a . ôra. 
mafiana. • raie¿. üe Meridoza y pBüte Men, 
DOMINGO D E P A S C P A : A las cua-! Estos cultos teterlltt. 
tro y media de mafiana misa cantada y nes, son de la inil.^??10 los rt.i -
procesión; a las siete y media comunión sefiora Marquesa io i Va de a p T1*!,' 
general; a las ocho y media misa canta- dón, Serafina MnntLi Pr(tfcnii-
da. Por la tarde, a las cuatro, función Viernes" Santo a T0 de Moraia1.a,a«' 
del Niño Jesús de Praga, por la noche del día, patl< n ^ n t ^ 8 8: J L 
a las siete. Rosario, Letanía cantada y, la Santa Cruz v m^ll^ ^ n ^ * ? 
llevando el Guión ^ P a u / ? S- D M* sermón por el R. P. Julio. L U N E S D E P A S C P A : Pnción del Amor' señores' ante? índióart ~' 
Hermoso. Por la mafiana a las siete y A las 12: Sermón h ' 
media; por la tarde, a las siete. Rol?.- labras," ,por el R p n las "Slét» p 
rio, sermón por el P. Carmelo. Bendición y en los intí'rmedin* \ . Gaude, r u 
Papal. (Se ganan indulgencias plenarlas) A las 7 p m • '"ví n5 0rquestj 
y se terminará con la letanía cantada y do, ejercicio niarins..-. „ írucls" oaM. 
procesión de la Santís ima Virgen del ledad, por el h p q T^ da c 
Amor Hermoso. Sábado Santo _ V , b - ^ ^ z , C. -•i>0' 
ta 
Sábado Santo A laV? c/" ü- M 
D I A 29: Celebran las señoras de San- oficios del día v mUa J / me<lla-u. 
Marta los cultos "Se su Patrona, , ría. ^ misa soiemn() d • «* 
( L . D. V. M.) | Domingo de Resurrección a . 
Misa solemne con s e r m ^ ~ A las «• 
Pr^Coará 61 R- P- S ffiezy 0CT^¿ 
10 mar 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R Í A 
Y J O S E 
10903 
1 ab. 
J U E V E S SANTO 
A las ocbo y media de mañana, solemne 
misa y sermón de la "Institución", ha-
su conclusión la procesión 
Ismael Sandoval que m a l t r a t ó de! R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i aeA ^f^^uairo^de"13!!1110 
n  Calzada de Santa María del Rosarlo, de multa y 3 pesos do ÍndeffnnÍZa ; S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - S n d o L i 
vMyetVrt 2, Gnana.íMvo*. ^ _ | c i ó n . _ _ . I «iÍV. _? . i M A o m del Señor 
A las cuatro de la tarde, la tierna " a" las'"8*DdeW'Ía n^h^ c , 
"mraend0anto-.del "Lavatorio" ^ 8Crm0n do sl6n p o r V V i o . h 
I G L E S I A D E L A C A R í D ^ 
Jueves Santo. A las s v m iT 
solemne con el sermón do ln^.Mil; 
a cargo del Rdo. I>. JosP m l̂tuci{s 
A las 4 de la tarde. El l L ^ 1 ^ 
el sermón de Mandato por e i ^ V ? 
José Rodríguez. 
A v i s o a los a m a n t e s d e l b a i l e | 
SI usted va a tomar una lección de baile, ! 
tenga la precaución de pedir al maestro 
que le enseñe los certificados o diplo-
mas de su profesorado. Si no se los 
muestra consulte con el profesor Euge-
ne Bernard, Morr^, 3-A. 
. . . 28 mar 
L OAMPION D E CUBA E X B A I L E S 
americanos. V. Harria Evans y Sra., 
L A M A R I N A obra frente a su domicilio a un In 
V A R I O S " F . T J S ^ ' Ñ A > Í 7 A S | dlvlduo que t a r d ó seis d ías en sanar, 
un peso de multa y ocho pesos de i n -
d e m n i z a c i ó n . • 
Por embriaguez y e s c á n d a l o , a M e -
na Arencibia, diez d í a s . 
J o s é Penabad, reincldente, treinta 
d í a s . 
Por hacer ruidos innecesarios con 
las m á q u i n a s que manejan fueron con-t'~Ab>il 3, Domingo ln Albls; M. I . se-
denados los cbauffeurs Vicente Ma- fior Lectoral. 
ragato, Antonio Cao, Maoiuel Mtorral,• MAbril ^ D ^ ^ f o ^ n (De Minerva): 
C5 de hogar acomodado o viajar. Infor-i Q"e se llevaron dicho título en el teatro Vicente, López , Antonio Ar las , J o s é . Mayó 5. L a Ascensión del Seflor; M. 
man: Mme. Laurent, O'Reilly, núm. 79. | Nacional, enseña^_ lo úlUmo ^n b ^ Vi l loc^ a 30 pesos de malta cada l ino. ! I . . . s eñor Penitenciarlo 
V I E R N E S SANTO 
A las ocho y inedia de la mañana, los' na Y o r D i v l J i o ^ fí(¿fL 8 
oficios propios del día y ad^racióA de • • i ^ i n o s Oficios, 
la Santa Cimz. 
A las tres de la tarde sermón sobre 
las "Siete palabras", seguido del Via-
E 
que s« ban de prodlcar, D. M., en la S. 
I . Catedral, de la Habana, duran 
el srlmer semestre del a5o 1931 i 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. ó© Ma- | C r ^ s 
tía); M. I . señor Magistral. -r.^- las slete y media de la noebe, santo 
Marzo 27, Pascua de Resurrección; I Rosario, Corona Dolorosa y sermón de 
M. I . sefiqr Magistral. la "Soledad", de la Santís ima Virgen. 
SABADO SANTO 
A las ocbo y media de la mañana los 
a maía. 
A las 12 del día." S¿m6n de ias 
te Palabras por el Rdo. V. jesfi,S|S 
cía, Escolapio. v'sus f̂' 
A las 7 y media de la noche El J 
món de 1? Soledad por el Udo l" ¿ 
sí' Mana JaumC», Escolapio ^ 
Sábado de Gloria. A las 8 de la u,. 
Oficios Santos del flli Dana. Los 
Domingo de Resurrección. A las fl 
11508 30 mar 
ACADEMIA C O M E K O I A L "CBUZ". Man-. zana de Gómez, 840-A. Teléfono nú-
mero M-4R23, Taquigrafía castellana, sis-
tema "Cruz"; 'taquigrafía inglesa, siste- P©SOS 
ma "Pernin»'.; mecanografía, idiomas y 
contabilidad. 
11470 SO ab. 
C O M l ' K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C a i í E N T í i S 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas shrdluanouon uanauonun 
Compro varias casas cbicas y medianas, 
en la Habana y sus barrios. Pigurasi, 78 
cerca de Monte. Teléfono A-6021 de 12 
a 9. Manuel Llenín. 
1 1 ^ 3_a'b. 
COMPRO G A R A G E E N L U B A B C E N -trico de la Habana, con todos los ser-, , 
vicios que tenga. Informan en la Manzanal C u b a n a , NeptUBO. 131. Telefono nu 
de Gómezz, 44G. 
11512 
internacionales. Clases particulares y co-
lectivas. M-4165, Malecón, 40, bajos. 
11500 ¡U mar 
Por maltrato de palabra F r a n c i s c o j ^ ^ 0 ^ -
ü l i E B L E S Y 
" P ' P W T I \ S ! P*303; Hoongdeil 40 pesos; Enr ique 
iTiiimi^mmÍi i Yane,z 10 Pesos. mmmmsmmmt̂ mmmmmMmmamtammm por lesiones, Manuel Coto, C o n s t a » -
Compramos muebles. INos^ hacen r a l - tino Rey y J o s é Diaz, 10 pesos cada 
C O C I N E R A S 
g 
E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
pesos y ropa limpia, 17, número 321, 
entre B y C, Vedado. 
28 mar 
CO C I N E R A : SE fe O L I C I T A UNA P A -
ra corta familia. Sueldo SO pesos. 
San Lázaro, 15, altos. 
11494 27 mar 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA D E oO-
lor que sepa pu obligación y sea 
aseada. Sueldo 30 pes^s y ropa limpia. 
Calle 8, número 11, Vedado. 
1140O 27 mar 
PA R A MUT C O R T A F A M I L I A Y CASA chica, se solicita una cocinera blan-
ca que ayude a la limpieza. Prado, nú-
mero 96, segundo piso, entre Virtudes y 
Animas. 
11459 28 mar 
27 mar 
Q E C02KCPBA UST C I N E O S E A R R I E N -
O da local para el mismo negocio. Man-
ean de Gómez, 446 
11513 27 mar 
Ü R B A N A a 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
Sala hall, comedir, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso. 5.000 pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-0595 y E-1667. 
11404 23 ab. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cam'bio en el Vedado. Jorge Govantes, 
Teléfonos M-9o95 y P-16G7. San Juan de 
Dios, 3. 
11464 23 ab 
J O R G E G O V A N T E S 
Compra casas y vende. Hipotecas. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
11464 23 ab. 
t a muchos; los pagamos bien. L a F lor uno 
Por tener un perro en condiciones 
de ocasionar daño , Heriberto Oliva, 
1 peso. 
Por exceso de velocidad, A n d r é s 
mero A-6137 . 
11473 80 mar 
Por ausentarse sus d u e ñ o s se vende el R a f a t i Carbal lo y Pedro Díaz , 5 pesos 
mobiliario completo, moderno, y en cada uno. 
buen estado, de los altos de " V i l l a £ — 
L u i s a " en la calle K , entre 9 y 11, 
en el Vedado. Pueden verse todos 
los d í a s de 2 a 5 de la tarde. Otros 
informes, l lamando a l F -3524 . 
11501 27 mar 
Domingo fi* Pentecos té s ; 
._..or Magistral 
Casanova fué condenado a 5 pesos dft Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I . 
multa , Maestreescuela. 
•r. „ * T„ , „ ^ i ^ 1 Mayo 20. Nuestra Señora do la Caridad; 
P o r reyerta, J e s ú s Parapar , cinco M . f seaor Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima TrlnWUid; 
Por faltas a la P o l i c í a , fué condt- L ^ f i o r ^^ |^amri<>corpi l9 chrl8tl . 
nado Jav ier Alvarez a pagar 5 pesos m. i . señor Magistral, 
de multa . Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . «e-
Por infracciones sanitarias , Jacinto ' ñ0jUnioCei9lanD¿mlngo 111 (De Mlnarva); 
Prieto, 20 pesos; Manuel V á z q u e z 2; M. I . señor Lectoral. 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L señor S. Sáiz de la 
Mora 
Habana, SO de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermonea que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba 
mos, concediendo 80 días de indulgen 
tia. en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. E . B . 
- I - EXi OBISPO. 
Por mandato de S. E3. R . , DR. JKEElT-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
oficios propios del día, que terminarán lemne Misa en la que predicara 
c«ín la solemne misa de gloria. j P- de la Compañía de Jesús. I 
DOMINGO DR R E S U R R E C C I O N I 11055 25 i 
A fcía siete de la mañana, misa de co- T Z TZ" 1— 
^ f a s ^ l T y an,;S!Zaidaa-so..mne de' E R M í T A , ^ A R R 0 Y 0 ARENAS 
ReSrVocdcn011 exposlclón 7 eerm6n ^ . G r a n d e s f iestas a Jesús Nazareno 
L a orquesta será dirigida por el no-' 
table maestro Rafael Pa-tcr. 
A D V E R T E N C I A : Todos los sermones 
están a cargo del R. P. Arias, S. J . 
A. M. D. G. 
11103 27 mar 
L A S E M A N A S A N T A E N L A P A -
R R O Q U I A D E L C E R R O 
• J U E V E S SANTO 
A las nueve de laNmañana, oficios del 
día. Terminada la misa, será llevada 
Sm Divina Majestad procesionalmente 
al Monumento. A ¡as tres de la tarde, 
tierna ceremonia del lavatorio, en la cual 
harán de apóstoles doce ancianitos po-
bres, quienes serán socorridos por la ca-
ridad de los fieles. En este acto conmo-
vedor predicará el R. B Jos6 Viera, 
cura párroco de esta iglesia. 
A las siete y media de la tarde, Bjer-
G8i svescaíe . 
MARZO 27 
A las 6 y media p. m, saldrá l». pro-
cesión do la Iglesia del Cano para ir 
Ermita de Arroyo Arenas con la M-'¡ 
lagrosa imagen del Nazareno. A su lli-
i gada se cantará, solemne Salve y «' 
continuación so quemarán fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico seflor Vái-
I quez. 
MARZO, 28. i 
A las 8 y cuarto, misa rezada. 
A las í) a. m. solemne misa Se tí-
nistros en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate, en la que predicará el Uto, 
señor Pbro. doctor Andrés Lago Casi-
nigo Magistral de la ti. I. Catedral. V 
coro seríi dirigido por los señores m 
ciano Palau y Juan Núñez. 
A las (5 y media p. ni. saldrá proce< 
sionalmente la milagrosa imagen del 
Nazareno del Rescate por las palles del 
pueblo, quemártdose a su regreso u-
•ta 
C O C I N E R O S 
VENTA F O R Z A D A D E M U E B L E S AR-t í s t icos . A personas de gusto refina-
do ofrezco dos piezas antiguas, genui-
nas Coreanas, ciramente decoradas con 
cobre, dfe una apariencia art íst icamente 
distinguida. También un gran piano de 
media cola, marca' "George Stecb an* Co'' 
con su banquita clasificadora de Música. 
Varios objetos de arte, como cuadros de 
notables firmas y .Juguetes de verdadero 
gusto. Vil la "Inís" , calle K , entre 9 
y 11. altos. Vedado. 
11498 1 ab. 
z i — 
P A R A L A S D A M A * 
S13, 
SE SOLICITA UN 'BUEN COCINERO ,^ep0vftero,+ ^ ref?renSí£s de iéfónOs"M"9B95'T #-1667. 
donde haya tralhajado. Calzada, 103, es-i m e i 
quina a 4, Vedado. 
11500 \ 
C H A L E T , V E D A D O 
11, entre 4 y 6, vest íbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador toilett, altos re-
cibidor, 5 cuartas y baño, 3 cuartos cria-1 económicas y de buen gusto, se hacen de 
dos, evirage grande, precio $62.000- Jor-! 3 pesos en adelante, vestidos, sombre-
ge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te-1 ros, Ibolsas, salidas de teatro y vestidos 
' de novias. Los trabajos se entregan en 
MMIM|IIMM|RMI 
VENDEN SOMBREROS DESDE DOS 
pesos en adelante. Para las damas 
E N S E Ñ A N Z A 
" A C M E ' 
27 mar 
P E R S O G A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
SE l i E SEA S A B E R E L P A R A D E R O del joven Avertaño del Cueto. Lo solici-
ta su padre en Santa Clara, 3, Ponda de 
las Cuatro Naciniies. 
11510 27 mar 
2 ab. 
S E R E G A L A N 
D O S S I S T E M A S 
L A E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zn-
lueta, 36-B, altos. 
C 1123 S0d-10 
B A I L E D E H O Y 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " I Evite que se burlen de su pronuncií. 
Man/ana de Gómez. íí46-a. Enseñamos: ' c i ó n francesa. S i quiere hablar m 
Taquisrafla castellana sistema Cruz, e l ! „ - 1» "Paríi Schow, 
último método, más f&cii y rApido- Ta- ¡ y pronto, llame a la r * m * i a . ' 
qulgrafia inglesa sistema Pernin. Met a : v n;^a lin_ ler^;ón dp ensaVO. mCnslíll' 
nografia. Idiomas. Contabilidad. pr ic . i 7 P»aa »ccc!UD ue ciiooj 
ticas comerciales. Banca. Solicite núes- v Madame Bouyer, Uirectores. íw 
t r ^ r o g r a m a . Visítenos. ^ ^ | f 0 P . A.9164. Maiuana de Góm«, 
8964 Conservatorio "Slcardó", A-T876, d« . ~~„ . 
8 1|2 a 10 1|2 p. m. estrictamente- Apar- AT C F . R R A 
tado 1033. Prof. WlllKina. Instructor da n.í,Kii.,ui\n. 
ibailes de la escuela de cadetes. Si el nú- Arltihétlca, Algebra, Geometría. Trigo-
mero de discípulos la Justifican, habrá nometría. Física, Química.. Clases indi-
clase extraordinaria esto mes a mitad de viduales, clases colectivas, con pocos 
precio. Asista a su primer ensayo gra- alumnos profesor Alvarez. Iniciador 
tis. Instructoras americanas. 
0857 10 abril 
4 mar 
V A R I O S 
^ T E N D O UNA CASA E N E L C E R R O , 
V calle Washington, acabada do fa-
bricar, compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, pat i„ y sus servicios mo-
dernos. Aproveche esta ocasión. E s ne-
gocio. L a vendo por tener que emprender 
un negocio y necesito dinero. Precio: 
5.500 pesos. Su dueño: A. Recin, 61. 
Teléfono A-üüÜO. 
114S0 8 ab. 
24 horas. Se enseña el corte Parisién, 
costura, bordado pintura^ sombreros y 
demás labores de la mujer moderna, E n l 
la Academia Parisién Dono, de Refugio, 
número 30, a dos cuadras de Prado y 
«tras dos de Malecón, se reforman vesti-
dos y sombreros, dejándolos como nue-
vos. Se solicitan ajirendizas. Refugio, 
30, entre Industria y Crespo, Habana. 
11474 8 a'b. 
C E VENDE EN GANGA UNA CÁsF 'EX A K T E 3 Y O F I C I O S 
O la calzada de Luyanó, número 180-A * x x .kj x x y y x v ^ t j 
Se solicitan señor i tas dependientas pa-
r a vender confecciones para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , en dos establecimientos de la ¡ t t n 8.500 pesos se vende una ca-
Calzada Gaiiano y Calzada del Mon- s- en --a -calle Delicias, entre Can-
desalquilada, abierta de 8 a 5 de la 
tarde. Dejo el diner0 al ocho y medio 
por ciento anual, dos baños, dos entradas, 
eala, saleta, seis cuartos, tres salas. Te-
léfono A-6143. Carlos Rosas, Ferretería 
tarde. 
11514 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y Sepias de superior calidad, 
ordénelos a Tomás Potestad Luyanó, 
deW§an*Joal"jr Oqúeñdorde"^ a^V d T í a ' 61"A- altos• Habana. Atendemos órdenes 
" Solocltamos 
i ato. 
te. Informan en Villegas 
1147S 
! y 90. 
28 mar 
cepción y Dolores, Víbora. Portal sala, 
saleta, tres • cuartos, baño, comedor al 
fondo, patio, traspatio. Se entregará des 
-.„„,.,„.. , alquilada. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA- ^ " ' e t e r í a 1 ra auxiliar de escritorio de casa de 1151* 
comercio con conocimientos de contabi-
lidad,- buena letra y escritura en má-
quina. Dirigirse por escrito al Apartado 
dd Correos número 63, dando referen-
cias. 
. 31462 27_mar 
BU E N A PROPORCION A V E N DEDO It que trabaje otros artículos a la co-
misión. Se le darán otros de fácil ven-
ta y con buena comisión " 
calle 
San - José y Oquendo, en la 
A-6143.~ Carlos Rosas. 
1 ab. 
MÉMMÉillMMIlMn 
S O L A R E S Y E R M O d 
' •.;in.ir.!iii..i'ki'uií:!i;!f 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Keptuno y también otro en San Mi-





D I X E R O E 
H I P O T E C A S 
de la 
E N S E Ñ A B A C O N S U L T I V A 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
PROFESORA 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garantía, chalet de 45.000 pesos. Kan 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9Ú95 y F 1007 
11464 23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan do Dios, a Teléfonos M-9oü5 y 
F-1667. 
11464 23 ab. 
¡ N U E V A V I C T O R I A ! 
Publicado mi desafío por más de sie-
te semanas, me acaba de asegurar qna 
persona alta en autoridad, que no hay 
profesora de otro método, deseosa ni 
capuz de competir conmigo en dibujar 
moldes y confecciones de prendas de 
vestir. * . 
Pronto se celebrará una conferencia y 
a ONCENA R E P A R T I C I O N P U B L I C A D E 
DIPLOMAS E F E C T U A D A E N CUBA DU-
R A N T E UN AÑO. Invito a los inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en. pro-
porcionar una profesión lucrativa a ia 
Juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G . , Por el moderno sistema Martí que en 
Menocal. Por la donación fi lantrópica reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í-
do su distinguida esposa se ha un-1 tulo y Diploma de Konor. L a enseñanza 
dado una clase del A C M E en ia R E N E - de sombreros es completa: formas de 
F I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza i alambre, de pnja, de espartrl sin horma 
de infinitos siranatizadores, cuyas flr- copiando de figurín, y flores da mo-
mas presenté en apoyo de mi solicitud dista, 
de CONVOCATORIA. L a s acinlstas en-
tusiastas por t-^a Cuba, que antes es. 
tudiavon otros métodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una de las oue boy ejercen. E L ACME -" 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y j r p A Q U I G R A F I A , V E R D A D E R A M E N T E 
ANATOMICO: i K S T R U C T I V O . R A P i - ! J práctica, enseñanza elemenatl supo-
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Laa1 rlor y asignaturas del bachillerato, por 
librerías Académica. Moderna Poesía y Licenciado en Derecho. Dirigirse a- Re-
Cervantes regalarán dos sistemas, uno rnlgio Alvarez de la Viesca. Palacio de 
de tamaño natural para cortar y otro Cristal . Muralla y Habana^ Teléfono Fáci lmente Método 
C L A S E S E S P E C I A L E S EN BAILE 
Domingo por la tarde, de 2 a &/-"^ 
fia los últimos pasos en l'ox-iw. 
Step, Vals. Scbottis y Paso-doole 
tilstico. Más barato 4"° na° ^ d i l 
soras americanas. Morro, 58, al law 
¡ Centro Dependientes. „, ^ 
Estudíese usted los temas fáciles, ven-! 11300 / 
ga a consultarme los difíciles, v me- i ¡̂ vtcii 
diante la Knseñanza Consultiva, domi- | » i . i • l í » "RflRERlk) 
nará el .programa oficial, sin mterrum- I A c a d e m i a QC HlglCS i w o w » 
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137 i » «i i o «|ifte 
i«)3i i3 ab. i A g u i l a , í i , altos. 
7 peS-OSdtfen lÍAoa' 
Clases nocturnas. 
'Profesora de Universidad, se ofrece cw^ses particulares por e i u . » - - - ^ ^
demia y a domicilio. ¡ " ' inglMJ ingles, e s p a ñ o l , aer Pronto y bien el ulio^QV^MO 
. Compre usted el MI'.TODU ' 1¿eI,| 
RTS, reconocido .tu"'v5Qasta 1 
orno el mejor de ios métodos j 
para dar clases de 
f r a n c é s y a l e m á n . Se garantiza l a en- K r i i : E T S 
I s e ñ a n z a a conciencia. O'Rei l ly , 53 , 2o. «o^o ei at 
i . * | fecbf publicados, <=• 'vv,,. coo H 
i PISO. a6 ia- par sencillo y « f en F 
' ^148 21 ab. Podrá cualquier p e r . ^ 
—4 ; co tiempo al lengua :-.biica. Sa. ̂  
p „ , „ T r \ T saria boy día^en esta KepuDue 
rroresor con titulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ción. pasta, $1.50. 
8873 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
r a e! ingreso en el Bachillerato y de 'i^nsesaxza P ^ ^ s o ^ S 0 e n f t 
• • « i S mo^es Enseñanza compic^ ^ os 
mas carreras especiales. Curso e s o e J bi4 y en esnartri, sin ll0rX,rti 
cia!_de_dieZ_alumnas para el ingleso j c o r ^ ^ e o s 
entre inQJ" ^ en ia Normal de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos. 
O 750 it Ind 10 • 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
miniatura para estudiar, a toda com • i A-27K5. 
pradora durante marzo del nuevo 11-; 106O6 
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente 41bum de 
practico y rílp' lo. 
n a , 107 
7294 
altos 
P U P I L O S : JOSE < £ ™ % S j f d l 
r de reconocida niños f 
pupilaje Cara dos « tr^aS cond « ^ j 
los que ya tiene esa rantiza^ 
Instrucción y educación pig 
27 m 
Entienda," "ha'i)ie''"desde' "sil'"prlraera'* íé'c- trato "íntimo' viviendo en fami 
ción. 12 pesos el curso completo Se dan; fianza elemental y SUi:í,niiigraíla< 
también clases de francés y "alemíln en la I invite, mecanografía y -Afonte. -
^azPoymhechoslUdeTcu¿deoec¿n f ^ r U b r o l n ^ s « S I N G L E S , F R A N C E S B ^S^Pi?! .^ Ĵ .̂ .1"11̂ 1!'!?0̂ '"" es0I:'oo<^IU^ « í a Ir¿ne. 8, Jesús del Mon sl * 
1« X M n m n é w w , , ? - . a D i r l 8 i r s e a la'i "f01*^ «ovantes , San Juan de Dios, i T I N M I L L O N t 
.le üe i larqués González, numer^ 19 i 8. Teléfnn08 M-9595 y F-1Ü67 1 U tecas alauil 
& ¿ ^ r e Zanja y fc5alud- ^ i < S a de 1 l i m " ^ 23 ab. ! dV casas!'60lare£ Lámparas. 
HJSi 27 
S 
•«ar I E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
D E PESOS PAKA HIPO 
leres, usufructos, compra "^"ei-a 
e , soláres, terrenos, fincas. Equi- ^<¡jlfT,J;t.. . . 
dad, reserva p rontttud. Av.enida ( l é i ^ T & W » » ? ' ^ ^ J & ^ ^ ^ P ^ J A J M 
Simón Bolívar, antes Reina, 28. Lago. 
E SOLICITAIT A P R E N D I Z A S D E COS- Solar esquina; 3*5 metros; poco efec-
tura, bordados y sombreros en la tiv0, SoF9* Uovantes. San Juan de Dios, 
:ademia de Refugio, 30, entre Crespo 3- Teléfonos M-9595 y F-1667. 
A-9115. 
10170 23 ab. 
Aca a u i l
« industria. Habana. En la misma se 
venden sombreros desde dos pesos en 
adelante. Academia Dono." 
11475 27 mar 
11401 
w1 •. 
C K i Á O A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SJí: DESEA dOLOOÁR UXT ,̂ J O V E N E S -pau^la de manejadora o criada de m™0.h Carmen. número 4. Habana. 
11407 07 Yr5w 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular de criada de manos o para 
comedor. Informan en la calle 17 en-
tro P y G, Tienda de Ropa. 
11003 27 mar 
23 ab. 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
MrtiSOS y F-1G67. 
acredite el buen nombré del "ACME 
tendré que denunciar a toda persona 
que enseñe sm autoridad de título. H . 
A. S. WCOLMAN. 
Venden el A C M E las llbrorfaa; 
kiDEMICA, Prado, 93. 13AB. Temas 
sobre propiedad establecida en la Ha- Besteiro p. Ingreso Instituto SI 
baña, cuyn valor cubra el préstamo a MODERNA POESIA, Obispo, 135 H A B 
satisfacción. SI no es así, que no se 1 C E R V A N T E S . Gallano, «2. HABANA^ 
presenten. Informan: Notarla de Andrea, ¡ B O L A AZUL, Martí, 52, Manzanillo. 
de texto, sm ayuda de maestra, le ob- ^ ^ a l 4 n « ' i n d u c c i ó n general en es- Perimentados. Calle Tercera. 381, entie 
secinlaré con su título. Avalúo este re- P/1"01- Piarío solfeo y teoría de la mú-,*- 7 
galo en $100. Con gusto explicaré la sicJa' cursos completos; se repasan aslg-l 
de estudiar. Visíteme en slc. ̂ a^ra8 -?a-ra los A m e n e s . Señora de! — -
C L I P T O N HOUSB. Virtudes, i a Haba-
25 mz. 
2 ab. 
Q E F A C I L I T A N D O C E m i L PESOS A l i 
¡Odiez por ciento de interés, en hipoteca I ACADEMIC , r , 
11404 23 ab. 
V IBORA, J O S E F I N A , E N T R E ín. y 3a. se vendo un solar de doce metros 
C0 centímetros de frente, por 40 petros 
de. fondo, en 4.100 pesos. Para mfts in-
formes: su dueño, Progreso 8, bajos. 
11461 30 mar 
ANGA V E R D A D : VENDO ÜÑ~~SO-
V T lar. 11 por 39, de centr^, en el me-
jor punto de Las Cañas. Intorma: Cepe-
ro, número 9.Renigno Moseda, 7-12. 






D E A N I M A L E S 
RENACIMIENTO, Saco alta, 16. Stgo. 
RINCON. Estrada Palma. 23, Camagüey 
I L U S T R A C I O N . Renl, ISA. Cflrdenaá 
Enseñan el ACME las profesoras t 
P. S. de Mateos, Luyanó. 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para examenes en marzo. 
—rdenas, 21, Hab. 
Enseño ACME, nintura. rafia. 
Ma. T. Huertas, cárdenas . 35. Hab Pre-
car su ñaoño Tpsfts del Monte 571 i..par?v alfumna3 para exílmenes marzo, car su uueuo. j e s ú s ciei iuonte, 011. , Ma Domínguez, San Nicolás, 220 Hab 
E . T. de Arocha. San Cristóbal Sh 
61. Hab. 
A C A D E M I A C A S T R O 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ünica en su clase, la 
11348 ——jjj{j l* 
NXIEVA A C ^ ^ B T ^ o r ^a seTorUa R o v i r a ^ XJ cía por ici, cton V tivai 1 
% de F o ^ ^ j e ^ ^ C i r s e s ^ c o l e ^ » 
les internacionales. ^ 
de 1 a 2 5 y..d.e_ l c a b a l é 
f iases de Cálculo y Teneduría de L l -
oros, por procedimientos moderadíoi 
mos. nay clases especíalos para depen-
'lientca del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro, 
altos. 
8874 3X m 1 V a a domicilio. Habana, 65, entre O'Bel 
•" Uly v San Juan de Dios. 
8560 
más antigui'., con' medallas de oro/gVan i Pnrticulares "e 1 se2oritas y ̂  26 fl* 
premio y diplomas de honor de la Cen- 110 P- m, a s e r n ^ ^ ^ - r - ^ t í 
tral en Barcelona; y la credencial que 1 11337 paB̂  ^ l 
me acredita para preparar i/tumnas. • "~ í3rtrTi;KNA „ tcsús fl! 
Clases de corte, costura, sombreros, pin- | A CADEMIA fri"-^.^ 8, ^e t lK 
tura y otras labores. Enseñanza rápl- 2 \ . ñoritas. t'anci„<,,i García; eo »' 
da y garantizada. Se venden los méto- Monte, Director Josl mcreso .a ¡t 
Loa," 24, ¡dos de corte, corsés, última edición Se1 
admiten ajustes para terminar pronto. 
r i A X A D O B E S : VENDO UN r E R K O r o l n 5 ^ J a ^ 8 ^ . ^ ^ ^ 
ter, pura raz^, maestro, y se somete 
h todas l̂ s pruebas. Se vende por embar- 1 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrafo-rMocanógrafo en espa-
fiel, pero acuda a la Cmica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
2 ab 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
11468 3 ab. 
T)ESEA COLOCARSE* LXA J O V E N pen 
X J msular de criada de manos o marie-i 
• Monte, 2b Hotel Las Brisas de: 




«ORAN líUK'CA D E PRODUCCION Y 
V T crianza. Vendo acción contrato arren 
damiemo de liermuisa y productiva fin-
ca; gran arboleda de mangos, aguaca-
27 mar 
arbnleda solamente produce do l.OOí) a 
¿ E ' V E N D E N : UNA. M A G N I F I C A J A C A ¡ ^ L - d e Díaz, Plaza Vapor 
t Jaci». de más de slete cuartas de a l - ¿J11* F5nt-TTj6Ií.e':- Jf5* a061"̂ ?38-
B. S. de Vaujin. 2a. Av. 427, Cárd 
B. R. de Guerra, San José. 68, Camacilev 
zada, caminadora y muy fina. Un potro 
semental, con mu unifico "pedigree", va-
rias yeguas muy finas, wxtranjeras y cu-C. C. de Roseíló, Vleía, Camaettey Erundina Alfey, Nlquero. 
banaá. de monta y de cría. Mejores y' más ; u ^ V t " Pantoía Tle iañl 
haríitn<j mip ln«t <iiif» sa traen '1p Ke.r.tii. S i r i p i * ílan.t0,Ja' Jlguanl 
baratas que las qu  se traen d  KentU' 
kcj'. Dirigirse Pr>i' escrito á Wenceslao 
Izquierdo, Escobar, 152-A, segundo piso. 
__11458 2S mar 
Q E V E N D E N MUV BARATOS, UN CU-
O fia y un carro paia siete pasajeros. 
Urge dinero. "Viña", Taller de niquelar. 
San Ignacio, 9-B. 
11450 28 mar 
Estrella Rodríguez, Cienfuegoa. 
Evangelina Alvarez, Sagua. 
Carmen Frometa de P.. Manzanillo. 
María Barrete, Central Elfa, A. R. de 
Valls, Aguilera, 24, Manzanillo. 
Etelvina Méndez, Jobabo. 
Bandalla Costnfleila, .Guayos. Academia 
ACME d? -orte. costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo. 
11133 10 mar 
^ " ¿ T e m e n t a l « " ^ e s f ^ f UTaV' 
Instituto y las ^ / ^ o g r a f í a > 
Libr0S• pecios Sdicos . grafía; 
11350 
s,i apr?ndizaje- Baste safler que Este antiguo y acreditado Colegio, 
íiiíi íri'f alumnos de ambos sexos que por sus aulas han pasado alumnos 
íio-lH ™ p1or 16.Profesores y 10 auxi- que hoy son legisladorec de renombre, 
nares, ue las ocho de la mañana hasta médicoa, ingenieros, albojidos, comer-
ías aiez tle la noche, clases continuas ciantes, altos empleados de. Banco, etc., 
^ "i" • gramática, aritmética para ofrece a los padres de familia la se-l 
aependientes, ortografía, redacción, in- guridad de una sólida instrucción para 
fi ' ^il•n?i,*• taiu1?1"»"» Pitman y Ore- el ingreso en los institutos y Univer-
uana. dictáfono, telegrafía, bachillerato, sidad y una perfecta preparación para 
peritaje mercantil, mecanografía, má- la lucha nor la vida. Está situado en 
v segunda en 




P R O F E S O f t 
pedrado. Teléfono M-2í66. Aceptamos in- hace ser el Colegio más saludable de 
temos y m*dio internos para niños del la capital. Grandes aulas, espléndido 
campo. Autorizamos a los padres de ta- comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
mina que concurran a las clases. Nuon- arboleda, campos de sport al estilo de 
tros métodos son americanos. Garantiira- loc grandes Colegios de Norte América, 
mos la «nseñanza, ban Ignacio. 12, al- Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono '1-1894. tos. 
83268 «1 m 10744 2 ab 
M E R C A N ^ 
t a d o f ^ l b % m 
Por un e Y t ó " ^ nocturnas J e n e i )an0graii ^ ^ 
los mercantiles > '¿ tenedor lr¿o^ 
venes asPiran^Sica y ^plá ' r. ^^oñíinza práctica J Ense a z  pi 
en Cuba. 9». alt09 
6788 
Directora: señorita Corte y costm-a. 
Oriental, be dan 
de Octuln-o. o-̂ , 





^ rti: i a M&RíNA Marzo 25 de 1921 PAGINA QUINCE 
, ~ - "g*̂  
nípzas de ftiegos artificiales, adas P'^de la Ermita estará ndor E1 1̂ nianUs y flores naturales del n nn Pl ta na_ ia.áP CV.¿i clavel," de los hermanos Ar-Jard? como Obsequio al Nazareno. DĴ ^̂ ono 21 de marzo de 1021-^ ' El Pirroco. 
C 2305 , 
DI- . T R A V E S I A 
* ^ ^ R ^ T l ^ A T L A N ' n C O S 
PiniOos, l a n ü e r r l o f C * . 
El bennoso trasatlántico espafioi 
C o n d e W i f r e d a 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUI2 
Saldrá de este puerto sobre el 
10 DE ABRIL 
Admitiendo pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS. 
SANTA CRUZ DE TENERIfE, 




Precio del pasaje en Tercera Cla-
se: $113.60. 
Para más informe» dirigirse a su» 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA y ca. 
San Ignacio» -S, Habana. 
Palacio Serrano, Santiagt de Cuba. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dlrlelrs* a 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de secunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
dos con esta Compañía, 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos lo» informes relaciona' 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 19)7. 
Vapor 







4 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
dirigirse a, SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
ICION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
de la mañana y de I a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
pasajeros deberán escribir $o-
bre todo», los bulto;, de su equipaje, 
su no-abrt y puerto de destino, con 




San Ignacio 72 alto)». 
Teléfono A-7900 
El vapor 




sobre el día 
6 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite ca:tga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes; De 8 a 11 
de la mañana r de 1 a 4 de ta tarde. 
Los DiJlctcí de pasaje solo serán e» 
pedidos hasta las DIEZ del dia de Sa 
salida. 
Los pasajeros deberán escríbú so-
bre todos los bultos de su eouipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no êve cla-
ramente estampado c! nombre y ape 
llido de su dueño, así como el dê  
puerto de destino. Demás ponnenort̂  
impondrá e' consignatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
£1 vapor 






sobre el día 
20 DE ABRIL 
a !as cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos p^rto*. 
Despacho de billete»: De ^ 1 H de 
la mañana y de l a ' de tarde. 
Todo pasafero deberá estar a bor-
do 2 HORAS ante» de la marcada eo 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
CASAS, P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N . 
DAS. O/rICINAS. A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
HABANA 
L Q U I L E 
RADIO D E L A C B U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R S Q L A . MAKIANAO, etc. 
• Vedado: se alquila la casa calle 21, 
'• número 273, entre Baños y F, com-
L pxso P»f ta de jardín portal, gabinete, ga-
- lena, cinco cuartos, cuarto de baño, 
comedor; para criados dos cuartos 
con servicio. Garaje. Se puede ver 
P^^inal proiMo pafa casa de huér. lA VP roTtl habltacionea. con 10 cuar PedeL haño completos y en todo» I03 tos .d1 iRvabos de agua cornent». co cuartos âvaDOS *cii5n ^ . t H ^ < ©léctríc**' y 
Ce0nÍ?ada P p ^ ^ ' J ^ X ^ ^ 1 a 6. Precio: 275 pesos. Infor-
de £as' V)raHo 5 habitaciones, tnior 
mí en la ¿ismk y en el teléfono ir-2134. man: Luz, 4. A-2465. B
.̂ASCOAIN, 15. SE AJMQVIIJA. ES-E^ ^sa aue tie e 600 metros cua-} \ trek plantas, 39 habitaciones y drados. tres ^ ^ ¿ proposiciones por sericln ¿or los bajos. independientes, toda ô P '̂imiento y los pisos altos, l i l i c^1^1 hufsped̂ s. informan: Te-
^ n o j ^ i 
^ " ¿ 1 ^ 1 . ^ , 96, SE ALQUILA PA-
E ra vivienda ún piso alto muy fres-
^ fnJhado de preparar. Tiene eala , 
^«l/ndldí tres espaciosas habitaciones, 
coSa y servicios. Informan en los ba-
jos. 
11444 30 m 
26 mar 
DEPARTAMENTO S^df'^o.^ente a la calle, con 
, ^ntanM y dos posesiones y dor 
Jaartot? un̂ f â to y otro bajo. Manri 
que, 163. 
11390 
\ TE DADO: EN 250 PESOS, SE AEQt7!-la . la fresquísima y moderna casa, h número 16, muy próxima a ia Línea. Cinco dormitorios, dqs baños y garaje. La llave en el número 18, e informan er Novena, 64. 11448 1 ab 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA UNA casa acabada de construir, acera de la brisa, a 31 metros del tranvía, con 4 cuartos, sala, saleta, portal. Jardín, clobíe servicios sanitarios, comedor. 
HFRNIAS Y DEFORMIDADES í?1* muralla, 51, altos, se a l 
nfin.mrt.O 1 i#E.rv/í\mwrw«^ ^ (luila una habitación, amplia y fres 
Vendaje francés sin muelle ni aro ca, iparjr 2 socios, con muebles, y ra el <JIa Primero hay otra y Be so- das; c que moleste, garantizo la contención- Uclta un socio para otra, con vista a. TeU'fo 
cuarto drértados v gaVTjV/^^ de la hernia más antigua. Desviación ^^P^^? y ™uyo1fr®̂ a' c?? muebies. Se 1125c fría y caliente. Calle Luís Estevez en- , . Ilc.ulia . , BI ¡ , 1. responde por el que está, que es 
HABANA, 110, ENTRE OBRAPIA Y Lamparilla, habitaciones muy gran- ALi Nicolás, número 27, se alquilan her-
pa- des y ventiladas,_lujosamente amuebla- mosas habitaciones, altas y bajas, para 
EN PROGRESO NUMERO 82 T SAJT ( 
casa nueva. Se cambian referencias, nu A-S197. 50 26 mar 
fría y caliente. Calle Luis Estevez en- , , , + U I «I ~*¿. 1 ̂  ̂  
tre Juan Delgado y Goicuria. Informan de la columna vertebral; el corsé de comercio. 
eii¿23micma' 27 ™. > aluminio, patentado, no oprime los _— 
del 
27 m 
27 mz. pulmones, como los anticuados de cue- Se alquilan esplendidas y frescas ha-
TT'N LA CALZADA DE JESUS DEL Mon- vv« « _ t 1 L j 
Jli te, 559 y medio, hay habitaciones ro y yeso y puede usarlo una señorita Dilaciones, con lavabo de agua comen-
al 10779 ba3as: casa nueva y muysrmza' sin ^ se note- VIENTRE ABULTA- ¡ te, luz eiééctrica, limpieza, magnífi-
—— 1 DO o caído es lo más ridículo y ori-1 eos servicios. Módico precio. A oficinas 
S^entüados^uos^de8 la 0"saRi^vtoí gína graves males: con nuestra faja.u hombres solos. Obrapía, 94-96-98. 
esquina a Santa Catalina, cuatro cuar- ortopédica se eliminan las grasas sen-1 lafoma el cortero, 
tos, sala, comedor, cocina de gas, ba- ... r>--' /1 x j . +̂1 no,'-
" -'-rvicio de criados, la llave en siblemente. Kinon tlotante; aparato: 1̂-' -
25 mar l  bajos. Correa y 11386 
S a n t a T r ^ S ^ inamoviliza 
i riñon, desapareciendo en el acto cuan 27 m VEDADO: PARA ABRIL lo. SE DES-ocupa un cómodo chalet, a la en-trada del Vedado y calle Línea, con cin- . 
co dormitorios, doí baños, agua caliente, | 19, '̂ ntre "slnroŝ Sulrtz 7 S^tf Em^ naleS SUÍra 61 Pélente O que nunca ™ ^ v am^?n0^r^ porta1' sala' tres cuartos, ocurre con a antigua faja renal. Pies 
garage y amplio jardín. Se admiten pro- baño intercalado, cocina y servicio dé posiciones de compra o arrendamiento •- - - - - - ' 
oe alquilan en $80 los moder- tos dolores y trastornos gastro-intesti-
S ^ 0c!.cJLI\ !LDl,r^.eJ.„nflS!r;o s sufr el pacie , lo  
QE ALQUILA UNA HABITACION EM )0 Alambique, 76, con puerta y ventana a la calle. $22 mensuales; mes adelan-1 tado y dos meses en fondo. Informan: Cerro, 609. A-49G7. 
11151 26 mz. 
HOTEL MANHATTAN 
personas de moralidad. Se prefieren hom-ibres solos. Casa nueva y limpia. _:_11071 5̂ mar 
ACCESORIA: SE ALQUILAREN COM-postela, 10, esquina a Chacón, pro-pia para un industrial. En los altos in-forman. 
__11Ó85 31 mar 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones y cocina, a cuadra y media del mismo paradero Miraflores, a la derecha. Informan en Prado, 101, en el zaguán. 11108 25 mar 




Se alquila en el Vedado, chalet amue-
blado y con teléfono, esquina fraile. 
T C-A-N' RAFAEL, 144, ENTRE GERVASIO IS ,míis1 moderno e higiénico de Cuba. 
Doloris. 59, entre y P16™* á c i d o s y toda clase^ de b y Belascoaín, habitaciones altas y ba- ^0^0nsn ^p^8^11^^^0 ¿ I ^ l Co-,V^ y banta Irene- Teléfono 1-3209. imperfecciones. Consultas: 11386 27 m A 
! 4 p. 
de 12 a 
PARA DEPOSITO: SOLICITO UNA Cjj saleta. Comedor Cocina Seis ! con guarda comida, gran cocir/i de gas,' casa o local, que sirva para depósl-1 o«tua, ûmcuui, cuerna CUarto toilet, y en el alto cinco-cuartos ios dê cajarLlUme'para Informar al te 
léfono A-9036. 
nm 26 mar 
E ALQUILAN LOS BONITOS Y MO U der 
cuartos, baños, garaje y cuarto de! 
chauffeur. Informan: F-5261. 
11366 ^ 30 m 
SE ALQUILA: EN SAN INDALECIO, C-̂  70 Tflpfnnrt A 7820 esquina a Encarnación, Jesús del d0k' /<5- ««"'"OnO A-<5£U. Monte, un precioso chalet con jardín, • PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUML 
portal, sala, recibidor, comedor, pantryl PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
8977 31 m 
nos altô (̂̂ ^N p̂tuno,̂ ü̂9,̂  entre j ALQUILA CASA DE UNA SOLA Manrique y los bajos, 11342 
Campanario. Informan en 
26 va. 
con baño, terraza con su pérgola, dos cuartos para criados y garaje. Informes: Mercaderes, 27. Teléfono A-6524. La lla-ve en la bodega del frente. 11213 27 m 
planta, recién terminada, amplio por- OE ALQUILAN DOS VENTILADAS aa- Se alquila Una Casa, acabada de COttS 
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, baño ^ bitaciones en San Francisco, 164, a A ^ _ i_ » - f • azulejeado, oderno, lie 5, número 120, , , . ..^ jl-u, esquina 
Para automóviles, almacén, cine, ele, | ai vedado Tennis ciub. 
se alquilan los espléndidos bajos de1 
etc., 115 pesos. Ca- hombres solos; el tranvía por la puer- truir, en la Calle 4, esquina a Da., en 
12, frente tâ n̂trada Independiente. ^ ̂  , el Vedado, COO todas las Comodidades. 
26 
San Láz ro, 196, co  frente al Ma 
Ucób. Informa en los altos su dueño, 
a todas horas. 
11303 27 m 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-U fanta, 106-C, altos, compuestos de i sato, saleta y cuatro cuartos y un de-j partamento alto, tiene cocina de gas y. sus servicios sanitarios. Infora.an: Sani Miguel, 211, altos. 
11353 29 m 
10833 
f , . T" Amplios dormitorios, gran salón, ves-
sos Con^ t̂ >u'<>» î̂ Moteca Y fresco comedor, 
sos. ons- (;jnco bagoj departamentos para 
rsgay- * Peines, Portal sala, ancho criad je ra dos niá f 
úmero haU, comedor emeo habitaciones (una iavandería y Unen0 aireHd̂ or. 
. T o - ^q1ui]0,ele8ra^e y r™*n ' 
V derna, sala, saleta, cinno cuartos Chalet de esquina, en lOÜ peSOS. CODS- r : L-a:— J i i... 
grandes y uno chico, cocina de g: ca'entador, dos cuartos criados y rage. Informan en la calle 13, nú so, entre io y 12. ' 'T"ü'T ' j "1 - —- v lavanaeria y gran en el alto/, dos Cuartos de baño es- r • j r m t e habitaciones con servicio privado v agua ci «nw, uu» Luoibua uc uaiiu, c« ESquma de fralIe. Informan en caliente. Lealtad. 102; y San Uafael. Te 5 
pacioso garage, etc. Concepción, es-
A-6857 
11250 
I A INTERNACIONAL 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-nario, 154, altos, casi esquina a Reina, Se alquilan hermosísimas habitaciones, frescas y ventiladas, a la calle, con to-da asistencia; trato esjnerado, magní-fica comida. Casa de estricta moralidad. Baños de agua Ma y caliente y telé-fono. Para homores solos hay habita-ciones a precios reducidos. 
10903 3 abril. la '̂oon nértn corriente v mnv veñtiin y teléfono. Precios especiales para la daq' S« rfmhi n refe?finriac y T^fímo temporada de verano. Situado en el lu- A GÜILA, 105, 1 
a¿,af.-or~ cambian referencias. Teléfono ^ ^as frc.sco y ventilado de la Haba-¡ iiL San Miguel, se alquilan habitaciones 
1 na; frente al Malecón. Gran café y res- con toda asistencia, taurant. Precios módicos. SAN LAZA- cías. RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 10439-40 A-0099. 8984 & m 
zo mar 
SE ALQUILA UNA HABITACION A persona de moralidad, en casa moder--na, que reúne todas las comodidades. ] Bernaza, 18, primer piso Izquierda. 11100 25 mz. PALACIO SANTANA Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
pN rayo, 64, altos, esquina a es- montada como los mejores hoteles. 
11/ trella, se alquila una departamento " '"^ l J" , . . 
compuesto de una gran sala y un cuar- Hermosas y ventiladas habitaciones, 
to, en $80, con luz; un cuarto grande „ _ L_,IA-L^ „ i„ -«II- |n« 
en $40; se prefieren personas mayores con balcones a la Calle, lUZ perma-
y sobre todo de moralidad; el que no nente y lavabos de asma corriente. Ba lo sea que no se presente. i _ i - , ,. . n 
11166 6 ab. j nos de agua fría y caliente. Buena co-
¿ i " alquila una habitación a ^ / precios módicos. Propietario: 
O hombre solo, en casa particular, in- Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te" 
forman: Corrales, 205, altos. * ooei 
11175 25 mz. ileitono A-2251. 
1 8985 81 m 
HOTEL "EL CRISOL' 
De Braña Hermanó y Vivero. Todas las 
3 ab. 
VEDADO: PARA ABRIL lo. SE DES-ocupa un cómodo chalet, a la en-trada del Vedado y calle Línea, con cinco dormitorios, dos baños, agua caliente, cuatro habitaciones para. el servicio ma informan. 
quina a Avenida de Acosta, Víbora, 
a dos cuadras del tranvía. En la mis-
en ; cal 
Aguiar, 38; de 2 a 4. Teléfono A-2814.Í A-,J13& 
10977 25 m i 
21 ab 
garage jr amplio Jardín, Se admiten CE ALQUILA UN GRAN DEPARTA- I'roposiciones de compra o arrendamien-
5 m?,nto. con todos sus servicios. Sanitp por un ano. Dirigirse a: Propietario, 
11007 25 mar 
A e t , o ñ . Dirigi  
«coiris, 71. Teléfono M-1976. • APar0tâ 0 3U' Habana; Nl l 11374 
ALQUILA LA CASA con sala, comedor, 6 cuartos primero de Abril, informan da. San Lázaro, 11, altos 11373 
( C 2315 4d 20. 
QE ALQUILA O SE VENDE LA CASA i O sita en la calle de Durege, Reparto ! Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
CASA DE FAMILIA RESPETABLE, ' donüe no hay inquilinos, se alqui-baja, Prlmelles, 33, Cerro; sala, sa-, lan dos habitaciones con baño y cocina, leta, 4 habitaciones, buenos servicios,' bajas: se prefieren señoras solas. Telé-gran terreno, instalación eléctrica y de, fono M-1642. 
gas. Informes: San Lázaro, 14-A. bajos. I 11197 25 mz. 10973 25 mz. — 
S 
10777 29 mz 23 m 
26 m cuarto criado, doble servicio, garaje, te- 11033 
léfono, luz. Renta ' $200 al mes. Infor-
E ALQUILA LA CASA OBRAPIA, 74,1 mar) en F-2540 y F-5023. . I qe ALQUILA EN ARROYO APOLO, la 
-ira , n hermosa Quinta San José, situada sala y tres cuartos, $120, mes ade lantado y 2 meses en fondo. Informan Cerro, 609. A-4967. 11151 26 mz. 
OFICIOS, 88.A 
I~; 7T~~~7~~: _. c.. ^ frente al Sanatorio La Esperanza; com-
TTEDADO: SE ALQUILA CASA QUE puesta de 10 grandes habitaciones, sala. V se acabará de construir para el pri-mero de abril; seis cuartos y dos baños, sala, vestíbulo, living room, comedor 
C _i_ :i * í «.'i J„' pantry y dos cuartos criados y garage. 06 alquila este espacioso y Ventilado construcción de primera. Informan en la 
piso principal con vistas a la Ala- cai1¿|3413' número 30. entre 10 y 2̂-
meda de Paula, propio para oficinas ¡ -
o escritorios. Informan en los bajos. R ^ ^ V ^ * C * A ^ C ^ ? £ 
11188 1 ab. 
comedor, saleta y buenos servicios sa nitarios; tiene además un terreno al fon-do, de media caballería de tierra. Infor-man en la misma o en Cuba, 52, de 1 a 5. el señor R. Bombalier. 10971 _ • 29 mz. 
SE ALQUILA, LA CASA DE MODER-na construcción, calle de Rosa Enrí-iD número 37, entre 8 y 10, Vedado, en quez, 111, entre Juan Abreu y Pérez, la llave al lado. Informes en 4 núuero en Luyanó, próxima a la Calzada, com-
E ALQUILA UNA CASA GRANDE» con buen fiador y mes adelantado; Puesta de portal, sala, tres habitacio 
propia para depósito u S . 
Merced 11083 71 
ofioina. en l-So, altos, esquina a 10994 l'J. 
25 mar 
nes, I dero el 107 
salón de comer al fondo, lava y demás servicios. Informan ep, donde está la llave. Su due-
gE ALQUILA E IPAL DE S n E ALQUILAN LOS ALTOS DE 17, NU- So en Jesús del Monte, 230. 26 m casa nueva Suárez, 102. de sala, independiente, compuestos de recibidor, cuatro cuartos. Casa do esquina a la Saia, saleta, hall, cinao habitaciones CE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, í&risa, persianas, mamparas, lavabos, grandes y dos pequeñas, comedor, dos ^ con jardín, garaje, portal, saleta-, sa-epeina, baño, instalación de gas y de baños lujosos, cocina con gas v calen- la. comedor, 3 habitaciones, cuarto de electricidad, en 110 pesos. Buen vecln- tador, dos habitaciones de servicio con "año, cocina, lavabo de agua corrien-"anoñ La llave en la bodega. Su dueño ¿os baños, garaje con cuarto alto, patio te en todos los cuartos, construcción 
en Corrales, 35, antiguo 11123 26 mar 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
«•frece a sus depositantes fian/.as para alquileres de casas por un procedimien-to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-fo; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p m. Ta-léfono A-5417 ••• ind.-Bne.-ll 
arboleda. Puede verse de 9 a 12, to- moderna, traspatio y dos habitaciones y dos los días. Informes en Concordia, 193, %*rviclci V*™ criados $150. han Leonar-nlfnR do. entre Flores y Serrano. Villa Do-im-yL 27 m lra Teléfono 1-1292. - i 10699 25 m 
En el Vedado, calle 15, entre 10 y, qe alquila una bonita casa ^n 
12, letra B, se alquila un moderno y^ 
elegante chalet de dos plantas. La 
llave e informes: Línea, 118, esqui-
ma a 8. Teléfono F-1202. 'i 
( 10708 25 m i QE ALQUILAN LOS MAGNIEICOS al v tos , recién construidos, di Cres P0' 54, compuestos de-\sala, saleta, 51 ' ' • " 
cuartos, comedor, toilet con aparatos Vg^do: se alquila, próxima a termi 
•losé Antonio Cortina, entre Milagros v Libertad, tiene sala, comedor, portal, terraza, dos baños, cocina y seis cuar-tos. La llave en la bodega de la es-quina. Informan: Quinta Ofelia, La Li-sa. Precio $125. Teléfonos 1-7158. 10421 26 m 
ôüernoa do agua caliente y fría, co-1 
chía de gaa y servicios de criados, in- narse, la lujosa planta alio, toda de 
¿ ¿ T i |np.;amniisaia. de 9 a 11 a. m. y. corada> ¿e Ia casa caíle K, esquina 
m^ jH* Tiene seis hermosas habitaciones, 
MARIANAO. CEIBA, C0LÜMBIA 
Y P0G0L0TTI 
ALQUILA EN BUENA VISTA,, 
Avenida Tercera, entre 2 y |/^ASA MODERNA, 
paradero Orfila, una moderna ca 
CE 
lO calle 
EN EMPEDRADO, 47 
propia para sta u oficina, tela. Informan horas. 
26 m 
CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
> 'una magnífica habitación amue-1 blada. con balcón a la calle y buen ba- j ño inmediato. San Rafael, 59, segundo, piso. 11219 25 m , ¡ 




bladas, agua corriente, baños, 
agua fría y caliente. Esplén-
dido servicio de Restaurant. 
Café, helados y repostería a 
todas horas. Precios de $30 a 
$90 por mes. Pasan todos los 
tranvías por la puerta. 
TELEFONOS M-3569 y M^3259 
CUATRO CAMINOS 
10690 2 ab 
HUESPEDES, SE 
3, paradero rfila, una oderna ca- j ^ alquilan frescas habitaciones, con 
sa de sala, saleta, 3 cuartos y demás, ser-i tocla asistencia. San Nicolás, 71.- Tele-
vicios; precio $90; la llave al lado- In-lf01™ M-197G. 
forman: Empedrado, 34. Señor José Fer-1 nández. 11013 25 mz. I 
11225 1 ab 
VARIOS 
QE ALQUILA UNA HABITACION, 
O propia para un hombre solo. San Nicolás, 71. 11226 1 ab 
Se alquila, con muebles y contrato, 
por cinco meses, una espléndida quin-
ta de recreo, situada en el kilómetro 
CASA DE FAMILIA HONORABLE 
una habitación con balcón a la calle, agua corriente, teléfono y todo el con-fort moderno, con asistencia para ma-trimonio o dos caballehoH. Campanario, 
5 y medio de la carretera de Güi-1 §8, altos, esquina a concordia. -
nes. Tiene capacidad para familia' 
numerosa o para dos familia», 
eléctrica, teléfono, gar-|̂ t agua co-
rriente, tennis court, un cuarto de 
HOTEL GLORIA CUBANA S1 propia para establecimiento, en Acos-Monserrate. 2. alto». Teléfono A-»46a1 ta' cas,i esquina a Gompostela. En HOSPEDAtiE ESPECIAL PARA LAS la misma hay una hermosa habitación. FAMILIAS, ETC. i Informan- Salud, 5, altos. Lugar más céntrico y fresco de la Ha- ' _10719 . 2 ab 
baña, en la primera cuadra del Parque KAN CASA, FRESCA T MODERNA, Central: al fondo del Hotel Plaza. TRA>- \ T fabricada expresamente para hos-VIA EN LA PUERTA pedaje, agua corriente en las habitacio-Se ofrscen magníficas Habitaciones v nes y caliente en los baños. Buen tra-Departamentos a las familias y persp- to y precios económicos; hay disponl-nas de estricta moralidad, con balcón bles dos habitaciones: una con vista a 
la calle y otra interior; ambas pro-"pias para matrimonio o dos hom )rea. con lavabo da 
25 mar 
caballería de tierra anexo, etc. Ulti" 
mo precio: $250 mensuales y fiador. > 
Tnf̂ mmam: Teléfono 1-2769. 
11158 25 mz. 1 
lUZ TCT̂  MLRALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-i h la ui. espléndida y espaciosa habita-ción amueblada, capaz para dos caba-lleros o matrimonio. Otra halbitación para ei. día lo. Casa- tranquila y de mo-ralidad. 11121 
Setenta habitaciones agua corriente. Baños y Duchas t_ ',gua fría y ca-liente. PRECIOS MODICOS, con dasayuno. ca ma y comida a la Cuban ' Española, 
Propietario; 
NORBERTO IRIBARREN 
7722 27 m 
Se admiten abonados a la mesa. Pala-cio Pan American. Lamparilla, y Agua-cate. 
1O706 2 ab 
SE ALQUILAN 
Departamentos para hombres o matri-monios. Su dueño, directo, en Manrique y Maloja. Señor Frades Veranes 10879 27 mar Gompostela, 12. Casa para familias. 
.Los nuevos propietarios de esta casa E^.n^HU2h^o^0171^^ I?os 
, . . r e . i ^ espléndidas habitaciones, con vista 25 mar , otrecen habitaciones COn frente a Ja a .la calle, se désean personas de mo-
o caballeros de moralidad. Buen ser- ¡TÍASA buffalo. zulueta, 
H A B I T A C I O N E S 
t i tu ra l l a , n?. altos, se alquila calle, muy frescas, para matrimonios 







Re alquila un loca l paba de-| gran salón, saloncito, vestíbulo, hall, 
iSt0- rrallaPiedra' i- 24 m dos baños de lujo, comedor, pantry, 
despensa, cocina, tres terrazas, lava-
dero, cuartos de criados, servicios sa-
nitarios y garaje. 
l(vrr.3 28 m 
"aspaso mi contrato de una gran 
casa, con 20 habitaciones, nueva, 
eD barrio muy comercial. Le fal-
^ 6 años. Paga $500 y exijo 
Pequemsíma regalía. Señor Lezca-
Ao- Tejadillo, 53, altos. 
27 m S^^^ll-AN LOS ALTOS ACABA-
entra i ,c t"1"' clbitM.In<Íustria y Crespo. 3.U4<ior, 5 grandes habitaciones, saleta co  sala, r*-
VEDADO: PARA PERSONAS DE GU8-to, se alquila la lujosa residencia de la calle 17, número 3, frente al cru-cero del Vedado; están terminando los arreglos y pintura que necesitaba y se desocupa el 1 de abril. Informan en Te-niente Rey, 51, altos. 
10628 27 mar 
LOCAL PARA ALMACEN: SE ALQUI-la uno, con más de 200 metros cua 
9815 26 m 
comer al fondo y baño en el traspa «1.°' cocina v un í-nnri-n nara criados. drad0M' en Calzada de Zapata esquina a 
tleV^0 -V « u v í c l o ^ íV.tV!dadoA M o ™ ™ en CKbrapía, 22. la 1? Insuflación de gas y electricidad; Dediot y García. lOñfto * inIormes en los bajos. 
25 m 
uL01̂ 13 EL CONTRATO DE LA CA-i-egat Concordia, 128, mediante módica tatio tlfne sala, comedor, 3 cuartos, «ttartív cocina y servicios; además un lO-íia611 la azotea. Teléfono M-4206. !*j¡Sl 31 mẑ  
*UÂ EC(?N' 56 ENTRE GALIANO Y 
ittatriVnn ,N1colás, lindo piso alto para 
Wsta ai 0 0 Persona sola; espléndida 




Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y! hUeT traí?0dTan42.todo el día y para 
LUYANO 
PARA ALMACENES 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-te por cuarénta de fondo, en Agua Dul-ce entre Dolores y San Indalecio. J. P. Uestoy. Teléfono A-7534. GS98 25 m 
QE ALQUILA UNA HERMOSA CASA O con una sala elegantísima amplio y fresco comedor. 3 cuartos, baño espa-cioso intercalado, galería, cocina, cuar-to, servicio de criados y lavadero de ro-pa separado de la casa: garaje muy amplio, patios, gallineros y jardines; también se vende, dando facilidades para el pago. Razón en la misma. No-vena, 19, entre San Francisoo y Mila-gros,' Víbora. 10799 27 mz. 
JESUS DEL MONTE, A DOS CUADRAS ¡ Monte, número 2, letra A, esquina a Zu del tranvía,, se alquila la casa en lueta. la calle San Indalecio y Rodríguez, es- 11416 28 mar 
quina de brisa, con jardín, portal, sa- I 1 — la, cüico cuartos, garaje, cuarto de ba- i QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO ño y de criado independiente, $200. In-jO en la Avenida de la República (San forman todo el día en la misma y para i Lázaro), 145, altos, casa de un matri hacer trato de 11 a 2 do la tarde. Al í monio. Se prefieren hombres solos y ex-lado se alquilan tres casas más. íicaba- I tranjeros 
das de fabricar, todas, jardín, portal,. 11426 26 mar cuatro cuartos, cuarto de baño ga-raje y cuarto de criado cada una, $150 QE ALQUILA UNA HABITACION AL-IO ta y otra baja, grandes, también otra chica, para una persona sola o personas que den referencias. San Rafael, 86. 11429 27 mar 
2 ab_ 
•, 32, EN-
\ J tro Pasaje y Parque Central. Habi-taciones con todo servicio, para fami-lias, precios módicos; el punto más cén-trico y a la brisa. . 7f;85 9 ab 
X se alquila en 32 psos. . 11097 
JESUS MARIA, 21, ALQUILAN HER-mosos departamentos y habitaciones 
una habitación interior 
29 mar 
CASA DE RESPETABLE FAMI-
Hon Consulado. So ceden espléndidas ha- ——• P^^JLkl'^'.ty"^5Sf_!í5í'IB-.fí*5f2 bitaciones y departamentos, con, baños. l^N timbres y teléfonos. Toda clase de co- JU 1 , modidad para familias estables: precios taciones; se piddn referencias. Vedado, especiales. Teléfonos 4556 y 3490. Calzada, 54. entre F y G. 10289 30 mar 10757 28 m 
mero 15, bajo la misma dirección desde casa moderna; hay comida especial si Casa de huéspedes. Se alquilan amplias ESPLENDIDAS HABITACIONES 
hace 36 años. Comidas sin borâ  fijas, lo desean, precios, módicos. | y ventiladas habitaciones, con serví- Con o sin muebles todas con arua F'ectricidad, timbres, duchas, telofonus. ] 10910 . 5 m . i . L !• • nn • x n - ü ' * •• n 
Casa recomendada por varios Consu-' V^qs hermosas habitaciones en ' CI0 comPleto ^ niucha limpieza. ¿0 comente. Canos trios y calientes. Res-
Í̂qIoq S1 ,nar | JL) casa de familia respetable, se ai- pesos en adelante. Reina, 71, altos, taurant, café, repostería y helados. 
27 mar Precios dódkos. Pagos adelantados o quilan con toda asistencia o sin ella, a 1E ALQUILA UNA HABITACION con Personas mayores, que puedan dar re-
^ balcón a la calle, a matrimonio sin ferencias. 
niños. Unico inquilino. Se cambian re- "â os 
ferencias. Ŝ n .Miguel, 5-1, esquina £ 
San Nicolás, piso del m*aio. TTN 
11408 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 nia'r U 1 
10974 
Informes: San Lázaro, 14-A, 
25 mz. 
QE ALQUILA, PARA MATRIMONIO 
T5 hombres soles, una halbitación 
A HABITACION AMPLIA, CON luz eléctrica, servicios sanitarios y cocina, se alquila tn módico precb, a personas honorables. Luz, 12, Habana 109̂ 3 25 mz. 
OE ALQUILAN 5IAGNiriCAS-llABITA-O clones amuebladas, a hombres solos om atrimonio sin niños, en la salle Sa-lud, 26. 
105)86 ' . 26 mz, 
CONSULADO, 69, ALTOS 
Se alquilan habitaciones amuebladas y comida, casa de familia, entre Colón y Trocadero. 10044 13 ab 
fiador. Hotel "Cuba Moderna" Cua-
tro Caminos. Teléfono IVI-3569. 
8723 31 m 
EIAKRITZ: GRAN CASA DE HÜES-pedes. Industria, 124. Se alquilan. 
™ BERNAZA, 52, SE ALQUILAN ES- ^ L ^ T ^ J ^ f ^ ^ V ^ t JLi pléndidas y ventiladas habitaciones. a hombres solos. 11021 
EL ORIENTE 
Casa para familias Espléndidas ba'Dltr clones con_ toda asistencia Zulueta, 36, 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones nara uno o dos ca-' balleros. Magníficos baños, teléfono y luz toda la noche. Precios módicos. Agua-cate, 86. altes. 11099 31 m 
CERRO 
SE ALQUILA, PRECIO MODERADO, chalet Villa Nena; bien situado, San t^n I 
Francisco y calle Diez, Lâ ton, tranvía JJj da se alquila, con portal. 
31 m 
HOTEL PAUCI0 COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos al mes. 
9407 7 mar 
OTEL ESP ASA. VILLEGAS. 58. ES"-pléndidas habitaciones. Teléfono A-1832. 
9345 28 m 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
Hay en él os y demás ser-
EL CERRO: JUNTO A LA CALZA-
PRADO, 93, ALTOS DEL CAFE, EN 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-'^s' i trada por el Pasaje. Se alquilan dos completamente reformado 9872   t oerraosas oabitaciones, una con vista derartamentos con baños . a la calle, propias para caballeros solos yicios privados. Todas las habitacionea o matrimonio sin niños. tienen lavabos de aerua corriente Su Ĥ ju 27 mar propietario Joaquín Socarrfis. otrec»» a — " las familias estables, el hospedaje más N FAMILIA PRIVADA SE ALQUI- aerlo, módico y cómodo de la Habana lan dos habitaciones amuebladas Teléfono: A-9268. Hotel Roma: Á - S O con un cuarto en Lamparilla, 4< j^f iST ^ ^ ' ^ ' ^ ^ t ' ^ i ^ ^ fresc|8- Cf?a moderna. Sólo a ca- Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro: 28 m 1 „ Ainur-* ' n«flA„ s~ balleros. Se piden y dan referencias, motel." Oficios, 16. Entrada por Lamparilla 11345 sala, cua- JESUS DEL MONTE, FOMENTO, 17, 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-liente y fría. Plan americano; plan eu-Prado, 51. Habana. Cuba. a media cuadra, capaz para numerosa tro cuartos, baño intercalado, comedor t i cabinetc a un profesional, matrimo- ropeo. ,  . Ks la familia. Portal, sala, recibidor con artíc-1 al fondo y servicios de criados y cielo nin solo señoras o señoritas decentes;! mejor localidad de la ciudad. Venga y 11244 1 ab. 
ticos paibellones salientes, hall, tres es- raso decorado. Llave e Informes: Cerro ron comidas etc paclosos cuartos a la derecha-, con la-; númeiro 518. mm vabos de agua corriente; a la Izquierda! 11280 25 mar y * f0nwrcio, local nuevo de cinco 
«edio por 37 metros, en punto orín-i dos cuartos y baño completo, al fon-¡ 




SE ALQUILA, EN LA CJ^ZADA DEL i 
27 mz. 
véalo. 10122 
^ l í s 1 ^ 1 0 8 1)08 CASAS, ^Úl'v . a' dos cuartos, comedor, ^ mn.̂ Sltl0 para jardín, construc-íú*era Va-1'11̂  Bafios, entre 19 y 21, «ate. ir.™V 7 Informes: Agua-
do gran comedor con pabellones sallen 
tes, dándole una elegancia hermosa. Le i5~ĉ 7o">riñ_tVáT crücerJ altos. i SSS&ftáSSi aslrvinc!oÍa ^4% 'para n ™ ? ¿ t ^ ^ ^ I \ Z l ™ 6 n Z 1 ^ S \ * ? r ? n C l l S ¿ ^ 6 cuartos sala, comedor y servicios sa-nitarios. Informan en los bajos, café 
11207 29 m 
En casa de familia, se alquila En la casa Egido, 10, entre Co-un cuarto a hombres solos. Acos 
26 ra 
dos máquinas, cuarto para chauffeur; por ambos lados magníficos jardines pa-ra hortalizas y flores. Informan en la misma. De 2 a 5. 11427 - 26 ma" 
co y limpieza, una habitación amuebla „ , Villegas, 113, antiguo, 2o. piso 
ALQUILA: ESPLÉNDIDOS ALTOS, i 11107 27 m XX una cuadra de cada Calzada. Infan 
110U 
s 
ta y Cerro, un paso para el Cerro, 3 Q cuartos, sala, saleta, todos sus serví- O 
- rios grandes salones, juntos o se* 
SE ALQUILA, PARA UNO O DOS CA- * J T , baiieros, que desê en̂  comodidad, fres- parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, ele Kntrada inde 
HOTEL CALIFORNIA 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL- Cuarteles, 4, esquina a Aguiar Teléfono tas y bajas, en Virtudes, IW), para A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-hombres solos. Informan por teléfono: tuado en lo más céntrico de la ciudad M-9324. José Fernández. .» Muy cómodo para familias, cuenta coii 11269 30 mar muy buenos departamentos a la calle y 
rrales y Apodaca, se alquilan va- i qF 'a lqui la e1í~^ÍÍi¥~maria, 35, Jl.oo.̂ líafiol. 1?? «iJSSca ^ • ̂  y 
31 m 
próximo  todos loscarrit os de la ciudad, bonita habitación en casa de ma-trimonio sin niños, a matrimonio igual, señor o caballero solo con referencias satisfactorias. En la misma informan o por el teléfono A-9150. 11273 30 mar 
Precios -especiales estables. 8724 
y telefono. para los huéspedes 
VEDADO 
E ALQUILA UNA HABITACION, con 
todo servicio, a uno o dos señores 
25 
E ALVUILAN. DOS HABITACIONES 
altas, jm casa moderna, calle de San clos todo por estrenar. Cnl'.e Cruz *dél seri s, en Morro, 58, entre El Sevilla y 
.Padre, 13, esquina a Vclázquez, i el Palacio. 
26 mz. 1 10928 27 m ' 113631 l «6 
Ignacio, 29. 
11301 
pendente p o / Z ^ t a . En .1 En- A W ^ . ^ ^ m t ó S I T K S K ^ l . 
canto informan 
i C1391 15 L 
hombres solos o matrimonio sin hijos, muebles'. Amistad. 48. altos, esquina a Neptuna Uer^ersonajT30^ —03 para 'íos~"* 11282 nK 25 mar CÜ23 20 pesos. 
P A G I N A D Í E C Í S E I S D Í A R Í O Í ) E L A M A R ! N A M a r z o 2 5 de 1 9 2 1 
bre lodos los bultos de su equipaje, 
« i nombre y puortc de destino, con 
todas sus lctra¿ y con ia mayor cla-
lidacL 
E l Con8'enata"0 
M A N U E L O T A D I H 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
• N. -i 
E l vaoor 
A L F O N S O X Í I I 
Capi tán C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
tobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la r a w K 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d í 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulto: de su equipaje, 
«u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a n -
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 , altos. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N " 
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa 
traj® postal con el Gobierno Frsncá*, 
E l nuevo y hermoso vapor correo 
francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
7 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
la idrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I I 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
30 D E A B R I I 
y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
10 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el 
20 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
30 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N L 
E l vapor francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
so bre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
so •bre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
hé l i ce s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U , etc.. e tc . 
P a r a m á s informe* dirísnrstt a : 
E R N E S T G A Y E 
u n c i o s . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L - A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R L S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A P P A D B J - A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D £ L C O L L A D O 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M i . »"» 
C H A L Í M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g r í r a d e C a t a r r o s 
a i 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o a e l 
i A R A R E D E Y A G R U M A 
C O S T A N O R T E J0E C U B A 
Habana , C a Ü A i i é n , N w i l a s , T a -
rafa. M a n a t í , Puerto f a d r e , G i S a r a , 
V i ta , B a ñ e s , Ñ i p e . Saguu de Tana* 
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , G u a -
yabal . Manzanillo. Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos. Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa L u c í a . R i o del 
Medio. Dunas, Arrovos de Mantua y 
L a F e . 
cien que pueda favorecer -.i' com.v 
cío embarcador, a los c a r r d eneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
ducida al muelle m á s carg.i cju»; la 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente : 
lo . Que el embarcador, antes de! 
mandar al muelle, extienda los c o n o - í 
cimientos por triplicado para cada: 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea | 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
suc al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el sefior Alcalde se sa-
que a TúMica Subasta el suministro de 1-2769. 
talones y Libro de Contabilidad necesa- 11158 
ríos para la apertura del ejercicio eco-
nómico de 1921 a 1922 y oue tenga efec-
to el acto el día 15 ae Abril próximo; 
de su orden se convocan licitadores pa-
ra que a las 9 de la mañana del ci-
tado día concurran con sus proposicio-
nes al Deppacho de la Secretaría de la 
Administración Municipal, donde se ce-
lebrará dicho acto con sujeción al Pliego 
de CondloJones que se encuentra de ma-
nifiesto en la misma. 
Habana. Marzo 22 de 1921. 
(F.) Luis Carmona, 
Secretarlo de la Adminis-
tración Municipal. 
C 2359 3d-23 
Incubadora: se vende maT̂ ^ 
badora. marca Cyphers, con 
co uso, para 400 h u e ^ , ^ > «*• 
una criadora colonial COny 
F i n c a Florentina, kilómetro 
dio, carretera de Güints Í f "fc-
. aes- T e U f _ 
das cantidades; u ^ S y ^ r E ^ ventanas; vendemos porléfftn ^ e l » 0 -varios solares en pi t>„ 1o ent̂  as y Gonzftle. y AlaninU1:6», Apartado 581 •lel"on(, xV"!.»» 
10091 «-2781, 
AII.KS P A R A VIA~"H7r5--~~--Í! 
"c^,801:!0^ se v é n ^ r - * 0 » 0 
^uí iu^i , uo ou-. inlormar 
chí,',.^marírura' ^ altos. 
A J R T E S Y O F I C I O S 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A DK UAÜLES Y M A L K T A S , de Jos? Cruz. Vives. 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de seiíora, fun-
das y composiciones. 
9488 8 aib 
O F I C I A L 
^ O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A -
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
M u n i c i p i o de l a H a b a n a . — D e p a r -
t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s . — R e p a r t o de c u o t a s . — 
E j e r c i c i o s d e 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señores i 
industriales pertenecientes a los grupos i 
de "FAbricas de tabacos de Vuelta Aba- ] 
Ja", Fábricas de cigarros y picaduras",] 
"Droguerías y almacenes de ferretería", 
en cumplimiento del artículo 87 de la; 
ley de Impuestos Municipales, que se • 
sirvan concurrir, los que así lo deseen, 
a las oficinas del Departamento de A d - | 
minlstración de Impuestos, Sección de! i 
Registro de Contrl'buSrentes, a fin de. 
que puedan examinar la relación de cuo-1 
tas asignadas por la Comisión de Repar- i 
to a los seflores contribuyentes por los 
expresados epígrafes, durante un plazo 
de cinco días consecutivos, a partir de 
esta fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados, las pro-
testas correspondiente. 
Habana, marzo 22 de 1921. 
(f) M. Villegas, Alcalde Municipal. 
C 2343 5d 22 
M I S C E L A N E A 
A c u é r d e s e que e l l ¡ I Í ^ - ¿ ^ 
en lavado de sombreros ¿* j ^ 
Ha, 39 , es el ú n i c o en el 1,^ < pari" 
cedimiento moderno garaat^0 Pro' 
buen trabajo. ¡Acuérdese ' A 11,1 
mos trabajos de guarnicione, P ^ 




ANUNCIO D E SUBASTA Habana, Ifl 
de Marzo de 1921 A las 9 a. m. del día 
1ro. de Abril de 1921, se procederá en 
el Depaftamento de Administración del 
Ejército, Suárez y Diaria, Habana, a la 
venta en pública subasta de DOSCIEN-
TOS NOVENTIUN cascos de monturas! 
reglamentarias declaradas inúti les para 
el servicio del Ejército y de C U A R E N -
TIDOS ibocados de hierro en igual es-
tado. Las proposiciones se harán a la 
puja y no se aceptarán las que no al-
cancen la tasación fijada. Se darán por-
menores a quien los solicite en esta ofi-
cina.—Benito J . Fernández. 1er. Tenien-
te, Esc. 11 de O. P. Oficial, Vendedor. 
C 225;,) alt 5d-18 
Si: ARRIENDA UNA OANTKRA DE piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
Carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San" Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
11440 1 ab 
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o s l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing l é s , erado y cocido, as í 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . Gui -
t ian y Barbeito, S . en C . 
8761 8 ab 
VENDEN 30,000 POLT^T^^-. 
KJ ancha y 10,000 de vía é.tíL v."8 Vu 
t o ^ b r e carros. Julio. E . L g í " ' ^ s * 
' Q K venden v A R i A r ~ 5 r ^ r r ^ . 
O tas de albafílería como n , ^ * 5 " ^ 
tacas, picas y unas do ê ' & 8ua. 
hierro y otros objetos más. T a ^ f / 
venden unas jaulas de canaH^bién ^ 
Jaulón, todo muy barato. San t 7 Un 
Í'¿A- en^re San francisco v . L&zaro. 
Víbora. También dos camas u^. " 0 6 ^ 
tidor nuevo. 3 una «>« bas. 
10790 ^ 
S e v e n d e u n a coc ina con seis hor 
n i l las , d e p o c o uso . Informa- el 
C o n s e r j e d e es ta R e d a c c i ó n * 
-9977 - « nur 
P E R D I D A S 
EN SAN EAZARO, 296, A L T o T T ha desaparecido un perrito t ^ ' 8B 
gro. de lana, con el ene lo a ̂  ?r n*" 
rabo y las cuatro patica¿ biaT0ta ^ 
regalan $20 al que lo ^ t r ^ T ' l se 
piden explicaciones: entienda nnr V 6 
rito. Emilio Jlmenea por M(>-
11199 
25 tni. 
C^EDO UN TET.EEONO L E T R A I , M E -J diante módica regalía. J . Riverol. 
San Indalecio, 28-1', Jesús del Monte. 
11295 26 mz. 
SE H A PERDIDO, A E MEDIO n r . día 18 de marzo, un ̂ bre r n ^ V » 1 
do documentos sin valor eLemnenien-
su dueño Su devolución ¿erá granfi-I4 
por su duefío: Villlam Me C¿m-h il8 
25. número 345. Vedado. Entre j ^ 1 ' * 
10766 9a 
28 msr Suscr íbase a l U1ARIO D E LA MA. 
R I Ñ A y anúnc iese en el DIARIO OF 
L A M A R I N A 
o m o v i l e r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . E s u n coebe 
m u y e legante y se d a m u y b a r a -
to p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
el s e ñ o r C r u z , e n l a Admin i s t ra -1 
c i é n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , i 
A ÜTOMOVILES D E USO: VENDO C A - i 
J \ . si nuevos los siguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler. de 
. conco y de siete. Morcer. de siete; K i s -
sel, de cuatro y de dos. Fiat, de 15 a 20 
H. P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de distinto tonelaje, y otros varios. 
D'arío Silva, Prado 2. Teléfono M-28G6 y¡ 
A162o5. • 
11401 22 mar 
QE V E N D E E N F O R D D E POCO USO, i 
O con arranque elóctrico y buena uan 
O con arranque y buena vestidura, por 
no poderlo trabajar fu dueño. Se puede 
ver en Vives, 150, a todas horas. 
11413 27 mar I 
I^ORD D E A R R A N Q U E : VENDO DOS al ! - contado o a plazos, con muy poco' 
uso y vestidura de lo mejor, buenas go-! 
mas y motor en perfecto estado. Jja Pa-
rís Venecia, San Nicolás y Tenerife. 
m i ? rLü' f7 i 
CAMION AUTOCAR, D E DES TEÑE-! ladas, cinco meses de uso; está me-1 
jor que nuevo, se vende. UazCm en Ha-1 
baña. 90 y medio, hoialaterla 
, 11^9 _ J _ 31 mar 1 
r p A L L E R DE VUECANIZAR COMPLe'- I 
.1 to, con máquina Kaywodd, lí, se ven-| 
de o se adtnite un socio para fomentarlo, i 
Belifsario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
10895 3 \ab ._ 
Se vende un landaulet Minerva, en 
perfecto estado. Garaje Par í s . Genios, 
4. Informan: Prado, 6. 
GOMAS P A R A UN F O R D , E N GANGA: Marca Owcn. .'10 por 3, 17.000 pesos. 
30 por 3 1¡2. 22.000 pesos. Habana, 90 y 
medio, hojalatería. 
11420 31 mar 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
H a y e x i s t e n c i a d e 
c a r r o s n u e v o s , c o n 
r u e d a s d e m a d e r a 
y de a l a m b r e . 
T a m b i é n h a y c a -
miones d e 1-1 ¡2 to -
n e l a d a s c o n g o m a s 
m a c i z a s y n e u m á t i -
c a s . 
T o d o s c o n luz e l é c -
t r i c a . M a g n e t o 
B o s c h y C a r b u r a -
d o r T i p o Z e n i t h . 
P i d a c a t á l o g o s g r a -
tis . 
E D W I N W M I L E S 
P r a d o y G e n i o s 
11256' 29 mar 
11290 31 m 
CAMIONCITO F O K D , SE V E N D E POR no necesitarse, carrocería cerrada, 
propio para panadería, t intorería o ví-
veres, 4 gomas casi nuevas: precio de 
moratoria. KlOii. Subirana letra E . esqui-
na a PeñalVer. José López. 
11^2 31 mz. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Six 
Limousine, filtimo tino, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro, 5-A, Telifono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
S541 2 ab 
GANGA: UN DODGE E N B U E N E S -tado y un chassis para camión de 
40 caballos; se da por lo que ofrezcan. 
Domingo Fernández. Paula, 54. 
11173 • 2o mz. 
S E V E N D É 
U n c a m i ó n F o r d , de 1 y 
m e d i a t o n e l a d a s , e s t á e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . S e 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 15 . 
C ¿263 ' Sd-lS 
SE VSJNPE UN AUTOMOU1L C E R R A -do, marra Winton. en buen estado. 
Informan: Calle S entre 13 v lo. Vedado. 
ToU'fono P-3527. . , ] 
11318 28 mz. | 
A UTOMOBIL N A T I O N A L , D E CINCO! 
xa. asientos, flamante, baratís imo; se 
da en $1,290, porque se ha comprado un | 
•Gádillac del 20. Informes en Eínca y J , I 
Vedado. , -
11314 2 ab. 1 
C A M I O N " W H I T E " 
Se da (barato; es de cinco toneladas; 
sólo tiene dos meses en uso. Precio, 
7.500 pesos. Si falta dinero se da plazo 
Se vende por no necesitarlo. Informan 
en Prado, 64 de 9 a 1 y de 3 a 5. J . 
Martínez y Compañía. 
10900 - 29 mar 
SE .VENDE U N ^ D R D D E E 17, MOTOR de primera, fuelle y vestidura nue-
vas, en 500 pesos. E s el 5290. Puede ver-
se en el garage Cuba, Je sús del Monte, 
849. Su dueño, Gloria, 15. 
11277 25 mar 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C 1731 31d-l 
FORD, SE V E N D E UNO MUY B A R A -to y en inmejorable estado; listo pa-
ra trabajar; puede verse e informan en 
Tamarindo, 62, a todas horas. 
11145 26 mz. 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
y P i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 ¡2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e je s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l i a n -
t a s , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T ü D E B A K E R ' 
11141 6 ab 
CTLDEBAKER. CAMION DE HEPAR-
O to. de una tonelada, carrocería cerra-
da, 4 gomas nuevas, arranque elóctrico, 
carburados Zenith, nuevo; tiene ocho 
meses de uso, se vende por no necasitar-
lo su dueño. E n $7̂ 0, estA acabado de 
pintar. Vives, 101. F . Villafuerte, repa-
rador de automóviles. 
11305 20 mz. 
SE COMPRAN DOS CAMIONES D E V O E teo de cinco y media toneladas. Mer-
caderes, 11. Rebozo. Telefono A-7491. 
11272 35 mar 
P A I G E T 0 V / N C A R 
Se vende un "Paige" cerrado, tipo 
Towncar , de siete asientos, pintado 
de color marrón , y con ruedas de alam-
bre. Vist iduras tapizadas. E n perfec-
tas condiciones y garantizados. P a r a 
informes: Edwin W . Miles Prado y 
Genios. 
11257 29 mar. 
C A M I O N 
D e s d e í hasta 5 T o n e l a d a s 
L o s pr imeros que llega-] 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p n - ' 
' m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es el d e m a y o r 
v e n t a 
p R A N K f i O B I N S r D . 
• H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nico lás 
SE V E N D E E N FORD E N BUENAS con diciones. Se puede ver en Zanja, 144, 
,gara ce. 
11215 25 mar 
AUTOMOVIE DODGE B R O T H E R S , ca-si • nuevo, de cuatro cilindros, con 
sus gomas y él carburador nuevos, de 
7 pasajero?; :se vende en .$1,600. Infor-
ma: Fraga. Teniente Key, 30-
.11351 27 mz. 
CHARRO C H A N D E E R , E N BUENAS oon-J diciones, se da en mil pesos o Be 
cambia por otro carro cliico. Garaje de 
Prensa y Calzada del Cerro, Las Ca-
ñas, preguntar por Ruiz. 
11355 28 m 
SE V E N D E UN F O R D . E N B U E N A S condiciones. Puede verse en Genios, 
1, garaje. Informan en el mismo el en-
cargado. 
10í)18 28 m 
AUTOMOVIL C O L E , SE V E N D E UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 372, bodega, 
10381 24 mz; 
Motocicletas "Indian," m,odelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . A g e n d a de la Indian. 
C 2216 30d-17 
RE N A U L T : VENDO UNO, U L T I M O modelo, de 12 H. P. cinco pasaje-
ros, tiene espacio para 7, está comple-
tamente nuevo y doy toda clase de ga-
rantías. Lo vendo por embarcarme y 
no tener a quien dejarlo. Precio $3.200. 
Compostela, 60. 
10712 26 m 
QU I E R E U S T E D P I N T A R HU A C T O -móvil 2 Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lolo. 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Vo- i 
dado. 
6680 28 £ 
Hudson, cerrado, se rende, » todo 
lujo y e s t á como nuevo. Va le i r á s de 
7.000 pesos y se da por 2.200 pesos. 
Puede verse todos los d í a s hasta las l 
cuatro de la tarde. Cal le 6 , número^ 
4, entre 5a . y 3 a . ; 
10456 -6 II,ar I 
ÜDSON, SUPER SIX, S E V E N D E N ! 
dos del último modelo, con ruedas j 
de alambre los dos, y en 700 pesos 
nn cuña Benz. Tacón y Empedrado, ca-
fé: de 10 a 12. 
10835 29 mar 
GA N G A : S E V E N D E UNA C U S A CO-le, en ibuenas condiciones, cuatro 
gomas nuevas, cinco ruedas de alam-
bre, por tener que ausentarse su due-
ño, se á.i muy barata; so puede ver en 
el garaje Hermlda. San Francisco, 53. 
Para más informes; Lealtad, 25, bajos. 
Teléfono M-1720. 
10751 26 m 
J O R D A N 
Q E V E N D E UN B R I S C O E , 4 GOMAS 
•O nuevas, chassis corrido, motor inme-
jorable, muy poco uso, puede verse en 
Rodríguez, 10} entre Fomento y Ense-
nada, de 2 en adelante. 
11050 27 m 
Elegante Hmousine. últtono modelo, mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta, 28, 
garage. 
7640 27 mar 
F o r d : Se vende un F o r d en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de los Bancos. P a r a informes 
y verlo: dirigirse a Mario A . Durnas. 
Obispo, 6 3 . Habana . 
9742 26 m 
SE V E N D E UN F O R D E N BUENAS condiciones: se-puede ver hásta las 
10 de la mañana en Ilevillagigedo, 62. 
Informan todo el día; tiene el número 
6358. o 
11187 25 mz. 
AUTOMOVIL JORDAN, U L T I M A , MO-da, vendo por embarcar o cambio 
por solar o casa de 4 a 5 mil pesos, dan-
do yo la diferencia en efectivo. Aguaca-
te, 38, de 7 a 8 de la mañana. A-9273. 11192 25 mz. 
CCAMIONES B E S S E M E R , S E MONDEN, ^ de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria;' grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 09. 
10552 15 ab. 
" P A I G E " , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , d e u s o , r u e d a s de 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m a n : E d w i n 
W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
$1.000 menos. E n mil pesos menos de 
su valor, se vende un camión de Z 
y media toneladas. S in estrenar. Por 
necesitar hacer efectivo. Informes: 
Refugio, 40, bajos. 
10004 28 m 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s Poderoso 
D E l A 71/. Ton . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la Repü-
b l i c a . n ú m e r o s 192-194. 
~ C A M I O N " D É Ñ B Y " 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Martí; número 60. 
A U T O M O V I L E S 
••Singar," el carro más elegante qne pa-
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
italiano. Reúne las dos mejoras cnalida-
des. Elegancia y resistencia. "Colnm'bia 
Six." Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Martí, número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 m 
CVSA. JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por galón; e¡ cari"0 
mfls potente, elegante y económico aue 
se puede desear, en San Lázaro, W. 
10551 1̂  *-K 
11258 29 mar 
Q E V E N D E ÜN CAMION F O R D , 4 (iO-
O mas macizas, cerrado, rolletes de 
carga; se puede ver desde las 5 p. m. 
en adelante. Luyanó, 21, caserío. 
109:« 27 m 
Al T O M O V E t R S . I 'ARA VENTA HAt en existencia de varias marcas, a 
precios sorprendentes, completamente 
nuevos y de poco uso. Colé, Hudson. 
Chandler, White, Cadillac, Stuz, ter-
cer v Dodge Brother; no compie »in v°r 
primero a Doval y Hermano. Morro, o-a. 
Teléfono A405ñ. Habana. 
9780 m7'--
SE V E N D E UN CAMION FORD, E N buenas.'condiciones, se da a prueba, 
y se admite ebequo. Informa: Manuel ¡ 
PernAndez. l íe ina y Rayo, café. 
112̂ 0 ' 30 m ¡ 
HU P M O B I L E . SE V E N C E N HUPMo"-¡ hiles de 5 asientos, á precios redu-1 
cldos; el carro mejor del mundo en ' su ! 
clase ¡ económico y resist ente. San Lá-, 
zaro, 99. • i 
10553 15 ab. 
AUTOMOVIL, VENDO UN UNION Y nn Ford, ¡baratos, por necesitar di-
nero. Véalo boy sin falta. Ferretería 
Plaza Polvorín, frente al hotel Sevilla. 
Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
• 11016 20 m 
MO T O C I C L E T A E X C E L S I O R . 3 V E -locidades, en muy buen estado, con 
aromas nuevas y se da 'barata. Informan 
en 15 y 22. Teléfono P-210-1. 
lirrro 28 m i 
CHANGA: C A D I L L A C , T I P O 57, S I E T E ^pasajeros, 4.000 pesos. Packard, 12, 
siete pasajeros, 4.500 pesos. Hudson, 7j 
pasajeros, 1920, 2.300. Informa: Muro, j 
Vidriera de tabacos del café Biscult, I 
Prado y Cárcel. <> j 
11251 29 ruar \ 
Q E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , mar-
lO ca Indian, con coche lateral; puede 
verse en Barcelona. 2. Se da barata), 
por embarcarse su dueüo. 
11359 28 m 
SE VENDE ÜN VORI), DEL 19, ESTA en buen estado; todo nuevo, se deja-
parte de su valor a plazos si desean. 
Informan en la Calzada del Cerro, 470, 
bodega, a todas horas. 
11377 27 m 
GANGA: PROPIO P A R A UN CAMION, se vende un Panhard, cvvo motor 
y chassis están en magníf icas condi-
ciones. Informarán: Vedado. 15, núme-
ro 249, entre F v Baños. 
11374 7 ab 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n d é servido 
de p i ezas l e g í t i m a s de Ford. 
A b i e r t o h a s t a las 1 2 de ls 
n o c h e . 
D O V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A-705;? 
H a b a n a ( C u b a ) 
8538 
C ^ " " n a C A i m u T . ua i)Bos. 
h ruedas, para la J ^ P ^ g ^ e f ' í o i . tó $-300, se da en $lt>0. buare^, 26 ^ 
L1298 
C O M P R A S 
T>AJtTE D E SOCIO. S E D E S E A COM-
JL prar en industria grande o comer-
cio importante, en plena marcha, tomán-
dose pa?te a-cMva en la gerencia; el com-
prador tiene 20 años rie experiencia en 
Cuba; trata directamenle y personal-
mcn. Manzana de Góme/., departamen-¡ 
to 223. Teléfono M-4023,, de 11 a 12 sola-
mente. 
11194 2f)_mz. 
/COMPRO CASA feN VEDADO, PRO-
\ J ximo a la Universidad, de 30 a 50 
mil pesos, dos'en la Habana y Jesús del 
Monte, de 10 a 25 mil pesos, doy Junto 
o por partida, JS mil pesos en hipo-
tecas. Trato directo. Señor Vega. M. de 
Gómez, 455. 
11066 26 m 
^ — — ^ x 1 jimu - ^ - • . A — n » . - ^ = y - ^ - — — — — 1 jn • *~ m m t m ^ ^ - — -
y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o 
S E N F f F S I T A ' V A M J A . J « » ~ . U ^ * * , OE VENDE LA casa CALLE REAL O.TTORROROSA ganga: VENDO una CE VENDE UNA HERMOSA CASA, ac»- T TEN DO EX S7,000 pŵ O* 
ut. nL.V,£.LUl/V V e n O O . C a s a • OÍOS p l a n t a s , Máximo Gómez, 93, en L a Ceiba, ter- J T ! casa de madera y tejas francesas,; ¡O bada de construir, en el llcparto de V de mampostería, áe ^ 
D a r á Tina r n m n a ñ í a HI* mAJ«.»Mn> í l ? 1 ^ mino Municipal de Marianao; tiene un con tres habitaciones en el reparto. Santos Sufireí-,. calle Zapotes entre Se- trucción y i'1'(íIjara(1a , •'húa, 
p d i d Ulld c o m p a ñ í a IVaUinque, moderna* g a n a ^ O / D , hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar- Juarielo. en Luyan.',. Tiene de frente 9j rrano y Durcge, compuesta de portal, 9x24; tiene hermosas HabUSM 
a m e r i c a n a unos; tt-rr^ t A I AAA C » — M U n * o e tos y. varios de criado», dos patios y ¡ metros. E n $1.ÍK)0, como ganga. Cayerío sala, saleta, :j cuartos bajos y uno al - gran patio; tod£ de . 
J 
C 2236 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a e r i c a n a unos t e r r e -
nos , de 3 a 5 0 0 0 m e -
tros , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
t ea tro d e c i n e . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
14d-17 
tienda F . Alvaro/. Todos los días Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
L a Ceib». 
9920 • m 
V E N T A 0 F F I N C A S U R B A N A S 
WT—pi^i^ii^upummiiini imniinniminiiiiiiniiiiî î—n 
Q E VENDK UNA CASA E N E L R E -
; parto Santos Suñre/,, en la calle E s -
to de la Linea, casi esquina a Paz, a 
una cuadra d.M eléctrico y otra de los 
carros de] Rlnrón. E s chica y se da 
bi.iata. Triform;in: San Julio. 18, entre 
Santa Emilia y Zapotes. A. Alvarez 
11445 3 ab 
e n d o : c a s a dos p l a n t a s , 
M a n r i q u e , m o d e r n a ' g a n a $ 3 7 5 , 
$ 4 3 . 0 0 0 . E s c o b a r , t res p l a n t a s , 
n u e v a , g a n a $ 2 0 5 . P r e c i o 21 
m i l pesos . V e d a d o , s i n e s t r e -
n a r , 6 8 3 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , $ 7 0 . 0 0 0 . O t r a * c e r -
c a de L í n e a , 6 8 3 . m e t r o s , m o -
d e r n a , $ 5 5 . 0 0 0 . M a n r i q u e , 7 8 , 
de 1 2 a 2 . 
11450 29 m 
Sin corredores: Compro una casa de 
una o dos plantas, que e s t é en iugarl 
comercia!, que su frente sea de 10 ine-| 
tros o ir,as. Para informes; Refugios, 
40, bajos. j 
10063 2b m i 
(¿K V E N P E I .A MOHKKNA CASA SAN 
KJ Benigno entre /.npbtes y San Her-
nardinp, cas! esquina al Parque Santa 
Emilia, Jesús del Jtonte; se compone de 
porta?, sala, saleta, .1 habitaciones, co-
medor corrido al fondo, cocina de pras, 
electricidad, cielos rasos, servicio sani-
tario moderno. Informan stl dueño en 
Propreso, 26. TeKfono A-5024. 
11329 - i mz. 
I ea Este anuncio que ee pue--4 de convenir: si uSto.d o'uleré inver-
tir su dinero v^ame lo antes posible, 
porque yo le.Tacllito la manera de ase-
gurar su dinero con un buen teíerés, 
porque tenpo casas para vender en el 
Reparto de Eaena Vista, de a 3000 a 
3.oOO y 1.000 pe^os. que ganen buen al-
quiler, hay mucha comiinicaiiíin de tran-
vías. Playa. Marianao, Vedado y Haba-
na; no pierda tiempo. Buena V^ta. Ave-
nida de Consulado esquina a la calle .">. 
tienda V. Alvarez. Todos los días. Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
L a Ceiba. 
9920 7 jjb 
SE  E  CASA E  X O Oíi tér 
i  i i l  i ; ti  
s  t l, s l , ,  cua 
tos y. varios de criado», dos patios 
dependencias; da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, os antigua, pero sólida-, 
fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Informa: Arturo Hosu. calle de San Ra-
fael, 273, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
11441 1 aij, 
O I Q U I E R E H A C E R NEGOCIO VeÍ. ESU 
O tas casas: En el Vedado, jardín, por-
tal, sala, comedor. 4 cuartos, servicios 
y pasillos, muy bn'rata. parte .'ontado. 
Ensanche de la HaJbana, cerca de Car-
los IIT. jardín, portal, sala, recibidor. 
3 cuartos, comedor, baño de familia y 
criado y cuarto de criado, muy barata. ái-io lo que quiera en hipoteca a ba-
jo tipo. En Jesús del Monte, Calcada, 
gran esquina, de dos plantas, estable-
cimiento, mil metros de fabricación. 35 
mil pesos, aprovechen. En Santos Suft-
rez precioso chalet que vale .$28.000; lo 
doy en $20.500, Al lado del Nuevo Fron-
tón, tengo casas con sala, saleta y tres 
rc-itos. t-.m'bión tengo parcelas de te-
rreno desde 100 metrer; cuadrados has-
ta 500 metróS. Santos Suárez, traspaso 
un solar con tres cuartos y servicios, 
barato. Correa, pegado a la Calzada, 
vendo una casa en $10.500, que es lo 
que vale el terreno. Hotel París . A-7779. 
Señor López. 
11447 27 m 
HO KOROSA fiANOA!  UNA
 
n nó 9 
E n $1.900, como ganga. Caserío 
Luyanó, 18, Colegio-Academia. 
m05 25 m j 
X C J E V E N D E , A E A E N T R A D A D E E V E - ! 
O dado y ealfe Línea, un cómodo cba 
Itet. con cinco dormitorios, dos Ibaños,; 
cuá'tro bóártos y servicio de criados,! 
agua caliente, buen garage y amplio jar - : 
din.' L'irectamente con el propietario: 
Apartado 311, Habana. 
C 2302 4d-25. \ 
R A F A E L L . P A L L A R E S 
Corredor.'Vendo y compro toda clase de 
fincas y establecimientos, cafés, fondas, 
bodegas, casas de. inquilinato, doy y . 
tomo dinero cfi hipotecas, sobre toda [ 
dase de fincas. Lawton, 19. Teléfono! 
1-1491, 
96(39 10 ab I 
OCASION: TODO NUEVO, CASA DK madeVi. teja y mosaicos, siete po-
sesiones, putios. firboles frutales, tres 
cuadras del tranvía. Lawton, 19. Telé-1 
fono 1-1491. Rafael L . Pallarás. 
T J E R M O S A CASA EN E A C A E L E D E 
J-X San Francisco, Víbora, propia para 
persona de gusto, con cuatro cuartos y 
garaje. Lawton. 19. Telefono 1-1491. Ra-
fael L . Pallarás. 
11154-55 ^ m 
S  l  HE S  CASA, aefr-.   Re de 
á ez, Se-
 I> e
sal , saleta, 3 cuartos bajos y uno a l - , 
to. hermoso comedor al fondo, servicio' 
intercalado y un hermoso hall, patio y 
traspatio. Informan al lado. 
11293 7 ab. 
T J R E C I O S A CASA: TODA D E H I E - I 
-C rro y concreto, acabada, de fabri- | 
car, se vende en 8.000 pesos. Pida in-
formes a su dueüo en Delicias, F-62. 
Teléfono 1-1828. ' 
11384 27_m_ 1 
SE V E N D E CASA ESQUINA, R E N T A 1 
el 15 por 100. dando todas f;ic.ilida-l 
des de pago. Informes: Carlos I I I , 207,1 
de 8 a l i , no corredores. 
11223 30 m ' 
E S Q U I N A , V E N D O 
A dos cuadras del Parque Central, con 
establecimiento de tres plantas, mo-
derna. Informan: Belascoaín, 34, foiogra-
fia. Wllson, esquina San Rafael; de 9 
a 11 a. xa. Juan Pérez. 
11200 26 m 
VENDO 2 C A S A R EN ©"reTTevT DOS en Línea; dos en la Víbora; una en 
Santa Clara; y una en Santa Irene, 44, | 
en $8.500; y varios solares bien situa-
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
y de 7 a 10. No se admiten corredores. 
Teléfono 1-3353. 
8531 - *b 
gran palio; toda de ''V « r la 
rentar al año $900; su 'J''^r0an^ y V 
ma Recreo 59, entre Esperáis 
monfa. Cerro; no corredores. 28 ^ 
11344 — 
• ^«ca EN 1* jyVEN NEGOCIO: ^ t ? ™ * mosale09; 
XJ ton, de madera, teja cUar 
todo nuevo, portal, sala, ^ j r a s 
tos. árboles frutales, tieh ^on, ̂  
tranvía. Admito cheques. paI1aré3. 
Te lé fmo 1-1491. Rafael L- 2 6 J L -
11357 " " I a O * ^ 
r EANABACOA, SE ^DcEomedor 3- b 
Í T Asunción, 5 con sa a serricio 
habitaciones, todas dd u i o . a ^ ^ t r ^ habitaciones, iuu<xo — carros 
sanitarios: cerca ^^'"informan 
eos; puede gamir entre S 
misma o en Venus, ^ 
Camarera. Antonio ^ c 
11193 rTs'óóo 
p R A N C H A E E T , ^ f % t f ^ J -
(jT sos contado, resto v a de £ 
interés. Es.iuina fraile, dos bfde 
truir: gran lujo; f ^ J ^ d e ^ J ^ 
lujosos. sa;age y t<7do.s K0drig 
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P I  DIECISIETE 
d e l f r e n t e 
\ ro ̂ fcMai-tos, cuarto de baño ru-V y t r e ^ v dora eamaltada, en 11.^0» ^ co" b a ñ a d l a p.lar( otra ac 
^ ,en eta, siete ruarlos, baño 
¡•̂ a . saIa, ^modor al fondo y serví-1 
tfW^r /n 13.000 peso... Marco., 
t tíS iw, Ha:bana-
fl H.RF8 CASAS; UNA H A C I E N -
.ríN-l»0 *tna, con garage, de sala sa-
V do esquin^'., tos. bafio intercalado. 
«. cuat:i0 fondo ¿ervicio de criado», 
- o ^ o juntes 0 separadas. Marcos. 
A L  E E , .  E N .  pra y venta de casas y solares. F a -
cilita dinero en hipotecas..Oficina: Con-
cepción, 29. Teléfono 1-2935). 
V I B O R A : Avenida Concepción, preciosa 
casa, moderna, consta de portal, sala, 
tres cuartos, baño, cocina, patio y tras-
patio; toda de cielos rasos, dos cuadras 
del tranvia; renta 00 pesos. Precio: 
C.000 pesos. Informa: Chaplo. Teléfono 
1-2939. 
rt MARQUES GONZAEE8 DOS 
.rjtfDO f j a saleta, cuatro civarto», 
W 4 8 ier^clos, a 14.000 pesos. 
nwdos4s"fp/aertongo de 8.000; y en 
f0Den Ben3,Uf de y vendo en Leal-
¿ o T o ^ ^ ^ e u s c o ' a í n , otra de saia, 
S ce^a ^ ^uart0Si 7.ooo pesos. Ma-r 
fOtt16̂  darlos, 10U. 
V 
au ^— 
n ^ LA CALLA LAGUNAS, 
rE>"D0 Relascoaín, una hermosa 
t cerca oo saieta, cuatro cuartos, pre 
Jsa dc sal,' altos 25.000 pesos. Está 
gaMParrcoS>aS0an- Carlos. 100. H a o ^ 
^ ™ ttW VIRTUDES, CERCA DE r .̂pO " asa de altos, de sala, Gallano, una cas moder-
^ t f l e s o s ^ M a r c o s , San Carlos. 10o. 
Habana. " 
„n FN CORRALES, CERCA DE 
^r^pO juntas, de azotea. \'Aguila, oos i- rro otras ,30a 
e n ^ n ^ e r f e t í as, pisos de mosai^ 
^ ^ s a f a saleta cuatro cuartos, pa-
de o^'tio con árboles frutales, en 
no 7 tr!1rs?Jins' dos, y en la. calzada del 
P.OW Pes^alade Palatino, una hermosa 
Cirro, ^ ' L u f t n , 25.000 pesos. Marcos, 
^ r f d o s m H ^ ^ ' 1 ' Der12 a *• N0-| S a ' d o ^ - a n a . de 2 a 5. ^ | 
11367 
V I B O R A : Cali© Armas, linda casa mo 
derna, techos hierro, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, buen bafio. patio, la-
vabos en las habitaciones. Precio: 7.500 
pesos. Chaple: Teléfono 1-2939. 
V I B O R A : Gran esquina en la Avenida 
Concepción, hay establecida bodega; pe-
ro vencido el contrato; 158 metros de 
fabricación, rodeada de columnas. Pre-j 
c ío : 7.500 pesos. Chaple. 1-2939. 
V I B O R A : E n buena calle, hermosa casa 
moderna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, bafio intercalado, ser-
vicios dc criados, patio, gran traspatio, 
jlardín, terraza. Precio: 18.000 pesos. 
Chaple, 1-2939. 
V  marchar al extranjero, un bonito 
chalet situado en Avenida Estrada Pal-
ma, 52. Víbora, lo entrego inme%iatamen-
to, puedo producir en renta 14 por 100 
anual, se puede dejar parte en hipo-
teca, habitando la planta alta gratis le 
produce el 8 por 100. el capital inverti-
do; hora para verlo: 10 a 5.; Estrada 
Palma, 52, a 2 cuadras Calzada. Ojo: 
esta ganga será hasta el día 30. 
11214 27 m 
O  L R L  
O tuado, en la entrada del Vedado, a V no. doce tareas, casi todo de puer-| rtfi^vr i x m v i v t * 
ta, por estar próximo a ,los muelles, quiere conseguir acciones a la par. gran negocio para los del giro, precio la Compañía Ja i Alai, Playa, frente 
al Casino de la Playa, será jugado por $2.500; buen contrato y no paga alqui 
ler. Cuenya. Salud y Rayo. café. 
11383 2 6 ™ 
SOLAR. Avenida Concepción, mido 10 
por 40 metros, dos cuartos de madera 
fabricados con servicios sanitarios mo-
dernos, solar muy plano, se vende a ra-
zón de diez pesos metro, con 700 pesos 
de contado y desto en hipoteca; puede 
hacerse negocio. Chaple. 1-2939. 
VIBORA, en gran Avenida, dos cuadras 
del tranvía hermoso chalet de esqui-
na, consta de portal, sala, hall, cinco 
cuartos, comedor al fondo, garage, ro-
deado de jardines, gran 'baño, servicios 
de criados, gran chalet, se vende en 
ganga, djez mil pesos de contado y re-
conocer diez mil en hipoteca, a l nueve 
por ciento. Chaple. 1-2939. 
• «arACOA: CASA DE MADERA, 
P ^ ^ r t o s traspatio, 1.500 pesos; ^ tres cuarto^ tr ^ terí parte 
otra f\ S cuartos, ¿ochera, de 12.50 azotea, siete^i ü n solar d6 
^ v otro de 787, con eflartos ba-
500 var^ dueño: F . Fuero, número 21. 
^ 11 de la mañana. También vendo 
^ L ü g J a en Salu¿ a medxa cuadra 
fBelascoaín en 5.000. ^ ^ 
uatf . 
"^vno TRES CASAS: UNA EN BE- \ 
VE? ;ofn tres Plantas, en 26.000 pe-' 
l . ^ n ' o q u e ' n d o . junto a Carlos I I I . 
•iftŜ c dantas sala, saleta, tres cuartos. 
^ peso"1 Ót'a a una cuadra de Be-
^ T ^ ^ l ^ * ™ Rafael,. 
lendT dinero en hipoteca. , 
11409 -
" " C H A L E T , V E D A D O 
ii entra 4 y 6. vestíbulo, sala, biblio-
L comedón cenador, toilet, altos, re-
fwf̂ r 5 caaftos y baño, 3 cuartos cria-
JiriJe crande. preolo $62.000. Jor-
fe V/antes. l a n Juan d^ Dios. 3. M-9595., 
8818 Í _ ^ _ 
TTE>D0 DOS CASAS DE NUEVA CONS-
V trucclfin; una con establecimiento y 
la otra con 53 habitaciones, de 4 por 4. 
ron una extensión total de terreno de 
1255 metros. Admito 22.00» pesos al 
contado y 25.000 al ocho por ciento, por 
cuatro ailos. Da una renta del dos por 
ciento de interés. Están situados a me-
dia cuadra de la calzada de Monte, bu 
dueño informa en Amistad 48 altos, es-
fluina a Neptimo. de 11 a 1. M-9237. 
Verdadera ganga: Vendo en la V í -
bora elegante chalet de esquina, só l ida 
cimerada y reciente f ebr i cac ión . T e -
chos monolíticos y cielo raso decora-
do; jardines alrededor, portal sala, 
ancio M , comedor, cinco habitacio-
nes, ¿m cuartos de b a ñ o , espacioso ga-
rage, etc. Precio: 10.000 pesos y re-
conocer hipoteca de 10.000 pesos. 
Trato directo con su d u e ñ o en Aveni-
da de Acosta, esquina a Concepc ión , 
chalet, señor Molina. 
MUCHAS casas y chalets, solares yer-
mos ; tengo mucho dinero para colocar 
en hipoteca sobre buenas propiedades. 
Oficina de Chaple: Concepción. 29, en-
tre San liftzaro y San Anastasio. Telé-
fono 1-2939. 
1087Ci 23 mar 
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequeira, moderna. Ren-
ta $100 mensuales, mido s por 20; tie-
ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con so puerta 
de hierro, independiente, para el atio. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-
fono A-3773. García. 
S E V E N D E U N A 
casita en la calle Sitios, en 8 mil qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Utra en la calle de Velázquez. en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor. 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil 
pesos pn hipoteca. Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe-
sos. Informes: Amistad, 13(1 B. García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta. 8 cuartos, cuar-
to de bafio. patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo. modernai en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad. 136. B. García 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Español; y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. I>eJando lo que se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Bstévez, que mide 14 por 
28. Renta 104 pesos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mil pesos- Amistad, 136. 
B. García 
(1 VAN Al? ACO A : S E V E N D E UNA D E T las mejores casas de este pueblo, 
reedificada hace seis meses, toda de 
azotea, con servicios modernos y aco-
metimiento a la alcantarilla. EstáSi si-
tuada en Martí, número 74. donde informa 
su dueño a todas horas. Precio último 
11.000 pesos (once mil pesos). 
11078 29 mar 
C A S A D E D O S P I S O S 
T'rge sti venta, situada próxima a Ga-
llano y Neptuno. Vale 48 mil pesos; oí-
mos proposclones, renta 300 pesos. In-
forman: Prado, número G4, de 9 a 11 
y de 3 a 5. J . Martínez y Compañía. 
10900 29 mar 
C a s a $6.500, t r a n v í a del Vedado a 
Marianao, con portal , sala, saleta, tres 
cuartosj cocina y b a ñ o , manipos ter ía , 
azotea c í e l o raso, pisos de mosaico 
en toda la casa , patio de cemento, es 
nueva; precio $6.500. Puede quedar 
algo en hipoteca, e s t á libre de todo 
gravamen y pegada al t ranv ía . Re i -
na, 24 . J . L lanes . T e l é f o n o A-2076. 
7762 28 m 
CASA E N EEAETÁD, E N T R E N E P -tuno y Concordia, con cinco habita-
ciones en cada planta, la vendo. Trato 
directo con el propietario y pago correta-
je. Informa: Vidal. Teléfono A-4435. Zu-
lueta, 22. 
10274 25 m 
C a s a de dos pisos, l a vendo en $25.500, 
mitad a l contado y la otra mitad en 
hipoteca, a l 8 X 1 0 0 , portal, sa la , sa-
le ta corrida, seis habitaciones y do-
bles servicios sanitarios en cada piso, 
renta $300 , un solo inquilino. Infor-
m a : R a m ó n Hermida. Santa Fe l ic ia , 
numero 1, chalet , entre Just ic ia y L u -
co, J e s ú s del Monte. 
10342 2S m 
SE V E N D E ÜN C H A E E T , COMPUESTO de jardín, portal, terraza, sala, come-
dor seis cuartos, grandes holl. dos cuar-
tos de baño de familia y un cuarto 
baño de criados, auxiliar del comedor 
y despensa, garaje, un gran traspatio 
y una marquesina, para persona de gus-
to, en Estrada Palma, a treinta metros 
de la línea. Informan: San Antonio. 15, 
esquina a San Mariano. So vende otro 
con los mismos departamentos, de alto 
y bajo, en el Parque. 
10726 26 m 
S  ' E  L   AVíbora, Calzada, 058, entre Gertru-
dis v Josefina; su dueño en el mismo. 
11313 31 mz. 
CHANGA .REPARTO EOS PINOS, E N T la misma manzana del paradero Ml-
raflorcs, acera de la sombra, lugar muy 
fabricado y pintoresco, vendo un ^olar 
con 473 varas, en $750. Informes: Luz. 76. 
bajos. Teléfono A-08G9. 
11336 ' 26 mz. 
se venden dos so - a pl ^ e| Reparto Almendares, ¿ j l £ Z ^ " ^ T ^ « " ¡ i a i i ü e r Infor- D O Y EIÍ ' 
dTi pagando 100 pesos de entrada y $15 telefo110 7 pag ^ • ' ~ - M pesos al fi 
35 pesos. Vale el doble. Rodríguez. Bm 
pedrado, 20. 
11278 25 mar 
N MUNICIPIO, VENDO 3 ESQUINAS 
una con 700 metros y otra con 1,500, j 
muy en proporción. Informan; Carlos 1111 
número 88. Teléfono A-3825. 
S101 1 ab, 
T I N T O R E R I A : G A N G A 
• Se vede, por no poderla atender, una ' ta^^variedades." 
pelotaris de ambos sexos. Profesionales 
contratados de España directamente por 
esta Compañía. Diríjase al señor Emi-
lio Canelro. Monserrate. 119 Teléfono 
M-3297. Director Propietario de la revis-
If S P E C I A I i E S : J lares, lo mejor situados; 
Aprovechen ganga: se venden «©lares1 Til|torei;'a> cott maquinaria, tambora 25 ra 
P R I M E R A H I P O T E C A 7.000 
M o n S 6d%lame^o ade'1freanVepSor3 22 dde¿ l ü " entrada y ^ 1 5 ^ R 49> alto8, de 8 ' ^ m t ^ n f a T a ^ l e ' l 
fondo; su precio es de 3.000 pesos ca- mensuales. P a r a informes: H o s p i t a l ft m S e ñ o r M e n é n d e z . ? 25 bodega vedad™ a 
p V n ? / e i S S r o r a i - i m d u e f i 0 en 7» altos,, entre Neptuno y C o n c o r d i a . ; * ^ b t a o V m e n e m l e z ' ^ mar 7 i2&20bodega' Ycdad0- 30 m 
113S4 ' , 27 m 1 J o s é P i ñ ó n . 1 • 
8800 ^ J E V E N D E E L S O L A R , NUMERÓ 4 3 a* 
en la calle Bella Vista. Barrio 
Arroyo Apolo. Informan en Asbert. 
mero 14. 
11381 _ _ _ _ _ s i 
! CJE V E N D E BODEGA E N B U E N PUN-
j O to; mueba venta de licores y taba-
T T E N D O , A P R E C I O D E SITUACION, eos. a pagar parte al untado y el res « ^ ^ ^ e a ^ o l c l l ^ l o l n ¿ 
mi- V en el reparto L a Dnión. a la salida to en seis meses, o se aceptaría mi f a a n ^ 0 d i £ i ^ a i ^ - i ñ ™ r 1 0 u 
m .de Regla, el mejor solar de esquina, socio con dos mil pesos, aunque no sea ta. Ldificio (¿uniones. 
286 metros, con frente a la Calzada, pro- del giro. Informan en calzada Jesns aei ^ 
SE VENDEN T R E S BONOS DE A M I L pesos cada uno. de la South Western 
Oil Co .̂ en ebeques Intervenidos del 
González Arrie-
26 mar 
"^TEDADO! S E V E N D E E L T E R R E N O P'0 PHra bodega Barriada extensa. T r a - Monte, 118-A, bodega 
X privilegiado de la calle 17 y O. solo to directo. Informa: Alonso. Teléfono 1142S 
o Junto con la casa número 3 de la A-5221; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. i • • 
calle 17. Informan: Teniente Rey, 51., 10814 28 nw. | U R G E L A V E N T A 
27 mar i TTi lNERO EFECTIVO: FACILITAMOS, 
Z , X J en todas cantidades. en primera. 
altos. 
10628 
segunda y subhipotecas. qu  garanticen
debidamente el préstamo. Rápida con-
27 mar EN l PUENTES GRANDES. CALLE AS- de un café y bodega, bien surtida, no tratación; y tipos de interés los más bert, número 14,_ se vende dlcbo so- paga alquiler, tiene siete años de con: bajos de plaza. Preséntese con sus tl-
POR T R E S C I E N T O S PESOS A L CON- lar. con' dos casas de madera, que ren- trato Dúblioo' vende 150 pesos, vale 14 tulos de propiedad. Exclusivamente tra-¡ X tado y poco mensual, se venden cin- tan 00 pesos al mes. Informan en el 
co solares en la continuación del repar- mismo. 
to Mendoza y Loma del Mazo. Víbora, 9897 , 27 m 
a 7 pesos la vara cada uno, con alcanta- — 
rlllado, pavimentación, aceras, arbolado. C a s a Manrique. peSfado a S a n L á -
agua y luz. García. San Lázaro y Santa T f*s»«»» « «ou 
Catalina, Víbora, al lado de la bodega, 2aro, dos plantas, c o n s t r u c c i ó n mO-
por San Lázaro, o en Amargura, 32, 5o. ¿jema $15 500 
i 11̂ 55 25 mar i Sitios esquina a Manrique, dos plan-
E A L Q U I L A O SE V E N D E 2,800 VA- taS, S ^ ^ O O ' 
ras. a $7; renta $75 al mes. en Clc- T a m b ¡ é n doy ^ m y $7 ^ ^ 
12 por 100. J . Llanes . Re ina , 24 . T e -
l é f o n o A-2076 . 
0522 0 m 
S 
naga; ventajoso para depósito de ma 
i terlales; con chucho, carretera, agua y 
1 colgadizos. E . Seigle, Cerro, 609. A-4967. 
11151 26 mz. 
GANGA: E N CONDICIONES MUT ven-tajosas para el adquiriente, s© ce-
de el contrato de venta a plazos de una SE V E N D E N 5 S O L A R E S E N L O MAS alto de la Avenida de la Paz, Repar-
hermosa parcela de terreno, en lo me- to Alturas del Kío Almendares; precio, 
jor de las Alturas del Country Club Park. $18,.50, si se comnra todo Junto, se da 
Informan: Habana, 1. Bufete de Monte- a $17.50; Hartin más detalles: J . Suris 
ro Sánchez. . y Compañía. Tejadillo, 3. 
11153 - 26 mz. 10781 31 mz. 
mil pesos se da en 11 mil pesos. In 
forma: Manuel Fernández. Reina y Ba-
yo, café. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo una, en $4.000, le sobra alqui-
ler, tiene buen contrato. Otra en $6-000, 
muy cantinera, $5.000. otra es ¡54.50. Se 
admite la mitad de contado. Informa: 
M. Fernández. Kelna y Rayo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
tamos con los interesados. Bufete del 
Ldo. Herrero. Avenida de Bolívar, 67, 
bajos. 
10011 25 m 
PA R A PIGNORAR A Z U C A R T E N G O 350.000 pesos al diez por ciento y 
8 pesos saco. No corredores. Teléfono 
1-1272. 
11072 29 mar 
Hipoteca: Doy dinero a l 10 por 100. 
Compro y vendo toda clase de fincas y. i i lanM 24 T e l é f o n o A .2076 
establecimientos, cafés, bodegas, casas J * l'M"168' Kelna7 « e i e i o n o A ^ U / O . 
de huéspedes, dc Inquilinato, hoteles 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son seros y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y sal-
drá complacido. Rema y Rayo, café. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contrato, 
punto céntrico. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
C A F E S , V E N D O 
uno. en el centro de la Ciudad, en 
Por necesitar dinero de momento, ce-i G A N G A E N L A P L A Y A 
esquina, de 14X47 , a * 6 vara , poco ¿5 ^LtoHOjeoVgeA Go^antet' l a ¿ mil pesos; otro' en $6̂ 00. Dando todos 
desembolso, resto a la C o m p a ñ í a , Juan de Dios. 3. m-9595. f-1667. 
| $ 2 0 mensuales; dicho solar e s t á * i 8818 3 ab 
frente de dos hermosas residencias, a 
una cuadra del tranvia P l a y a - E s t a c i ó n 
10962 77 m 
R U S T I C A S 
EN L A H A B A N A S E V E N D E UN E D I -ficio de 3 pisos, de esquina, con 1600 
metros y el tranvía por la puerta; pro-
pia para hotel o casa do huéspedes o 
para Iq que la quieran aplicar, dando 
muy buena renta; no corredores ni cu-
riosos. Informa su dueño: H número 95. 
entre 9 y 11. 
10969 29 mz. 
la mitad de contado. Buenas ventas y ^ 
buenos contratos. Informes: Federico 
Peraza. Reina y Rayo. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.009 
C e n t r a l , a l principio de la A m p l i a c i ó n V ^ ^ 0 ^ O R MO?Icf> r R E 0 1 0 ^ T m á ^ . ^ n ^ v e n t í r u n a ^ e j a ai ^ e í T -
|de Almendares. S u d u e ñ o : 19, 392 , a L í ^ t a f ^ ^ ^ek T e i n T ^ R i v o 0 1 1 1 1 " Federic0 Pe' 
Vedado Mitri» 2 v 4 - 7 a < > a m ¿ hora de esta ciudad, dos caballerías pró- ^{fó^i y y yeaaOO, entre ¿ y ' a 9 a . m. y simamente divida en cuartones, tres po- 11"31 
12 a 2 p. m. i zos, aguada permanente, casa, buen ga- qij, vende B A R A T A , POR NO PO-
1 H229 25 m illinero' chiquero, frutos menores, diez , 3 derla atender, una vidriera de taba-
| . _ . _ vacas con sus crías, una yunta de bue- 0Og v oicarros en 7ulueta 73: se rme-
SE V E N D E UN MAGNIFICO SOÜAR yes. de primera, gran arbodela, aperos de ver a todas hora 
alto, llano, a la brisa, y cerca del completos, cañadas, poca renta. Isfor- iiig4 
i paradero de la Víbora, calle de Lague- man. F . Govientes. Pope Antonio, 'r 
ruela. entre Gelabert y Avellaneda, re- Guanabacoa. Dirigirse por escrito. 
| parto E l Rubio, son 788 varas cuadra- 11023 31 mar 
das, a 6 pepos la vara. A l contado o a 
plazos. Inforni:> : José R. Fernández. Ví-
'bora. 626 .Telefono 1-1216. 
11082 27 mar 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
30 m 
27 mz. 
MUY B A R A T A : S E VENDRE UNA BO-dega, sola en la esquina, por tener 
que embarcarse el dueño- E n Corrales, 
85, informan; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
1090S 29 m 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
s o b r e c a s a s e n l a H a b a n a y 
e l V e d a d o . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O . 16 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
11044 -«j ro 
T o m o 15.000 pesos en primera hipo-
E V E N D E "UN S O L A R E N L A S'FfTT'V 1 A V I S O : S E V E N D E E N E L M E J O B L U - p O R E N F E R M E D A D Y M I T A D D E SU teca , a l 8 por 100, Sobre Casa CH 
res, media cuadra de la Fuente Lumi 
nosa, acera de la sombra Informan: , 
Edificio del Banco Canadá, 40L Aguiar, do, 104. 
para mds informes Diríjase a : Pra- baña, que se g a r a n t í a de 70 a $80 de t r o s : Vale 150.000 pe SOS. No paro 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta,, «o 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno, Pe-
letería. 





VENDO DOS S O L A R E S D E 7 Y M E -dio por 2L juntos o separados, es- „ 
tftn a dos y media cuadras del tranvía contrato. Cuenya. Salud y Rayo, café 
GR A N BODEGA, VENDO D E N T R O de la Habana, cont'ntla por su pre-
cio razonaible. cómodo alquiler y buen 
de Luyanfl, buen punto, acera de la bri-
sa, se da en proporción. Informa: José 
Mlyares. Qulroga, 4, entre San José y 
Reyes. 
10917 25 m 
11883 26 m 
110G8 25 mar 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-terfa, de dos plantas, en la calie Ba-
yona. 26. costó $12,000: se da en §11.000 
por necesitarse el dinero para otros 
negocios; gana $100 de alquiler; no quie-
ro corredores. Informan en Aguacate, 74, 
bajos. 
8S80 l ab. 
En 18.000 esos se vende una gran ca -
sa en Zanja, 97, de dos plantas. E l ba-
jo está desalquilado. Informan en l a 
ferretería de San José , esquina a l 
Oquendo. A-6143. Carlos Rozas . 
U100 25 mar 
Invierta su dinero en casas, ú n i c o s 
valores que no han desmerecido. L e 
ofrezco tres hermosos chalets nuevos, 
«toados frente al lindo parque Men-
jwa, Víbora, acera de la sombra y 
brisa. Cables San Mariano y Miguel 
"goeroa. Precios muy reducidos y par-
en hipoteca si lo desea, a l ocho 
^ ^ e n t o ' Preínmte a l F - 5 4 4 5 . 
wü-^ - 28 mar 
G R A N N E G O C I O 
Cienfuegos, se v e n d e u n a 
P a n propiedad, c o n 1 0 . 2 4 4 
Taras, teniendo t r e s m a g n í f i -
CJ5 casas e d i f i c a d a s , o n a d e 
eflaí ocupada p o r b o d e g a y 
Panadería, 2 3 h a b i t a c i o n e s , 
35 caballerizas, 6 c o c i n a s c o n 
•avaderos y u n a g r a n f á b r i -
04 de ladri l los , c o n c h u c h o 
P^pio de f e r r o c a r r i l , e s t a -
ción Griffo y t o d a s sus m a -
l a r i a s , ú t i l e s y e n s e r e s , 
v,a angosta, c a m i o n e s , c a -
etc. T o d o de m a m p o s t e -
r a e s p l é n d i d a . V a l e m á s d e 
^ 0 . 0 0 0 pesos , p e r o se d a 
"Ny barata p o r n o p o d e r s e 
• « n d e r . V e r d a d e r a m e n t e , s e 
,a.en gran g a n g a , p u d i e n d * 
aejar algo e n h i p o t e c a . V é a -
¡J« cuanto antes , p e r s o n a l -
^ ei1 G a l i a n o » *<>> a l tos , 
^ r a d a p o r N e p t u n o , H a b a -
J 9 - T o d o s los d í a s , de 1 a 2 
^ la tarde . 
4d-22 
jh í ^ € n » *ox ausentarse su d u e ñ o , 
W t « ^ f N Í i c a s casas, Habana , n ú 
Por U \ * tienen frente, a d e m á s , 
k l4s p f 6 de Monserrate o Avenida 
V n í j S' ünda , l con la deí s eñor 
^«dand Ia Rea l P r o c l a m a c i ó n , 
licio pr 5 Una cuadra d€l Nuevo Pa" 
1 30 00o Cial* Su5i Preci08: 25.000 
•̂OOO P€S08' « s p e c t i v a m e n t e , o 
% t * f Por ^ s dos, pudiendo 
^ c a J . P,ri,?*ra hiPoteca sobre las 
^ U n l .50 Por 100 de su valor, 
* * j ' e ° t 0 anua1' Por e' tiem-
N n r ndlcl0nes ^ e desee el com-
N i T i ^ 5 ni recargos de nin-
8 8 T í , j " " ^ en Cuarteles, 42. 
11 de Ia m a ñ a n a . 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y e s p l é n d i d o cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone d é sala, sa-
leta , doble ha l l , gabinete, 4 e sp l én -
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e s p l é n d i d a cocina, decora-
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que e s t é de Egi" 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . R e c a ' 
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p . m . T u l i p á n cas i esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas h á -
biles. 
VEDADO S E V E N D E N T R E S CASAS dos de altos y una baja, todas con 
portal arriba y a'bajo y jardín al frente; 
todas independientes desdé la calle; 
con todas las comodidades necesarias; 
las escaleras de mármol y sanidad com-
pleta; las 3 ocupan de frente, solar y 
medio y 50 de fondo. Informa su dueño: 
H número 95, entre 9 y 11; no corredores 
ni clriosos. , 
1096S 2i) mz. j 
BU E N A OCASION: VOH T E N E K QUE embarcar su duefío necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbia, al lado de los 
chalets del sefíor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba: tiene 
una casita de manipostería y tarraza y 
se vende muy barato; vea a su dueño 
en la misma Francisco Bnito. 
10170 14 ab. 
X>ONITA I N V E R S I O N : S E V E N D E UNA 
X> hermosa propiedad, en el centro de 
la Habana, frente cantería, cuatro plan-
tas, escaleras mármol, abundante agua 
en todos los pisos, techos hierro y ce-
mento, le pasan los tranvías por el 
frente y por la esetuina, está en acera 
de la sombra, renta anual $7.500; precio 
$60.000. Pudiendo dejarse en hipoteca 
$14.000, al 7 y medio por 100, deja un 
gran interés , para el que quiera inver-
tir su dinero. Informes: Aguila, núme-
ro 295 altos. 
10934 23 m 
VE N T A , CASA MODERNA, 1 CUADRA Calzada Santos Suárez, terrenos pa-
ra industrias de materias inflamables o 
talleres, frente ferrocarril y Calzada, 
entre Calzadas Luyanó y Concha, a $4, 
inmediato Bien Aparecida, $2 y uno cin-
cuenta; otro a 60 ctvs.; 80 ctvs., $1 vara. 
Dolores, 11, Santos Suárez. Vlllanueva. 
10056 25 m 
SE A U Q U E A O V E N D E UN SOUAR, E N la Calzada de Jesús del Monte, es-
quina Bella Vista, Víbora, mide. 470 me-
tros 90 centímetros cuadrados. Infor-
man: San Lázaro, 482, bajos. 
10967 29 m 
T N T E R E S A N T E : E N E E C E N T R O D E ¿ 
X Reparto Almendares, se vende una 
venta diarla; está sola en la esquina y 
pasan los tranvías por la puerta. Infor-
mes : Abel Ilodríguez. Empedrado, 34. 
11014 25 mz. 
SE V E N D E UNA B O D E G A MUY BA-rata, con buen contrato, propia pu-
ra un princlriiante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y. Esperanza, Maraña», a todas ho-
1 1ÓS31 3 ab. 
E N S E I S M I L PESOS, MAG-A N T A 
ífico establecimiento de víveres y 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas < . 
de huéspedes, de inquilinato," hoteles, Centro general de Negocios. Me hago 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
corretaje . T e l é f o n o M-2083 . 
10846 27 mar 
COMPRO C U E N T A S D E C U A L Q U I E R Banco, Bonos y certificados pago 
en efectivo y, al mejor tipo de plaza, 
vendo dos carnicerías y varias bode-
gas, negocios verdad. Para informes en 
la vidriera del paradero. Rayo y Zanja, 
de 1 a 4 y de 8' a 10 p. m. 
10841 27 m 
("I A? J n 
licores, bien surtido sólo en esquina. 
Informa su dueño. Enrique Pérez, Estre-
lla y División» 
11116 39 mar 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 
e s q u T n a , " c o n ^ ^ 7 a 7 ¿ s "cuadmdas "de f^„"naw ^ f f ' ^ J 0 mQe1:l°r ^ 
superficie, en manzana que linda con el ^ V L A W 6 ^ » ^ ^ aJ?° fj1 
t r a n v í a Precio actual $10 vara cuadrada. Amistad. 136. Benjamín García. 
Se admiten ofertas. Informan: Tejadillo, 
; número 1. Departamento, 47. 
11018 31 m 
cargo de comprar, vender, traspasar^ 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara- , 
/ve- • mi ¿ in. i* en la Habana, dos partidas, de 
30 000. &eS. Ui lCina . Monte, 19, altos. T e - $10 000 y $7.000. Teléfono M-S261; de 11 
la,„?Jl- l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . a i2n4ñvoode 7 a 7 ^ media- Mato- 0 „ 
Alberto. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
I^N H I P O T E C A S E DAN $6,000 O M E -J hor cantidad, sin corretaje: trato 
dire/ro. Informan en Galiano y San Mi-
guel, café l í l Encanto, vidriera, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Teléfono M-9276. J . Díaz. 
10540 • 26 mz. 
PA R A H I P O T E C A S . T E N G O P A R A C o -locar las siguientes partidas 25,000, 
14,000 y $20,000, juntas o separadas, al 
9 y 10 por ciento, según garantía. Infor-
ma: David Polhamus. Habana, 95, a l -
tos, do 1 a 2 p. m. 
10307 26 mz. 
DOY E N H I P O T E C A , S O B R E CASAS en la abana, 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
VENDO, P A R A INDUSTRIAS, linea del ferrocarril y carretera, 10 Benjamín García 
I 6 20 mil metros de terreno, y otro lote 
| chico de 4 mil; no se venga a perder 
i tiempo. Trato directo. Misión, 86; de 1 
a 2 y de 6 a 8. 
11065 26 m 
en 1.60t pesos, ea gran barrio y buena 
venta y casa esquina: buen contrato; E n 13.000 pesos se vende un café que ^"^^tr .^f^^.^^J1-uf?&rl&m.%n' 
CON Punto_ céntrico.^ Informes: Amistad, 136. vale 20.000 pesos. E l café está muy; cén- n^nflTentPs Sa íarnntivp ° ^ 
trico; hace un promedio de 150 pesos 
P U E S T O S D E F R U T A S 
9908 27 m 
J U L I O M A R T I N E Z 
Tejadillo, 9 112. De 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-7463. Delicias. 47, Víbora, de 1 a 
2 p. m. 
Ventas y compras de casas y solares. Di-
nero en hipoteca, en toda cantidad, a 
módico interés, para la Habana y sus 
barrios. 
V I B O R A 
Santa Emilia, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y garage. 14.000 pesos. San Benig-
no, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente, un cuarto alto, 
11.000 pesos. San Francisco, 9.000 pesos, 
8.500, renta 100 pesos. Otra, 35.000 pe-
sos y de 24.000, Fábrica. 6.000. Felipe 
Poey, 14.000, Concepción, 14.900, sala, 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, 
San Lázaro, 15.000 11.000 y 9.500 y un 
sin fin máa. 
S O L A R E S 
Calle 13, casi esquina a Concepción, a 
4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos San 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara San 
Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida 
de Santa Catalina y Felipe Poey, Mila-
gros y San Antonio, en Vista Alegre, 
en Estrampes. E n la Quinta Avenida y 
calle 11, Ampliación Almendares, todos 
los vendo al costo. Tejadillo, 9 1|2. De 
10 a 12. 
9399 ' 1 mar 
Horrorosa ganga: en 26.000 peses se 
vende l a c ? ^ C a l z a d a de L u y a n ó , 
n ú m e r o 189 C , para una gran tami l ia ; 
no e s t á a lqui lada; 322 metros, abier-
t a de 8 a 5 de la tarde, 9 departa* 
mentes, dos b a ñ o s y dos entradas. 
A18811 . Obispo, n ú m e r o 40 . Camilo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
11100 25 m 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién corúpra casas P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo, P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los iiegocioa de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, S4, altos. 
10850 81 m 
E N E L V E D A D O 
C o n m o t i v o d e v i a j e s e v e n 
de c h a l e t d é 2 p l a n t a s , l u j o -
s a m e n t e d e c o r a d o , c o n d e t a -
Ies e x c l u s i v o s , s i tuado e n 
1 . 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
j a r d i n e s y g a r a g e p a r a 2 m á -
q u i n a s , c e r c a d e P a s e o , en tre 
1 7 y 2 3 . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l tos , N o t a r í a . 
C 2295 16-19. 
ESQUINA, 15.000 P E S O S , MODERNA, un piso, a una cuadra de Belascoaín; 
buena renta; es nejocio de ocasión. 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
11278 25 mar 
23 mar 
So compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se faci l i ta dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
En 5 mil pesos vendo en Luyanó una 
casa moderna, azotea y cielo raso. Tie-
ne portal, sala, saleta, dos cuartos, con 
todos sus servicios y su patio. También 
en 12 mil pesos se venden dos Juntas; 
cada una tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio, con vodos sus 
servicios; superficie de las dos cercai 
de 300 metros. Informan: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
10337 27 mar 
T>ARA LIQUIDAR UNA TESTAMENTA-
X ría, se admiten i>roposiciones por 
cuatro casas. Dos jun[tas, una de ellas 
de esquina, en Reina. Otra de esquina, 
con establecimiento, en Manrique; y otra 
en la callo Habana. Todas bien situa-
das. Informes: Reina, 30, bajos. I 
10096 29 m 1 
CASA C A E L E E S T R E L L A , DOS P I -SOS, a cien pesos el metro, valiendo 
muchísimo más. Tota l : 20.000, mampos-
tería y azotea; buen construpción. Emi-
lio Rodríguez, Empedrado, 20. 
11278 25 mar 
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
A $45 mejj-e, magnífeio solar. Jorge Go 
vantes, Sah Juan de Dios, 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 130. Informes: Benjamín García-
_ Monto, A KAfj ' 
19, altos. De S a 10 y de 12 a 2. Alberto. n Añ™ 
10637 27 mar C Ga-g in 15 fí 
G A R A J E S E N V E N T A r p i E N D A D E ROPA X S E D E R I A , S E Ss1^ 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
Teléfonos otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
M-9595 y P-1667. bre $1.000 mensual. Se hace ver 
10616 tí mar lo compre; no se quieren obras 
c . 1 , 1 1 "* Pasen tiempo. Amistad 
oe vende un lote de solares, juntos García, 
o separados, con una Casa de made~' 
COMPRAN C R E D I T O S D E C E N -
X vende un establecimiento de r o ^ y ^ J S f , ' ^ 0 1 ^ ^eDcidaa ? derechos 
sedería, en un buen barrio de esta Ciu- ^ereditanos. Compro y vendo casas se 
dad, tiene pocas existencias, todas bue- ? ^ ü\1^?- enA bl^0fec1íV« DinSlrse a d ? ^ 
bre $1.000 ensual. e hace ver al que ñas, y hace una venta promedio de $100 i0,* k™1"» ^- del M&rmol. en el L u -
ir, ~r.mr.r-0' nr> nnioyen nKvoa n.m rHcnMnc • ca .ir. hi.^r. r.í.<r~^i~ no..r, «1 1610 ÜCl ÜOCtOr AntOniO OtOnzalO PérCZ. 
de la República, 358, bajos. 
A-C055. Horas; de 8 a 11 a. m. 
8 ab 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
; en que diarios; es un buen negocio para el que ¿ 
, 186. Benjamín quiera establecerse. Inforinan; F . Blan- m f i i 
•co. S. en C. Muralla, 78. I «íoo110 
10352 31 ra?;. 
r a grande, que mide 90 metros de vendo uno, en lo mejor del parque, en1 Urge l a venta de un gran botel , por F A C I L I T A D I N E R O 
todo. Inrorman en la misma, en la , tacac n u tmaíiii im 4 t a .renta habitaciones, bien amuebladas; pignoraciones de valores cotizables, (s 
Unea de b S c a r r o , e l é c b k o e del O e * . V e n a ^ ™ A S e n D b ^ J " ^ ' ^ mensual cerca de « i l peso. Í ^ T ^ 
te, tres cuadras antes de llegar a la ubre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir- libres; alquiler m ó d i c o . Tiene u t buen 'inZ-n 
Estac ión de los Pinos, por l a dere- ^s!a7nfo?mPetrAmiS?ad?si3l B e f & S n contrato; el negocio se da a pnieba. — ' 
cha, casa pintada de verde. T r a t o García- „ . „ 1 T r a t o directo con el comprador. No D I N E R O E N H I P O T E C A 
C A S A S D E H U E S P E D E S directo sin corredor. 
9744 2G m 
C¡E 
k5 p 
V E N D E UW S O L A R E N L A AM 
pllaclón del reparto Almendares, en 600 pesos. Informes: Amistad. 138. Ben-
ia calle 12 entre 9 y 10, una efladra Jamín García, 
del Parque nümero 2, mide 12^¿46 o sean 
1 t rato con curioso. Mas informes: Mon- I " H t H de ¿ l o s ^ m o l £ ^Tta-r1"-
Vendo' una, en punto céntrico, en 8.000 te l O aU- . - d e S a l O v d ^ l ? » ? Sa-^-Juan de Dl0S' 3-
pesos y tiene buen contrato; y tengo XC*J}y a"OS» » a 1U y fle liS a ¿ . 





C O M P R O Y V E N D O 
552 varas. Sfli dueño: Apodaca, 59. Be 
nigno López; tamblín se venden puer 
tas nuevas, do cedro, y persianas d( 
uso, tablones y tablas; los tirantes de to 
10316-17 ; 31 
BUEN N E G O C I O : S E V E N D E UNA her-mosa y bien situada vidriera de ta- cheques y los admito en compras d« 
D U I C E R I A S V F N f i n i P3?0*' cigarros, quincalla y billetes de casas o establecimientos, sin sSbrepre-
V Z4, ' lotería, bien surtida, con contrato y muy ció, a la par. Amistad, 136. Benjamín 
una, que vende 40 pesos d íanos , en 850 módico alquiler. Informan: Suárez, 135 Garc ía 
esos; puede vender más. Buen contra- Jesús Paredes; de 10 a 12 a- m y de y poco alquiler, en un gran café 6 a 8 p. m 
«stá situada. Informes: Amistad, 136. 1j0705 
Benjamín García 
A ^ ^ ^ e ^ m l ^ ^ ' l a ^ a h ^ y ^ l V I D R I E R A S D E T A B A C O S j ± J con mucho trabajo; b u e n ^ 0 ^ 0 Gi |bert . ' M-428.. 
ciudad jna vista preciosa. 1,000 metros Vendo, en 600 pesos, una buena venta ^ módico alquiler. Cuenya. Salud y R a - bbJ4 
a $0. Carlos I I I número 3S. Teléfono y Voco alquiler; y otra en $1500; otra í 0 - c;*fé« 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , DOV V tomo, en todas cantidades y par» 
la Habana, los Repartos y Marianao. 
J ^ E OCASION; VENDO T I N T O R E R I A Aguila y_Ñeptuno. barber ía , 'de 9 ' a l ¿ 
26 mz. 
A-3823. informan. 
S401 1 ab. 
AV E N I D A S E R R A N O , UN SOLAR A $10 metro. Informan: Carlos I I I nú-
mero 38. Teléfono A-3825. 
8401 1 ab. 
en $3.900; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
C A F E S , V E N D O 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
4.500; otro en $1.500; otro en $40.000 
11383 26 m J O R G E G 0 V A N T E S 
LE C H E R I A , VKNDO( MUY BUENA Y Da dinero en hipoteca y compra casas. ^r^.v,ata' uenya- Bayo y Salud, café. San Juan de Dios. 3. M-9595. F-1667. 
20 m 
NE G O C I O : V E N T A D E C A F E CON i un carro y muía, vendo er $1.500,1 
8S20 7 ab 
B A N C O E S P A Ñ O L ES T R A D A PALMA, A UNA CUADRA c,tro e" f6-®3®- t)ando todos la mitad ^eja mensuales del tranvía de S¿nto Suárez, una es- ^ contado Buenas ventas v buenos {i¿yo caf^ ^uenyd- »aiua 3 Los giros de este Banco devuelto» ñor 
n. contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-i i r m o/. ¡moratoria sobre Espaua y Canarias, los quina de 40x40, parte muy alta; se ve -
do. Informan Carlos I I número 38. Te- Jamín Gair-xJr ,̂ 
léfono A-3825. B O D E G A S , V E N D O 
8401 1 ab. 
n „ ^ „ „ . - . ^ ' yanaa vendo, una en 8.000 pesos, dando i alquiler, ibuen contrato. Cuenya. Salud 
BANCO ESPAÑOL la mitad de contado, vende $350 diarios: y Rayo, café. 
1 , negociamos por los de un Banco, fuera 
(1APE, r o B DISGUSTO D E SOCIOS, de níoratorla, con muy pequeño descaen-J vendo uno, bueno y barato, cómodo to- Dragones, 46, altos. Contadores del 
S O L A R E S Y E R M O S 
¿ C o n o c e usted l a cal le 12, Amplia-
c i ó n Almendares? Al l í e s t á n situados 
dos Parques dotados de lo m á s mo-
derno) con sus embellecidas arboledas 
y su Fuente Luminosa. ¿ P i e n s a usted 
en residencia? No olvide para la de 
m a ñ a n a , hoy coa moratoria; pero con 
g a r a n t í a . Se vende en l a calle 12, a 
tres cuadras del Hotel y dos de l a lí-
nea una esquina de fraile, mide 1598 
varas. Informan su duev^: 5 a . y 8, 
Vedado. T e l é f o n o F - 5 3 8 7 . 
T>OB C H E Q U E D E L 
JL y Nacional, traspaso por lo entrega- vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
do un hermoso solar de 7.30 varas cua- Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
dradas, a 3 cuadras del Parque de o dos socios que quieran ganar dinero. 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
do Acosta, a $7.50 vara, 3.000 pesos al cía. 
contado y el resto a plazos a la Com- P A N A T I P R I A Q 
pañfa- también se deja en hipoteca si » í * n r t l > d \ l / \ u 
se quiere. A- Guerra. San Joaquín, nú- Vendo una. en buenas condiciones, buen 
Comercio. 
113S3 26 m B A N C O E S P A Ñ O L 
mero 50, Cerro. 
8640 2 ab 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo, a una 9uadra de los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina do 
contrato y tengo 4 panaderías en ven 
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarlos; y una 
venta do víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
ü l N E Í i O E 
H I P O T E C A S 
._ucho porvenir* tengo necesidad de di- Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-' 
ñero, por eso la doy a 3 pesos SO centa- sadas Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
vos. Mide 10 por 40, o sean 400 varas, do bodegas. Tengo otros más negocios. 
Informes: San Joaquín, 73, moderno. Se- Por estar relacionado e ntodo el comer-. 
fior Ramón Barrial . cla Amistad, 136. 
10115 '30 mar 
D i n e r o : l o d o y a i n t e r é s m ó -
d ico , d e s d e el 9 p o r 1 0 0 , c o n 
b u e n a g a r a n t í a h i p o t e c a r í a . H a -
b a n a , V e d a d o o V í b o r a . M a n -
rique' 7 8 ; d e 1 2 a 2 . 
11451 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
de este Banco, pagando máa que nadie, 
pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-
res del Comercio. Dragones, Í8. altos. 
7806 1 m 
E n primera hipoteca, $25 .000 al 1 1[4 
tomo y al 12 por 100 anual , $15.500 
y $3.500 en segunda hipoteca, de 
2 por 100 mensual. S a n t a Fe l i c ia , n ú -
mero 1, entre Justicia y L u c o , cha* 
let , J e s ú s del Monte. R a m ó n H e r 
mida . 
_10342 26 m 
A C C I O N E S . S E V E N D E N 20O A C C l O - X T E C E S I T O H I P O T E C A , 20.000 PESOH, 
Se venííe una a precio de ganga, en tres "V*- nest de la Comi>afiia Cubana de Jar- garantía chalet en el Vedado. Jor-
inil pesos, dando de contado los mil "a.; asI como también 7o acciones pre- ge Gorantes, San Juan de Dios, 3. Te-
qulnlentos. Hace una venta diaria de fendas y 75 acciones comuues de la léfonos M-9595 y F-ltí67. 
setenta pesos; contrato de cinco afios. Compañía Droguería Barrera. Informa: 10469 26 mar 
Alquiler, i-aga 135 pesos y alquila 230 M. S. Apartado 540. Habana. V — „ „ „ , : — „ — — 
gesos, y queda la bodega sin alquiler. 11296-27 "9 mz ^ J I ^ O T E C A : POR 5 ASOS F I J O S , to-
B O D E G A E N C A L Z A D A 
29 m 
11319 31 m 
V E D A D O , C O N C H E C K 
Se v e n d e p a r c e l a c e r c a de L i n e a 
y e n t r e A y B , a c e r a de ía s o m - . 
I JUJ: 1 . I C Y Q C rr.ofi.Ao « Í 9 7 Se vende por que el dueño tiene otra y >,fv„, .„^ ^ „ . „ ,, _ X X mo $130,000 al 7 por ciento, dando 
D r a . M i d e : IoAJD metrOS, a $ ¿ f negocios en el campo y no poderla aten- (^OM^O CHEQUES DEL BANCO IN- en garantía una magnífica casa en la 
_ . - „ « J - « J « p ~ „ • d61"- E s una ganga. Aproveche la oca- V terna1clf>nal! con mercancía compro Habana, que renta $40.362 anuales; pa-
l í i e trO C u a d r a d o . r r e C I O t O t a i : , slón. Amistad. 136. B. García cneques intervenidos, por valor de ?1,300. ra más pormenores dirigirse a- Julio 
iÍq?-1, m ' Habana- B. López. Aguiar, 84. altos. Teléfono 
27 mz. Ar758G; la misma se vende en $400,000. 
FACILITAN $2.000 O J2,50O EN HI- 11142 29 H »̂ TE R R E N O P A R A E S T A B L E C E R I N -dustrias, lotes do 2,160 varas, se 
arriendan, de uno a cinco lotes, entre 
las Calzadas de J e s ú s deí Monto y de 
Luyanó; se dan contratos. Colina es-
quina a San Luis. Teléfono 1-2029, de 
8 a 9 a. m, y de 7 a 8 p. m. 
$ 1 4 . 1 7 5 , c o n c h e c k s de ios B a n - i F O N B A Y R E S T A U R A N T 
r n « F s n a n n l o N a c i o n a l Sl> J p í a ?e Tende una cn 1° mejor de la Ha 
COS £.SpanOI O n a c i o n a l . ^ O C j a ba,na. con contrato de tres años y a l - A p o t e c a , sOhre casa en la Habana c 
p a r t e en h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . ^ v e n t a ^ O ^ e ^ o s 0 1 ^ ^ 0 ^ ^ m a n - ^ l n a f n ü m c ^ l o e S í a Com^amOS ch?<t™ y ^ 
J O R G E E . G A L L A R D O S ' ^ ^ ^ * W P ^ a m o s e / ^ / l acto, y 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 . ?:°r£I"e ® L l u e a o _ n ^ s de, eiTi9- a Pre- — r . „ — _ ' m— -on poco "«^V61"0» »0 wjsmo peque-
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 11388 
porque el dueño no es del giro, a pre- ——̂  
cío de ganga, en 6000 pesos. No quiero C E DAN »6,000 E F E C T I V O , E N P R i - na« oni» vranrloe /-ánfirloJ*. r'„-«»T 
palucheros; quiero personas serias y O mera hípoteoa; sobre propiedad urba- i ? [̂"6 grandes cantidades, Canco^ 
que quieran hacer_ negocio. Informan en, na. Teléfono M-1403. Oía, 56, bajOS. T e l é f o n o M-4130 
10060 O" rr, . naso ' 
¿¡•o?* 26 mar 
Amistad, 136, B . García- i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 25 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C Í -
ÑERAS. CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDE-
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, e t c . e t c . 
S E N E C E 
AÑO 
TENEDORES DE LIBROS , C H A U F F e u ^ 
EMPLEADOS. CRIADOS, C O C I N E R O S Jap* 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S etc^ efe 
Y M A N E J A D O R A S 
: O C I N E R A S 
Se necesita una criada de cuartos, que 
sepa bien su servicio y sea fina, que 
tenga referencias buenas. Informan: 
Prado, 48, esquina a Refugio. , 
Se necesita una criada de cuartos que 
sepa bien su servicio y sea fina y que 
tenga referencias buenas. Informan: 
Prado, 48, esquina a Refugio. 
tT£rSó i ; iC iTA una. manejadora nula 
O se ,̂ peninsular. Calle Línea, número 
8, esquina a 1ST. j 
IISÍW 27 mar , 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A L K . I P I A 
O que cocine, para dos personas y lim-
pie departamento; si no sabe cocinar 
y cumplir oon su obligación, que no se 
presente. 35 pesos y lavado. San Miguel, 
B5, esquina a San Nicolásá,, piso del 
medio. 
11407 ! 26 mar 
O O M C I T O XJJíA C R I A D A P A R A L A 
¡TÍ limpieza de bfi|Mtaciones. Calle F , 
número 16, entre 11 y 13, Vedado. 
11402 20 mar ! 
CjjB DKSKA UNA C R I A D A D E MANO, 
O que sepa servir mesa. B nflmero 214, 
entre 21 y 23; necesario recomendacio-j 
11347 . 2(> mz. 
E n la calle B , n ú m e r o 12, entre j 
Quinta y Calzada, se solicita unai 
criada para la limpieza d é habi-l 
taciones. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA J o -ven, peninsular, o del país, que se-
pa do cocina y tenga referencias. In -
forman : Hospital, 50, botica. 
1139S 29 mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T A R A un matrimonio solo, para cocinar. 
Buen sueldo y dormir en la colocación. 
O'Farrl l , 5, Víbora, media cuadra del 
paradero. 
_1H12 26_ mar 
Í^N CALZADA, 86, E N T R E A Y B, V E -J dado, se necesita una cocinera pe-
ninsular, que duerma en la casa y que 
traiga buenas referencias; familia cor-
ta; horas de servir, de 12 a 3. 
ll;i2S i 27 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINK-
O ra, que duerma en el acomodo y ten-
ga referencias; buen 
entre 13 y 15, Vedado. 
11317 
PR O F E S O R D E I N G L E S O P B O E E S O -ra, solicito, que pueda hacerse car-
go de das una o dos horas de clasog dia-
rias a varios niños, por la mañana, y 
otras dos horas alternas, por la noche, 
en una academia, ,a mitad de pensión ins-
tas últimas. Señor fTarcía. Santa Ire-
ne, S, Jesús del MonVe 
11349 26 mz. 
Q E N E C E S I T A N A L F A R E R O S E N L A 
O fabrica del Harrio Azul. Arroyo Apo-¡ 
lo. E n la Habana, preguntar por Fran-
cisco Guillomina, en la misma fábrica 
11380 20 m 
IM P O R T A N T E : S E N E C E S I T A un com-pete.nte y probado vendedor de ví -
veres que conozca perfectamente la pla-
za de la HaJbana y que esté amplia-
mente relacionado dentro del comercio 
detallista. Si no reúne tales condicio-
nes que no se moleste ni haga perder 
tiempo. Para Informes previas referen-
cias p* satisfacción dirigirse al Apar-
tado número 2175, de esta Ciudad, 
sueldo. Calle 8, S 11370 81 m 
S 
E S O L I C I T A UNA 
que tenga recom 
do $40. Informan: Prado, 111. 
11371 27 m 
IT̂ N M U R A L L A , S8, H A C E F A L T A CO-J ciñera, joven, peninsular, para co-
cinar y ayudar a la limpieza de la ca-
sa. Tiene quo ser limpia, saber desem-
peñar bien su oficio y tener quien la 
garantice. Si no que no se presente. 
11378 20 m 
26 mz. jSe solicita: un dependiente prác-
buena cocine- tico para el despacho de ropa y 
nendaciones. Suel-| #• i i n 
art ículos para caballeros, en u a -
liano, 97 . 
C 2364 5d-23 
C¡E N E C E S I T A UNA 
IO Egido, 17, altos. 1 
11211 
COCINERA, E N 
28 m 
S I 
/ 'TRIADA D E MANOS: S E S O L I C I T A 
\ J una que sepa bien su obligación. De-
berá traer referencias. No se quiere 
peninsular recién llegada. Se le naga 
buen sueldo y además se le da unifor-
me y ropa limpia y buena aabltación. 
Galle If, número 08, entro 8 y 10, Ve-
dado. 
11243 25 mar 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
ayude a la limpieza de la casa. Buen 
sueldo y ropa limpia. San Lázaro, 344, 
segundo piso. Casa del doctor La F a -
rre. 
11246 25 mar 
Se solicita dependientes señor i tas , 
que sean práct icas en el despa-
cho de ropa hecha de señoras . The 
Fair . San Rafael , 11. 
C 2365 3d-2S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sepa cumplir con su obligación. Se 
paga buen sueldo. Lealtad, 129, altos. 
11̂ 40 25 mar 
JTNA BUENA C R I A D A D E MANO que 
U conozca bien su obligación, se soli-
cita en la calle J , esquina a 17. E n la 
misma una manejadora de mediana edad 
se necesita. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O mi 
E 
N PASEO, 276, E N T R E 27 y 29, V E 
dado, se solicita una cocina y una¡ dades. 
Q O L I C I T O SOCIO CON $2,000, P A R A 
O el desarrollo de un Importantísimo 
negocio establecido; es una industria 
instalada con maquinaria, que vale $8,000. 
Señor F n d o . Reina, 12, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3. Teléfono M-4903. 
11181 25 mz.̂  
VE N D E D O R E S D E P L A Z A , QUE R E -corren bodegas diariamente, ant 
quieran tralbajar uno o más artículos 
del giro, poco trabajo y buenas utili-
Escrlban dando referencias al 
H E L A D O R E S 
•ssa 
D E A N Í M A L E S 
criada. 
11271 25 mar 
Apartado 1721. 
11234 27 m 
S 
E S O L I C I T A UNA 
una corta familia 
12, al lado de la Iboclega. Vedado. 
11188 25 ab. 
O E 
k3 D 
ES S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
ragones, 39-B, altos. 
11171 25 mz. - atrimonio, en Baños, número 31-A, entre 15 y 17. Sueldo 30 pesos. Vedado. 
. i1? .5 ! 25jnar | ̂  ^ ^ 2 3 y ^ ^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que sea inglesa o americana. I n -
forman en Baños, IO, esquina a Calza-
da. • 
11119 > 29 mz. 
;C?Síie E 5 A e 5 n " t ^e so^cita un vendedor prác t i co 
para la venta al por mayor. The 
Leader. Galiano, 79. 
C 2365 Sd-28 
E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E HA-
rina, para un molino americano que tiene su oficina en la Habana. Solo 
T^N 17 ESQUINA A H , VEDADO, S E SO-
l l i licita una joven peninsular, que no! 
sea muy jspven, para limpieza de habita-1 
clones y coser; tiene que traer referen-
cias : se pagan viajes. 
HIGO 26 mz. 
i; •+„ • ; . • i persona competente, conocedora del ne« 
SOÜClta Una Sirvienta, que Sepa COCI-^odo 7 relacionada con el cojnercian-
nar y ayude a la limpieza; buen suel- te11f¿crlba a: Ai)arta*10 1025 
do. Debe traer referencias. 
112100 26 mz. 
Habana. 
26 m 
Se solicita un m e c a n ó g r a f o , de cual-
_1 quier seso s i es posible que entien-
ayude a algunos quehaceres de la'ca- da algo ing lés y t a q u i g r a f í a . Infof-
sa y duerma en el acomodo; debe traer. r ' l L ' J T * * » 
referencias. Estrada Palma, 89, víbora, m a n : C o l c h o n e r í a oe l e m e n i e K e y y 
g E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
11190 .'a mz. 
LJE SOLICíTA UNA C R I A D A D E CUAR-
vU tos, que sepa coser: con referencias.! 
Callo 19 «•sq^iina a J , señora de Machín., o de 
11172 25 mz. 
S 
E SOLICíTA UNA C O C I N E R A QUE 
sepa cocinar y sea aseada; blanca 
color; sueldo de 30 a $35, segsn 
P E S O L I C I T A C R I A D A , P A R A C O R T A 
O familia, que ayude a manejar una 
niña. Tiene que ser práctica en el ser-
vicio v tener referencias. Buen sueldo. 
Habana, 18S. 
11221. 25 m 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R A , F O R -
O mal, para hacer la limpieza de una 
casita y. cocinar para un matrimonio. 
Sueldo $30. Tiene que salir al campo. 
Informan: Belascoaín, 126, altos. 
tÍ227 ! 28 m 
XTií~SOL7.CíTA UNA MANEJADORA, D E 
O mediana edad, no duerme con la ñi-
fla, no lava ni pV-epara la leche. Sueldo 
S30 y ropa limpia. H a de dar referen-' 
cias. Calle 6, número 110, entre 11 y 
13, Vedado. - . 
11233 i 27 m 
trato. Jesús María, 40, de 9 de la maña-
na en adelante. 
11186 25 mz. 
Cocinera: se solicita una cocinera, que 
sepa lavar y ayude a los quehaceres 
de la casa. Corta familia. Sueldo $30. 
Refugio, 40, bajos. 
10965 28 m 
C O C I N E R O S 
Habana. 
11238 26 ra 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cuchan» de lata S8-M mlllaf 
í i . , id., con paletas d« cartón $5-00 u 
PUESTOS E N SU CASA 
Serricio rápido. Mando el dinero en 
En.-o postal o chek. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 44 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
ti! i — — - j z r ~ . ~ . ' ' . . . .L —' 1P 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
ÍD tienda algo de cocina, para c 
D E ¡SOI I C I T A UNA JOVEN, P E N I N S U -
O lK*f, para servicio de comedor, que 
esté práctica. Prado, 123, entre Drago-
nes y Monte. 
> .3,1206 25 m 
TPN CONCORDIA, 16, A L T O S , S E SO-! 
1 J licita una criada para cuartos, que 
sepa coser. Sueldo, 30 pesos. 
11101 - 24 mar 
WrIADA D E 5IANO~QÚE-SEPA SE1N 
\ J ylr a la mesa, con buenas referen-
cias, so necesita en Prado, 4. , 
110S4 . 24 mar 
E N -
corta 
familia. Se le da buen sueldo. Berna-
za. 18, segundo piso, segunda puerta, 
11115 _ _ _ _ _ . mar 
"M" E C E SIT O 1)0 S~ 0 R I A DAS, UNA PA-
X \ ra comedor y otra para los cuartos. 
E s para matrimonio solo. Sueldo 35 pe-
sas, poco trabajo y buen trato. También 
necesito >-(.,t cocina. Informan en Ha-
bana, 12(., cajos. 
11120 23 mar 
Q E S O L I C I T A UNA CítIADA D E ME-I 
kJ diana edad para las habitaciones. Lo 
mismo peninsular que de color. Ha de 
saJber coser y ku obliícacifln, y con re-
ferencias. Sueldo 35 pesos y'ropa limpia.! 
Calle 21, entre A y Paseo, Vedado. 
' 31122 mar 
D E S O L I C I T A "ÜNA CRIAOA, PENlÑ^ ' 
O sular, joven, para los r^iebaceres do 
la casa; sueldo convencional. Compos-
te!a, 114-A, altos de la ferretería, en-j 
tie Acosta y Jesús María. 
10928 26 m 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
k? acompañar en el verano a una fa-
milia con niños, a España. Informan: 
calle C, 156, Vedado. 
^IQ^O 25 m | 
Q E SOÜICITA UNA CRIADA, P A R A 
k> los f'-'eliac-eres de una corta fami-
lia. Cor¿u:;iijo, 21, altos. 
109G1 24 m 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
O blanca o de color, en J número 150, 
altos, entre 15 y 17, Vedado. 
10996 25 mz. 
COCINER9, SE D E S E A F O R M A L , QUE sepa su obligación y haga la limpie- , 
za, se paga buen sueldo, es casa chica; j 
no tiene que dormir en la misma; buen, 
trato. San Lázaro, 181, esquina a Galia- • 
no. ' 
108&1 25 mz. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S 
Para coser a mano. Informan: 
Departamento de vestidos de ni-
ñ a s , tercer piso. 
E L E N C A N T O 
C 2259 7d-18 
UR G E N T E i NECESITAMOS UN B U E N dependiente para almacén de vinos, 
que sea entendido en ello y también un 
lavador de botellas, práctico en este tra-
bajo. Dirigirse a C. M. V. Subirana, 97. 
Teléfono A-2576. 
11268 n mar 
C H A l ' F F E U R S Se gana mejor sueldo, con menos tra-bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
C¡E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE el mecanismo de los automóviles mo-
kJ traiga referencias y conozca bien su dernos. E n cortH tiempo usted puedo 
oficio. Informan en Obrapía, 37 obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
de 
CO S T U R E R A : S E S O L I C I T A Í7NA C o s -turera que haga dos cuartos por la 
mañana; tiene que tener referencias. 
Calzada esquina a I , Vedado. Villa Jo-
aefina. Teléfono F-1439. 
11150 26 mz. 
FA R M A C I A : S E S O E I C I T A UN B U E N prftctico, con referencias. Doctor Pa-
drón. Belascoaín y Neptuno. E s la mis-
ma necesitamoB un dependiente; de 6 a 
10 y media p. m, 
112S7 25 m 
L . BLUM 
Recibí hoy: . 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Te!. A-8122 
10121 31 m 
SE V E N D E N 40 K U L O S , ACABADOS de llegar. 4 carros de pareja. 2 bici-
cletas volteo, SO mulos de uso, de 7 y 
media cuartas y 6 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
rés y Marina, número 3, Jesún del 
Monte. 
79&i 3Q m 
GALLINAS DE RAZA 
Se venden doce gallinas y un gallo 
de raza Ruff Orpington, orpington 
amarillas. Finca Florentina, carretera 
de Güines, kilómetro 5 y medio. Te-
léfono 1-2769. 
11157 25 mz. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías 
de ajado; 100 v a c a s ' ' ' 
15 a 25 litros de 1 
tres razas diferentes ;tor 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
QRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez, número 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de U nn^je, pues 
tengo un servicio especial de mensale-
ros en 'bicicleta para despachar las or-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanaba«oa, calle Máximo 
GCmez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
8787 J i m 
lec^ <Wio< 
y otras clases; cerdos drî3 
rros de venado; caballos d > 
caballos de coche; 
danos para ceba, en o ^ 
bueyes m a e s a s de arado y | 
Vive , , 1 S Í . Teléfono A-fiím 
RIÑA y anuBciew m t\ DIARm 
t A MARINA 
DE 
PARA LAS DA 
BORDAMOS: R E L I E V E S y CüASIPtN-tados fantas ía ; sodtache de cinco 
a diez mi l ímetros: arabescos; festones 
y filetes ornamentales, desde quinen 
a treinta centavos vara. Calado. Dobla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desde 
cinco a ochenta centavos vara. Botones 
de todas formas y tamaños, desde 30 a 
50 docena. Academia "A C M E , " Neptu-
no, 63, bajos, entre Aguila y Galiano. 
C 1560 20d-23 f 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calen-
tador de gas; extraigo agua de las ca-
ñerías; quito las explosiones y el tizne 
a los quemaderos. Llame a Mr. William 
González. Teléfono A-6a47. Progreso, 18. 
Precios mOdicos. 
11392 31 mar 
B O R D A N V E S T I D O S V L E T R A S 
sueltas, a lapasado; muy baratas. 
Bernaza, 32, 
11288 20 mz. 
SE 8 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 5 0 centavos. 
Mtanicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 cenia 
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
L A M U J E R LABORIOSA 
Maquinas Slnger Agentes- 'v , 
Arias S£ enseña a bordar" a r » ^ 1 1 " 
prúndom« alguna mam.lna gnr̂ is coa-
aumentar el Pre^i- ai pr,^6/4, 8ln 
Plazos. Compro 1^ ús&Ls u*ia'0 » 
a quilo y cambio por l a ^ ' n l ^ ^ o , 
sénme per el Teléfono M-loñi"^' Al-
número 11. esquina a Estrellé ?g^h 
el Diamante. SI me^ o r d e n a H r / T ! casa. 
1 8194 
C 1748 31d-lo. 
Se solicita un dependiente que entien-
Gas, cocina o calentadores, toda d a 
se de aparatos de calefacción, lim-
pieza y arreglo; extracciones de agua £**e^ 
y fuerza de fluido. Llame al Telé' 
fono 1-1064 y le atenderé en el acto. 
Franp Fernández. Rosa Enríquez 85, 
Luyanó. 
11163 26 m». 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y; i^11"- » ^uqueria ae oenora;, v 
más completo que ninguna otra casa.ijQaiJ Martínez, Neptuno, 81. Tclefo 
Manicure. I no^1'5039-
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S 
VINAGRILLO MíSTERÍT^ 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto legítimo da {tna. 
Es un encanto Vegetal. E! color que 
¿,a a i?s l.abios; última preparación 
oe h ciencia en la química ruidefl». 
V?.le 60 centava;. Se vende ci Agci 
c es. Farmacias, Sederías y en su de-
I K í i f o : Peluquería de Señora;, dt 
Esta casa es la primera en Cuba' A V Í S 0 A LAS SEÑORAS 
tsta casa^ es la primera en ^uDa Maaame Bouyer> apente ?encra, díl „ 
que implante la moda del arreglo de bros "Le Livte d'adresses de Msdamf 
i • . i J esta a la disposición de las sofiora?, na 
cejas; por algo las cejas arregladas; ra todas informaciones sobre, viales. 
aquí, por malas y pobres de pelos que - a X a f 5 i r e c c i Í n : k d a m l B o u y e r ^ S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de- e s t é n , se diferencian, por SU immi la - zana ae. GCmez. 240. Teléfono A-GMi 
tallan sombreros de crespón, acabados K U npríorí-inn a lae ntrae nm» r s t é n 
de recibir de París , a l precio de costo. Dle perteccion a las otras que cs ien 
da el eiro de loza y cristalería, y e«- cno soío 0. toda. la partida. Calle Ger- arregladas en otro sitio; se arreglan 
• . . ' , . vasio, 160-A, bajos, entre Reina y Sa- j , 
té acostumbrado a tratar al publico, lud. Teléfono M-4148. ¡ sin dolor, con crema que yo p 
11249 25 mar 1 tínica en su cías* en la Bepública 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS ÍCuba M n ai d f p t r v v u v 
8100 al mes y más gana un buen chau-. ALdLIvI L. IW1LLLI 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo! Director de esta gran escuela es el ex-
pida un folleto de instrucción, gratis.: perto más conocido en la República de 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para! Cuba, y tiene todos los documentos y 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San j t í tulos expuestos a la vista Je cuantos 
Lázaro, 249. Habana. , nos visiten y quieran comprobar sus 
" " T E ^ D ^ E S D E L I B R O S r ^ M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que Taya a todos 
Se exigen buenas referencias. Infor-
man en O'Reilly, 51. 
11104 25 mar 
BXTETSt NEGOCIO: S E DESEA, E N C O X -trar un socio que aporte 250 pesos 
parapara una carbonería, bien situada, 
por no poderla atender su dueño. I n -
forman en Acosta, 63. 
C 2244 6d 22. 
HHHUUBKBSBHBi mmmmaam 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E SOLICITA1 los lupares donde le digan que se en-para llevar los libros ,por horas, i seña pero no se deje engañar, no dé 
Se exigen referencias. Amargura, 77 y j n l lin centavo hasta no visitar nuestra 
79. Entre Villegas y Aguacate. Escuela. , it • 
11260 25 mar Venga hoy mismo o escriba por nn 
*- * libro de instrucción, gratis. 
TENEDOR DE LIBROS I E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
Se necesita para el departamento del H A B A N A 
cuentas-corrientes de una importante SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
casa de esta Ciudad. Debe ser activo-
y enérgico. Escribir con toda clase 
de detalles a: Comercial. Administra-
ción de DIARIO DE L A MARINA. 
11189 2 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS DEPEW-dientas, que tengan buenos informes 
y que conozcan el giro de ropa hecha, 
para señoras y niñas. Informes en L a 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na a Amistad. 
10047 27 m 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R 
SE D E S E A S A B E R de Lisardo Valeirá 
familia. San Francisco 
baña. 
11411 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E AI. PARQUE MACEO. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
E N E L S I G L O X X 
Salud y Galiano. 
Se desean modistas de 
sombreros. 
10415 26 m 
74S4 28 m 
reparo. 
Sólo se arreglan señoras 
Vendo el mejor Mantón de Manfla,' RIZO PERMANENTE 
peinecillos para gitanas, una manti- garantía un año, dura 2 y 3. puede, 
líe Chantilly y un gran variado sur- lavarse la cabeza todos los días, 
tido de claveles, acabados de reci- Estucar y tintar la cara y brazos. 
bir. Pilar. Aguila, 93, Teléfono $1, con los productos de belleza mis-
M-93d2. terio, con la misma perfección que | 
10796 27 mz. el mejor gabinete de belleza de Pa- | 
rís; .el gabinete de belleza de esta ca* ,{ 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A DE1 L A C A B E Z A : 60 C 1 S . 
ELÍZABETH A R D E N , D E P A R I S con aparat08 modernos 0 slllones gl-
N U E V A PELUQUERIA 
Y N E W - Y O R K 
Se abren paso, por su indiscutible efi-
cacia a través de la República. Pode-
mos asegurar enfáticamente, que no hay 
en la Isla rincOn alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
i ratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50' Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
— j — caoouuB uw" ĵ .w^^v--— „An... *nn 
mujer, pues hace desaparecer las a r r u - ^ i ^ 
Se solicitan agentes comisionistas en 
todas las ciudades del interíot, para 
vender bajo base de comisión, artícu-
los muy conocidos y acreditados, f a -
bricados en la Habana y con existencia 
r c o n t a n t e . Han de estar bien relado-j ^ns¿f- e ~ i ^ P ¿ b í e r - ^ facultativo y es la que mejor da 
L a s SOhCltamOS Oract lCaS eQ rODa nados Con e l comercio de ferretería. los tonos, hasta la crema indispensable 
_ ^ " , r o J i. • . ! para lavarse la cara "científicamente." 
de s e ñ o r a y n iños . Pagamos los 56 ™*S**f « « posible, otras 
Para señoras y niños 
L« casa que corta y risa el P«« i * ' 
niños con más esmero y trato carWO». 
| es la de , 
MADAME GIL 
{Recién llegada do Par'v 
Hace la D»ooloraci6a y ** 
cabellos con prodneto» vtretaw di-
gas, barros, espinillas, manchas y I Bl8n»,Te»«ca'a V " i » s t ^ o ¿ , con raya» n» 
Tenemos TODO lo que una dama ne- _ J . j . r_r_ p,t_ ra<._ t.ene. tí turales de sita para su tocador. Desde los más grasas ae la cara, c s ia casa uenc u 
Nuestro folleto 
1 L L E Z A ' 
"EN POS DE LA BE-
'última creación francesa, m 
incorapera^lea. 
Peinados artíst icos de 
para casamientos, teatros, 
bals poudrés". 
Expertas manneures. 
ojos y cejas. Scharopolng» 
todos e3ti1*! "soirées «' 
Arréelo 
Cuidador^der^cüerV íabellndo y 
pieza del cuUePor_ medio de .um^ 
se mar traer referenefes de las casas don- 377^ Habana. 
S ^ S f ^ ^ n t ^ ^ ^ ^ a 0 ^ ! ^ trabajado, o recomenda 
Serafina Vílez, Adelaida Vélez; son tres 
hermanas hijas de José María Vélez, c i o n . 
C2318 Sd 20. 
C E N E C E S I T A UNA J O V E X , BLANCA, 
O para el servicio de criada do mano, 
para corta familia, extranjera. Sueldo 
convencional. Neptuno, 342, bajos, entre 
Infanta y Basarrate i 
11059 27 m I 
natural de Camagiiey; las solicita su 
hermana Javiela Vélez, provincia de Ha-
bana. Calzada del Cerro, 5(H. 
11343 26 m 
SE N E C E S I T A N de sombreros 
! blén aprendizas. 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 11 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O <!• Faustino Pérez, lo solicita sn fami-
lia en Zapata, 3: escriba 
11201 se presente. 25 mz. 
JT'N T>A CAIct^E I I , E N T K K K Y Ti, Jí Vedado, so solicitan una criada pa-
ra cuartos. n»e sepa coser, y otra pa-
ra el servicio de, comedor. Deben ser 
finas y traer referencias. Buen sueldo. 
llOflO 26 m 
QE SOUCVAVa. r N A C R I A D A QUE se-
V* pa cu»*!"!' sus obligaciones; para 
un matrimonio; no se quieren reci'én 
llegadas; presentar referencias. Calza-
da del Cerro, 679, letra C, bajos. 
10788 26 mz. 
/CRIADA DE MANO, CON K E F E R R N -
V7 CÍAS y buena voluntad, se solicita, 
para corta familia, donde será h:en tra-
tada, y rec-ibirfc muy .buen sueldo. I 'ra-
d'j. .18. altos. 
10851 26 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E Asunción Rodríguez o su hermana 
Veneranda, de la Provincia de Lugo, de 
Escarrón, Parroquia de Diamonde. E s -
paña, que las busca Joaquín López, que 
por bailarse enfermo se embarcará para 
España y desea verlas antes de embar-
carse. Dirigirse a L a Benéfica del Cen-
tro Gallego, Pabellón, 20; cuarto, 024. 
Joaquín López. 
10932 ; . 25 m 
A >TONIO GONZALEZ COSTALES,l iu« 
X X vive en Monte. 83, Habana desea 
saber el paradero de su hermano Se-
gundo, que hace dos años lo han visto 
por Vuelta Abajo. 
ÍOS~7 29 mar 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara j 
tas y mejores modelos, por ser las me- ^ i j f ^ / t o ^ ^ c o n 6 8 ^ c S s , f***'-
iores imitadas al natural; se r e f o r i G i i . obtiene marayiiiosof resaltado! 
n v rpt T w A T>v i i i • i i ONDULACION PKRMAr&ij*1" . 
nden exclusivamente man también las usadas, poniéndolas! Bn breve quedaran J ^ l f ^ é n 
a la moda; nc compre en ninguna n u e v ^ a p a r a s ^ o e ^ e s ^ P ^ 
ta,'» industria, i m telefono parte sm antes ver los modelos y pre-
A-7034, indiscutiblemente la peluquería j „ ^„,„ J„ J _ 
de moda donde se pela, riza y peina a C10s ' esta casa. Mando pedidos de 
l a + ^ r / ^ e c l ? n V , ^ p r ^ 3 t a , una •Suidadosa todo el campo. Manden sello para la atención al pelado de los niños y se . , cuenta con los últ imos aparatos para contestación. 
t JL uní costurera, que sepa coser a ma- ^ f , 6 ™ * ^ de }?v„ar i?a+beza,s V o^du-l Cemalte "Misterio" nara dar brilln jno y a máquina, para todos los ^ ías í I f ^ L ^ f " 0 5 aPllcar tintes. shampooj esmalte IVllSteriO para dar DnllO 
\ L S % J ^ C T J > r ^ ^ a - bUena mfiqui-| DEPOSITÔ  DE LA TINTURA "PI-1 ^ 
B U E N A O P E R A R I A 
para_ señoras y tam-
Aguila, 
29 m ¡ 
edición. 
Los " S E C R E T O S 
Miss A R D E N " se ver 
en " E L ENCANTO," " L A CASA 
H I E R R O " y en la P E L U Q U E R I A 
L a Italiana. 
N E N I E N T E R E Y , 15, S E N E C E S I T A 
l-oa de coser, 
11217 
de Slnger 
Se solicitan dos buenos criadas, una 
para criada de mano y otra para lim-
pieza de babitaciones, que sepan el 
servicio í'-no y tengan referencias 
buenas; Calle B, entre 13 y 15, casa 





Se solicita una señora de mediana 
edad para un lugar de la provincia 
de Santa Clara; para criada de ma-
no. Informes: Teléfono 1-3023. 
26 mz. 
AG E N T E S ! HOMBRES O M U J E R E S pa-ra el interior, necesitamos Gana-
rfin seguramente $6 u SS diarios. Ar-
tículos fílcil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila, 127, para 
información rápida. 
10o7n 1 ab 
PA R A O F I C I N A P R I V A D A . AMERT-cana, so solicita una illujer distin-
guida, de 24 años, que sepa ingles y 
español con perfección. W. U. Wrigth, 
Box, 2275, Habana. 
10884 29 mar 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
¿PIENSA U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo do toda clase de dilliren-
cias para la celetoración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858tt. 
»129 6 ab 
PEDRO MARTINE ZSUAREZ. SE DE-sea saber, para un asunto familiar 
el paradero de este señor, que es na-
tural de Infiesto, Asturias. " 
Estanislao Sillés, Amistad, 
barbería, por Dragones. 
9SG5 
• m mammmmmm wm tmm 
V A R I O S 
SEdieTta.IoISfpoU98A depen-i cargado, que entienda de floricultura 
m i s ' 2s mar y arboricultura; presentarse por la 
Óoltoito practico ett bodega I mañana, con sus referencias, a la pro-
c Y a s ^ V S S lociSdnteenyca7afer^:Pietaria la Quinta Palatino, Cerro-
Se solicita un inteligente y activo en-
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'ReÜly, 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A DB C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted toner un buen cocinero 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., quo sepan su 
o^bllgnclón. llame ai teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias Se 
mandan a todos los puebloc de ;a Is la 
y trabaadores para el campo. 
AT E N C I O N : E S T E GRAN C E N T R O DK Colocaciones facilita cuadrillas para 
el campo y toda clase de servidumbre, 
y a los jefes de talleres se facilita per-
sonal competente. Oficios, 21. Teléfono» 
M-4n61. 
10278 25 mar 
^ MANO 
Q E SOLICITA: UX CRIADO, DE ME-
I J diana edad, para una casa de mo-
<!as, debe ser práctico en la limpier.a, 
S ?Sme*Jli d"erm» en la colocación. 
Supi.io St» y ropa limpia. Informes: 
Sfistrerla Las Novedades. O'Reilly 95 
.__n--s 23 m . 
C E N E C E S I T A UN BUEN' CRIADO D S | 
y j manos .w. buenas referencias. Buen' 
fucldo y tinlíoi-mes. Calle 4. entre 17 vi 
19. Villa Violeta, Ved^Tij 
,10'« 25 mar 1 
vale el triple, en calzada de mucho trán-
sito y sin alquiler. Para más -informes: 
Neptuno, número 220 (A) y Aramburo, 
señor Gencia. 
27 mar 
Muy buen sueldo. 
C 2120 ind 12 m 
QOUICITAMOS UNA SEÑORITA CUBA-
lO na. educada, mayor de 2-3 años, pa-
ra trabajos de coplas y otros en es 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
I N D U S T R I A L M I N E R A D O R A , S. A 
Se convoca a los señores accionistas 
L A R , " a base de sustancias vegetales' duradero. Precio: 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS : 
" isterio 
as uñas de mejor calidad y más 
50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS si su boticario o seaero '-j -oer(a . Pídalo «n su rt^slí?„- / veptuno. 
Use la Mixtura de Misterio. 15 Soñeras, de J ' ^ n ^lartínez. . « i 
colores y todos garantizados. Hay e^ C I E R R A P OROS Y QUITA ^ 
permanente. 
V I L L E G A S . 54, f 
entre Obispo y Obnpia. 
T E L E F O N O J t j g U L ^ 
QUÍTA BARROS 
te. que los cura por compiew 
primeras aplicaciones "ia¿or §fc 
|3, para el campo lo ™*n„X ¿ tie»*11: 
¿ «ii d f , ¿? 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se apüca al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 
L A BDAIK ?.Qué edad tiene uno? Paes. 
indudablemente, uno tiene la edad que 
representa. SI es joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, será 
un viejo. Pofo las canas pueden desapa-
recer, si so bnce uso de la T I N T U R A 
MARGOT, que devuelve al cabello el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a .sin rival T I N T U R A MAR-
OOT. se vende en farmacias v perfume-
Depósito 
IkIc 
cía de la Caridad. En la "PBUÜQUERIA 
P A R I S I E N " se atiende esuecialmcnte- r 
las señoras y a los niños. Hay ex 
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
SAS D E L A CARA ^ 
Misterio se llama 'ociO^ ^ 
Jente, que con tanta "pide^ vale ^ 
los poros y les V " l t \ l * . & d £ ¡ l 
Al campe lo uiaí,donpo'd|ro p ^ ? ^ 
tiene su boticario ° f SeW3- d' 
gu d e r r i t o : Peluquería cíe o 
" ' - Q U I T A P E C ^ M 1 ( l e ^ 
Pafio y manchas de ^ cara. e ¿e 
llama esta loci6n J ^ r l p í d e a «oitaJS» 
ra, es infalible, y con rapiu ésv 
cas. manchas y Pa«o d! ̂  toda3 ^ 
prodtJcidas por lo q«e ^fn¿acl.os aBa0. 
aparecen aunque se*" °f S- Use "D Je3 
yPu.ted las cr^a ^ ^ l i d a d . V ^ o ^ n 
rno y 
pesos 
verá usted la rea"40 
o en para el campo 
pídalo 
fas' boticas y s e j ^ ^ ' n Martínez-
sito: Peluquería de Juan 
" " " b r i l l a n t i n a miste?? 
de?*' 
NeP-
tülas, "da brillo y 
PARISIEN," Salud, 47, frente a la lKle- R°n„P«o Mandarlo al ^ iTJn oeP 
los precios son muy razonables. 
C 1749 31d-lo 
en plaza y campo, con práctica bastan-
te y conocimiento del comercio al deta-
lle; necesitamos 3. Dirigirse a: Gon-
zález y Hermanos. Juan Abren. 80, L u -
yano. Telífono 1-2756; Inútil presentar-
se sin buenas referencias 
11299 2 ab. 
<*- trabajo.. Messrs. Tur-
nure and Wrigbt, Box 2275 Habana. 
10883 29 mar 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
S . y arboricultura: presentarse por U E S O L I C I T A UN VENDEDOR QUE B9a i ^. - r I 
_ español, qjie conoxca la plaza de la i manana» con- *us re»ere,lcIa« a. ía pro» 
S S r S S Á .PaSf„^M fábr,c? de ^ ^ ^ ^ Pietaria de la Quiata Palatino, Cerro. 
inrorman: baiud, 86; que tenga releren- í » i i i 
cías , i muy buen sueldo. 
111W. 26 mz. C 2366 Sd-2S 
la Junta general ordinaria que se cele- / % « ~ ^ / . ^ J " „ j 
brará en el domicilio sociel, Cuba, 71, t o n ^ U y pOCO d m e f O pueden m . , M _ r ^ 
el día 31 del mes corriente, a las cua-! ; mantones de manila, mantillas Go-
p o d e í í s i ^ V X ^ ^ ^ tedes vestir muy elegante, com-! y f 8 ^ Sondes de Teja, pe-
i w n o - r r r ^ n ! iucas' ro^gníficos trajes de chinos, 
prando sus V E S T I D O S y 
en la Secretaría, con cuareat;i y ocho 
horas de anticipación, las aeclones que 
posean. 
Los accionistas podrán hacer también 
el deposito en el Banco de Comercio o 
en la casa bancaria Pedro Gómez Mena 
e Rijo, en cuyo caso deberán presentar 
el resguardo de depósito en ceta Secre-
taría, con la misma antelación. 
Habana, 20 de marzo de 1921. 
P. B A R B E , Secretarlo, 
C 239(i id 24. 
S O M -
B R E R O S en 
" E L SÍGLC X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 2Gd-« 
/bordados, Pierrot  y disfraces en ge-
neral. Aguila, 93. Pilar. Teléfono 
S M-9392. 
i lOTÜS 27 mz.̂  
PL E G A D O ACORDEON, B I E N H E -cho y al momento, para sayaa¿.jJo-
I bladillo de ojo y plisado para yuelos, t.o-
} do so hace en el acto, en Somoruclos. 15. 
lOola 25 mz. 
un peso. andar! 
ticas y sederías; 0p ,uqI 
sito: STeptun(^8 l_J i Í^ i - , 
T OS ABAÑicOS B V V * ° * e f t a r ^ 
L estar abandonados dpe0 verdad9^ 6. 
o pasados; Pinto telas ^ Melendi 




tien^ dos estacioné^ 
con personal entend da 
número 1. entre ^'"ftegas, a? 
el Vedado; y en M l ^ " 
en la i Habana. 
1)5̂ 0*! 
Quiero 
AflQ L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 5 d e 1 9 2 1 
i - A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . d f c 
S E O F E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , rtt, e t c . 
. í í T n A S D E M A N O 
C R I A I S ^ y M A N E j A n O R A S 
V neraoa. udad. para la limpieza 
ríDJil^ ¿6 ^ ° n c quien la garantice. I n -
{ f & e r o 2, altos. ^ 
Í.14S5 
" r r r r , NA se^oka pu edad, Ct0?n^?£ para criada de mano o 5 peninsular, ^ . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
• • • • • • • m wm p n a r p n n 
SE DESKA COLOCAR UNA JOVEX, DE criada de cuartos o manejadora, no 
lo importa sa l i r de la Habana, alendo 
fami l ia de moralidad, Zulueta, 71, por 
Dragones, t i n t o r e r í a . Telefono A-o5J>). 
11430 27 ra 
C R I A N D E R A S 
» peninsular' 1 niCo. es ca r iñosa . I n -
ĴR̂ N ZARO'29! É 
J ^ ^ T T ^ O E O C A K t >'A MUCHA-
g uESfcA a ra manejadora o 
S c^d/ScPuaartos. informa en P r í n c i p e . 
26 m 
""Í1341 , „ _ _ 
ffiS- «TvlTX PENINSIIíAK, DESEA 
Mearse a Nueva York, como U embarcarse coser bien y cor. 
U> A MI GUACHA, ESPA5fOEA, DE-sea colocarse para cuartos o come-
dor, desea encontrar casa de moralidad. 
Informan en Escobar, 170, altos. 
1HÓ2 ?.s m 
UNA JOVEN", ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de cuartos, sabe 
coser a mftfiuina y a mano. Informa en 
Estrella, 63, por San Nicolás. 
11387 27 m 
Tar Por I1£ informes. Para informes: 
S r n £ o a l to ' ^Cand i t a Valley. Pue-
•S^erla de 0 a 0. 29 m 
11315 — — 
^ ^ ¿ E JOVEN PENINSULAR, PA-
Cb0 ^«fla de mano o manejadora, en, 
^ r / formal Informes en Gervasio, 27., 
[fencargada. 2(J m7 1 
1 11^1 — 
m .rv rFVlNSL 'LAR, DESEA COLO-
Ác criada de mano. Drago-1 
,} « ^ " V , Hotel Las Nuevitas. Tch'fo-
^ A-G^- 26 mz. i 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O para la limpieza de una casa o para 
cocinar a una corta famil ia y que el 
sueldo lo amerite. Informan en Drago-
nes. 40 aUus. 
10988 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha españo la , para cuartos o acom-
p a ñ a r a s e ñ o r i t a . Indus t r ia 23, ter-
cer piso. 
110O5 254 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-cha, para la limpieza de por la ma-
ñ a n a ; do 7 a 11. Calle Fernandina, 38; 
cuarto. 2. 
11071 27 m 
C R I A D O S D E M A N O 
— r T ^ T c O L O C A R UNA JOVEN pe-
UK,Vwr para criada de mano o ma-
ndadora? Informan: Consulado, S 
jo; 1132 
26 mz. 
^ T ^ F A COLOCARSE UNA JOVEN AS-
D nfrHna nara manejadora o para 
¥ Í o ¿a mano; lo mismo aquí que va 
'Tiafmoo- ™'va tiempo en el p a í s ; t ie-
ÜuZnl 's referencias. Informan: 14 nú-
w buenas reit Vedado. 
" t f 1 ' -6 mz-
ÍCÍSLA COLOCARSE UNA MUCHA-
D fha de mediana edad. peninsular. 
•Vra criada de mano, en casa de mora-
fdad; tiene referencias. Alambique. bO. 
Telífono M-3108. ¿g mz 
11338 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
S nañola. de criada o manejadora; t ie -
ne quien responda por ella. In forman: 
Mercaderes, 45, altos. 
11340 -b mz-
UN HOMBRE EDLOADO Y T R A B A - ; Jador desea colocarse de. criado de 
mano o Qatparero. Haibla y entiende algo 
el inglés . Sírvanse l lamar al te léfono 
A-e231. 
11410 26 mar 
SE DESEA COLOCAR UN PRIMER criado do comedor, acostumbrado al 
servicio fino. H a servido las mejores ca 
sus de la Habana y tiene referencias 
de ellas. No tiene inconveniente en i r 
al camoo. Informan en Indus t r ia y Co-
lón. Teléfono A-57r": ' 1 
11304 26 mar 
C E OFRECE UN JOVEN, CENINSU-
O lar. o criado de mano. Dir ig i rse a : 
Salud. S. altos. Germán Seivane. 
11363 26 m 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
O ra criada de mano o manejadora. I n -
formes en Jesús María, 51, bajos% 
11339 mz-- | 
TT>A JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
Ij'crlada de mano o manejadora. Fac-j 
torfa, 1". , • J 
li:iii9 26 m 
TTXA JOVEN, PEN IN SULAR, DESEA j 
U colocarse de criada de mano, casai 
de moralidad, lleva tiempo en el país , j 
está práctica en servicio de comedor: 
lo mismo de habitaciones. Sueldo ?30. 
San Lázaro, 140. informan. 
11364 -6 Di | 
DESEA COLOCARSE UN A SEÑORA, J para criada de mano. Que entienda, 
algo de cocina; tiene buenas referen-
cias. Informes: Suárez. 72. 
11358 ';!G.„m,_ ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-! paiiola, de criada de mano o mane-
jadora; es cariñosa con los niños , en i 
Jesús María esquina a Picota, sastre-i 
ria. Informan. 
11330 20 mz. 1 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O camarera de hotel o de1 criada de 
mano. Es peninsular. Da referencias. 
Virtudes, 17, altos. • m¿i 25 mar 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo español, formal y de mediana 
edad, sin pretensiones; son solos y pue-
den verse y tratar en Bernaza. .",0. 
11152 25 mz. | 
QE DES KAN COLOCAR DOS JOVENES 
O españolas; llevan tiempo en el p a í s ; 
acostumbradas en el servicio, desean ca-
sa de moralidad y corta famil ia ; pre-
fieren i n la H.ibana. Informan a todas 
las horas, en Noptuno, 46-
25 mz. 
DOS SESOKAS E S P A ^ p t A S , DE ME-dlana edad, so ofrecen para una 
nmnia casa-, de criada de mano ó mane-
jadoras. Informan: Calle 25 número 192. 
entre H e I . 
11176 í>S nv* i 
C¡E OFRECE UN JOVEN PENIN8D-
O lar, para criado de mano o Jardine-
ro, con buenas referencias. In fo rman: 
Zapata. 3. 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIAJDO de mano, un joven. español , muy 
p rác t i co en el servicio, va a donde se 
ofrezca, tiene buenas referencias de la 
ú l t i m a casa donde trab:ij6. Informan en 
Cuiba, 5, azotea, esquina a Tejadil lo. 
11210 25 m 
DESEAN COLOCARSE UN BUEN C R I A d de manos y un buen portero Tie-
nen inmejorables referencias. También 
se ofrecen dos muchachos para cualquier 
trabajo. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
11119 23 mar 
CR I A N D E R A JOVEN SA.LUDABLE, es-pafíola. solicita casa fo rmal ; a me-
dia leche o entera; buena y abundante; 
su nina un mei», pesa 13 libras. Calle 5a. 
número 109, entre 8 y 10, Vedado 
11312 26 mz. 
D É 8 E A COLOCAR UNA CRIANDE-
kj> ra, española . Tiene buena y abun-
dante leche y cortlfloado de Sanidad; 
puede verse a ella y a su h i j l t a . en Mar-
qués González, 7; y en la misma una 
criada. . 
^ l l ^ t 26 ra 
SE DESEA COLOCAR BUENA C R I A N -dera peninsular, de 26 años , con dos 
meses y medio de haber dado a luz; t ie-
ne certificado de sanidad y se puede ver 
su n iño a todas horas en la calle San 
Pablo, 2; preguntar por Mar ía García. 
11H9 23 mz. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA . una s e ñ o r a con buena y abundante 
leche; pudiendo presentar certificado 
de Sanidad. In fo rman: Reparto Almen-
dares. calle 4, carn icer ía . 
11105 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍÍOíRA, joven, de criandera, e spaño la , tiene 
su niño muy grueso, de 2 meses, y t ie-
ne abundante leche. Informes: Corra-
les, 83. 
__1^20 25 m 
C E OFRECE UNA CRIANDERA ESPA-
O ñola, con buena y abundante leche, 
de 26 años de edad y dos meses de ha-
ber dado a luz y concertlficado de Sa-
' nidad. Se puede ver su n iño en la ca-
lle San Pablo, número 2. Pregunten por 
María García . 
11080 24 mar | 
I | I A N D E R A , RECIEN L L E G A D A DE 
E s p a ñ a , con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera; t ie -
ne certificado de Sanidad y su n iña se 
puede ver. Fonda L a Machina. Mura-
lla, l e t ra B. 
10925 24 m 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, española , con buena y 
abundante leche, tiene certificado de Sa-
nidad y quien la recomiende. Calle Ba-; 
ños n ú m e r o 2, esquina a Primera. i 
10930 29 m 
Cándido Abrai ra , calle 12 
Vedado. 
11404 
CA R P I N T E K O : SE OFRECE P A R A to- JOVEN ESPASOL DESEA TENER E M -da clase de trabajo, en general, lo P10» como corresponsal, tenedor de 
mismo en nuevo que en arreglo, a casas libros en casa comercial, oficina o bu-
particulares y b ó t e l e s ; ;prccios módi- féte . Ha trabajado en la Habana e i n -
cos. Avise o mande una tarjeta a l s e ñ o r , ter ior de la l íe nibllca. Tiene referan-
n ú m e r o 25, ̂ as. Llame al teléfono M-1630, o escriba 
al Anartado 2190. 
31 mar . 11081 27 mar 
QE OFRECE VN ESPASOL RECIEN I 
Cj llegado; pero que ya estuvo aquí y en ' 
en Norte. Sabe y entiende bastante el 
inglés j - no tiene inconveniente en i r a l 
Norte, si se ofrece. Entiende " algo de 
mecíinico. Di recc ión : Plácido (Bernaza), 
n ú m f r o 30. J o s é Lorenzo 
11094 24. mar 
M A Q U I N A R I A 
UN JOVEN ESPASOL DESEA COLO-carse de barbero; ya ha trabajado 
en barber ía . SaJbe leer \ escribir Infor-
man en Antón Recio, ;;t. 
11-12.' 26 mar 
JOVEN ESPASOL, PRACTICO EN ofi-cina, con buena or togra f ía y buenos 
conocimientos do inglés , que también 
sabe taqu igra f ía , en os pañol, ofrece sus 
servicios a l comercio. Castillejos. 11-A, 
entre Salud y J e s ú s Peregrino. 
11-59 25 mar 
MECANICOS ELECTRICISTAS: INS- ' talaclones y reparaciones de todas 
clases. Bombas, motores!, servicios sani-
tarios, cocinas de gas', etc., etc. Calle 
39. n ú m e r o 138. Teléfono F-2187. A Zu-
lueta y Compañía . Cobramos barato y i 
trabajamos bien. 
11093 27 mar \ 
EDRO R E I ES SK OFRECE PARA1 
trabajos barnices. reparaciones de 
muebles, re j i l la , esmaltes, reparaciones 
de estuflna. Concordia, 25 1¡2. 
11̂ -11 . ' 6 ab. 
SE OFRECE HOMBRE DE M E D I A N A edad, para portero o priado de marto; 
poco tiempo lleva en ol p a í s ; tiene quien 
lo garantice. Calle Concha, 3-G. 
11170 25 mz. 
SE OFRECE, COMO SACRISTAN Y OR-ganista. Luis Cru í . para dentro o 
fuera de la Capital. Callo G y 19, Ve-
dado. 174. 
11236 25 m 
C O L I C I T E D . UNA SESORITA DESEA 
O un empleo en casa de comercio o 
banco; habla inglés e i tal iano y tiene 
nociones del idioma francés y habla es-
paño l ; soy mecanóg ra f a ; si no es una ca-
sa seria, no se molesten el l lamr. Mi d i -
rección : Señor i t a Idal ia Rovira. Calle 
Arango, 3, J e s ú s del Monte. 
11088 26 m 
M A U r i N A K Í A 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA de cocinera o criada de mano; sabe 
cumplir con su obligaeión. Informan en 
Oficios. 32, ajtos. 
^1 | ^ _£6_ mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE» ra peninsular; ha trabajado en bue-
nas casas; gana buen sueldo Informan: 
San Miguel, Vií, por Gevasio. Teléfo-
no M-1066 
11332 . 26 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE OFRECEN buenos ohauffeurs., con buenas refe-
rencias, un buen portero, buenos cria-
dos, criadas, dependientes, cocineros, co-
cineras, fregadores. Para Informas l la -
men a l teléfono A-9477. 
1142-j 31_ mar 
CH A U F F E U R ESPASOL CON I N T A - ' chable conducta, se ofrece para ca-
sa par t icular o de comercio; con refe-
rencias de donde ha trabajado; práctico 
en el manejo de cualquier máquina . I n -
formes en los te lé fonos A-ie78 y A-2079; 
pregunten por J. A . Alvarez. 
11325 26 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN Es-pañol , de chauffeur, para casa p a r t i -
cular o de comercio; t ambién se coloca 
para el campo; tiene buenas referencias;. 
para informes: Agui la , 104, Teléfono 
M-3261. 
11306 26 mz. 
JOVEN ESPASOl. DESEA COLOCAR.' se de chauffeur. Cuatro a ñ o s de p r á c 
tica. Tienen referencias. S pesos o 12y 
sin comida. Teléfono P 4097. 
11242 23 mar 
TRABAJOS DE A R Q U I T L C T L R A E I X -genier ía . Construcciones, proyectos, 
planos, presupuestos, contratas, cálcu-, 
los y dirección técnica de toda clase de' 
obras. Informes periciales, etc. Se ha- i 
cen cargo en Obispo. 31 y medio. 
11362 27 m | j 
ESEA COLOCARSE UN JARDINERO i 
hortelano, de mediana edad, con bue-
nas referencias de casas en que ha es-' 
tado diez años . Informan en la calle 
Habana, 114. Llamen a l teléfono A-3318.; 
100S5 25 mz. ¡ 
JOVEN, ESCASOL, CON BUENAS RE- ' ferencias, desea colocarse de j a r d i - i 
ñ e r o ; t ambién entienrlra un peco de au-: 
tomóvil . Informan ' en el Teléfono 
A-8ei8. 1 
11361 27 m 1 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " e n p a r l e d e a b a j o h a s t a 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s , i - i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
MA Q U I N A R I A : SE VENDE T E R R A J A Merrell . para t u b e r í a de 4" a 12". 
contramarcha y mozo. Rebajador auto-
mático, para sierras de banda. Torno 
mecánico. "Prentiss." 9**^5'. plato, chuek. 
custodia y contrn marcha. Torno mecá-
nico. 19"X9' 9". plato, chuck y contra-
marcha. Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12, Ciudad. 
10396 20 m 
C<E VENDE UNA MAQUINA DE V A -
O por, sistema Baxter, vert ical , de cua-
tro caballos y varias poleas fundidas 
Al t a r r iba . 8. J e s ú s del Monte. 
10578 24 m 
TRITURADORA DE P I E D R A DE Q u i -jadas de 24,,X13', para 250 metros. 
jyjroTOR DE PETROLEO METZ. DE 
MOLINOS P A R A COCO, CEREALES Y pienso. 
BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR 1 do vapor acoplado. 1 
COMPRESOR DE A I R E CON MOTOR de pet ró leo , recipiente, mart i l lo , ba-
rrenas y mangueras. I 
RECORTADOR D E HIERRO. DE DO-i olf> carro. 
POLEAS DE MADERA, DISTINTOS d i á m e t r o s . 
CALDERAS LOCOMOVIL DE 66 H. P. Verticales d« • 12 20. (50 xr -M) H P. 
DINAMO, CORRIENTE CONTINUA, de 35 K.W., con motor de vapor aco-
plado. 
"TVINAMO DE 3 Y MEDIO K. W., 13 V. 
x J con motor de vapor acoplado. 
VENTILADORES CON MOTOR ELEO-trico acoplados, de 15-25 H . P. 
j y j A Q U I N A S DE VAPOR DE 70-74 H . P. 
PA R A T K E N DE L A V A D O UNA plan-cha para camisas y puños , un apa-
rato para cuellos y una paila de cobre 
de doble fondo. 
CA B L E DE ACERO, L E 2 112'» D I A K B -tro por 1,780 pies de largo. 
EN COMISION: COMPRESORES DE aire, t r i turadoras , motores de va-
por, de gas pobre, de pe t ró l eo y de gaso-
l ina . 
J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR. 35. ALTOS. H A B A N A . 
10876 27 m 
UNSTRUMENTOS 
DE MUSICA 
PIANO, SE VENDE, POR T E N E R ftn» ausentarse su d u e ñ o ; se da en pro-
porción. San Lázaro , 27-A, entre San 
Francisco y Concapción, Víbora , dos 
cuadras de la Calzada. 
10791 27 mz. 
PI A N O L A 88 NOTAS, CON ROLLOS, costó $1,000. se da en $500; se advier-
te al que le interese que esto es su úl -
t imo precio; es del mejor fabricante y 
tiene poco uso. Peña Pobre, 34. 
11177 6 ab. 
SE VENDE UN LABORATORIO PRO-pio para un central azucarero, con 
sus aparatos y productos para a n á l i s i s 
de caña y sus derivados: t ierras f e r t i l i -
zantes, etc. Precio 3.00K) pesos. Para 
más informes, d i r ig i rse a la calle 27, 
n ú m e r o 96-B, Vedado. 
11096 26 mar 
PI A N O : VENDO UNO EN ^ A G N I F I -cas condiciones. Cnerdas cruzadas, 
tres pedales y de poco uso. Lo doy ba-
rato. Galle Flores, n ü m e r o 86. entre 
Santa Emi l i a y Zapotes. J e s ú s del Mon-
te. 
11124 26 mar 
SE VENDE UN PIANO, NUEVO, M A R -ca R S. Howard. barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las C a ñ a s , 
Churruca. 12-B. 
9481 8 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
8725 31 m 
AVISOS 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Al 'bert C. Ke l ly . San 
Láza ro . 249. Habana. 
AGENCIAS 
DE MUDANZAS 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN, NICOLAS. 0a Tel . A-397fl y A-4205 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a , 119. Teléfono A-S5J0R. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
l i to Suárez. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in -
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de t racción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 « 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en. el DIARIO OE 
LA MARINA 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R O L A M I S C E L A N E A M A Q U I N A S " S 1 N G E R 
Para tx l l« res y casas do familia, ;. desea 
usteú comprar, vender o cambiar raft-
(julnas de coser a l contado o a plazos. 
Llame a l teléfono A-838L Agente de Sin 
ger Pío FernáftndeJ1, 
8483 31 m 
DKSKA COLOCARSE O I A JOVEN ES-pallóla de criada de mano, v en la 
misma un joven de cortador, sastre o 
>« encarga de hacer ropa en su casa. I n -
loraaran a todas horas. Paul a, 80. 
—<e cumplir con 
Inforraan en J e s ú s del 
Agencia de MudánzaK. 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
lJ ttm, peninsular, y . sab 
fn obli 
Monte. 
I J S C I Z I L L . . 25 m 
TjESKA COLOCARSE USA 8E5ÍOKA, 
| H oe mediana edad, española , para 
1= hP1^ íamilia 0 matrimonio, para 
a. Habana, no tiene pretensiones. Para 
informes: Villegas. 75, altos. 
iuw 25 m 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
dn, o'3'5 criada de mano o de maneja-
Tj a- 8a-be cumplir con su obl igac ión 
JOVEN ESPAÑOLA, CINCO A S OS en el r a í s , desea colocarse para cocine-
ra ; cocina a la criolla y e s p a ñ o l a : sa-
be hacer a lgún postre; sueldo de &i5 pa-
ra arr iba , según trabajo. Keina, 14, ba-
Ibitación 11. 
113.'51 26 mz. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O y repostera; cocina a la francesa, 
c r io l la y españo la . D'uermc en la colo-
cación y desea una casa de poca fa-
mil ia . Sueldo 40 pesos. Informan en Ber - ¡ 
naza, 44, altos, hab i tac ión 1. 
11305 26 mar 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, í de mediana edad,, para el canlpo, 
para cocinar o criada, con un niño, no 
molós ta . Informan en Oficios, 13. L a | 
An t i l l a . 
11356 2(> ni 1 
ITNA COCINEKA, PENINSULAR, DE-) sea colocarse, repostera; y un cria-
do de mano, desea colocarse; si puede 
ser Juntos, Da rán r a z ó n : Compostela, 
18. esquina Tejadil lo. 
11372 26 m 
ESE A COLOCARSK UNA COCINERA 
asturiana. Sabe comprar y reposte-
r ía . Bernaza, 54, cuarto 20. 
11262 2o mar 
UNA SESORA DE M E D I A N A E D A D , aseada y formal, desea colocarse pa-
ra cocinar y si es poca famil ia , t a m b i é n 
hace la dietaoinluonouano o o o 
hace la limpieza. Informan en Kayo, 
n ú m e r o 84-A. 
11281 25 mar 
CHAUFFEUR PENINSUIiAR SE OFRE-ce para casa part icular , con buenas 
recomendaciones y práct ico en toda cla-
se de m á q u i n a s . Se quede t ra ta r perso-
nalmente o por teléfono todo el día. 
In fo rman: L ínea y M, bodega. Teléfono 
F-1942. 
11263 26 mar 
D^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PE-ninsuar. de chauffeur de c^a p a r t i -
cular ; tiene buenas referencias; sale a l 
campo. D i r i g i r s e : Dragones, 1. Fonda 
La Aurora-
11138 25 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R DE LIBROS, L A R Q A PRAC-
JL tica, trabaja por horas sueltas o co-
rr idas ; comerciantes. Industriales, ha-
cendados, particulares y establecimien-
tos de todas clases. Sol. 95, marmole r í a . 
105OÍ 27 mz. 
JOVEN ESPASOL, CON DÍVERSOS conocimientos, aptitudes y prác t ica , 
desea colocación como Tenedor de L i -
bros, Cajero, Secretario particular, etc.; 
también admite comisiones y represen-
taciones; buenas referencias. Dir ig i rse 
a ; A. López Otero. Obrapía . 67, Habana. 
11320 26 mz 
SE VENDE UNA MESA DE CAR A v í n o -las, de 8X4,. lo más. bonito quo se 
puede ver; con todos sus accesorios nue-
vos; se da regalada, en ¡¡vUSO. Calla i'c-
rez, 52, d e t r á s de Toyó. J e s ú s del Mon-
to. 
11436 . 30 m 
L A V A B O S 
E n e l " G r a n H o t e l 
A m é r i c a " , I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , se v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s c h i c o s y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
Muebles en ganga. Se venden toda 
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase d« 
muebles pagándo los bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San R a f a e j j ^ ^ , esquina a Ger-
vasio Telefono A-4r 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianolas, piano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida; llame a l señor R o d r í -
guez. Teléfono M-2578. 
11130 2 ab. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPBA-venta, r eparac ión y alquiler L u i s 
de los Beyes. Obrapía . ¿2, por Cuoa, Te-
lefono A-1036. 
fi375 27 m 
C 23S9 Sd-24. 
Q E VENDE A PRECIO REGALADO, 
O un escaparate de cedro, nuevo, con 2 
lunas, un lavabo, un hureau cortina, una 
mesa de noche y una cama camera y . 
tam'bién se e s t á realizando calzado f f - ' 
no. a precios de factura; sólo hasta el 
día 31. Berfiaza, 20. P e l e t e r í a Roval- I 
11146 »> mz. ¡ 
SE VENDEN POR EMBARCAR, JUE-go de cuarto, cedro, caramelo; uno 
de sala, caoba, otro recibidor, tapizado, 
todo nuevo; dos cuadros de sala, f inos; 
una sombrerera m a r q u e t e r í a ; un piano, 
tres l á m p a r a s e léc t r icas sala y saleta; 
un manqui, nn ventilador nuevo, e léc t r i -
l co. 110. San Miguel, 145. 
1 lJí*>0 25 mar 
SE VENDE UNA MAQUINA DE CO-ser Singer, de lanzadera, de pocos ¡ 
meses de uso, por tener que embarcar-
se; en San Leonardo. 19, entre San Be 
nigno y Flores, J s ú s d i Monto. 
11304 26 mz. 
OH VENDE UN GRAN JUEGO DE SA-
C? la y uno de m a r q u e t e r í a , completa-
mente nuevo, por embarcar su dueño. A 
todas horas. Emna ,2, altos. Departa-
mento 4. 
10639 28 m 
D E T A L L I S T A S 
POR AUSENTARSE, SE VENDE M U V ibarato una cama blanca, dos s i l l o - ' 
nes de mimbre, dos colombinas, un co-
checito europeo paí-a n iños , una neveri-
t a Alaska y flguas y adornos de sala, 
en Pr ínc ipe de Astur ias , 6, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora, a una 
cuadra de la calzada:. Teléfono 1-2041. 
11406 28 mar 
E . M E L E N D I DE ROJAS. NIQUELA, f-rende y repara registradoras, y to-
da clase de aparatos mecánicos e l éc t r i -
cos. Conserve este: Teléfono 1-1600. 
10601 l a b _ 
CA J A DE CAUDALES, CHICA, V E N -do muy barata. Cuenya. Salud y l í a -
yo. café. 
11383 26 m 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lo?as de lavabos már -
moles, jarrones de sala y muñecos y ob-
jestos de arte. Poco dinero. Avise a A-8567 
A n d r é s M. Corrales, 44; garantizo el 
trabajo. 
_.10fl84 _ ^ , 7 ab. 
QE vende una urna de CRISTAL 
O y caotoa. curiosamente trabajada a 
mano, propia para una imagen o cual-
quier otro objeto, 30 pulgadas de a l -
to, por 32 de ancho, y 16 de fondo. Pre-
cio ?50. E n c a r n a c i ó n , 3, entre San I n -
dalecio y San Benigno. J e s ú s del Mon-
te ; de 1 a 6. • 
10731 2 ab 
V E S U V I U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
Luz Brillante 
por DIA 
.ra&T*Hrt J U A N R A M O S 
C E V E N D E N : UN JUEGO COMEDOR 
y > moderno. 175 pesos americano de 
c ^ V 0 - 175 Pesos; un juego saleta o r « -
citoidor, roble y cuero. 125 pesos; cama 
blanca, 20 pesos; lavabo, 30 pesos; có-
moda americana. 25 pesos; camita n iño . 
14 pesos; ILámpara, 14; fiambrera, 5 
pesos nevera redonda, 70 pesos; apara-
dor moderno, 30 pesos sillones caoba, 
8 pesos y otros muebles. Agui la . 32. 
111;:1 39 mar 
10217 14 ab 
L l i m e n a l Teléfono M-4903. Compañ ía 
Económica Conta(ble. Reina. 12. altos. 
Se hace cargo de llevar su contabilidad 
por $7.30 mensuales, le practica t amb ién 
su há lanos . 
111S0 , 25 m t 
(jorcllac,di  i   j
Tiene roferenciaV Informan en Monte, 
'•itSresuel0-
TTM. JOVEN PENINSULAR DESEA cO 
(>Mm¿rCarso (lc criada de manos. Salbe 
r 3 ' í r con su obligación y tiene refe-
ro' ,s buenas. Es joven y ca r iñosa para 
ra „ * ! niños- Informan en Santa Cla-
Tfi¿f„ ero 16- F6nda de la Paloma, 
¡m-0 A-7100- ! 
vi109" 24 mar_ 
^ DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
mann r I60^" U^ada . para criada de 
tos ror,uan en Durege. 5, entre San-i 
11108 y Enamorados. 
Q E DESEA COXrOCAR UNA SESORA D E 
IO de mediana edad, para l a cocina. Lo 
mitíino en la Víbora que en el Vedado 
si le pagan los viajes. No duerme en l a 
colocación. In fo rman : Galiano, 14, bo-
dega. 
_ 11252 25 mar 
(""lOCIITERA PENINSULAR. DESEA «n-J centrar una corta famil ia de mora-
l idad. Quinfa Pozo de Agua Dulce. Ca-
lle C. esquina a 11. 
11144 25 mz. | 
SE OFRECE COCINERA ESPADOLA, l impia y con buenas recomendacio-
nes; no duorne en la colocación. Infor -
man: Juan Delgado y Lacret. Vi l la So-
ledad- Santos Suárez ; en la misma se 
coloca un cocinero. j 
1H98 _ 2o mz. I 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, ' peninsular, para cocinar. Cuba, 57,' 
Habana. Teléfono A-o6S2. 
11204 23 m 
I n t e r e s a n t e a l o s c o m e r c i a n -
t e s e i n d u s t r í a l e s q u e n e c e s i -
t e n I l e y a r l o s l i b r o s . Se l l e -
v a n l o s l i b r o s s e l l a d o s a d o -
m i c i l i o , p o r m ó d i c o p r e c i o » a 
u n a h o r a d e l d í a . P e r s o n a l 
s e r i o . D i r í j a n s e a l s e ñ o r F r a n -
c i s c o Q u a d r e n y . A m a r g u r a , 
n ú m e r o 5 4 . 
11?24 25 a 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés, le 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono M-4507, 
LUJOSO ESCRITORIO: SE VENDE U N -lujoso escritorio plano, de cedro, con ! 
nueve gavetas de cada lado. Tiene u n ' 
cr is ta l do «nedia pulgada de espesor, 
muy fino. Puede verse en Mural la , CO, 
altos. -
_C 227S 7d-19 
MUEBLES A M I T A D DE SU V A L O R ; véalos en blanco, e l i ja el que lo 
guste y de la orden para m a n d á r s e l o s 
a pu casa. Flor ida , 30. 
10703 27 mz. 
13270 23 ab. 
SE VENDE, POR AUSENTARSE, t res! juegos de cuarto laqueado y marque-
t e r í a , juego de sala, juego de despa-! 
cbo, un reloj vert ical y l á m p a r a s . San ( 
Miguel, 270, letra G. 
11270 25 mar 
C O C I N E R O S 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame al A-3397. 
1120S 21 ab 
24 mar 
S ^ E S K A COLOCAR UNA MUCHA 
- I 
para criada de mano. Informan 
ít. Correa. número 40, J e s ú s del Mon-
^ - - - - L _ _ , 24 mar 
FEinv,fi COT'OCARSE UNA_SEKORA p e » 
diento- 00 me(5>ana. Prefiere estable-
an i n / Ka'he cumplir con su obliga-
11117 orman Gn K8 30. 47, bajos. 
s- 24 mar 
OFREZCO MLS SERVICIOS COMO maestro cocinero, sin grandes pre-
tensiones. Pueden pausar aviso a: A y 
11 Sunset. M . ' Landa. 
11437 27 m 
8 do m ̂  COLOCAR UN. 
11 cluriart ra1a e(laf)> Para ^ campo o. 
io- 00 %. ,I"f0n:u,?s: Hotel Bílgica, JEgi-' 
lafti ielfefono M-3810. 
ESPADOLA, DESEA COLO-
ír'ada fi„eri casa moralidad, para 
Mío ai ^ano o comedor. I n fo rman : 
COCINERO; D11L PAIS, CON REEE- l rencias. se ofrece en 15 y F. Tele-
fono F-1124; voy e l Cerro y Víbora y 
Vedado. Suplico aviso lo den claro. 
_11391 _ 26 m 
CIOCINEJM) REPOSTERO, BLANCO, J muy l impio, recomendado; para par-
t icu lar o establecimiento. Aguila, 187. 
Telefono A-457<5; va al campo o p a í s ex-
tranjero, 
11174 23 mz. 
1001,1 • 
27 m 
E ÍESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
MAESTRO COCINERO CON MUCHA experiencia en Francia, Ingla ter ra 
v Estados Unidos, se ofrece para casa 
de caballeros. In fo rman : Teléfono nú -
mero M-3097. 
H2G4 26 mar 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO de mediana edad, espafíol. Cocina a 
la e s p a ñ o l a y a la cr iol la y a la ame-
r icana y francesa. In fo rman : Amistad, 
n ú m e r o 69. . . 
11265 25 mar 
COCINERO ESPASOL, JOVEN, QUE conoce bien su oficio, desea encon-
t r a r una casa de comercio o particular-
Tiene quien lo recomiende. Para m á s 
informes: Apodaca, 17, bajos. 
11275 25 mar 
SE DESEA COLOCAR u Ñ ~ COCINERO españo l para casa part icular . Sabe 
J I ^ E A a n r n „ ' - i cocinar a la inglcea, a l a criol la y a l a 
¡V color ,,"A'OCAH8E UNA JOVEN a « ' española . Hace helados de todas clases, 
i ' ; . Qan*^^ . . , , . . . . ' I n f o r m a n : Cr-i?, del Padre, n ú m e r o 2. 
Teléfono A-0175. 
11247 25 mar 
TENEDOR DE LIBROS, OOW LARGA p r á c t i c a en part ida doble y cuantas 
referencias puedan desearse, se ofrece 
para contabilidades por horas, apertu-
r a y. cierre de l ibros y practicar balan-
ces. Escriban a M. I Apartado n ú m e r o ! 
2267. , 
10830 SI mar | 
TENEDOR DE LIBROS, EXPERTO E N cualquier clase de contabilidad, s» ; 
ofrece para trabajos, durante dos o tres 
horas al d ía . También se ofrece para, 
dar clases de T e n e d u r í a de Libros y 
Cálculo Comercial, a domicilio o en sn 
propio alojamiento. Neptuno, 152, 2o. 
Piso. 
10729 25 m 1 
TENEDOR DE LIBROS, UN TENEDOR 1 de li'bros, que tiene algunas horas 
desocupadaB, se ofrece para abr i r y 11o-
víjt los l ibros de alguna casa de comer-
cio; puede dar g a r a n t í a s de su honora-
bil idad y competencia. Informan en L a 
Universal. Obispo, 54. Teléfono A-7707. 
10676 26 mü. 
^ nii 
^ P l l r ÍA; de " i a d a do mano, sabe 
t? tienn ? i 6U obüsac i én , es formal , 
Wíbaiia,. „lnconveniente en salir de la 
?aiuar '««l « tiempo en el p a í s ; pre-
^n. íj, . /^Peranza Cid Puerta. Ce-
JOOai ' Ha*a"3-
vT" ^ 25 m | 
¿ i nStntula?L?CAKf5ÍÍ U?SA JOVEN, pe-! 
\}k con su / Krepa:5ar roPa >' sabe cum-. 
«arant£.dfiber- Tlmie su famil ia que, 
r , ^ n : "-P a<imite tarjetas. I n - ! 
JOOjg- ^ontc. 2, le t ra E, s a s t r e r í a . 
kT"- 23 « 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHOS años dé experiencia e inmejorables 
referencias; dispone de tres o cuatro 
horas todos los d í a s . J. Fe rnández . Te-
léfono A-794Í). 
10128 29 m 
JOVEN TENEDOR DE IiIBROS Y ME-canógrafo . p rác t i co en apertura de 
libros y balances, dispone de S horas to-
das ulas noches, que desea emplear ejer-
ciendo su cargo, en casa de comercio de 
cualquier giro. J. Montero, Obrap ío , 28. 
Teléfono A-2264. 
10982 27 mz. 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a d e d o s a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a se-
r i e d a d e n l o s n e g o -
c io s , h a n h e c h o T e n d e r 
o c h e n t a y seis r e g i s t r a -
d o r a s e n lo s ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t i q u e . O ^ R e i l l y , 5 . 
1 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 , 10d-10 
11167 6 ab. 
V A R I O S 
Jes**, y no'tH—C;Íadora: e s tá acostum-
3 2§<ien0doUan: BenJ"meda. 60, esquina 
ene Inconveniente en via-
tS!0*A ^ N I N S L A B 
26 mz. 
DESEA CO-
^ % s \ r i ^ \ í ? S í } Para 
^ n l ' S f a r C ( d ^ 0 C . A « . t-NA JOVEN 
sab; dcI,.criafla de mano o ma-
'"fo^íerenr ' i . , , .1 'en s - n oblig-icién ; y 
,s íí,Pis «n Suflrp0T ílulpn. ^ recomendé . 
i i ¡¿^*> a-UIí! es<lu,na a K s P e " " -
28 m 
Cocinero, dulcero, repostero, joven,' 
español. Trabajo en las mejores casas 
de la Habana; es hombre solo. In-, 
forman: Neptuno, 243. Teléfono I 
A.7195. 
O E DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
O1 nio, con un niüo do 8 afios. para el 
campo o para l a Habana, él de agr i -
cultura y ella de cocinera, buen sueldo, 
tienen r e c o m e n d a c i ó n ; en l a misma un 
muchacho de l ( i años . In forman: Pala-
tino, 7 y medio, Cerro. Fabrica de Cal-
za do. 
11442 27 m 
B O D E G U E R O S Y C A F E -
T E R O S 
A r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y e n -
seres d e u n a t i e n d a d e v í v e -
r e s f i n o s , se v e n d e n . P u e -
d e n v e r s e e n N e p t u n o e I n -
d u s t r i a . L a M o n t a ñ e s a , i n -
f o r m e s e n l a m i s m a o C o b o s 
y C o . , S. e n C . D r a g o n e s , 4 , 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . 
H a b a n a . 
U L VKNDL, GANO A i UN BURO DE 
O cort ina, con su s i l la g i ra tor ia y dos 
sillas df oficina; un archivo de acero 
marca Globe, de cuatro secciones. dos 
tarjeteros, m á q u i n a ' de escribir con su 
mesa portable: carret i l la de mano y 
demás ü t i les de empaque. Luz. 26. Te-
léfono A-6S02. 
11020 -24 m 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . * $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . . / ' S . J S 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . >, / ' B . S O 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . . **1.75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o ' , 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven" 
dkmos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112, 
S72-2 31 m 
DKSEA COLOCARSK COCFNFRO, ,TO-ven, práct ico, c sp iño) . Galiano, 132, 1 
altos do E l Brazo Fuerte. 
11215 20 m 
QESORA ESPASOLA, DESEA COLO-
O car un muebacbo de 12 años , para es-
t i í j l e c i m i e n t o ; sabe leer y escribir. Di -
recc ión: San Indalecio, 15 y medio, Je-
s ú s del Monte. 
1130% 26 mz. 
11048 29 m 
Q E DESEA COLOCAR UN M L C U A C H O , 
v3 para jardinero 0 ayudante de chauf-
feur. • Vedado. Baños , 2. 
11152 25 mz. 
Compro muebles, fonógrafos, m á q u i -
nas coser y escribir, pago en el ac-
to, negocio rápido. Teléfono A-7589, 
Suárez, 34. Liquidamos grandes exis-
tencias en joyería-
9765 26 m I 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," a lmacén importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos i c ión : Ne tuno. 130. entre Escobar i 
y Gervasio. TeK-fono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, jueers de cuarto, juegos de co-1 
medor. juegos de recibidor, juegos de' 
sala, sillones, .«le mimbre, espejoc dora- ' 
dos. jueijos tapizados, candas do bronce,! 
camas de hierro, camas de niño, b u r ó s , ' 
escritorios de señora , cuadros de sala y1 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y ' 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum- . 
na,, y macetas mayólicas, figuras eléc-
i r icas . sillas, butacas y esquines dora-1 
dos. r^orta-macetas esmaltados, vi t r inas . I 
roquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de ' 
pared, sillones de porta l . escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, j 
n í v e r a s . aparadores, paravanes y cil le-
r ía del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a ' 
. 'La Especial." Neptuno. 150, v s e r á n , 
bien servidos. No confundir. Ñentuno, 
150. 
Vende los imirfbles a plazos y f a o r i - ' 
caraos toda clase de muebles a gusto 
del má,. exigente. j 
Las ventas del campo no r,agan em-1 
ualaje y se ponen en l a es tac ión . • 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Comnra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta caya paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visi ta a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a catisfacci6n. Telé-
fono A-1903. 
t 8721 31 m 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 1082 31d-lo. 
SE VENDEN 4 JUEGOS D E CUARTO, de los más modernos, compuesto» da 
o piezas, cen escaparate de S cuerpos t 
coqueta ovalada, se dan por la cuar ta 
parte de su valor. 350 pesos; hacemos 
toda clase de muebles y piezas suel-
tas. Más barato que nadie. Compone-
mos, barnizamos, esmaltamos toda cla-
se de muebles y pianos. Avísenos con 
una postal. Enseguida s e r á servido. F lo-
nda^ 6, entre Gloria y Misión 
28 m 
AVISO: SE A R R E G L A N MUEBLES, de jándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de m u ñ e c a ; 
L lámenos al M-1066 y en el acto s e r á 
servido; no ta : también compramos mue-
bles de todas clases. F a c t o r í a , 9 
9095 29 mz. 
EN L A LOCERIA L A AMERICA," GA-Iiauo, 113, se colocan vidrios y m á m -
paras a domici l io ; so envían diseños , 
vidrios y m á m p a r a s a l campo, a l que lo 
solicite. Teléfono A-3970 
^ S 2 -6 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sas m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
^ S33S 1n 17 ab 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemcá un gran surtido de mueble*, 
que yor. demos a precios de verdadera 
ooa-it.n. coi. especialidad re-Mi ;\ir.->s -jue-
goa do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas v objeto, 
de valor, cobrando un ífimo ' in te rés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
S72« si m 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 i : o 
A l comprar sus muebles vea loe pre-
cios de esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos ds 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escanarates desde S18-
camas con bactidor a $ ló : lavabos a $15-
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más , todo en rela-
ción a los precios antea mencionados 
También se compran y cambian mue-
bles. 
8727 31 m 
M U E B L E S 
Se coavuran muebles pagándo los m á i 
que n»die. a s í como t ambién los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiero empefiar sus joyas pase por 
Suárez. o. La Sultana, y le cobramo» 
menos in terés que ninguna de bu giro, 
así como t ambién las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. r>'o 
se olvido: "La Sultana.'» Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
g ' ^ i 31 ta 
AVISO: SE VENDEN BARATOS: 1 es-caparate; 1 cómode.; 1 lavabo; 1 
aparador; 1 mesa corr<Jera; 2 gillones; 
0 s i l l a s : 1 mesa de centro; 1 mesa de 
noche: 1 m a n i q u í ; 1 m á q u i n a de coser 
Singer; 1 cama fina-. Se vende todo en 
un precio muy módico. Informan en la 
calle de Luz, nümero 104, a l toá , esqui-
na a Eijido. 
10019 27 ni 
Jade Onix, amatistas, topacios, ága-
tas. Surtido completo en toda clase 
de piedras al granel y collares de úl-
tima novedad. Lastra, Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
lOSOG-üi 3 ab. 
1921 IDi-O l i t io 
C E VENDE UNA MESA DE B I L L A R , 
O en buen estado, con todos los uten-
silios, por necesitar el local para ocu-
parlo. Informes; Obispo, 42, muebler íai 
r .100fa'-r' 20 m 
CCOMPRAMOS MUEBLES, MAQUINAS J de escribir y fonógrafos , los paga-
moa bien. Llame a l Telefono A-61.r57 
10054 o? m 
POR EMBARCAR VARA. EL E X T R A N -Jero, so venden los muebles do una 
casa de fami l i a ; hay una pianola Strond 
(Aeolian leo) p r á c t i c a m e n t e nueva. Ato-
cha, 4-A, Cerro. 
10970 29 mv,. 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. Llame al Tele-
fono A-7187. La Casa Pía. Monte, 
número 445. 
5 d e 1 9 2 LA P r e c i o 5 c e n t a v o 8 . 
OHICOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s . 
Oficios R - B a h j u l 
A X R A V B S D E A V I 
ILUSIOM 
\ "Es seguro que "Alfredo" me tiene 
r̂eservada una Secretaría, pero ¿cuál 
escogeré? Si fuera en f rancia, que 
hay quince, había donde elegir, por-
que son variadas y si a uno no le 
gusta el Ministerio del Interior, pue-
de irse al de las "Regiones Liberta-
das", o a las "Pensiones", que debe 
ser muy bueno; pero aquí, con ocho 
mezquinas Secretarías hay que con-
formarse. Siempre he dicho que no te-
nemos alientos ni capacidad para ser 
una verdadera nación. ¿Qué trabajo 
costaría nombrar, por ejemplo, me-j 
dia docena siquiera de Embajadores? 
Preferimos estar siempre a la cola, 
y gracias que tenemos uniformes pa-
ra los diplomáticos y azul de cielo pa-
ra algunos pantalones militares, que 
si no andaríamos haciendo el ridículo j 
vestidos de paisanos, como todo el| 
mundo...." 
¿Por cuál Secretaría me decidiré?; 
Cogeré Obras Públicas? Ahí se pueden] 
hacer economías, pero es un demonio 
eso de tener que estar oyendo conti-' 
nuas lamentaciones de que si es una! 
vergüenza cómo están las calles y de: 
que si es otra cómo están las carre-j 
teras. La gente se queja por gusto.' 
¿Qué cosa más fácil es, cuando se en-| 
cuentra un bache en una calle ir porj 
otra por donde no lo haya. Sencillísi-j 
mo, ¿verdad? Pues hay quien no lo¡ 
comprende. Esto de los baches es te-; 
rrible. Por no oir hablar de ellos se 
puede renunciar a la Secretaría. Deci-; 
didamente no cojo Obras Públicas.; 
Allá otro que relltne los hoyos y ha-
ga el Malecón y arregle las carreteras. 
Yo pasaré por los caminos y podré que-
jarme como todo el mundo. 
¿Y si aceptara Sanidad? Sanidad' 
no es mala. Siempre está uno entre! 
Doctores, y luego si hay culpa se lej 
echa a López del Valle, que es muy 
popular y no se incomoda. Pero, ¿hei 
pensado que Washington tiene unj 
ojo sobre Camagüey? ¿Y si se "pu-i 
dren" otras poblaciones y viene la in-' 
tervención por la Enmienda Platt y 
por culpa mía? ¡Los fósforos! Nada 
de Sanidad, que es peligrosa. Además, 
hay que estar siempre desinfectando 
y matando mosquitos y recogiendo ba-! 
«uras. ¡Vaya una SecretaríaI 
"Prefiero "Instrucción Pública y 
Bellas Artes**. Allí sí que hay maestras 
guapas y marisabidillas, y aunque eso 
de tratar con mujeres es el demonio, 
no me desagradaría. Pero, ¿me voy a 
convertir en maestro de escuela des-
pués que he sido Presidente de Comi-
té y por poco no soy candidato a Re-
presentante? i No! La Instrucción 
Pública se la deben dar a algún mi-
litar. ¿Y Justicia? ¡Dios me libre! 
No quiero nada con los criminales ni 
con magistrados. Le tengo horror a la 
Cárcel. 
"Me parece que la Secretaría de Ha-
cienda es de mucho porvenir. Allí se 
anda con dinero y eso trae suerte, aun-
que con la congestión por una parte 
y con la recaudación, por otra, que 
son dos líos, no se da pie con bola, 
porque si vienen mercancías se llenan 
los muelles y si no vienen se vacía la 
Caja. Es un problema. Luego dicen 
que se necesita haber estudiado Eco-
nomía Peiítica, y yo de eso no entien-
do nada. Es verdad que ello no impi-
de para ser Secretario, pero no quie-
ro quebraderos de cabeza". 
"La Secretaría de Estado no me dis-
gusta y hasta la desempeñaría bien, 
porque daría muchos banquetes y co-
miendo es como la gente se entiende, 
pero hay que estar continuamente en 
relación con Washington, y yo no 
puedo sufrir ciertas ingerencias... Me 
puedo hacer cargo de la Guerra y Ma-
rina, pero tihora estamos en paz y 
además yo me mareo con sólo ir a 
Regla por la Bahía. "Gobecnación" 
es una Secretaría muy movida, pero 
fuera de las elecciones no tiene inte-
rés. De Agricultura no hablemos, por-
que es una especie de mosca prieta y 
para "chicha" basta el agua de bo-
rrajas". 
"Estoy como Bertoldo. No sé por 
cuál decidirme, pero si he de ahor-
carme por la Patria, estoy dispuesto 
al sacrificio". 
(Escribiendo). 
"Querido Alfredo: Puedo desempe-
ñar la Secretaría que quieras indicar-
me; pero como no deseo crearte difi-
cultades, si tienes compromisos dame 
un cargo análogo, con tal, eso sí, que 
tenga el mismo sueldo y automóvil, 
porque hoy sin máquina no se puede 
servir al país". 
Sfa Sfa 
nadoa mil o más personas en un pla-
zo breve, lia de haber dificultades, atro 
pellos, dádivas, exigencias y otras mu-
chas cosas que pugnan con la verda-
dera libertad que debe de existir en 
una República donde cada ciudadano, 
respetando las leyes generales que 
a todos nos amparan, puede moverse 
libremente. 
Ya todas las medidas que se adop-| 
I taron durante la guerra están desecha | 
das y solo queda ese vejaminoso regís- ; 
tro al embarcar solamente para Euro-
I pa; registro que como antes decimos 
| no'llena ninguna finalidad, pues el que 
i deseo llevarse dinero se vale de otros 
i medios o sencillamente toana pasaje 
: para los Estados Unidos u otro país; 
cualquiera y ya puede Jevarse todo i 
lo que quiera sin que aadle lo moles! 
te. 
Lo ocurrido el día ¿el 6mbarc<ue 
da log pajajeros del Oriana y del A l - . 
fonso X I I en que un maletero delante 
de un policía le dl5 una bofetada a un 
emigrante, sin que el agente de la ¡ 
Autoridad detuviese al agresor no de-j 
be repetirse. 
Nosotros esperamos fundadamente 
del coronel Iribarren que suprima ese 
examen de pasajeros que ya no se hace 
ni en las naciones donde existe un es 
tado de guerra, máxime en Cuba don- \ 
de afortunadamente estamos en paz y ¡ 
en gracia de Dios con todo el mundo. 
el vapor americano Polnt Lobos, que 
trajo carga general. 
Este vapor será fumigado y per-
manecerá seis días en cuarentena. 
IBL JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. ParroL, ha lle-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
La Aduana había recaudado basta 
antier la cantidad de 3 •»95,218 pesos 
y 13 centavos. 
SALIDAS 
• Ayer salieron además de los ferries' 
y el Govomor Cobb; para Key West el 
City of Mlami, para Miami; el italiano 
| Zovetta para Hampton Road; el es-
pañol Montserrat, para Veracruz; el1-
j remolcador Clinchco con un lanchon1 
! paxa Charleston. 
EL MIRARDAN 
¡ Este vapor inglés llegó ayer tarde 
i de Cárdenas con azúcar tn tránsito-
fSlt GENERAL CROWDBR Y EL DOC-
TOR DESVERNTNE 
Ayer tarde se dirigió a bordo del' 
Minnesota, en compañía «'el señor Ra-
fael Martínez Ibor, el Secretarlo de 
Estado doctor Pablo Desvernine. i 
A la puesta del sel regresar en a tie1 
rra los mencionados^ caballeros a 
quien acompañaban ©1 general Crow-
der y sus ayudantes. 
Cuando al doctor Desvernine se des 
pidió de Mr. Crowder le dijo que hoy, 
celebrarían una entrevista. 
El doctor Desvernine partió en su; 
auto, con al señor Martínez Ibor, y 
Mr. Crowder en el suy^ con su ayui 
dante militar. ! 
400 HERIDOS LLEVO EL PASTORES 
Procedente de Colón y Putrto L i -
món llegó ayer tarde el -vapor amerlca 
no Pastores que trajo dico pasajeros! 
para la Habana y 101 de tránsito para I 
Nueva York. 
Según nos Informaron a bordo delj 
Pastores fueron llevado» a Panamá 
cuatrocientos prisionerob costarricen1 
ses que estaban heridos la mayor par-
te. | 
Las estufas "GARLANDO fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combatibles ci-
tadot. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND/* no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
LOS QUE SE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores Minervino Navarro, 
María C. Fernández, Aurora Costales, 
José L . de los Reyes, Francisco J. 
Sola, Gonzalo Casal, Alberto Quely, 
Antonio Aversu, Isidoro González, En-
rique Berenguer, Antonio González,! — —o—» » ~„,iUw-
Jacobo Susi, Luis Ponce, Herminia! riél1' 7. el Villas está navegando en 
Arias, Román Martínez, Manuel Lon-j Vuelta Abaj0. 
go, Antonio Huerta, Crisanto. Cesar.' ^ s demás están en la Habana. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia está en Santiago de Cuba. 
El Guantánamo salló ayer de Cuba 
para la Habana. 
ESI Ramón Marlmón salió ayer para 
puertos de la costa norte. 
El Eduardo Sala está en Saoatlagoi 
de Cuba. I 
El Caridad Padilla está en Júcaro-
El Purísima Concepción está en' 
Cienfuegos. 
El Cámpeche llegará boy a Galba-
na funcionaron a ver n T ^ T ^ ^ ^ 
hoy Viernes, dejarán d e S ^ qu6 
pues de las dos de la tarde ^ % 
EL ESTRADA. Pu-u. 
El ferry Estrada P a l ^ A 
do Key West con S6 m 
ga general, a&^% ^ ^ 
Pi'ocedente^P^SS?^^ 
Málaga. Cádiz. C a n S ;\Va,e^a 
co y Santiago de Cuba n6rto ^ 
vapor español Barcelo'ua « ga(io ti 
carga general y pasajeros ^ No 
Llegaron en este vapor 1*» 
Miguel Abadía; " Engracb uS650̂  
Emilio Echevarría- FYanpio l̂8ado 
Antonio y Josefina Fernández. Zoila y¡ 
María Collazo, Manuel Tuero., Alfre-! EL OAPE QUE TRAE EL GUANTA-
do Pelaez, Timoteo de -a Parte, Ma-j ÑAMO 
tías Blanco, José V. de villa y Luí»; El vapor Guantánamo trae las sl̂  
Llaneza. guientes partidas de café: 
T . „ 1 De Ponce, González y Suárez 750 
LA COMISION DE PERIODISTAS sacos; Diez 100 sacos; Várela 300 sa-
Van además en el Governor Cobb!(eos, Calzadilla 100 sacos; Santamaría1 
los siguientes compáfierrj en la pren-i AGO siaoos; Hermanos Portillo 635 i 
sa, que comisionados por la Asociación sacos; Galban 250 sacos; Bascuas 575 
de Reportera de la Habana van a re~; sacos; Barbará 271 sacos; Loar' 300 
cibir en Key West a los periodistas sacos; Barraqué 400 sacos; Quer 150 
norteameiriaanos que i t e han de sacos; P, M. C. Banco Nueva Scocia 
visitar y que llegarán mañana por la 300 sacos; Gómez Mena 496 sacos; 
mañana, Adolfo Roqueñl. Alberto Ro-, Arrechavaleta 50 sacos; Suero 250 sa-/ 
mán, Raoul Marzons, Carlos Cantenj eos; G. 32; B. G. 250 sacos; S. C. 
ro. Julio Lagomasino, Ljus S. Varona.! 150 sacos; J. M. R. 200 sacos; L l . 
Ricardo Casado, Emilio Villamil, Gre-j 180 sacos. 
igorio Hernández, Bernardo Jiménez,' De Mayaguez: Suero 500 sacos; In 
te; Asterlo Quintana m l T ^ 
Walkofft y familU- MaíS' 
Sala; María Sala García-
Manuel Martínez; Enrique Grc 
va; Juan Escudero; Jos* Mftn " anue 
García; Francisco HernLdS ó ^ 
do Roque; Antonio Bae/ WARosen-
milla; George A. Naufel S ^ f c -
Síerra y otros. ' CSé Fablo 
Las patentes sanitarias d î v 
consignan la existencia en ,que 
de 18 casos y 4 defunciones d ^ 0Da 
las en Valencia 6 casog y e n ^ , ^ -
de Cuba basta el lo de Mam u ^ 
sos do viruelas. 0 141 
Waldo Lamas, Federico Torres. Enri-
que Molina y Desiderio Colina. 
clán 50 sacos; B. 200 sacos; Q. 100; 
V. 15; C. 50; M. 50; M. O. 133; P. 
25; Guso 30; Balsells 900; Baz 25; 
H . 1 saco. 
De Aguadllla: Suero 800 sacos; As 
LA NIñA 
Procedente de Key West hizo su 
viaje ayer el hidroplano Niña que tra- tor(lui 200 sacos; González y Suáre? 
jo correspondencia y sa llovó varios 163 sac(>s; Barraqué S00 sacos; Porti-
pasajeros, entre ellos el doctor Conra 110 200 sacos; J. M. Rodríguez, 200 
do Ascanio del bufete dei doctor Bus- sacos; P- García y Co., 300 sacos;' 
tamante al señor Angel Domine, quié-
nes van por pi 
un viaje aéreo. 
Muñiz 50 sacos; y Llopart y Thuran 
uro placer para hacer 1'925 sacos 
De Santo Domingo: Pascuas 62 sa-
cos: P, A. R. Banco City Banck 617 
EL CITY OF MIAMI 
Con 34 pasajeros llegó ayer el va-i 
por americano City of Miami, que sa-l 
lió nuevamente a Miami con pasaje-1 
ros. t 
sacos; P. idem. Idem., 48 sacos; Rl-
cart 245 sacos. 
Par̂ , Caibarién: 625 pacos. 
Total general; 12,933 sacos. 
FUEGO EN EL LAKER ELLIJAY 
M capitán de la Policía del Puerto. F O D R I G I I E Z Y A Í X A L 4 ' Morán, vecino de Reví 
llagigedo 35, fué arrestado a bordo del señor Corrales, recibió anoche un 
ferry Underrod por estar embriagado aerograma del capitán del vapor ame-
y portarse inconveniente. ricano "Laker Ellljay", que está fon-
' '. deado en la bahía de Cabañas, particl-
FUE ARRÍESTADO . pándwJe que se le había declarado un 
ca-
EL GOVERNOR COBB 
El vapor americano Govemm. n . 
llegó de Key West con ciga L ^ 
y pasajeros, entre ellos loí 1?ral 
Juan Rodríguez; José r ! V i ñ a T f 
Trejo; N. A. Márquez- Carlot" S' 
Murphy; Oscar Juan; Nicanor BlL¿ 
Rafael Calzadilla y famüiaT W 
Chávez y otros. ' BDac!o 
NOTICIAS SANITARIAS 
Por las patentes de los vapores n 
gados ayer se consignan la^ 
tes enfermedades; en Yokohaina í 
casos con 6 defunciones de tifus ©xaT 
temático; en Hong Kong i caso faSl 
de cólera y dos fatales de peste 
bónica. itsie tm-
IMPORTADORES DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63, 
Teléfono A-6530. 
El Turralba también «legó gran nú 
mero de prisioneros costarrinceses. 
EL POINT LOBOS 
Procedente de San Francisco de Ca-
lifornia, vía Canal de Pauamá, Asun-
ción y Puerto Rico, llegó ayer tarde 
Narciso Fernández, vecino de Santa lncendio eii el carbón de a bordo, 
Rosa 63, fué arrestado por habérsele P6™ Qi® no necesitaba auxilio, pues 
ocupado once rollos de alambre, cu- creia poder dominarlo. 
El citado buque salió de la Habana ya proaedencia sei ignora, 
para Cabañas el dia 16 llevando 16 mil 
También fué éarrestado Antonio Ló-! s ^ s de azúcar 
pez, vecino de Compostela 161, por Algunos tripulantes y ia señora del 
haberle ocupado un saco conteniendo capitán han desembarcado, 
goma laca que vale 80 pesos y que 
adquirió de macera Irregular a bordo; 
del vapor Masabec. ' 
LA ADUANA FUNCIONA 
Las dependencias todas de la Adua-
1 
EL CITY OF MIAMI 
Aunque nada hay resuelto en firme 
hasta ahora, en los circuios maríti-
mos se decía ayer que el vapor \m 
of Miami dará el sábado su. último 
viaje a la Habana desde Miami. 
Parecía lógico quo abora que te-
mos de entrar en el verano, época 
en que muchas familias cubanas van 
a los Estados Unidos, el City of Mía; 
mi siguiera su negocio con la Raba-
na. 
LLEGO UN" BARCO COX AVERIAS 
En la mañana de ayer llegó el vapor 
tanque americano Barden, trayendo s 
remolque al vapor americano City <¡l 
Berkeley, que sufrió grandes averlŝ  
en la máquina y por tacto quedó aJ 
garete. 
Procede este vapor de Honolulú̂  y 
escalas por la vía de Colón. 
El Darden procede -ie Tampico y 
trae un cargamento de petróleo'; 
El City of Berkeley pidió auxilio al 
otro buque. 
NOTICIAŜ  PUERTO 
EL SECRETARIO BE ESTADO T EL GENERAL CROWDER COJítFEREtf. 
ICTARAN HOY.—EL CARGAMENTO DE CAFE QUE TRAE EL «GUAN-
TAN AMO".—CTJATROCIEIVTOS HEB EDOS COSTARRICENCES LLEVO EL 
''PASTORES'.—LOS VEJAMINOSOS REGISTROS A LOS PASAJEROS 
DEBEN TERMINARSE 
IOS VEJAMINOSOS BTAMENES A. 
LOS PASAJEROS 
Con la temporada de *ds grandes! 
embarques de pasajeros para Europa i 
resurge nuevamente el problema del 
los registros vejaminosos que algunos 
Inspectores de la Secretaría de Ha~' 
depda realizan en los equipajes de los 
que se van. 
Creemos firmemente, dadas las do-* 
tes de rectitud y justicia del coronel 
Miguel Iribarren, Secretarlo de Ha-
cienda, que dicho distinguido funcio-
nario de fin a esos registros y que 
en la actualidad no responderá fina-
lidad de ninguna clase. 
Aquellos días, pasados ya por for-
tuna, donde todo el que se embarcaba 
era maltratado por agentes que equi-
vocaban su misión, se han repeMdo 
días pasados, cuando salieron los va-
pores Alfonso X I I y Oriana. 
No es necesario decir que si por un 
lugar determinado, y además estre-
cho, bajo la manipulación de escaso 
personal, y teniendo que ser exami-
Fundada 175» 
T o m e l a s 
PILDORAS 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas de lata Para el Estreñimiento, BiHosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
estomaco, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual 
Las Pildoras de Brakdrjbth, purifican 
la saugre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el híyado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que reeula. 
purifica y fortalece el sistema. 
DISCOS DEJELLOROJO 
taosr F«rf* 
EWUCO CAROSO. T^» 
Fita. C»»* iw?0 r'Taiírica S""1-
feW- v 
«7272 L-.n>» MJ»1» 
»1032 PMh"*0 K, ° 
,7269 r « g ^ ^ & ^ y ^ | 
•TI28 « - l " ^ a r 
87122 Por qu*-'<•maB,• 
,7271 P»»"»"0" , 
S7044 TOUM.-E í« 
«OÍS T m a - R ' ^ f 
,7187 Tru.tíng ̂  WKU 
P^^a. so c/»,.»i m 
v 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada ishT, 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S ^ A I Í C O C M 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
a c o n f e í ^ autorizado de k mejor música que existe, y su publicación constituye «no de los 
acontecimientos mas notables en la historia de la música. Fueron precisos largos años de constantes pesquisas de oerseverante aolicación 
de incesantes esfuerzos, y un desembolso de muchos millones de dólares para poner este Catáloíro de Discos Víctor en m a ^ ^ Vd^^^^^ ' 
Sus paginas son un testimonio fehaciente de los muchos años dedicados a coleccionar la mejor m ^ Klobo 
para «cÍeo o e ^ L e T t S Pnfí* ^ consa?íadf0 a ^ sión de sus admiíahle? voSs y de su ¿ S o s a í j í c S ; 
a f d e s S r d í artrde i m S S 7 ^v,d1enteraente ^ enorme extensión de tiempo y los millones de dólares dedil 
S t í c á l o l ^ e 0 m a l S t S ^ T l l ^ e ^ Z r ^ ^ v ! ^ ^ de PerfeCCÍÓn- Y Cn Cada Una 7 cn todas la8 ^ n a s de 
. |e«plA? « t r c S ^ i S " t r e r i c u . 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E . U. de A. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e i m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l i e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c e s y ft 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
Del Banca Esjaisl 
r^tto • »« P«r certificado* 
Kt&Mración en pafo de jaW* 
"Agoi" 
rálrrlca y Depósito; M ^ p l * ^ 
A n t o n i o A g f l l i é 
jWéfono M437. Apart.de V * 
Recuerde que . 
"MAIEST1C 
Infanta y Jesús ^ ^ . ^ 
C1851 alt C1851 ~ ~ T r 
H a c e e n g o r ó ^ 
r'onnr.sinft. oue es un ' n oe^q,* 
ñ reconstltnŷ ; 
Carnosine, <ln%J*ou2 ep f^Vi»89 
y Jugo de carnes, hace Retentes 
flacas engorden. ^ \ l % S ^ \ f J l l ^ 
man con apetito V f s su.s elefflf or. 
lezcan. porque torfos vigor *l ^ 
tienden a " ^ J ^ e f <1« ^ Tan C^' 
ganismo. Lof c^5nas q"e í0?¿ Car-
•a la cara de las daroas y tlenen ^ 
naolineCa Todas '^^go de 
nomine, que es mensajei 
HA ! • enenw»^ ^ 
ewJqirier poM»***1 
